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L a a n u n c i a d a p o l í t í c i 
r a c o n t e n e r 
G r a n d e s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s d e s d e e l B á l t i c o h a s t a e l M a r 
N e g r o . O t r a g r a n a c o m e t i d a d e l G e n e r a l H a i g e n p e r s p e c t i v a 
d a r u s a e t i r 
' h i e r r o y s a n g r e " 
E L C I E R R E D E 
L O S C A F E S 
ni F.L FRENTE FRANCO-INGLES 
^ «̂ la Prensa Asociada „„V p! hilo directo.) [eCTbIdo Por el hilo 
PARTE FBANCES 
^"comunicación oficial exoclida, 
por el Ministerio de la Guerra dice 
"íim la mañana de hoy contra-ata-
vigorosamente a las tropas ale 
las cuales habían ocupado, 
111 k día anterior parte de unes-
ílc Drimeras líneas en la Meseta 
Sf Califomie. Llevado a cabo con 
! MDÍritu extraordinario, el ataque 
litó nn brillante resultado, no obs-
•«nte la tenaz defensa de los alema-
S nuestras tropas recuperaron t^-
So lo perdido en la Meseta de Cali-
fnniie, menos una pequeña obra de 
fortificación que fué completamente 
destruida, en el saliente hacia el No-
roeste, abandonada por ambos lados. 
«los contra ataques alemanes con-
tra las trincheras recuperadas, fraea-
Sar0n' PARTE INGLES 
Londres, Julio 24. 
La comunicación oficial inglesa, ex 
pedida esta noche, dice así: 
«Nuestras tropas atacaron coa éxi-
to, durante el día, a las trinchera-s 
del enemigro en cuatro puntos, al 
Este y Nordeste de Ipres, haciéndoles 
rarios prisioneros. 
«Nuestros escuadtones aéreos de 
incursiones, arrojaron más de cua-
[| cierre de l o s c a f é s a 
las doce de la n o c h e 
Por orden del señor Alcalde fueron 
cerrados anochej a las doce, los ca-
fés situados en los alrededores y en 
las inmediaciones del Parque Central, 
al Igual que los demás de la ciudad. 
tro toneladas de bombas sobre los f también asaltaron nuestras líneas cer-
aeródromos del enemigo, depósitos de ca de Krevo, en un ancho de cMco 
municiones y empalmes de terroca- kilómetros; pero fueron rechazados. 
P A RTF OFirr i t a t ww \ TV aldea d? Enwo se halla nuevamen-^AKlJ i UtlCIAL ALEMAN te en nuestras manos. 
StSÍI í ^ ^ ¿ H f * i i ! -<<A1 Sur de «morgón el enemigo ata-
«Teatro Oceidental: Bivision del eó con regimientos pertenecientes a 
Principe Heredero Rupprecht: El ¡ ia octava dirisión, según pudimos ave 
duelo de artillería en Elandes con- rlgnar por los prisioneros 
tinúa día y noche con una intensi-
dad nunca vista. 
^Frente del Príncipe Heredero ale-
mán: En el Chemls-des-Hames los 
franceses atacaron nuevamente a la 
aguerrida décima tercera división de 
"Dítísíóu del General Boehm-Ermo-
111. El efecto estratégico de nuestra 
operación en la Galitzia Oriental ca-
da vez es más poderoso. El enemigo se 
rtiró del frente de loe Cárpatos Sep-
tentrlonales. Desde el Sereth hasta los 
infantería cerca de Cerny, la cual, arbolados de los Cárpatos, estamos 
como antes, no perdió ni un palmo 
de las posiciones que habían gana-
do. 
"El regimiento de infantería 55, 
compuesto de tropas de Wesíplmlia 
y Lippi, ha rechazado 21 ataques 
franceses en estos últimos días. 
EN EL FRENTE RUSO 
(Cable d* la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
PARTE ALEMAN 
Berlín, julio 2é, vía Londres. 
**En todo el frente oriental entre el 
Báltico y el Mar Negro, se están l i -
brando reñidos combates, con grandes 
éxitos para los alemanes y sus alia-
dos,** dice hoy el parte oficial del Mi-
nisterio de la Guerra. 
^Trente del Príncipe Leopoldo: Des 
pnés de un ataque por la mañana en 
un ancho frente, ataque que fué frus-
trado al principio por nuestro fuego 
destructor, los rusos por la tarde otra 
vez atacaron en vano la división del 
General Ton Eichhrn; cerca de Ja-
constad. Al sudeste de Dvinsik, des 
pués de un nutrido fuego de artille-
ría, los rusos arrojaron seis divisiones 
cinco veces contra nuestras lineas. 
Los ataques fueron completamente 
vencidos. Después de algunos encuen-
tros cuerpo a cuerpo, el enemigo se 
vic obligado a retirarse con bajas te-
rribles. Durante la mañana los rusos 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
EN LA ASAMBLEA CELEBRADA 
AYER SE NOMBRO UNA COMISION 
QUE GESTIONARA HOY CERCA 
DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
LA REAPERTURA DE LOS ESTA-
BLECIMIENTOS 
Los asociados del Centro de Cafés de 
la Habana celebraron junta general ex-
traordinaria en la tarde de ayer, en el 
local de dicho centro, calle de Amargura 
nümero 12, altos, para tratar sobre el 
cierre de dichos establecimientos a las 12 
de la noche, ordenado por el señor Alcalde 
municipal en reriente decreto. 
Presidió el señor José Cuenco y actuó 
de secretario el señor José Fernández. 
Abierta la sesión se dió lectura a un 
razonado escrito que con fecha 18 del 
actual fué enviado al señor Alcalde, so-
licitando de dicha autoridad que autorice 
nuevamente a los ¿cafés para poder per- feria. 
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
E n E s p a ñ a r e n a c e l a t r a n q u i l i d a d 
C o n t i n ú a n l a s d e t e n c i o n e s e n V a l e n c i a . P i d i e n d o l a a u t o -
n o m í a p a r a Q i u p u z c o a 
EL BLOQUE DE LAS IZQUIERDAS 
Madrid, 24. 
Noticias recibidas de Barcelona, 
afirman que existe una íntima com-
penetración entre los radicales, so-
cialistas y republicanos. 
Ese bloque eiercerá una acción co-
mún en la política interior y exte-
rior de España. „.T-r,»-r,ri 
LA SITUACION EN TALE iS CIA 
Yalencia, 24, 
Continúa la policía realizando de-
tenciones de huelguistas, <l«e, a c -
recen complicados en los recientes 
disturbios ocurridos en esta capital. 
En el matadero se vienen sacntl-
cando reses con toda n0™8}1?8*-
Los trabajos del puerto del Grao 
han recibido nuevo impulso. 
El Gobernador Civil ha desmentido 
que el Ayuntamiento acordara, en se-
sión extraordinaria, iniciar hoy la 
Lo* ocurrido fué que se nombró una 
ENTRE DOS CRONICAS 
l a C l e p s i d r a reta 
Pegaso es el caballa de estribo más 
<Ufícll de asir. 
Soutliey es el Sainte-Beuve de In-
glaterra. 
la Decheance, de León Daudet. es 
^ epopeya de la pereza moral y la 
sátira del egoismo. 
ger: 
[mes de una lectura de Beran-
La canción "Le Deluge" es el eplta-
i o de ios tronos. "Le Chant du Cosa-
°,e ŝ himno de venganza, donde 
irn í ÍOtÍBmo toma la forma de la 
tn» 7" Sus estrofas suenan como acen 
T ^ un Píndaro galo Y la canción 
'osoiica del mlnstrel nacional y Que 
'eva por título: "Chanson Philosophi^ 
r9 1168 Pous" es la Marsefllaise de 
er-LqUlmeras contra las fronteras sa-
eraaas de la sociedad del siglo XIX. 
un qaS otra8 canciones, Beranger es 
cr k°Crate3 galo disfrazado de Ana-
reontê -en casa de Aspasia. 
el̂ Lmeior castellano, el más suave, 
delicioso, es el de Vaiera. 
r o ^ 1 ^ es un «¡«ros-La, Fontaine. Pe-
Bos í̂frior a 108 otros imitadores del 
Vienüet ^ Arnault> Lachamba^idie y 
¿ í 6 1 " ' de Michelet. es un mar vls-^ Q5BQe la orilla. 
¿ a bella «^ofa- de Francia Jam- ; 
"Si 
ilá eraves que solent nos crimes 
les „ / ^mme sur les cimes 
Us f F8 ál'Orient; 
son i ent sn Pleura sublimes 
^ Pteds du Tout-Puissant!" 
^Ln-01'*13 en aue !a 3an«re nece-
aba J^'^so generosamente en 
3an̂ a orque el pueblo tiene más 
ugr9 que ideas. 
El —— 
-es un8oeño"- •<iice Blalse de Montluc 
^ad aTance d» holrie sobre la rea-
^ r 8 ^ ^ . 0 1 la voluptuosidad de 
1̂  -
^bicioJTídia 68 la hermana de la. 
^ t l e ^ , ^ ^ ^ - -
a PToilr6,0011 of a wife. as in 
to b T 0 W a r ' t o e r r b u t o n c e 18 
6 endone for evei'!" 
I ^ O Conde ROSTIA. 
a ^ c r e í a r í a 
d e A g r i c u l t u r a 
En 
a!^1^1!? de aue *<> ha sido aún 
-.Altura oargo <ie Secretario de 
Por Comercio y Trabajo, va-
1 ^ la pfnuncIa del doctor Crigtó-
^ la r 61 señor Presiden-
n^:epül)llca ha firmado un 
W 1 <le8 r̂og?ndo Por sesenta días 
S^Mo I i f6110 interino doi mismo. 
etarÍQ * d?rctor Leopoldo Cancio. 
Hacienda. 
P r o v i s i ó n d e c a r g o s de 
M a g i s t r a d o s y J u e c e s 
TERNAS 
Reunida ayer la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo, acordó elevar 
al señor Presidente de la República 
diferentes ternas para cubrir los si-
guientes cargos de la carrera judi-
cial : 
Para Magistrado de la Audiencia do 
Matanzas: 
Miguel Cuní y Larrauri, actual Ma-
gistrado de Santa Clara. 
Cristóbal Mcré y Marruz, actual 
Magistrado de Santa Clara; y 
Fabial García y Santiago, actual 
Magistrado de Pinar del Río. 
Para el Juzgado Correccional de la 
Habana, de nueva creación: 
Gregorio de Llano y Raymat, ac-
tual Magistrado de Santa Clara. 
Ricardo Fuste y Ballesteros, actual 
Juez de Sagaa la Grande; y 
Carlos Callava y Pintado, actual 
Juez de Alacranes. 
Para el Juzgado de Instrucción de la 
Habana, de nueva creación: 
Augusto Saladrigas y Lunar, ac-
tual Magistrado de Santa Clara. 
Antonio Echeverría y Alfonso, ac-
tual Magistrado de Matanzas; y 
Fernando Zayas y Zayas, actual 
Magistrado de Camagüey. 
Pera Magistrado de Oriente: 
Juan Pérez Cisneroa, actual Fiscal 
de la Audiencia de Orlente. 
Enrique Rodríguez Nln, Juez do 
Guanajay; y 
Rolando Ramos y Ronquillo, Juez 
de Instrucción de Santip.go de Cuba. 
Para Magistrado de Oriente: 
Luis León y Merconchini, actual 
Juez de Instrucción y Primera Ins-
tancia de Colón. 
José María Velez y Vázquez, actual 
Juez de Instrucción y Primera Ins-. 
tancia de Cárdenas; y ^ 
Miguel Zaldívar y Sánchez, actual 
Juez de Instrucción de Camagüey. 
Para Magistrado de Santa Clara: j 
Alfonso Ramos Mantilla, actual 
Magistrado de Orlente. 
Gonzalo del Cristo y del Corral, juez 
de Tnstrucciói y Correccional de Hol-
gufn; y 
Carlos García Mendoza, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de 
Santa Clara. 
Pnra Magistrado do Santa Clara: 
Enrique Giral y Viondi, Secretario 
de Sala de la Audiencia de la Habana. 
Rogelio Benítez y Cárdenas, Juez 
de Primera Instancia de Pinar del 
Río * y 
Augusto Garcerán de Valí y Vila, 
Juez de Primera Instancia de Cama-
ogüey. 
Para el Juígade de Pedro Betan-
court: 
Luis M. Rodríguez y de Cárdenas, 
Juez de Primera Instancia de Guan-
tánamo. ,, 
Manuel María Satre y Martínez, 
Juez de Baracoa; y 
Ramón Silverio y Armas, Juez de 
Puerto Padre. 
comisión para estudiar la organiza-
ción de la mayoría. 
Los obreros ferroviarios han rea-
nudado sus trabajos. 
NO HAY ALCALDE PARA 
BARCELONA 
Barcelona, 24. 
Ha dimitido el Alcalde de este-
Ayuntamiento. 
Los esfuerzos realizados por el Go-
bernador para buscarle sustltato re-
sultaron inútiles. Nadie quiero el 
puesto de Alcalde. 
RENACE LA TRANQUILIDAD 
Barcelona, 24. 
En las fábricas, talleres y obras 
del puerto se trabaja con normali-
dad. 
La mayoría de las tropas han pi-
do retiradas, quedando solamente pe-
queños refuerzos en los puntos estra-
tégicos. 
LOS FUEROS DE GUIPUZCOA 
San Sebastián, 24. 
En una reunión a la que asistieron 
cincuenta diputados y ex-dlputados 
provinciales se acordó gestionar los 
fueros provinciales y una amplía au-
tonomía. 
LA HUELGA DE BILBAO 
Bilbao, 24. 
La huelga iniciada por los obre-
ros metalúrgicos se extiende a todas 
las fábricas y talleres. 
A pesar de las precauciones adop-
tadas por las autoridades, un grupo 
de huelguistas apedreó la fábrica de 
Barrueta, rompiendo gran número do 
cristales de la misma. 
En los muelles del Arenal, los 
huelguistas intentaron impedir la car 
ga y descarga del vapor *'Doiores'^ 
La policía cargó contra los revol-
tosos disolviendo el grupo. 
ONCE CASAS DESTRUIDAS POR 
UN INCENDIO 
Orense, 24. 
Comunican de Castillero que se ha 
declarado en aquella localidad un for 
midable incendio. 
Once casas fueron destruidas por 
las llamas, sin que pudieran evitar-
lo los esfuerzos de las autoridades 
y vecinos. 
EL P. BASILIO EN LIBERTAD 
Madrid, 24. 
Hoy ha sido puesto en libisrtad el 
P. Basilio Alvarez, Presidente deS 
Centro Agrario, que había sido de-
tenido ayer. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
CUATRO HERIDOS GRAVES 
Madrid, 24. 
En la carretera de Miranda ha{ 
volcado un automóvil. 
A consecuencia del accidente re-
sultaron cuatro pasajeros gravemen-
te heridos. 
Entre estos figura el señor Eche-
varría, empresario de la plaza de to-




En un monte próximo a esta ciu-
dad se ha declarado un formidable 
incendio; 
El fuego se propagó rápidamente 
a una propiedad del marqués del 
Real Mérito y amenaza destruir al 
convento de San Jerónimo. 
Las autoridades, tropas y numero-
so vecindario acudieron al lugar del 
fuego para trabajar en la extinción 
del mismo. 
Se ignoran las causas del siniestro. 
d e G u e r r a 
Por falta material de esptcio no 
publicamos la crónica de la sesión 
celebrada ayer por el Consejo de Gue 
rra encargado de juzgar a los oficia-
les de la Habana. 
En el próximo número insertaremos 
dicha información, para que los lecto-
res no pierdan el curso de dichas se-
siones. 
p a ñ í a d e S e p r o s 
Mortero del ejército inglés en los momentos de ser limpiado e inspeccionado después de haberlo usa-
do por largo tiempo. La duración de estos cañones depende en mucho del cuidado y limpieza que se 
tiene con ellos. 
L A C A M A R A 
A LAS CUATRO Y CUARENTA MINUTOS COMENZO LA SESION DE LA CAMARA.—ERAN 
LAS DOS DE LA MADRUGADA Y CONTINUABA AUN EL DEBATE 
EL SEÑOR AURELIO ALVAREZ, QUE COMENZO A HABLAR A LAS OCHO DE LA NOCHE, SE IN-
CLINO AL FIN, AL RUEGO DE SUS COMPAÑEROS Y PERMITIO, A LAS DOS DE LA MAÑANA, LA 
APROBACION DEL NUEVO PROYECTO DE LEY, CREANDO IMPUESTOS, CON EL TIMBRE ENTRE 
LOS MISMOS, Y FIJANDO UN PLAZO DE 12 AÑOS PARA LA AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
El quorum es preciso. Estrictamente el necesario. A las cuatro y cuarenta p. m. se abre la sesión. PRORROGA A propuesta del doctor Arturo Betan-couri se acuerda declararla permanente. Hasta resolver los vetos presidenciales de la Ley del' Empréstito, de la que fija en un peso cincuenta centavos el Jornal mí-nimo de los obreros que prestan sus ser-vicios al Estado, la Provincia y el Muni-cipio, y de la que crea una plaza de Vo-cal en la Comisión de Estadística y He-formas Económicas. 
El, VETO SOBRE EE SUEI/DO DE EOS CONCEJALES 
El doctor Arturo Betancourt pregunta por qué no figura en la orden del día el Veto del señor Presidente de la Repúbli-ca sobre la Ley que fija sueldo a los se-ñores concejales. La Presidencia explica que solo la Cá-
mara puede tratar aquellos vetos anunicia-dos por el Presidente de la República, antes de terminar la Legislatura ordina-ria, pues solo para esos asuntos, constl-tucionalmente no ha sido cerrada la Le-gislatura. 
EL VETO DEL EMPRESTITO El documento, de unas veinte hojas, está perfectamente razonado, y señala verdaderas deficiencias de la Ley. en cuanto a la forma de emisión y al im-puesto sobre el azúcar, que no fija quién deberá abonarlo. Defiende el estableci-miento del impuesto del timbre, por con-siderarlo como un impuesto licito, adop-tado e implantado en casi todos los países. Manifiesta que «n Cuba se le odia porque recuerda la época del coloniaje, pero aclara que no üene similaridad nin-guna con aquél, en que el papel, para instancias por ejemplo, valía treinta y siete centavos el pliego. 
El doctor Arturo Betancourt señala 
un error del veto en lo que se refiere al Impuesto de las mieles. Se habla en el veto de un impuesto de dos centavos por cada galón de miel de purga que se im-porte, y la Ley votada por el Congreso, fija ese impuesto en medio centavo. ALVAREZ, E>' CONTRA El señor Aurelio Alvarez declara que se siente, en estos problemas, de interés nacional, más legislador que miembro de un partido adicto al Gobierno, y que, por lo tanto, se dispone a combatir el veto. 
No hay, dice el señor Alvarez. "tm so-lo fundamento de orden económico que autorice el veto presidencial". 
Afirma que los Representantes conser-vadores se creen en el deber de aceptar el veto, para prestar auxilio al Gobierno, cuando de lo que sí tienen el deber, es de velar por los intereses nacionales, in-curriendo, con aquella actitud, en dos (PASA A LA PAGINA NUEVE) 
' P B A " 
L o s a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . U n a a d m i -
r a b l e o r g a n i z a c i ó n . L a s p e n s i o n e s s o n 
o r o a c u ñ a d o 
v e t o p r e s i d e n c i a e e m i i r é s t i t o 
EL EJECUTIVO PIDE AL CONGRESO QUE LE DEJE DISPONER DE LAS FUERZAS ECONOMICAS 
DE LA NACION EN LA MEDIDA QUE LAS NECESIDADES EXIGEN. COMO DISPUSO'EL CON-
GRESO EN SU RESOLUCION CONJUNTA DE SIETE DE ABRIL ULTIMO.—MENSAJE A LA CA-
MARA DE REPRESENTANTES 
"Tengo la honra de devolver a ese Ho-norable Cuerpo Coleglsladcfr, de donde pro-cede y con las objecciones que me su-¡rleré el provecto de ley autorl/.ando la emisión do bonos hasta la cantidad de treinta millones de pesos, proyecto que me fué comunicado, a los efectos cons-titucionales, el doce de los corrientes. 
Los largos meses transcurridos desde oue un grave problema de orden público Interior primero, y la guerra internacio-nal después, plantearon con carácter agudo una -ran crisis financiera en nuestra Re núbllca han oscurecido no poco en la me-moria de todos la naturaleza.de los pro-hlemas pendientes, y conveniente es re-memorar los acontecimientos para apre-sar en todo su alcance las necesidades que se trata de satisfacer. 
Desde los primeros días de Febrero su-frió gravísima perturbación la ejecución del presupuesto, ya inadecuado de suyo nuesto que era el mismo aprobado del año fiscal de 1914 a 1915, prorrogado con-forme a las leyes vigentes. Fué necesario míe ñor la de 7 de Marzo se autorizara al Ejecutivo para suspender la aplica-ción del presupuesto y se le facultase para hace? usoP de los fondos del Te-Sííro en las necesidades dimanadas de fn rebellón militar. La cuestión del orden iTrthHco fué desde entonces la cuestión Primordial; se redujo la ejecución del nresupuesto casi estrictamente al cumpli-miento de las obligaciones ordinarias ex-uresamente consignadas en su contexto, suspendiéndose la aplicación de las leyes v créditos especiales, que constituyen algo asi como un presupuesto extraordinario 
del Poder Legislativo, ya tradicional, pue-
de decirse, entre nosotros. 
En esa situación anormal y en medio de los estragos de la guerra civil, surje la guerra internacional, autorizándoseme por la resolución conjunta de 7 de Abril para disponer de las fuerzas terrestres y marítimas de la Naclórj/en la firma que estimase necesaria, utilizando las exis-tentes, reorganizándolas o creando otras nuevas, y para disponer de las fuerzas económicas de la Nación en la mediida que las necesidades exigiesen. 
Por estas razones me dirigí el 18 de Abril al Congreso, desando asociarlo a la obra que me incumbía sin hacer uso de facultades tan omnímodas, solicitando ar-bitrios y recursos para las necesidades creadas por ambas guerras y por las obligacionae generales del Tesoro, no limi-tando mi solicitud a la autorización para emitir bonos que es facultad ordinaria de la Administración financiera en toda emer-gencia grave, sino demandando auxilio de las fuerzas económicas de la Nación, como dice la Resolución Conjunta, en Jas dos formas en que se acude a_ esa fuente; en la tributación y en el crédito nacional pa-ra allegar recursos efectivos, pues nin-guna de las dos fuentes de ingresos ais-ladamente había de 3«r suficiente para subvenir a los grandes constóos públicos ya iniciados, y a los que han de sobre-venir y subsistir con carácter permanente, pues nunca quedan las obligaciones del Tesoro y necesidades nacionales como eran antes de los grandes acontecimientos his-tóricos. 
Expresión inequívoca de esta situación 
es el Decreto de 26 de Mayo, inspirado en la necesidad apremiantes de llegar a conclusiones definitivas en la materia. En él se expresa qu los impuestos tienen por objeto atender a los intereses y amorti-zación de la deuda flotante y a proveer de recursos estables o permanentee al Te-soro Público. Y si ello no estuviere ex-presamente dicho resultaría de manifiesto, en la índole y naturaleza de los tributos proyectados. 
No ea posible que la administración con-fíe solo en el crédito para el cumplimien-to de sus obligaciones. En todo préstamo O en el aplazamiento de deudas concurren dos voluntades, y cuandos las grandes na-ciones de Europa y América en que real-mente existe el comercio de capitales se han visto envueltas en el pavoroso con-flicto que absorbe hoy su actividad y su energía, ninguna ha dejado de apelar a sus fuerzas contributivas, apurándolas hasta donde ha llegado su resistencia. Emisiones de bonos, pignoraciones de va-i lo res, impuestos directos o indirectos, gra-¡ vámenes sobre la circulación y sobre el i consumo, supresión de la libertad econó-mica restringiendo la libre concurrencia monopolios de todas clases, así en la Ubre América del Norte coemo en las autocracias de Europa y de Asia son hoy las solucio-I nes corrientes. Los Estados Unidos han inl-: cad su ngres en el gran confíete con una autorzación para hacer uso del crédito has-, to la cantidad de diez mil millones de ! pesos y con la creacicón de Impuestos has-ta la suma de mil ochocientos millones i de pesos anuales. 
) (Pasa a la página CC'ATRO.) 
D. Julián Linares, Director General de la Compañía de 
Secaros ^Caba". 
Deseando dar a conocer a nuestros 
lectores la forma en que se han or-
ganizado algunas de las nuevas ins-
tuciones creadas en la República, hi-
cimos una visita a una de Jas más 
importantes y mejor atendidas de las 
Compañías de Seguros para acciden-
tes del trabajo que existen hoy en el 
país. 
La Compañía "Cuba," que así se 
llama el bien orientado establecimen-
to a que acudimos, fué creada al po-
nerse en vigor la Ley de Accidentes 
del Trabajo y se halla instalada en 
el esplendido edificio que ocupa el 
Banco Nacional, institución de^osi-
taria de los fondos del Estado. 
Organización de la Empresa 
Está constituida por elementos de 
los más valiosos y solventes de nues-
tro mundo económico. 
Por la respetabilidad de las firmas, 
por el crédito que, financiera y so-
cialmente, tienen las personas que 
figuran en la Directiva de la Com-
pañía, por la excelente dirección téc-
nica y administrativa, la Comoañía 
'Cuba" tiene que inspirar la más fir-
me confianza a los patronos y a los 
obreros, y es la más sólida garantía 
del cumplimiento del pacto que la 
legislación ha fijado. 
Basta citar los nombres de los 
miembros de la Directiva para que 
nadie dude ni remotamente dü la im-
portancia de la Compañía. 
Figura en ella como ^ -esidente el 
popular hombre de negocios Ldo Jo-
sé López Rodríguez, miembro princi-
palísimo del Banco Nacional de Cu-
ba, hacendado, industrial, comercian-
te y propietario, accionista de la ma-
yor parte de las grandes ompresas 
que hay establecidas hoy en la nación. 
No hay necesidad de hacer el elo-
gio del señor López Rodrigijez. El, 
por su inteligencia en los negocios! 
TH)r su visión tiara de los nroblemas 
financieros, por su actividad y por 
su diligencia, ha logrado una buena 
fama que nadie le discute. Sus he-
chos como busslneman" son su m?-
jor ejecutoria, sus más valiosos tim-
bres. 
(PASA A LA PAGINA DIEZ> 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
- 8 1 5 3 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a : ; 
La ú n i c a casa en Coba p e se d e d i c a EXCLUSIVAMENTE a l a c o m p r a y v e n t a de 
V A L O R E S e n i a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U O A R E S e n e i N E W Y O R K C O F F E E & S U Q A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U C A J A M O D f S N A D E A H O R R O S ^ 
o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 24 
EDICION DEL EVEN1N3 m 
Acc iones 5 4 3 . 9 0 0 
Bonos 3 . 0 7 7 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en \ ñ "Clearing-HouseM de 
New York, según el "Eve-
RÍng-Sun", importaron 
606.314.271 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { I 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k O o f f e e & S u g a r E x c h a n g e . 
2707 
4983 
L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
LA FUNCIOM IMAGINATIVA EN EL ANUNCIO 
X X X X I I 
El valor que realmente entraña el 
empleo de la función imaginativa, 
cuando de asuntos mercantiles se tra-
ta, suele a veces ser desestimado por 
aquellos que sólo tienen una idea 
errónea o una mera noción acerca 
del verdadero significado de esa ex-
presión. La imaginación, si hemos de 
definirla con entera propiedad, es "la 
facultad o el poder de crear o re-
crear objetos de percepción; de com-
binaciones o producciones de expe-
liencias pasadas en formas nuevas o 
ideales." 
Teniendo en cuenta que la imagi-
nación se encarga de elaborar Imá-
genes, y debido a que, cou.-o hemos te-
nido ya ocasión de demostrar, este es 
uno de los elementos más esenciales 
del anuncio, infiérese por lo tanto que 
cuando se ejercita correctamente di-
cha facultad constituye uno de los 
tactores más importantes para lograr 
el éxito del reclamo. 
La mayoría de las personas produ-
cen imágenes mentales viciando su 
propia experiencia en el molde de la 
imagen sugerida por el anuncio Los 
oradores, artistas, actores y publicis-
tas, han reconocido siempre este ha-
cho, y su éxito al predisponer a su fa-
vor el ánimo de las muchedumbres, 
ha dependido en gran parte de la ha-
bilidad que hayan desplegado para su-
gerir la imagen deseada, en forma 
tal que armonizara la imaginación 
con los deseos del orador o del pu-
blicista. La imaginación es un instru-
mento de realidad, si se nos permite 
la frase, y el comerciante está inte-
resado en la exposición do sus ar-
tículos, sólo en lo que afecta a la 
imaginación popular. La mercancía 
permanece, a lo sumo, breves instan-
tes expuesta a los sentidos, en cam-
bio en la imaginación puede subsis-
tir durante años enteros. 
La mayor parte de la función Ima-
ginativa del lector con respecto al 
artículo anunciado, se verifica des-
pués que el ejemplar de la publica-
ción donde aparece la descripción del 
mismos ha desaparecido de su vista. 
En realidad, los resultados que am-
biciona el anunciante^ y cuya obten-
ción le cuesta un caudal de tiempo y 
de dinero; dependen casi exclusiva-
mente de que logre incitar la imagi-
nación del lector en un sentido fa-
vorable. 
Las actividades habiti'jles o coti-
dianas de la generalidad de las per-
sonas están, en gran paite, subordi-
nadas a la función mental. El anuncio 
oue logra exitar la imaginación del 
lector ha realizado un paso importan-
tísimo en el sentido de producir el 
movimiento mecánico que conduce el 
dinero del bolsillo del cliente a la 
gaveta del dinero del coterciante. 
Un buen anuncio debo de exhibir 
la capacidad necesaria para exitar el 
discernimiento y la función emotiva, 
lo cual sólo se consigue mediante la 
actividad de la imaginación, habida 
cuenta de que ambas funciones están 
íntimamente relacionadas a las imá-
genes formadas en la msnte del lec-
tor. 
De todo lo cual puede Inferirse 
cuán importante es el conocimiento 
de los métodos provechosos y efica-
ces para el anunciante que desea pro-
ducir un reclamo o un anuncio que 
llegue a obtener resultados satisfac-
torio en el sentido de estimular la 
imaginación. , 
H O R A S E N B A C U R A N A O 
1 e- — - n 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 
American Can . . . . 
American Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather. . . . 
Chino Copper . . . . 
Cora Products . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Uistillers Securities. . 
Inspiration Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter Mercantile Ma-
rine Com. . . . . . . 
Kcnnecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh'Valley . . . . 
Mexican Petroleum . . 
Miaml Copper . . . . 
Missouri Pacific Certi-
fícate . . . . . . . . 
New York Central . . 
Ray Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial A l -
cohol . 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
International Mercan-
tile Marine Pref. . . 
Utah Copper 
Westinghouse . ,; . . 
Erle Common . . . . . 





































































COTIZACIONES DE LA BOLSA DÉ 
AZUCAR DE NEW YORK 





rior. Abre. 1 p. m. Cierra 
1918. 
Enero . . . 
Febrero . . 
Marzo . . . 
Abril . . . 
Mayo . . . 
Junio . . . 
1917. 
Julio . . . 
Agosto . . 
Septiembre 






































MERCADO DEL CRUDO 
New York (11.31 a. m.)—Mercado-
abre firme. 
Hay compradores a 5.5|8 centavos 
costo y flete. 
La Federal Sugar Refining Com-
pany compró 15,000 sacos para em-
barque en la segunda quincena de 
Agosto, a 5.5|8 centavos costo y flete. 
New York (12.41 p. m.)—Mercado 
sigue firme. 
Se reportan ventas para la Ameri-
can Sugar RefTnlng Co. y la Federal 
Sugar Refining Co., que ascienden a 
33,000 sacos a 5.5|8 centavos costo y 
flete, para embarque en Agosto, y 
10,000 sacos en almacén a 5.64 cen-
tavos para B. H. Howell Son & Co. 
New York (4.55 p. m.)—Mercado 
continúa firme. 
Las ventas de hoy ascienden a 
66,000 sacos en todas posiciones. 
Hay compradores a 5.5|8 centavos 
costo y flete. 
IMPRESIONES AZUCARERAS 
Por Rlrera, Martínez y Torre, S. en C. 
Muy firme ha regido el mercado 
durante la pasada semana, presen-
tando un tono saludable a pesar de 
las importantes operaciones realiza-
das. Es notorio que cada día las exis-
tencias de los refinadores les van 
mermando, sin lograr reponerlas. Los 
C a p d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o . S . A , 
S E C R E T A R I A 
En Junta General Ordinaria cele-
brada por esta Sociedad, el 22 del co-
rriente, t-e acordó repartir un divi • 
dendo de 1 3|4 por ciento correspon-
diente al último trimestre a los Se-
ñores Accionistas, y otro dividendo de 
3 por ciento correspondiente al se-
mestre vencido el 80 do Junio últi-
mo, a los Señores Suscriptores y De-
positantes para Invertir; cuyos divi-
dendos pueden pasar a hacer efectivos 
a partir del día 10 de Agosto próxi-
mo, para lo cual los don últimos, so 
servirán presentar las libretas co-
rrespondientes, en la inteligencia de 
que se les capitalizará el expresado 
dividendo si no lo hacen efectivo. 
Asimismo se hace presente a los 
Señores Suscriptores que lo eran el 
31 de Diciembre último, baberse acor-
dado en la propia Junta, el reparto 
entre los mismos del Fondo de Reser-
va que en dicho día tenía la Socie • 
dda, cuyo reparto se hará en dos ve-
ces, la primera de la mitad aproxima-
damente que fijará el Consejo, a par-
tir de la fecha más próxima que el 
mismo pueda señalar, y que se anun-
ciará, oportunamente, habida cuenta 
al tiempo que ha de invertirse en 
practicar las múltiples llquidacioneíi 
que hay que hacer, y la aegunda do 
lo que roste del fondo de que se tra-
ta, tan pronto se hayan terminado do 
cobrar los créditos construidos a fa-
vor de la Sociedad antes del expresa-
do día. 
Habana, 23 de Julio de 1917. 
El Secretarlo, 
Edo. José López Pérez. 
05420 5d._24 
La naturaleza fué espléndida con 
nuestra Isla. No sólo la dotó de ina-
preciables bellezas campestres y ma-
rítimas, sino que nos prodigó, ade-
más del envidiable clima, un fecundo 
subsuelo, descubierto por la Ciencia, 
unida a la voluntad de los hombres. 
El azúcar que se extrae de la ca-
ña, ha dado a Cuba un poderoso im-
pulso marítimo, fabril. 
Creíamos que sólo el azúcar era lo 
característico de nuestro subsuelo; 
pero esa Ciencia mentada antes y 
con la ayuda de hombres canitalistas. 
ha estudiado el fondo de la tierra v 
ha encontrado filones enormes de r i -
queza, condensada en cobre, mineral 
éste que, debido a la guerra europea, 
ha alcanzado un valor Jamás roñado. 
Y por si fuese esto poco aún. esa 
misma Ciéncia se encarga de escudri-
ñar más y más en las entrañas de la 
tierra y encuentra lo que va no es 
ningún secreto: yacimientos o pozos 
petrolíferos en la zona de Bacura-
nao y en otros puntos de la isla. 
El domingo último estuvimeü de ex 
cursión en Bacuranao y hemos visto 
cómo de diferentes pozos netrolífe-
ros brota y va ñor medio de tuberías 
el precioso líquido a depositarse en 
enormes tanques. 
Ibamos acompañados de varios ex-
pertos: Mr. M. M. Mclntyre, director 
general de "Cuban American Petro-
leum Co." y del Sr. Mariano Medina, 
miembro de valía de la miama em-
presa, ambos de voluntad fuerte v de 
profundos conocimientos geológicos. 
Como intérprete rfos acorrnañaba 
el muy culto y simpático Mr. Máximo 
Darcy. 
MR. M. M. MCIXTYRE 
Director General de 
"Cuban American FetroleUm Co." 
Una vez terminada la visita a los 
pozos ya en producción, nasamos a 
ver los trabajos que en el distrito pê  
trolífero "MCINTIRE" y muy cerca 
de Guanabacoa y a muy pocos metros 
de la carretera de este pintorerco nue 
blo ha emprendido ya la "Cuban Ame-
rican Petroleum Co." compañía esta-
blecida hace poco en esta capital, con 
un capital de cinco millones de pesos, 
cuyas acciones están ya todavi en oo-
der de miles de personas particulares 
y empresas. 
Enorme debe de ser el crédito de 
Mister Mclntyre y de su Junta Di-
rectiva cuando en tan corto espacio 
de tiempo desaparecieron del merca-
do las acciones emitidas. 
después pasamos a examinar las 
diferentes y muy higiénicas depen-
dencias del campamento, con seguri-
dad el mejor que existe en su clase, 
donde nos fué presentado Mr. En-
sign C. Cowell, superintendente de 
"Cuban American Petroleum Co.." y 
conceptuado como uno de los prime-
ros y más expertos maestros perfo-
radores de pozos petrolíferos de los 
Estados Unidos. 
Más tarde fuimos invitados a visi-
tar el sitio y la excavación donde, den 
tro de muy pocos días, seri. montada 
la torre y maquinaria del nozo núme-
ro uno, cuya maquinaria viene pro-
vista de aparatos para producir luz 
eléctrica, con el objeto de cue una 
vez que sean comenzados los traba-
jos, proseguirlos día y noche, para 
ío cual se establecerán dos turnos de 
obreros bien retribuidos. 
No solo la Habana, sino toda la Is-
la de Cuba tiene puestas sus miras 
en el gran desarrollo que de poco 
tiempo a esta -narte va tomando la 
industria del petróleo crudo, y esto 
se debe a que unos se van conven-
ciendo y otros están ya convencidos 
de que, andando el tiempq, ha de ser 
esta clase de negocio el" que mavor 
riqueza ha de proporcionar a Cuba. 
Y si no al tiempo. 
Efecé. 
w m m m m m : 
Vista, del edificio-campamento de "Cuban American Petroleum Co.," ubicado en las Inmediaciones del distrito petrolífe-
ro Mclntyren. 
embarques para Europa, a su vez, 
nos merman las nuestras aquí, y si 
bien entre las existencias en los tres 
puertos del Atlántico y las nuestras 
acusan solamente unas 20,000 tonela-
das menos que el año pasado, es un 
hecho que el consumo en los Estado» 
Unidos ha. aumentado. Europa, que 
en esta época del año pasado se reti-
ró del mercado para el resto del año, 
necesariamente tendrá que seguir re-
curriendo a nuestro mercado para 
sus necesidades. 
En una de nuestras crónicas antc-
riorea hicimos constar nuestra creen-
cia de que era improbable que Euro-
pa hiciera compras importantes en 
Java este año, y si bien se han anun-
ciado compras de esa procedencia, en 
forma de rumores, nos resistimos a 
creerlas por la manera ambigua en. 
que se anunciaron, sin mencionar 
precio ni condiciones, y nos parece 
que si fueran ciertas hubieran sido 
dadas a los cuatro vientos de la pu-
blicidad, como lo han hecho en años 
anteriores Los refinadores nos pre-
sentan los azúcares de Java como un 
fantasma, que a nosotros se nos f i -
gura como el cuento del enano de la 
i venta. Mientras subsista la actual 
escasez de tonelaje—que mientras du -
re la guerra es lógico esperar vaya 
en aumento,—no debemos temer com-
petencia de los azúcares del lejano 
Oriente, entre los cuales incluimos 
los de Java, Filipinas y Jawaii. 
Suponiendo que las compras de Ja-
va resultaran ciertas, ¿para cuándo 
estarían disponibles esos azúcares? 
El temor de que se ofrezcan azúca-
res de Java en el mercado americano 
es remoto, por cuanto el flete del 
racífico y transcontinental son igual-
mente prohibitivos. A medida que se 
vaya prolongando la guerra, con su 
natural destrucción de tonelaje, me-
jora la situación de los azúcares cu-
banos por virtud do nuestra posición 
geográfica. 
En los momentos actualefi solo una 
nuebe razga el horizonte de nuestro 
mercado. Nos referimos al temor de 
que, en virtud del Food Bill aprobado 
por el ^Congreso americano, el Go-
bierno fije precio al azúcar en los Es-
tados Unidos, medida que, a nuestro 
entender, resultaría ineficaz en cuan-
to a nuestros azúcares se refiere, si 
no se constituyen en único compra-
dor y se une a Europa para unificar 
en una sola mano eb poder de com-
prar para los respectivos países en 
guerra, pues de lo contrario la com-
petencia burlaría sus propósitos. Por 
otro lado, el hecho de que el azúcar 
rea uno de los artículos que, en com-
paración con otros de primera nece-
sidad, haya sido menos favorecido 
por la guerra, duplicando en cambio 
su costo de producción, el Gobierno 
americano podrá ser más liberal. 
Esta situación expectante es la 
únióg remora que vemos para que el 
mercado no alcance los precios más 
picos que hemos logrado desde quo 
se inició la guerra. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
New York. Julio 24. 
La sostenida viveza que reveló el 
mercado de azúcar refinado dió ori-
gen a nuevas compras de azúcar cru-
do por los refinadores locales y los 
1 A i U L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Acoitei» t (brasas: Vegetales, Mineral*», Anlpinles y de Pescado; Aguanta. Amianto, Asfalto y Chapopote, Orn, Colas y Óomne, Coloros, lüaendas y Mxtracto/, .Tabones Industrial©*, lAnaaa. Minerales, Pap l̂ Tocho do, !»•• gumentoB, Pinturas v Esmaltes MspacialeB. Hosa y otras Hales, 
O AS ACKTIl/ENQ (Prastolito) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
f V iJXIOKNO. OAS CARBONICO, Amoníaco Anldro y Liquido. 
lLS.-sKt! TICIOAS pnra Regar Tabaco, Jardines, Verdura» y Arboles Frutales. SKl̂ LA-TOOO: Materia Elástica para Reparar toda claao de Techos. INSECTIOl.: Unico producto en su claso flt(« «raba con toda clase de JosoctoB. NEGRITA: Pintura Nocr», Elástica, muy Kcondmica. 
CARRO LIO Y CRUOHOTAj Preservan Postas. Pisos. TraresaSoM y todo efecto de madei». aiO: Kxtonnina HlbUa «ñas. 
.Desincrustante para Caldepus KxHngnSdorr* útí J'ncgo. 
ESKKCIAI-mAO KN KÍATUaiA» V U I T S A S V A H A JUft» STíIMJSTlUAflL 
ABONO i JIURIlIí^.. J ! < > S E C O S T O 
liaboratorio Químico pitra «J oso y cocasnlt» da saesribras CUetetak 
x H o r v i A s f . t u r u i j u m e . 
precios estuvieron % más altos, a la 
hora dol cierre, alcauzaiuJo los ante-
rjores altos «records". Eas transac-
ciones del día consistieron en unos 
<),0,00ü sacos de «Cubas'» en almacén 
para pronto embaríiue j embarque 
en Agosto y principios de Septiem-
bre, a 6.5!8 c. costo y flete, igiial a 
({.64 para la centrífuga. Estas ventas 
limpiaron casi todo el mercado de 
ofertas, y aunque hubo nuevo inte-
les por parte de los compradores a 
este nivel, nada había a mano a me-
nos de 5.8|4 c. costo y flote. El cierre 
fué fuerte, a 5.5|8 c, para «Cubas" 
costo y flete, igual a 6.64 para la 
centrífuga y 5.76 para las mieles. 
El mercado del refino estuvo fuer-
te, en simpatía con los «irados, con 
precios entre los mismos de las coti-
üaciones anteriores y 25 puntos más 
íJtos, hasta la base de 8.i»5 para el 
granulado fino. Otros cotizaban de 
7.75 a 8.00 c, y aunque se advirtió 
bastante interés los pedidos se limi-
taban al nivel más bajo, mientras es 
efectuaban buenas ventas al precio 
más alto. 
La fuerza del crudo y el refino dió 
origen a operaciones salteadas para 
cubrirse en el mercado de azúcares 
para entrega futura, lo mtemo que a 
nuevas compras por industriales y 
comisionistas, y los precios a la hora 
del cierre subieron do dos a ocho 
puntos netos. Las ventas ascendieron 
a 16,200 toneladas. 
Julio se vendió a 5.64, cerrando a 
5.58. 
Septiembre de 5.56 a 5.63, cerran-
do a 5.61. 
diciembre de 5.85 a 5 40, cerrando 
íl e>s*50» 
Marzo cerró a 4.8S. 
VALORES 
Jíew York, Julio 24. 
Los valores volvieron a su curso 
descendente en el traspaso, casi el 
más reducido que se ha visto en ana 
sesión completa del actual verano, 
del mercado de hoy. El total de las 
transacciones apenas ascendió a 
530,000 acciones, contribuyendo el 
acero, los equipos y las marítimas 
con dos terceras partes de ese total. 
El presupuesto de cinco mil millo-
res de pesos propuesto al Congreso 
por el Secretario de Hacienda provo-
có vivas discusiones en los círculos 
bancarlos, pero no causó efecto en la 
{•ituación monetaria local. Se hicie-
ron préstamos desde 2K i,aT 
por ciento, pero sin eone.cf 8te 
El rublo fué la ú n S c T S S 
iranjera que presentó a C ^ 1 ^ 
Ucacion notable, repitiendo ^ 
cíente bajo record de 21. o L ^ * 
cuencia de las desaleiitadSC% 
cías sobre la situación ni<llt^ H 
sia, "^^Bii, 
Las transacciones en rí 
de bonos fueron rutínarias t* 5' 
Libertad de 8^ f ^ 
f9.45 y 99.49. Las Teíitaf SVíf^ 
lor a la par) ascendieron a B S 
Las viejas emisiones do l o r f 
dos Unidos no sufrieron alteracî ' 
EL MERCADO DEL m m 
Papel mercantil, 4.314. ü 
tras,b4f72.eSterlinaS' 60 ÍUls m . 
Comercial, 60 días,- letras cnV 
Bancos, 4.71^|4. ^ 
Comercial, 60 días, 4.71.114« r É 
ira, 4.75.9Ü6; por cable, ^ . f f i 1 ' 
b i ^ r - P o r letTa' ™-> 
c a ^ s : P o r ^ * 
^Li ras^Por letra, 7.22; por 
i ú Í x 2 ¡ % s ¿ r T o T 21,505 n * 
Plata en barras, 78,518. 
Peso mejicano, 61.3|4. 
Préstamos a sesenta y 
días, 4.1!4 a 4.1Í2, y seis meses É 
a 5. 
Londres, Julio 24. 
Unidos, 82. 
Consolidados, 55.8¡8. 
París, Julio 24. 
Renta tres por ciento, 61 hmm 
20 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 fraiw 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, S 
francos 60 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
El mercado local rigió ayer 
y sin variación en el precio co 
ci.nteriormente. 
Durante el día no se Jló a ci 
venta alguna. 
(PASA A LA ONCE) 
L a C h r e t L a n d P e t r o l e u m 
El viernes último en los salones 
del Centro Castellano, altos de Pra-
do y Dragones, se verifleó la sesión 
ae Junta General extraordinaria de 
la referida compañía minera, para, 
tratar de su fusión con la Compañía 
New Habana Oil, que posee las per-
tenencias mineras Inmediatas a la 
Chret-Land. 
Asistieron a dicha junta personas 
de gran prestigio, accionistas de la 
Chret-Land, tales como el doctor Car-
los Theye, Catedrático de la Univer-
sidad, el señor Segundo Pola, el doc-
tor Moisé Maestri, los miembros de 
la Bolsa, Secretario de la misma doc-
tor Pedro Pablo Kohly, Julio P. Es-
nard y José Sainz; estaban además 
como accionistas de importante re-
presentación, los señores Virgilio 
Marrero, el Notario señor Angel Mi-
chelena, el señor Pedro Rubido, el 
señor Juan Miguel Valdca, el señor 
Miguel Suárez, señor Juan B. Ver-
may y otros muchoe, todos los cuales 
deliberaron serena y atentamente so-
bre el asunto, quedando aprobada la 
fusión por una inmensa mayoría, con 
la sola excepción de dos votos, por 
lo que casi fué unánime la votación 
Presidió el acto el doctor A. Mo-
rán, teniendo a su derecha al notable 
jurisconsulto doctor Francisco Ca-
rrera Jústiz, abogado1 consultor de 
la compañía y al otro lado al Se-
cretario de la misma señor Teodoro 
J. Creus. 
La fusión ha sido entusIastamK 
te aceptada porque cada acclonlw 
de la Chret-Land Company. a"me 
el valor de sus acciones, no solam 
te con las pertenencias mineras 
la New Habana Oil, sino que 
última, provista de efectivo suíIcp 
te, aborda inmediatamente la 
i ación con nuevas torres calderas 
motores en los cotos nTmeros de -
Compañía, que están precisamentê  
tre la Calzada de Guanabacoa 3 • 
paradero de Minas, a más de 
nuarse vigorosamente los 
trabajos en el pozo que tiene en •• 
foración la Chret-Land TWoK': 
Company en sus terrenos ce 
nao. 
Felicitamos a los señores -
tas por su sensato acueruo que 
de luego anuncia una segura p 
ridad para sus importantes ib 
en ese fecundo ramo del 
está ya despertando entre vacoí-
tan merecida atención. La nu 
pafiía fusionada, tiene el ^ 
de inscribirse en la Bolsa par^ ^ 
tización dé sus acciones cou ^ 
definirá ya de una manera 
mente sólida y satisfactoria, ^ ^ 
vo campo de operaciones, ^ ^ 
contribuirá en gran paru, 
reforzado su directiva con ^ 
m a s elementos de nuestro * w 
c i ó . — ^ 
u n t a d e S u b s i s t e n c i a s 
140 Muí «Ten, Jjatus. Kanr York. MhtbJSĵ . t • 4. "H.ObVxrtraa 
A V I S O 
Los señores industriales panade-
ros que deseen adquirir de la ha-
rina importada por el Gobierno, 
pueden dirigir sus pedidos al se-
ñor Severino Lavín, Oficios, nú-
mero 62, en esta capital, acompa-
ñándolos del importe en efectivo 
o checks intervenidos, a razón de 
trece pesos cincuenta cen 
SclCO 
La harina es de trigo 
jo y marca . T- 7 4 de 
- Habana, Jul.c 24 d 
C 543T 
N - G e l a t s y 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s . ^ ^ 
Se avisa por este medio a ios ¿ f . o s h f e ^ 0 n f o ^ 
que pueden presentar sus libretas «n Moneda de esta i 
na, en nuestras Oficinas, Aguiar, IUO- i t /o, 41 J'triniestre vc 
para abonarles los intereses correspondientes a 
en 30 de Junio de 1917. 
Habana, Julio, 14, de 1917. 
JO»' 
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D e r e c h o s a d v a l o r e m 
Aun en circunstancias normales, 
es muy difícil, es casi imposible co-
Bocer el valor exacto y fijo de las 
mercancías en los países de origen. 
Los informes que sobre este punto 
envían los cónsules desde los países 
extranjeros son harto deficientes. Los 
mismos corresponsales, mediante los 
cuales realizan sus compras los co-
merciantes importadores, suelen dife-
rir mucho en la notificación de los 
precios. Las múltiples y complejas cir-
cunstancias de que éstos dependen 
hacen que no pueda determinarse con 
exactitud ni aún en una misma fe-
cha. 
Si esto ocurre en tiempos de paz 
cuando ninguna irregularidad, ninguna 
perturbación altera la marcha econó-
mica de los pueblos ¿cómo podrá ob-
tenerse aquí el precio fijo de los ar-
tículos importados en los mercados 
de origen en medio de las vicisitu-
des y anomalías de la guerra univer-
sal? ¿Cómo deducir el promedio de 
este precio con las oscilaciones y 
fluctuaciones que el valor de todas 
las mercancías y principalmente de 
los víveres sufre en todos los países? 
Nuestro distinguido colega "El Fi-
nanciero," tan perito en asuntos mer-
cantiles, trata esta cuestión a pro-
pósito de una denuncia hecha en la 
Secretaría de Hacienda, relacionada 
con los valores de mercancías y cer-
tificaciones de la Cámara de Comer-
cio. Es este un problema que subsis-
te desde la promulgación de los Aran-
celes, sin que ni los funcionarios de 
aduanas ni la Secretaría de Hacien-
da lo hayan podido resolver. 
No es esta la primera vez que se 
presenta este caso. Otros incidentes 
semejantes suscitaron hace algunos 
años la protesta enérgica y general 
del comercio. Entonces,"sin datos cier-
tos, sin culpabilidad del comerciante, 
que no podía de ningún modo saber 
f'ja y exactamente los precios de orí-
Sen en los artículos importados, se 
le imponían duros e irritantes castigos. 
Pavo 1 i , 
dra resolver el conflicto se convoco 
a todos los comerciantes a la reunión 
a que se refiere "El Financiero" y 
se acordó celebrar una entrevista con 
el Secretario de Hacienda. De esta en-
trevista brotó la oportuna idea de que 
se estableciera una especie de "tabla 
de valores" de mercancías que, acep-
tada por ambas partes, había de tener 
toda la fuerza legal y había de ser-
vir de norma para el avalúo de los 
artículos que se importasen. Esta ta-
bla sería variada o modificada cada 
tres meses si aumentaban o disminuían 
los precios fijados. 
Con esta medida y con la Circular 
de la Secretaría de Hacienda, que 
contenía los valores de las mercancías 
de más corriente importación se aca-
llaron las protestas y se dió acertada 
solución a este problema. 
Ahora, a pesar de haber anulado 
dicha circular el Secretario de Ha-
cienda, sigue rigiendo para el avalúo 
de mercancías, juntamente con los da-
tos de la Aduana y los informes in-
seguros sobre el valor de las mercan-
cías. 
"El Financiero" propone que se 
convoque una asamblea de comercian-
tes importadores en la Lonja del Co-
mercio "ya que las mercancías de ví-
veres son las que generalmente adeu-
dan sobre la base de avalúo y una 
vez conocidos los verdaderos valores 
de las distintas mercancías, por los 
datos que cada comerciante pueda 
aportar se efectúe una entrevista con 
el Secretario de Hacienda y se con-
feccione una "tabla de valores" que 
sirva de pauta para las mercancías que 
en lo sucesivo se importaren." 
Ya que, según los Aranceles, es for-
zoso satisfacer los derechos "ad va-
lorem," la medida indicada por "El 
Financiero" nos parece la más eficaz 
para evitar nuevos incidentes que 
puedan perjudicar injustamente a los 
comerciantes. Ellos són completamen-
te ajenos a las constantes oscilacio-
nes, que sobre todo en las actuales 
circunstancias sufren los precios de 
los artículos en los distntos mercados 
de origen. 
é d i c o s N e o y o r k m o s E x p l i c a n 
P o r Q u é R e c e t a n H i e r r o N u x a d o 
P a r a H a c e r M u j e r e s B o n i t a s y R o b u s t a s y H o m b r e s F u e r t e s y V i g o r o s o s 
M Á S D E T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S L O E S T Á N U S A N D O A N U A L M E N T E 
Transforma prontamente la carne fofa, los tejidos raquíticos, las BMÚillaa pálidas de anémicos o anémicas en una perfecta 
exuberancia de salud y belleza. A menudo mejora el vigor de la gente delicada, nerviosa, 
postrada, en un 200 por ciento a las dos semenas. 
A l o s c o m p r a d o r e s d e c a s a s , 
s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . 
A l o s p r o p i e t a r i o s y c o n s t r u c -
t o r e s d e l a H a b a n a , 
l!,te'-uIae(lio' se anuncia la inauffti-Sobre ffí brê e de la "Bolsa de valores 
Funoî aŝ  urbanas y rústicas.'.-""í Á m ^ T & con- el nombre de "Cuban en coüPv¿Can business Corpc-ratlon" y ^ en i»10? í011 la de su clase estableci-Est-i p udad de New York-Cl|ba ?mi1añía. "nica de su clase en te párn >!nilngl"ra con 1̂ capital suficien-^ com" D.?tecas y transacciones urpen-<iiip t, 0 .00n treinta y dos perso-^Prarinr 11 lnS(,rJto sus nombres como f-is, y ""i8 de fincas urbanas y nisti-Weni enín í? '•U'i'i'tos más se presenten; .LaC^0b¡WPotecarios. 
!ntre cninr> .S!<;rvir de mero intermediarlo 
aud American Business 
no es un Corredor. Su fi-^ om̂  •-•"jivir ae ero i t r cu n '̂ bos rtoS,rador y vendedor, dejando qu j Esta .'nri1'11̂ 11 sus propios intereses. íer vend2?ranía ofrece la ventaja de po-:a de rm :̂, por los grandes medios que i ^ H en ií! fa3'' a semejanza de los que Ple|3aa Pripiiactlca en New York, una pro-venas, pL!íí'e.TO tiempo. O venderla en s de o¡p„?lclones escuchando las ofer-- ^—cientos de compiadores. 
SI usted desea comprar una casa o u n solar, en cualquier Barrio de la Habana desde $2,000 a $350,000 o más, con mu-cho gusto le mostraremos lista extensísi-ma, planos e informes. Los automóvi-les de la Compañía llevarán a usted a dichos lugares, ya para comprar, vender o hipotecar, si usted no puede trasla-darse a nuestras oficinas, pase aviso, que en seguida le visitaremos en su casa o bufete. 
Ksta compañía extenderá su esfera de acción a la compra y venta de acciones, automóviles nuevos y usados, maquina-rias, etc. 
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t ^n^H, Y01*̂ -.?/11 la, menOf exageración, pasan des tres millones las personas que en 
>J.,t„Pai3 Test4n tomando analmente Hierro wuxado. Tan sorprendentes son los resultados que de su uso anuncian lo mismo médicos que particulares, que numerosos médicos de diversas partes del pais han sido interrorados para que explicasen que razón tcniac para tanto recetar este remedio y cómo era que el remedio demostraba por sus resultados tamaña superioridad sobre las formas antiguas de hierro inorgánico. 
A continuación van extractos de algunas de las cartas recibidas: El doctor King. autoridad médica de Nueva York, dice: "Sin hierro, no puede haber hombres con vigor férreo. Palidez es sinó-nimo de anemia. Anemia sig-nifica deficiencia en hierro. La piel de los anémicos es pálida, la carne naca. Los mús-culos carecen de tono, el cerebro se nubla y la me-moria falla, y a m e n a d o sobre-viene debilidad, 
nerviosidad, irritabilidad, desaliento y melan-colía. Al irse el hierro de la sangre en las mujeres, se les van las rosas de las mejillas. ün la comidas más usuales de este país, almi-dones, azúcares, almíbares, dulces, arroz, pan blanco, galleticas, galleta, macarrones, fideos, tapioca, sagú, maicena, maíz degermiaado, en nada de esto se encuentra más hierro. Los re-finamientos culinarios han desterrado este producto de la madre tierra de esos alimentos empobrecidos, y la estupidez de la cocina domestica, echando al sumidero el agua en que nuestros vegetales se cocinan, es responsable por otra grave pérdida en hierro. Por tanto, si deseáis preservar la_ vitalidad y el vigor juveniles hasta una edad ma-dura, necesario os será suplir la de-ficiencia de hierro en el alimento usando alguna forma de hierro orgánico, lo mismo que a la comida le 
f)onéis sal cuando a encontráis sosa." El doctor T. A. Wallace, direc-tor en jefe de la New York City Clinic, dijo: "He puesto el Hierro Nuxado a una prueba imparcial y 
prolongada y he qutedado más que complacido con los resultados, proponiéndome continuar su uso." El doctor Sauer, médico bostoniano que ha estudiado en instituciones europeas y ameri-
T. A.WaTlace" M 
canas, dice: "Cien veces he dicho ya que el hierro orgánico es el mayor de los vigorizantes. Si la gente arrojase lejos de si las medicinas de patente y los cocimientos nauseabundos y tomase Hierro Nuxado, tengo la convicción de que se salvarían miles de vidas que al año se pierden por pulmonía, gripe, tisis, desórdenes de los ríñones, hígado, corazón, etc. La causa real y verdadera que originó esas enfermedades no fué otra que una debilidad constitucional traída por falta de hierro en la. sangre." 
No ha mucho se me presentó un individuo de cerca de cincuenta años para que los exam-inase, pues quería asegurarse la vida. Me sor-prendió con la presión de sangre propria de un muchacho de veintê  con el vigor, cf ánimo y las vitalidad de un joven; en realidad, era uo joven, a despecho de sus años. El secreto, me dijo, consistía en estar tomando hierro; hiertfo nuxado que le había inundado de nueva vida. A los 30 era enfermizo; a los 40 ya no podía consigo y ahora, a los cincuenta, después de harber tomado hierro Nuxado, era un milagro de vitalidad con todo el verdor de la juventud. 
El hierro es absolutamente necesario para que la sangre pueda cambiar el alimento en tejido vivo. Sin hierro, no importa cuánto se coma o lo que se coma, el alimento pasa 
Íior el cuerpo sin provecho alguno, sin forta-ecer,_ dejándole debilitado, pálido, enfermizo, lo mismo que una planta tratando de crecer en suelo desprovisto de hierro. 
Si Ud. se siente sin fuerza o sin salud, su deber es hacer lo siguiente: Vea hasta donde puede trabajar o caminar sin cansarse. En seguida tómese dos pastillas de cinco granos de hierro nuxado ordinario tres veces al día después de las comidas por dos semanas. Entonces vuélvase a probar las fuerzas y ver lo que aventajó. He visto docenas de personas nerviosas, que-brantadas, ^ siem-pre quejándose, duplicar sus fuer-zas y resistiencia ŷ  librarse de todo síntoma d e dis-pepsia, d e afec-ciones del hígado y otros desórdenes e n períodos d e semana y media a dos semanas, sólo con tomar hierro en la debida forma. Y esto, en algunos casos, des-pués de haberse estado medicando y medicinando sin resultado por¡ meses y meses. Pero no tome hierro atenuado de formas anticuadas, acetato de hierro o tintura de hierro, con la simple mira de ahorrarse unos centavos. El hierro que la madre naturaleza pide para enro-jecer las mejillas de sus criaturas no es ¡ayl esa clase de hierro. Tiene Ud. que tomarlo en forma de poderlo absorber con facilidad y asimilarlo para que le aproveche, o de lo con-trario le hará más daño que provecho. Más de un atleta y de un púgil debe sus laureles al conocimiento del secreto de la eficacia del hierro para dar sangre, fuerza y resistencia y haberlo 
S. Jaques,,M.D. 
tomado antes de entrar en la lid, en tanto que otros hallaron ignominiosa derrota en su falta de hierro." El doctor Schuyler C. Jaques, cirujano extemo del Hospital de Santa Isabel, en Nueva York, dijo: "Es la primera vez que trato de medicina fuera de una obligación o que hablo para publicidad, pues no suelo creer en ello. Mas ejj el caso del Hierro Nuxado, creería faltar a mi deber sí no lo mencionase. Yo mismo lo he tomado y lo he dado a mis pacientes con resultados sorprendentes y satis-factorios. 1 Y los que quieran aumentar su energía, vigor y resistencia, hallarán que es un remedio notabilísimo y prodigiosamenta eficaz." El doctor James, que perteneció al servicio d e Hi-giene Publica de los Estados Uni-dost dice: "Los pacientes en. con-dición debilitada y e n e r v a d a, por ejemplo, los con-valecientes de fiebres prolonga-das, los anémicos d e larga fecha, necesitan todos, en mi opinión, hierro. De poco acá se me ha llamado la atención hacia el-Hierro Nuxado. En la práctica lo hallé mag-nifico restaurativo y agente ideal para reponer las fuerzas en los casos que dejo mencionados." NOTA—Hierro Nuxado, prescrito y reco-mendado según se ha visto por los médicos en tan gran variedad de casos, no es medi-cina de patente ni remedio secreto, sino articulo bien conocido por los droguistas y cuyos constituyentes de hierro son mu¡y recetados por emi-nencias médicas tanto europeas como americanas. Al revés de otros productos de hie-rro inorgánico, es de fácil asimila-ción y no perju-dica la dentadura ni la ennegrece, ni descompone el es-tómago; antes bien es remedio potentísimo para casi toda forma de indigestión, como también para condiciones de nerviosidad y ex-tenuación. Tal es la confianza de los íabri- ; cantes en el hierro nuxado, que ofrecen en-tregar $100.00 a cualquier institución caritativa siempre que a cualquier hombre o mujer faltos de hierro no les acrecenté la fuerza en un 200 por ciento o más en un período de cuatro semanas, a no ser que tengan algún desorden crónico grave. Todos los buenos droguistas de esta lo despachan. \. 
Para e l DIARIO DE LA MARINA 
Julio, 19. 
Se ha puesto en estudio a las nacio-
res neutrales de Europa, que pueden 
pasarlo bastante mal en lo que queda 
de guerra. Por la ley del Embargo, 
que rige desde el día 15, el Presiden-
te Wllson está autorizado para prohi-
bir el comercio entre ellas y esta re-
pública, y lo hará si no renuncian a 
vender a Alemania víveres y otros 
artículos de contra/bando 
De todas esas naciones, las que 
tienen peor situación son Dinamarca 
y Holanda. Si persiten en proveer 
al Imperio Alemán, nada recibirán 
de los Estados Unidos ni podrán ven-
der aquí, estarán insuficientemente 
abastecidas y tendrán crisis comercial. 
Pero si se someten a los deseos de 
los Aliados y suspenden las exporta-
ciones a Alemania, se exponen a que 
ésta las invada, no sólo como casti-
go por su acto de hostilidad, sí que 
también para apoderarse de los ali-
mentos que ellas producen. Sus habi-
tantes serían puestos a ración y sus 
ciudades a contribución. En los Ban-
cos de Holanda bay mucho dinero que 
iría pronto a parar a Berlín; y la 
maquinaria de las fábricas sería con-
fiscada—como se ha hecao en Bélgi-
ca y en el Norte de Francia—para 
que en los primeros años de la paz 
la producción, industrial fuese nula. 
Aquellos dos reinos están "entre el 
diablo y el mar profundo," como di-
cen los ingleses. 
El cago de Suecia es algo diferen-
te. Aquel país ha estado vendiendo 
a Alemania grandes cantidades do-
materias para fabricar municiones, y 
especialmente mineral de hierro, man-
ganeso, acero, cobre, silicatos ferro-
sos, azufre, zinc y también pulpa de 
madera. Como su producción de mi-
neral de hierro no le bastaba para 
atender a la demanda Interior y a la 
exterior, se dice que lo ha importado 
de los Estados Unidos. En Estokolmo, 
donde ha causado fuerte 'impresión 
el anuncio del Embargo americano, se 
ba declarado, en una manifestación 
inspirada por el Gobierno, que esa im-
portación es insignificante y para su-
plir la baja en la que se hacía de 
Inglaterra; y se ha añadido: "Para 
nuestra vida industrial necesitamos 
traer de Alemania tintes, carbón y 
substancias químicas, y no podemos 
enviar, en cambio, más que mineral 
S E C O M P R 
Nos urge la adquisición de varias casas de moderna construcción, en 
Jesús del Monte, no lejos de la Calzada, cuyo valor sea de 553,000.00 a 
$5,000.00. También necesitamos un chalet de $7,000.00 a $18,000.00 por Ja 
loma del Mazo o por la de Chaple 
Nos hacemos cargo de venta de solares y fincas rústicas. 
CUBAN AND AMERICAN BUSINESS CORPORATION. 
HABANA, 90, altos, casi esquina a O'Beilly. 
J PEDRO A OYELE. Administrador. 
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de hierro y pulpa de madera, puesto 
que las provisiones son contrabando 
de guerra. Conseguimos algún carbón 
en Inglaterra, arriesgando nuestros 
barcos y las vidas de suk* tripulacio-
nes, mientras que Alemania nos envía 
el carbón en sus propios buques." 
Suecia, más afortunada o menos in-
fortunada que Holanda y que Dina-
marca, no sería invadida por Alema-
nia si, accediendo a los deseos de loa 
Aliados, suspendiese su comercio con 
aquel Imperio. Los alemanes tendrían 
que pasar el mar para ir a Suecia, y 
la escuadra británica se encargaría 
de impedirlo. La desaparición de 
aquel comercio causaría a los suecos 
mucho perjuicio, porque en Alemania 
todo se paga ahora a precios altísi-
mos. Se ha hablado de la posibilidad 
de que aquel reino escandinavo, don-
de se simpatiza con el imperio Ger-
mánico por enemistad tradicional ha-
cia Rusia, no sólo no baga lo que 
piden los Aliados, sino que vaya a 
la guerra contra ellos; con lo que 
seguiría comerciando con Alemania, 
pero no con el resto del mundo, y 
los numerosos barcos mercantes que 
tiene en todos los mares serían apre-
sados. 
Cuanto a Holanda, si para salvarse 
de la invasión alemana tomase ese 
mismo camino, perdería sus riquísi-
mas Indias Orientales, con cerca de 
dos millones de kilómetros cuadrados 
y de 3S millones de habitantes, de las 
cuales se apoderarían Inglaterra y el 
e i m e j o r m m 
Lo es sin duda el de Carbonato de 
Cal para toda clase de cultivo, núes 
es un precioso auxiliar para la ferti-
lización de las tieras de labor y nara 
las plantas; sin el uso del Carbonato, 
todos los abonos sean químicos, na-
turales o de establo, dan un resulta-
do muy inferior comparado con el 
resultado que dan después de una ade 
cuada aplicación de Carbonato de 
Cal. 
Pídase folleto e instrucciones a los 
señores Zabala y Aguiar, Lonja del 
Comercio 402 y 403 en esta Ciudad, 
quienes lo remitirán gratis a auien 
lo solicte. 
O C I O S 
n t r o A s t u r i a n o 
Dir^t0rc,en del señor Presidente 
ci0 °r se cita a los señores So 
G^U1 nPiores para 
^ r [ Ordinaria que d 
y 660s Artículos 
^ércol86 ceIebrará el próximo 
^ío y65' ^? ^ actual, a las 
^edia de la noche en el 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Salón de Sesiones de la Junta Di-
rectiva del Centro Asturiano. 
Para asistir a la Junta será re-
quisito indispensable la presenta-
ción del recibo del corriente mes. 
Habana, 18 de Julio de 1917. 
Víctor Echevarría, 
Secretario. 
O 5264 8d-18 
la Junta 
e acuerdo 
11, 43. 44 . 64 
L a t e j a q u e n o c u b r e f , e l e x p e d i e n t e * * s i n o q u e c u -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
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Japón, y también las Occidentales— 
Guayana y Curazao—que los Estados 
Unidos tomarían; éstas no tienen 
más qne unos 150 mil habitantes y 
unos 130 kilómetros cuadrados, pero 
no son desdeñables. 
Tampoco Noruega puede temer una 
invasión germánica. Sus comerciantes 
han hecho negocio con los alemanes, 
y en Londres se sospecba que éstos 
han empleado prácticos noruegos pa-
ra colocar minas en las oguas de la 
Gran Bretaña y de Francia y en otras 
partes. A los Aliados les convendría 
bastante que Noruega se uniese a 
ellos, porque ahora pasan por sus 
taguas territoriales los submarinos 
alemanes sin que el gobierno norue-
go pueda impedirlo; pero si fuese a 
la guerra, en esas aguas pondrían 
los ingleses redes para pescar los Un-
tertee-booten y situarían fuerzas na-
vales ligeras para perseguirlos y se 
les cerraría una de sus principales 
avenidas de salida y de retorno. No 
parece probable que Noruega vaya a 
la guerra contra Alemania y mucho 
menos contra los Aliados, que la de-
jarían sin marina mercante, que el 
año 14, último de paz, era de 2 y me-
dio millones de toneladas, próxima-
mente, y mayor que la de Suecia y 
la de Dinamarca y también qu© la de 
Francia y que la de Italia Se cree 
que los noruegos se someterán al Em-
bargo, quo con ser malo es lo menos 
malo que les puede suceder. 
Aquí se proclama que esos cuatro 
pueblos del Norte de Europa están 
en su derecho al comerciar con Ale-
mania; no violan las leyes internacio-
nales y hacen lo mismo que hacía el 
pueblo americano cuando era neutral, 
como se le ha recordado en esa co-
municación oficiosa del gobierno sue • 
co, ya citada y publicada en Estokol-
mo, en la cual se dice: " S o compren-
demos cómo los Estados Unidos, que 
antes insistían en que dejásemos pa-
sar su algodón para Alemania y pro-
testaban vehemente porque Inglate-
rra ponía trabas a su comercio, ahora 
adoptan esta conducta con nosotros/' 
Pues nada más claro: porque aho-
ra están "del otro lado de la barri-
cada," como dijo Clemenceau en oca-
sión memorable; ya no son neutra-
les, y las necesidades de la guerra 
exigen que se haga eso, que por suer-
te no es contrario a las Jeyes inter-
nacionales. Dentro de ellas, el año 7 
del siglo pasado esta república, sden-
do neutral, aplicó el Embargo a dos 
beligerantes, Francia e Inglaterra, 
que estaban cometiendo depredacio-
nes contra la marina mercante ame-
ricana. 
También España figura en el ex-
pediente* y en este caso el Embargo 
será punitivo si se prueba que se per-
mite a los submarinos alemanes te-
ner bases en las islas Baleares, como 
se ha dicho en Londres, donde se ha-
bla, además, de estaciones de telegra-
fía sin hilos establecidas por los ale-
manes en territorio español y que co-
munican con Berlín y con la América 
del Sur. Acerca de esto lo esteribe al 
I'ost, de Nueva York, su corresponsal 
en París, Mr. Hapgood, anrmandó que 
España está enviando a Alemania 
grandes cantidades de minerales, de 
japas y de otros artículos, de una 
manera oculta, aii(lergr| nnd, por Ita-
lia y Sui^a. "Otros a r t íc los más va-
liosos—añade-—como cobre y níquel 
van probablemente en submarinos 
mercantes, como aquel Deutschland, 
que hizo un viaje a los Estados Uni-
dos." 
Mr. Hapgood consigna que las ex-
portaciones de los Estados Unidos a 
España, que fueron de 30 millones de-
pesos el año 14, han sido de 52 mi-
llones el año 16, y han consistido 
principalmente en trigo, café, cobre, 
azúcar refinado, algodón, grasas y 
aceites minerales; los artículos que 
más escasean en Alemania. Sólo el 
trigo dió un salto de 141 mil pesos 
en 1914 a 9 millones en 1916. 
La posibilidad de la exportación 
subrepticia en submarinos es eviden-
te, siempre que las autoridades es-
pañolas la consientan o que se ha-
ga el trasbordo en el mar., en aguas 
jarisdiccionales de España, o más le-
jos, burlando la vigilancia de los cru-
ceros británicos y franceses. Y, por 
supuesto, mientras aquella nación sea 
neutral, los submarinos mercantes 
germánicos tienen el derecho de ir allí 
a cargar y a descargar a cara descu-
bierta—o, si se quiere, periscopio al 
gire—como vino aquí el Deutschland, 
cuando era neutral esta república. 
Es una lástima que Mr. Hapgood no 
nos explique en qué consiste y cómo 
se hace ese subterránr.o (nnder-
ground) transporte de mercancías es-
pañolas a Alemania o por la vía do 
Italia y Suiza. Pueden lícitamente ir 
de España a Italia, naciones que no 
están en guerra, mientras la segunda 
no decrete un Embargo, como el 
americano; para llegar a Alemania, 
U n 
Como único» Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios do 
la marca *<Unde^wood', en esta Isla, 
prevenimos al público que ciertas 
personas Importan máquinas recons-
truidas que on el Norte obtionen por 
$25-00 y $30.00 y aqní son vendidas 
desde $60-00 basta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110-00. 
El público, qnes es el engañado 
por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes en pro» 
ríñelas. 
J . P A S C U A L - B I L 
O B I S P O , 10 1 
de la cual Italia no es fronteriza, tie-
nen que pasar por Suiza, que lo es. 
Si entran en Alemania, la culpa será 
del gobierno suizo y no del español. 
Si realmente existe ese tráfico y se 
ffuiere acabar con él, lo eficaz será 
cerrar los puertos italianos a las mer-
cancías procedentes de España. 
Lo que sí 'nos explica Mr. Hapgood 
es lo que sucederá si se prohibe en 
los Estados Unidos la exportación de 
víveres a España y la importación 
aquí de artículos españoles. Según él, 
esta república no. sufrirá, perjuicio, 
porque los más de los que se trae de 
allí pueden ser eliminados fácilmente 
del consumo mientras dure la gue-
rra; son aceitunas, avellanas, pasas, 
pimientos, corcho, azufre, etc. "Pero 
—añadió—como el noventa por 100 
de la cosecha de aceituna tiene sa-
lida en los Estados Unidos, la sus-
pensión del comercio enere las dos 
naciones sería un rudo golpe eco-
nómico para España." 
Como se ve, los neutrales europeos 
están en un mal cuarto de hora. El 
de unos es peor que el de otros; pe-
ro los que puedan evitar el tomar 
parte en la guerra sufrirán pérdidas 
de dinero, mas no de sangre, que son 
las verdaderamente doloresas. 
X. Y. Z. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ]a curación radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceree. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarla». 
CIENFUEPOS, 44. ALTOS. 
N U E V A C R I S T I A N A 
Coincidiendo con la festividad reli-
giosa del día de hoy, recibirá las 
aguas del bautismo en la iglesia ele 
la Virgen de la Caridad del Cobre, 
una hermosísima niña que se halla-
mará Julia Aída, primer Iruto de los 
esposos Andrés González Breijo y 
Adelaida Hernández. Serán los pa-
drinos los tíos de la neófita Santiago 
> Adelaida, ambos del comercio en 
Hoyo Colorado. Mucha felicidad de-
seamos para la nueva cristianita y 
mucha suerte para toda esta fami-
lia muy amiga nuestra, sin olvidar 
que el señor Santiago, Ior pase hoy 
rrmv fplices. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXAIIVO BROMO 
QUlNINA desvía !a causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajila. 
[ I Sr. Dato en l a G r a n j a . 
Ayer fué a la Granja el Jefe del 
Gobierno señor Dato, n quien los Re-
yes invitaron a comer. 
El señor Dato pasó la noche en la 
Granja, muv alegre, deleitándose con 
los riquísimos cigarros "Flor de To-
más Gutiérrez." 
E l r e u m a l o a g o v l a 
Todos esos snictos que vemos cons-
tantemente doblados apoyándose en 
muletas y en bastones, son pobres 
reunuíticos a quienes el dolor marti-
riza. Les martiriza, por testarudos, 
porque si tomaran el Específico Ta-
liña, curarían seguramente, porque 
este preparado es de suma eficacia 
en el tratamiento del reuma. 
Cuantos reumáticos han tomado el 
Específico Valiña, han rlsto en cor-
to tiempo curado su mal, porque nun-
ca se hace esperar la curación, debi-
do a los excelentes componentes, to-
dos de origen vegetal, que hay eu 
el Específico Valifia. 
La curación del reuma, que se ha 
creído mucho tiempo imisosible, ha 
dejado de ser difícil, desde que exis-
te el tratamiento por el Específico 
Taliña, que se vende en (odas las bo-
ticas y que en todas las droguerías 
hay. 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dentista, 
Presidente do la Sección de Odon-
tología del Sdo. Congreso Médico 
National. 
Escobar, 80, (bajos) Teléfono A 
8195 
¿ Q u i e r e V d . e d u c a r s u s 
f a c u l t a d e s m e n t a l e s ? 
I QUIERE USTED OBTENER LOS 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 
PARA LA VIDA PRACTICA? 
íQUIERE USTED TENER EXITO 
EN SUS NEGOCIOS? 
Lea usted las obras de Orrison 
Swett MARDEN y conseguirá todo 
esto. Las obras escritas por MARDEN 
íienen la ventaja que a más de estar 
escritas en un estilo sencillo y agra-
dable pueden ser leídas por todo el 
mundo por no sustentar principios 




de anécdotas y ejemplos. 
ABRIRSE PASO.—Con un estudio 
sobre la fuerza de la voluntad. 
EL PODER DEL PENSAMIENTO. 
—Con el folleto de "LOS ATRACTI-
VOS PERSONALES". 
LA INICIACION DE LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero de los jó-
venes. 
LA ALEGRIA DEL VIVIR—EI l i -
bro de la vida plácida y feliz. 
EL EXITO COMERCIAL—Libro 
necesario a todo comerciante e In-
dustrial. 
Precio de cada tomo en rústi-
ca, $1.00. 
Las mismas obras encuaderna-
das, $1.50. 
Se remiten francos de porte y cer-
tificado a todas las poblaciones de 
la República, remitiendo 15 centavoa 
más del precio indicado. 
LIBRERIA "CERVANTES", DE RI-
CARDO VELOSO, 
Gallano, 62, (esquina a Neptuno.) — 
Apartado 1115.—Teléfono A.4958. 
HABANA. 
PIDASE EL CATALOGO GENERAL 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & 
L A P R E N S A 
Nuestro colega El Mundo confía en 
que a fines de año el Congreso modi-
ficará la lev electoral. 
Mucho confiar es, pero veamos lo 
ciue dice: 
Suponemos que n v ^ t t r w m únicos coiúrrosioruiles realufaran lo re 
nuis elecciones leglHlatlvafl. ^ " ' l o f (• cieso, nadie concurrirá a os «««««"g' « exceúción, desde luego, de los purlent; RmTffós v clientes de los Políticos. . 
depiu-iiclón del censo elec-extreuu'S toral 
electoial expedida por JUM «e Prtme-ra instancia a consecuencia de un e\pe monte conteiu'ioso, en que se Huya pro-bado el derecho de sufrasio del interesa-Co Si esta reforma no se realizase, se-pu rán nuestros comicios f'i'feados por los votos de los doscientos mil electores imaginarios que aparecen «a eK censo. Beguirá nuestros comicios ofreciendo el bochornoso espectáculo de aceptar la su-Clantaciones do los electores verdaderos ^or los que les ban robado su personali-dad- seguirá nuestros comicios mixtifi-cado por el descaradísimo fraude del re-fuerzo electoral. Kn vez de comicios IM-POLUTOS, como dice el señor Kisquet en íu enfático lenguaje, tendremos comteios marcillados, manchados con el estigma vergonzoso de las supercherías y false-dades. 
Será un adelanto esa reforma de la 
ley electoral; pero si no mejora la 
calidad de los que la manejen no fal-
tarán medios de adulterarla. Todas las 
leyes pueden ser falseadas cerno al-
guien se empeñe en ello. 
El otro lado feo de la cuestión lo 
toca El Tiempo, de Cárdenas en es-
tas líneas: 
No hav que ocultarlo. Nuestra poll-
teia, con sus modernas prácticas de per-
sonalismos y sus bastardos intereses fun-
dados en un egoísmo desesperante, crea 
en el país un amhiente de pesimismo a la 
vez que contribuye. con la indiferencia 
de los pellticos, al empobrecimiento del 
pueblo. 
Las peticiones de este no son atendi-
das • está desde hace mucho tiempo so-
metido a la tortura, y los que pueden, 
los que en sus manos tienen la snlvaciftu 
o la miseria de ese pueblo, parece que 
se complacen eu apretar cada vez más 
los resortes que hacen más estrecho ese 
aro de hierro que lo aprisiona, (la mi-
seria.) 
De nada vale en Cuba que haya un 
gobernante honrado y laborioso como el 
actual. l>c nada vale que de su mente 
y las de sus consejeros salgan luminosas 
Iniciativas, si cuando se solicita coope-
iraciftn de los cuerpos colegisladores, pa-
ra llevarlas a término, surge de esos cuer-
pos el obstruccionismo más encarnizado, 
que desespera a las clases sociales que 
empobrece al pueblo. 
L.:i mavor parte del t'ompo que duran 
las legislaturas, la consagra nuestro Con-
greso a votar pensiones y a aumentar los 
sueldos de aquellos que, precisamente, no 
lo necesitan. 
Esta es la gran dificultad política 
de nuestra época. Las leyes son de-
ficientes; pero ¡cómo van a mejo-
rar, si no son buenos los legisladores! 
Sobre la disposición del alcalde or-
denando el cierre de los caféa a las 
doce de la noche, dice El Comercio: 
H A S T A 
F I N D E M E S 
La suscripción pa-
ra las fiestas de la 
Coronación de la 
Virgen de O o v a -
donga, se cerrará el 
día último del pre-
sente mes. :: :: :: 
Se lo advertimos a 
los que deseen con-
tribuir con alguna 
cantidad. 
¿Por qué generalizar el cierre? ¿Por quó han de verse obligados a cerrar a las doce de la noche cafés que nada tienen que» ver con la campafia del teniente coro-nel Sangnlly? 
Esto no es equitativo y no favorece mucho «1 señor Alcalde, cuyos deseos, en esta ocasión, no podemos aplaudir, aun-que lo lamentamos bastante. 
Si a unos cafés determinudOB se refie-ro el doctor Varona Su&rez, ¿poir qutí m cluye en su medida a otros que nada tle-uen que ver Con el fin que persigue? Además, si los cafés de que so trata es tán en la antigua zona de tolerancia y eu ellos se provocan escándalos, para qué está la policía? Hasta ahora no sa-bíamos que el pueblo trabajador dejaba de descansar por la noche a causa de los escándalos de los cafés segáu dijo uu .colega calificando de plausible el acuer-do del doctor Varona Suárcz. 
Poro siempre so exsgera, y exageran demasiado en esta ocasión los defenso-res del señor Alcalde. 
A la verdad: el sistema prohibitivo 
de cerrar los establecimientos porque 
en varios de ellos hubo escándalo 
no acredita de hábil a ningún go-
bernante. 
Que en un barrio se produce un al-
boroto... pues prohibir que nadie 
circule por dicho barrio. Que en «un 
pueblo ha entrado una gavilla de la-
drones... pues prohibir que nadie 
entre ni salga de dicho pueblo. Que, 
en las calles pululan de noche carte-' 
ristas y atracadores; pues obligar a 
que nadie ambule por la noche desde 
el anochecer. 
Así se gobierna muy fácilmente y 
hasta puede prescindirse de la noli-
cia. El sistema preventivo es un gran 
recurso. 
Pero así volveremos a la época del 
general Vives. Un vecino acudió a 
quejársele de que los ladrones hacían 
de las suyas después de las diez de 
la noche, y dicen que el general con-
testó : 
—No ande usted de noche por la 
calle. Haga como yo, acuéstese tem-
prano. 
Pero creemos aue por algo no es-
tamos ya en la época del general Vi -
ves. 
Dice La Defensa de Morón: 
Tal parece que nuevamente surje la discordia entre la famillia Cubana. 
El Honorable Bcñor Presidente, ha-ciendo uso de un precepto legal que lo autoriza para ello, ha suspendido las Ga-rantías Constitucionales en las seis pro-vincias en que se divide la República. 
Asombrados nos encontramos ante los sucesos que pasaron, pues m'entras en Cair.agüey detienen un grupo liberal que canta la Chambelona, en la Habana se or-dena a la secreta detenga un grupo de connotados conservadores. 
Ante este cuadro de divergencias en-tro hermanos, solo ae nos ocurre pedir, que los espíritus de los Inmortales pa-triotas Martí, Maceo, Céspedes, Gómez, Sánchez, Aguilera, Agramonte, Roloff y otros, floten en el aire -le nuestra desdi; chada patria, y cual el Incienso divino que arde, se esparce y sube hasta lo in-flnito en los templos de la religión que profesamos, asi llegue hasta los culpables y equivocadea, siquiera el hálito esfuma-Jo da estos grandes, que se mueven en sus tumbas de vergüenza con las cosas que pasan en el país que redimieron. 
; Cubanos, reconciliaos I Acordaos siem-pre (Se la sanwre derramada, • de las vícti-mas inmolada!, de los cruentos sacrifi-cios pasados, de las lágrimas vertidas por vuestras mujeres. 
¡Salvad la Repúblical 
En esa obra de reconciliación he-
mos de trabajar todos los partidos y 
especialmente los que no ettán en 
desgracia. 
El licenciado Enrique Valencia pu-
A N T I C I P O 
Hem®s recibido algunas confecciones que se anticipan varias semanas a los últimos 
figurines, vestirlas es marchar a la cabeza de la elegancia femenina. 
PANTALONES DE SEÑORA. GRAN VARIACION, OESDE 5 0 C t s . a ^ l - 7 5 
COMBINACIONES DE CAMISON-PANTALON, DESDE . $1-25 a $ 2 - 0 0 
COMBINACIONES DE CAMISON-SAYA, DESDE, . . . 
KIMONAS DE CREPE, MUCHA NOVEDAD, DESDE , 
$ 1 - 4 0 a $ 1 - 7 5 
$1-20 a $ 2 - 5 0 
Abanicos, sombrillas, cintas, encajes, botones, adornos, peinetas y lo que quieran, 
vengan a verlo que de todo hay en precios muy bajos. Todas compran algo. = = = = = 
M O N T E , 6 1 e s q . a S u á r e z 
T E L E F O N O A - 6 8 9 3 L A N U E V A I S L A 
C5412 ld.-23 
bllca en El Pueblo, de Ciego de Avila 
estas líneas: 
En Alemania, en Bélgica, en España, 
se ha desaiTollado sobre todo el crédito 
agrícola. 
Soliluzteht fué el Iniciador de tan sa-
ludable medida tu los campos de Savo-
ria. La usura estaba matando a los po-
bres labradores; uu día se reunieron acor-
dándose formar una caja rural, se cu-
brieron unas cuantas acciones do cinco a 
clon marcos se eligió una honorable Di-
rectiva y empezó como niño que rompo a 
caminar a funcionar 1(0 caja rural. 'Jo-
dos los socios tenían por orden de anti-
güedad y de necesidad derecho .a los 
préstamos con la garnutía de sus cose-
chas. Se hicieron los primeros préstamos 
a un tipo del 4 por ciento do iuterés y 
los labradores en cuanto vendieron sus 
cosechas pagaron a la Caja, cundiO el en-
tusiasmo y la Idea salvadora prendió en 
Alemania entera, y legiones de pobres 
campesinos que antes de eso tenían ojié 
entregar sus tierras a los usureros y emi-
grar a otros países se quedaron en el su-
yo y con los medios económicos que les 
prestaban las cajas se salvó la situación 
difícil de la agricultura de Alemania, y 
he leído en una llevista Americana que 
en el pueblo natal de Seculchets se lo 
habla erigido una estatua. 
En España el señor Rivas Moreno, 
Ilustre economista y Gobernador que ha 
sido de varias provincias fundó en Viera 
(Murcia) la primera caja rural y el que 
esto escribe asistió a una Asamblea mag-
na de labradores do aquella región y en 
dos días se cubrió un empréstito de un 
millón do pesetas, y aquella Caja rural 
es hoy un punto lozano de crédito agra-
rio, presta con la garantía de las cose-
chas, lo mismo que otras muchas que ya 
existen en Espafia. 
Ningún país está más necesitado 
que Cuba de esas instituciones de cré-
dito. 
Si las hubiera en abundancia, no 
pasaría tanta tierra a mano» de ex-
tranjeros. 
S e V e n d e n 
teda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
"HOUSTON KAILWAY CAR CO.'» 
BOX 556 
Housfon Toxas. 
60d.-2S ju. v.-29a. 
P o r $ 8 - 5 0 , e n L o s R e -
y e s M a g o s , 7 3 , G a ü a -
n o , 7 3 . T e l é f . A - 5 2 7 8 
D e l D t ^ r m ^ á e P a r í s 
ESPECIALISTA AFECCIONES pE LA PlEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena f rescura , l i b re 
de pecas, y s i n 
manchas. - - -
S iempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
ve rdade ramen te 
exquisita - - -
P o n d r á t é r m i n o & esa 
e n d e m o n i a d a p i c a z ó n 
Esa picazón y enfermedad 
que quema la piel y la obliga a 
estar continuamente rascándo-
se, es un motivo do disgusto p>v-
ra otros a la par que un tor-
mento para usted. 
¿Por qué no haco que des-
aparezca usando la pomada Re-
slnol? 
Los facultativos la han rece-
tado durante más de 20 años. 
En la mayoría de los casos haco 
que termino Instantáneamente 
la picazón y cura prontamente 
la erupción. Es muy fácil y 
económico su uso. 
Se vende por todos los prin-
cipales droguistas. 
No. 556 
T A N Q U E S D E C E M E N t ^ 
Patente R O T L L A N T , paraloila clase de Hqoldas ymiüa 
F u n d i c i ó n de Cemento de M A R I O R o m a!L 
CAI-LE FRANCO Y B EN JUME DA. TELh.yr>XT^ ^ i 
ñ e r a s 
C A R T E L D E L A . N O C H E 
Para el estreno de TmrenAc 
días, en la noche de m a ñ L r a ^ 
La función del Nacional 
Es la de tods los años, en la festi-
vidad de Santiago Apóstol, organiza-
da por la Sociedad de Beneficencia 
Gallega. 
Su éxito está aosegurado. 
Ultima noche de moda de la actual 
temporada de Quinito Valverde en 
Payret, representándose Las Golon-
drinas, donde tanto se luce María 
Marco. 
Anúnciase en Fausto para la terce-
ra tanda Alma Errante o Aventuras 
de una vagabunda, preciosa cinta en 
colores, de la marca Pathé. 
A propósito de Fausto. 
- mañana da ya una sola localidad dkn q de la terraja ulsponi 
que-
 l  t z . """^ lP ibi3 
Y las tres tandas del Salñ 
Prado serán cubiertas con T» áe! 
de nadie. Llamas funestas v v / ^ 
dallón, películas a cual de k, . 
más interesante. " 
He aquí todo lo más saiient, 
materia de espectáculos para l» ? 
che de hoy. a ll0-
A escoger!... 
(Fas» a la página CIXCo.] 
Es Ia 
Entre 














A p r o v e c h e n l a r e b a j a d e p r e c i o s q u e h e m o s h e c h o p r e -
p a r á n d o n o s p a r a e l O t o ñ o e n l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 
V E S T I D O S , 
B L U S A S , 
Y S A Y A 
d e V e r a n o , p a r a s a l i r d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s e n p o c o t i e m p o . 
P o r p o c o d i n e r o p u e d e v e s t i r e n e s t a c a s a q u e s i e m p r e t i e n e l a s 
d e l a s m o d a s m á s a d e l a n t a d a s . c r e a c i o n e s 
" T H E F A I R 
C5441 ld.-25 
E l v e t o p r e s i d e n c i a l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
No es mucho, pues, que la República 
ae Cuba necesite además de la autoriza-
ción para el uso eventual del crédito has-
ta la cantidad de treinta millones do pe-
sos, medios y arbitrios seguros que en 
el curso de la colocación de bonos lle-
guen a rendir efectivamente hasta diez o 
doce millones de pesos, de ellos tres mi-
llones de carácter extraordinario. Puede 
sobrellevarlo nuestra fortuno pública, pues-
to que nuestro comercio internacional lle-
gó en 1916 a más de seiscientos millones 
do pesos; y el presupuesto, con la ex-
cepción de la deuda domiciliada en el 
extranjero, corre con rapidez vertiginosa 
por todas las arterias de la circulación, 
en nuestro cuerpo social, principalmente 
en forma de salarlo entre las clases más 
numerosas de la población. 
Prueba de que estamos en la necesi-
dad de subvenir a necesidades ordinarias 
con recursos estables por tratarse de ser-
vicios permanentes destinados a crecer 
más bien que a disminuir es el aumento 
de los sueldos al magisterio, que no 
está dotado en el presupuesto vigente 
porque hasta Enero de este afío no se 
adoptó en debida forma la ley disponien-
do que se paguen con las rentas públicas 
ordinarias, no con sobrantes de personal 
de Instrucción Pública como se dispuso 
antes. Ese aumento importa un millón se-
tecientos treinta y siete mil setecientos 
diez y nueve pesos al año. En los últimos 
díasa de la sesión pasada el Congreso dic-
tó la ley creando novecientas setenta y 
dos aulas de instrucción primaria, au-
mentando el pasivo del Tesoro en más de 
un millón de pesos. Junto con otras le-
yes de menos importancia las nuevas ero-
gaciones de Instrucción Pública Importan 
cerca de tres millones de pesos anuales. 
También se han aumentado los créditos 
anuales del presupuesto fijo con los ha-
beres adicionales de Representantes y Se-
nadores y elevación del sueldo de los fun-
cionarios del Poder Judicial. Están apro-
badas cuantiosas subvenciones para empre-
sas de ferrocarril en las provincias do 
Pinar del Rfo, Santa Clara y Camacrüey 
y hay necesidad demostrada en la última 
campaña de construir la carretera central 
y de reparar las carreteras existentes 
construidas con gran economía y muy 
deterioradas por el tráfico productivo, pe-
ro destructor, de las fincas azucareras. 
Echese una ojeada por la enumeración que 
contiene mi mensaje al Congreso sobre 
el presupuesto vigente y se verá que im-
portan millones de pesos los créditos au-
torizados por leyes y decretos para ser-
vicios de Obras Públicas no Incluidos en 
aquél por no alcanzar los ingresos actua-
les del TeTsoro. a pesar del máximo ren-
dimiento que han alcanzado en estos últi-
mos afíos, acubrir tantas y tan cuantiosas 
cargas. 
Importa mucho flinr la atención en que 
los ingresos no están minorados en el 
presupuesto actual para presentar sobran-
tos ficticlcos s'lno que están consignados 
con el rendimiento que efectivamente se 
espera en las cirennstancias extraordina-
rias en que nos hallamos, y que los gas-
tos llegan rn el proyecto a la misma su-
ma, ofreciendo un verdadero equilibrio, 
por donde se ve que no hay margen para 
libramientos en vago contra fondos del 
Tesoro no apropiados. 
El Congreso ha tenido a bien dar de 
baja en la columna de los gastos $1.841.730 
6ñ centavos a que asciende la amortiza-
ción e Intereses durante el aflo fiscal do 
la parte correspondiente de la emisión de 
cinco millones de pesos de primero de 
Enero de lOlf), autorizada por la Ley 
de Defensa Económloac de Octubre de 
1014, fundado en que los bonos de la nue-
va emisión de treinta millones que so 
autoriza entre otras cosas podrán ser can-
jeados por los de aquella emisión aun cir-
culante; pero esa conversión depende de 
la voluntad de los tenedores de los bo-
nos, no es obligatoria ; y no podrá ha-
cerse uso de la cantidad consignada en 
presupuesto sino en la medida y cantidad 
que consientan los acreedores. Es un re-
curso eventual con el cual no se puede 
contar en firme. 
Olvidaba entre otros créditos el aumeíí-
to de sueldos al Cuerpo Diplomático y 
Consular por consecuencia de la guerra y 
los $67"».000 que acachan de votarse para 
la pavimentación y alcantarillado do las 
calles de Matanzas y de Cárdenas. 
Otra causa del aumento Inexcusable de 
los gastos pflblicos y de la necesidad con-
siguiente do proveer de amplios recursos 
al TeTsoro Nacional proviene del altísi-
mo precio que alcanzan las mercancías 
en los mercados europeos y americanos, 
así los productos naturales y artículos de 
primera necesidad para la vida como los 
artefactos. El racionamiento del soldado y 
el forraje para el ganado del Ejército y 
do todas las dependencias del Estado; la 
remonta de la caballería; los innumera-
bles artículos que en grandes cantidades 
se consumen en los establecimientos del 
Gobierno, como hospitales, asilos, cárceles 
y presidio, escritorios y maquinarlas, 
cnanto en una palabra abarca el concepto 
do material que es la mitad de los con-
sumos públicos, lia- llegado a precios ex-
cesivos que no han podido seguir las 
consignaciones de presupuestos, y deman-
dan sumas considerables tan sólo para 
mantener los servicíeos ordinarios en un 
pie modesto. 
De ahí que propusiera yo recursos or-
dinarios y extraordinarios; estos últimos 
para aquellas necesidades que son tran-
sitorias o que no son continuas y re-
currentes, como que dependen de circuns-
tancias extraordinarias y efímeras, tales 
como la carestía de los artículos de pri-
mera necesidad para la vida humana y 
la vida animal; y de todos los productos 
y mercancías que consume la administra-
ción pública en sus numerosos y vastos 
servicios. A ellos se podría atender con 
el impuesto extraordinario sobre el azúcacr , 
consistente en diez centavos por saco de i 
centrífuga de guarapo, adicionado por la 
Cámara con un Impuesto por galón de miel 
de purga, que a Juicio del Gobierno no 
debe pasar de un cuarto de centavo por 
galón; el otro grupo de necesidades co-
rrespondientes a servicios permanentes y 
definitivos más bien destinados a alimen-
tar que disminuir como los tres millo-
nes de Instrucción Pública; los numero-
sos créditos de fomento' y obras públi-
cas en general; los de Sanidad y Bene-
ficencla; Poder Legislativo y Judicial; 
se cubrirían con el impuesto ordinario 
sobre el azúcar, de diez centavos por sa-
co y con el Impuesto regulado en el de-
creto sobre sociedades y empresas, que-
dando los restantes o sea el timbre y i 
otros complementarios para los intereses ! 
de la deuda flotante y algún año de amor- . 
tlzaciOn, pues puede contarse como cosa 
segura que será hacedera la conversión 
de esa deuda flotante y temporal en una 
consolidada y perpetua que alivie las car- ' 
gas públicas y esté al nivel del alto eré- | 
dito conquistado por nuestra Repúbllcac en ¡ 
el mercaedo financiero universal, gracias , 
a los sacrificios que ha sabido siempre i 
Imponerse para cumplir sus obligaciones 
Interioren e internacionales. 
El proyecto de ley que con sentimiento 
devuelvo se ha alejado del decreto de j 
26 de Mayo, precedente importante en | 
este apunto y del proyecto aprobado i 
por la Cámara, que al cabo atendía en | 
diverso grado a las necesidades del Te-
soro. Solo concede al Gobierno lo es-
trictamente necesario suponiendo que no 
mermen las cosechas, para los intereses y 
la amortización de la deuda flotante, como 
si las necesidades del Tesoro se redujeran 
a Ja emisión de los treinta millones con 
los fines enumerados en los párrafos ter-
cero y cuarto del artículo primero del 
proyecto. Solo para los Intereses y amor-
tización se necesitarán desde primero de 
Enero de 1019 más de cinco millones de 
pesos, y ya para entonces es probable que 
merme el rendimiento de los impuestos que 
se proponen por haber disminuido la onp.n-
tía de la producción y de las utilidades 
industriales debidas a las circunstancias 
extraordinarias creadas por la guerra eu-
ropea. Para quitar aún más toda elipti-
cidad o los recursos que se proponen 
prívase al Poder Ejecutivo de las facul-
tades discreccionales que en tales mate-
rias necesitan y tienen todos los Gobier-
nos del mundo, y en contra de los pre-
ceptos de la Ley de Contabilidad se crea 
una caja especial y se erige en guardián 
inexorable del Tesoro y hasta fiscal del 
Jefe del Poder Ejecutivo a un funcionario 
administrativo subalterno en un Departa-
mento de la Administración cual es el Te-
sorero General de la República, según 
resulta claramente del artículo 5o, del 
proyecto que a la letra dice:—"Los fondos 
que' se recauden por cobro de los impues-
tos creados/quedarán en calidad de de-
pósito en poder del Tesorero, General de 
la República, y contra dichos fondos no 
se podrán librar ni de ellos disponer sino 
pora el pago de los intereses y amorti-
zación de esta deuda, así como para sa-
tisfacer los gastos de recaudación y ad-
ministración de los impuestos. En sn con-
secuencia queda prohibido transferir esos 
fondos y disponer de ellos en cualquiera 
otra forma ni afin para el r>ago de otras 
atenciones o servicios que fueran de na-
turaleza análoga a los que expresamente 
quedan autorizados, salvo lo que se dis-
ponga en el futuro en cnanto a las sumas 
que en exceso se recauden por leyes es-
rieciales que para su Inversión vote el 
Congreso." 
¡Así queda atado el Presidente do la 
República a quien por otra narte se ha 
revestido de facultades omnnBbdas en la 
Resolución conjunta de siete de Abril y 
se hace una ley de excepción contra las 
leyes generales de contabilidad pública 
cuando so trata de emergencias y nece-
sidades creadas por un estado de guerra y 
de relaciones internacionales no vistos an-
tes en la Historia Universal! 
El Impuesto sobre las sociedades y em-
presas es recargado en un veinte por 
ciento, do manera que sobre la base de 
un ingreso efectivo actual de un millón 
doscientos mil pesos, producirá dosdeitoi cuarenta mil pesos más y con alguna»,? 
clones que se hacen no fasará de X.i 
tos mil fesos de aumento en loa . 
cectos existentes y del triple o aoL í 
dos millones de pesos con los m » ^ 
agregan. Los demás impuestos a f i í 
dos son complementarios y proporcli, 
rán recursos para la administraclSn , 
cobranza de los tributos sin agregar m 
tidades de consideración al Tesoro p! 
bllco. u' 
Pero sobre todo, coen el artículo qnini, 
arriba transcrito no se provee a ninei,-' 
de las necesidades públicas constantes S 
las leyes de presupuestos y de las « 
peciales y por el aumento de precio! 
las mercancías a que me he referido u! 
tes en este mensaje. 
Objccclones a mi Juicio de gran Impoi. 
tancia ocurren al considerar el impuectj 
establecicdo en el proyecto "sobre el prl 
mer transporte de azúcar, a razón di 
un centavo por cada arroba, bien entej. 
dido que cuando el Ingenio o central abo-
nare en efectivo al colono las nrrob.T! jj 
azúcar que le correspondan tendrá el it 
recho de deducir del precio tantos «nS 
vos cuantos arrobas le correspondan ; 
si entregáre azúcar este impuesto sai 
por cuenta de la entidad a cufo nomba 
se remite." 
"El impuesto aquí establecido se pagai por los propietarios de los ingenios an-careros o sus representantes legales ¡1 transportarse el azúcar del batey a ta muelles o almacenes mediante declaracio-nes Juradas presentadas a la Administn-clón de Rentas de la Zona Fiscal co-rrespondiente." 
La festinación con que se ha redactado 
el artículo es causa sin duda de la coi-
fusión que resulta en su sentido, confu-
sión que debe avitarse tratándose de leyes 
fiscales en que el interés privado aguzad 
entendimiento para evadirlas. En el pri-
mer inciso so habla de dos cosas posi-
bles: primera, aquel en que el ingenio o 
central abona en efectivo al colono lili 
arrobas de azúcar que le correspondd; 
según cía, aquel en que le entregare aií-
car. En el primer supuesto el ingenio o 
central, personificándose así el estaled-
miento industrial, tendrá el derecl» 
retener del precio tantos centavos * 
tas arrobas de azfioar correspondas <) 
colono; en el segundo caso el q,ue «w 
el azúcar tendrá a su cargo el pagoiii 
impuesto. Pero resulta una antinomia w 
el párrafo siguiente que en ténnluos ft-
nerales estatuye quo el Impuesto así es-
tablecido se pagará por los propietítK 
de los Ingenios o sus representantes le-
gales al transportarse el-azúcar del bate? 
a los muelles o almacenes; de suerte 
va aquí desaparece la entidad colpp J 
ño se distingue entre el pago en azwr 
v el pago en efectivo. A mayor abona»-
miento el que está en contacto con la re-
caudación es el propietario o representan.; 
legal de éste pues son los qne nenej ^ 
su cargo hacer las declaraciones a 
Zona Fiscal, que han de servir de i -
para la exacción del impuesto, sin 
vención alguna del colono. 
El impuesto parece que ha de P»5" * 
bre la circulación del azúcar puesto «i;-
es exigible al hacerse el P"^" "1,, 
porte del batey a los muelles J a' 
cenes: pero azúcarez hay que. 8ren \ ^ 
portan directamente al ?xtran^rV oí-
el batey o que se expenden P»" " ti 
sumo Inmediato o para Ias r e M ^ , 
país, sin pasar, en rigor, por muent» 
ÍPas» a la pá-arlna SEIŜ ) 
V E L L O S 
Puede a usted ie hayan 
lldo, por tal o cual P r o í 3 0 , 
matar el yello slu liaDerlo \ ^ 
El arte de depilar 1( aP1^ ^ 
Alemania, lo. practico 0 
hace más de diez an^s. S trl¡ff¡. 
suficientes las P™ba,sJ ' e„ otr* 
bles qne pnedo P ^ s ^ ^ ^ ^ p ^ 
personas, le ofrezco la P r f 
ma, esta es, matarle &ü™ ¡a k ^ 
r o suficiente para J " 6 V ^ 
usted misma el resultado 
premiso algnno. je 
Y. OLIVARES, Campando W' 
1 a 3. 
C2792 Int. 3l»y 
Mandolinas, Violines y Cuerdas para toda clase 
trunientos, lo encontrará el público a precios muy 
en el Gran Almacén de Pianos y Música ae 
A N T O N I O A L V A R E Z , S . E N C . 
O ' R e i l I y , 73 . H a b a n a . T e l é f o n o A -
En Música, encontrará de todo en_estaCas^ 
E L P O P U L A R S C H O T T 1 S C H D E 
M U J E R E S Y F L O R E S 
" T O R E R I T O T 0 R E R A Z 0 ' 
D E Q U I N I T O V A L V E R D E 
e s t á y a a l a v e n t a , p a r a C a n t o y 
e n la casa d e 
V I U D A D E C A R R E R A S y 
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. festividad del día. 
Es ia grupo de caballeros que 
®ntTL días liaré mención primera-
ê5t* ríe Santiago Anrich, Santiago 
• Santiago Barraqué, Santiago 
paiaci0̂ ar ^^tiago Bauzá, Santiago 
J!uaZDa- 'santiago Neyra, Santiago 
íerg- npz Santiago López, Santiago 
IWdr!! ' Capiró y Santiago Blanco. 
Tourin0 ;tor santiago Huerta, cate-
E de la Universidad Nacional, v 
^ u t a d o iacultativo doctor Santia-
ei torcía Cañizares. 
Padre Santiago G. Amigó, Ca-
E1 de la Santa Iglesia Catedral, 
"^admirado por su hermosa y bri-
Ifnte oratoria. 
" ryn de cnsa, el querido compañe-
ra ntiago González, a quien man-
to ^ felicitación muy cordial y muy 
do un 
cariñosa-
Un saludo por separado. 
Recíbalo un amigo que está de días, 
persona tan apreciable como don Jai-
me Fargas, miembro de los más sig-
nificados y más distinguidos de nues -
tra colonia catalana. 
El señor Fargas, cuyo nombre está 
unido ai de los famosos almacenes 
de La Sociedad, en la calle de Obis-
po, será objeto en sus días de demos-
traciones de afecto repetidísimas. 
Está de días, y me complazco en 
saludarlo, don Jaime Galeerán. 
Y dos salados más. 
Para el joven Jaime Roura, amable 
compañero en la crónica, y el popu-
lar y muy simpático jefe de las Pro-
pagandas Artísticas de su nombre, el 
señor Jaime Valls, de lápiz inimita-
ble. 
¡Pasen todos un día feliz! 
.bórica Núñez-
A t ínor de las hijas del Vicepre-
f n t f de U República, una petite 
f«n selle, muy espiritual y muy 
íeBISa reunirá esta tarde a sus 
fp-iiitas pa?a darles su adiós. 
ifompañada de su señora madre, 
, distinguida dama Dolores Portuon-
la Ae Núñez, embarcará en plazo 
íJmc/para los Estados Unidos. 
P Van también sus dos hermanos, Ju-
Ua, la graciosa señorita, y el simpá-
''qol^uedará aquí, al lado del pa-
Hre amantísimo, la joven y bella da-
n María Núñez de Rabel. 
pía de recibo. 
Es hoy de las señoras Pilarcita 
Ponce de Valiente, Marina Oña de 
Abreu Rosita Echarte de Cárdenas, 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, Car-
men Aróstegui de Longa, Tomasa del 
Castillo de Varona, Teté de Cárdenas 
viuda de Guilló, Kattie Betancourt de 
Martínez y Teté Benrenguer de Cas-
tro' , -i. , Recibirá por la noche la señora 
María de Cárdenas de Zaldo. 
La boda de esta noche. 
Es la de Serafina Blasco, señorita 
nmy bella y muy graciosa, y el joven 
C a r a R o j a 
S i n A r r e b o l 
La dama que luce su tez del co-
lor de las rosas sin usar arrebol, es 
dama que sabe el valor del Glico Car-
ne Concentrada Esteva, y la toma co-
mo reconstituyente, vigorizante sin-
gular que da fuerzas y energías, que 
hace aumentar el peso y da carnes 
duras y sanas y glóbulos rojos a la 
sangre, y retrata en las mejillas la 
salud de su cuerpo. 
La Glico Carne Concentrada Este-
va, preparada por J. Santamaría, far-
maceútico, Barcelona, es el reconsti-
tuyente ideal para tomar en verano, 
porque sazonado con limón, tiene cua-
lidades refrescantes y aperitivas, de 
?fan valor. Se hace con jugo mus-
cular de bueyes sanos y en perfecto 
«tado de desarrollo, contiene todas 
«« fuerzas vivificantes de tan exce-
'Mite alimento. 
* 
Glico Carne Concentrada Esteva, se 
^Me en todas las boticas. Su depó-
jto está en la droguería San José, Ha-
. .^ y Lamparilla, y su uso genera-
"jado en Cuba, acaba con las mu-
«as anémicas y doróticas, de pálidas 
"fcjdlas y débiles fuerzas. 
doctor Alberto de Castro, celebrándo-
se en el hotel Sevilla la nupcial cere-
monia. 
Está señalada para las nueve. 
Asistiré. 
Días. 
Son hoy los de una señorita. 
Me refiero a Isabel Pereda de La-
go, quien celebra, conjuntamente, su 
cumpleaños. 
Mi felicitación, lindísima! 
Retreta. 
La ofrece e t̂a noche en el Parque 
del Tulipán la Banda Municipal. 
Transferida queda para el lunes 
próximo la que la misma banda debía 
dar hoy en Cafa Blanca. 
Conste así. 
María Julia Cobo. 
La gentil y bella señorita se ha 
examinado del Quinto Año de Piano 
en el Conservatorio de Hubert de 
Blanck con las mejores notas. 
Es discípula María Julia de profe-
sora tan distinguida como . Rafaela 
Serrano. 
Enhorabuena! 
Antes de concluir. 
En mis Habaneras de la edición 
inmediata tendrá sitio de preferencia 
la reseña de la boda de la señorita 
Regina Truffin y el doctor Clemente 
Vázquez Bello-
Boda a que tuve el gusto de asistir 
e-noche en la suntuosa quinta de Bue-
na Vista que es residencia de la dis-
tinguida familia de la novia. 
No pudo efectuarse, como habíase 
anunciado primeramente, en los jar-
dines de la quinta. 
Indispuesto el señor Truffin, padre 
de la encantadora fiancée, tuvo que 
celebrarse la ceremonia en. la sala de 
la casa ante una capillita adornada 
primorosamente. 
Se ciñó el acto, bajo todos sus as-
pectos, a la mayor intimidad. 
Con reducido número de invitados 
Y sin fiesta. 
Enrique FONTANILLS. 
D E R M O 
PILDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
DE VENTA. EN BOTICAS Y SEDERIAS 
depositarios: 
BARRERA y Ca., DROGUERIA "SAN JOSE" 
Repr»»»nt«nt»i Juan Mont«tf«, New York. 
¿Queréis tomar f i n e n cboco¡até * 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Aw de MESTRE Y MARTÍ-
NICA. So vende en toda» oartes. 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Bestrny* el microbio de 1» ATABIOSIS, SAXGKE ENFECTA-
7 expulsa del organismo la cansa del contagio, dajando limpia 
la «mgre de Impurezas. 
Treinta afros de éxito, sin fallar nn sólo caso, confirman el re-
citado. Ta por Expreso. 
^ E L A S C O A I N , 117. y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
U n a s o l a s e m a n a e s s u f i -
c i e n t e a d e m o s t r a r l a s u -
p e r i o r i d a d i n d i s c u t i b l e 
d e l o s p r o d i g i o s o s c o r s é s 
o n l b n 
H a g a u s t e d e s t a s e n c i -
l l a p r u e b a . A c a s o s u s 
r e s u l t a d o s ¡ u f l u y a n f e -
l i z m e n t e e n l o s f u t u r o s 
d e s t i n o s d e s u v i d a . 
N o r e n u n c i e a l a d o b l e 
f e l i c i d a d d e c a u s a r f e r -
v i e n t e a d m i r a c i ó n e n t o -
d o s l o s q u e l a c o n t e m -
p l e n e i n s p i r á r s e l a a u s -
t e d m i s m a , c o n esa v o -
l u p t u o s i d a d i n e x p r e s a b l e 
q u e p r o d u c e e n e l e s p í r i -
t u l a c o n s c i e n t e p o s e s i ó n 
d e l a s p r o p i a s c u a l i d a d e s 
y v i r t u d e s . 
E l A r t e — q u e p o r se r b e -
l l e z a es t a m b i é n s i m p a -
t í a — d a r á a s u c u e r p o l a 
h e r m o s u r a p l á s t i c a q u e 
i r r a d i a n las e s t a t u a s g r i e -
gas . 
P o n e m o s , p u e s , a s u d i s p o s i c i ó n 
e í t í n i c o m e d i o d e p o d e r l l e g a r a 
p o s e e r u n c u e r p o e l e g a n t e , g r á -
c i l , e s b e l t o , i r r e p r o c h a b l e : e l 
i n i m i t a b l e c o r s é 
P i d a c a t á l o g o s . 
L o s e n v i a m o s g r a t i s p o r c o r r e o . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
E L E N C A N T O 
S e l í s , E n t r i a l g o y C í i . , S. en C , Oal iano y S. Rafael 
c 5435 2d-25 
E M U L S I O N D £ C A S T E L L S 
Cora la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
l O a S O P O R I C O D E E C O N O M I A 
n 
C A L I A N O 
'14 c o n o c i d a c a s a q u e v e n d e , V E S T I D O S . B L U S A S y S A Y A S , d e u n I C a u n 50 p o r 100 m á s b a r a t o q u e o t r a 
^ L l A N O , 7 9 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . T e l é f o n o A - 7 7 0 ! . 
^ — j u r r r & f e i n m a n . p r o p i e t a r i o s 
C5442 ld.-25 
L o s v e t o s d e l E j e -
c u t i v o 
El Presidente de la República envió al 
Congreso para que fueran reconosiderados 
dos vetos; uno u la ley aumentando el 
sueldo a los empleados de las cárceles 
"porque cree que se establece una injus-
tificada excepción a favor de ellos ha-
clenóndoles de mejor condición que los 
demás servidores del Estado y porque 
la revisión de los sueldos no se «J*be 
ni se puede realizar fragmentaria e impro-
visadamente, sino que 'debe obedecer a 
un plan meditado después de una infor-
mación escrupulosa; y otro, a la ley au-
mentando lina plaza en la Comisión Na-
cional de Estadísticas y Reformas Eco-
nómicas. 
Fúndase el Jefe del Estado al vetar es-
ta última ley en que la Comisión no ha 
empezado a funcionar todavía y en que 
los cargos del Tesoro son excesivas. 
XÁ LEY DE INMIGRACION 
En un mensaje dirigido al Congreso, 
el general Menocal solicita que se nombre 
una comisión mixta para resolver cuanto 
antes la ley de inmigración. 
L o s d e t a l l i s t a s d e 
LA ASAMBLEA DE ANOCHE 
En los altos de Amistad 156 celebraron 
ayer una asamblea los detallistas de car-
bón vegetal, bajo la presidencia del señor 
José Soto. Actuó de secretario el señor 
Pedro Morales. 
El Presidente explicó el objeto de la 
asamblea, que se reducía a cambiar im-
presiones sobre los rumores circulantes de 
que los almacenistas importadores de car-
bón encarecerán la mercancía. 
Todos estuvieron conformes en protes-
tar ante la Junta de Subsistencias de 
la alteración del precio, que será otra 
vez oneroso para las familias pobres, que 
son las consumidoras. 
Después de animado debate se acordó 
informar a la comisión de Subsistencias 
sobre el particular. 
A las diez terminó la junta. 
T ra j e s de PALM BEACH a $ 4 . 9 9 
LOS VE A'DE CON ELEGANTE CORTE 
L A M A R A V I L L A 
Plaza del Vapor 29 y 30, por Galiano 
a s o n a r e 
Avisa a su numerosa clientela que 
acaba de recibir los últimos modelos 
de vestidos y sombreros. 
O'REILLY, 83. TELF. A.5582. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, caterismo de los uréteres y examen del riñón por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAIiVARSAN. 
CONSUUTAS DE 10 A 12 A. M. Y DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
16577 
CUBA, NUMERO, 69. 
31 Jl 
N O M A S D E S A S T R E S 
T H E . B I I / T M O R E 
N E W Y O R K 
V a n d e r b i l t and M a d i s o n Aves . 4 3 r d and 4 4 t h Sts. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l á a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e f i e s t a s . 
E l R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
£1 a D c h i s i m o c o m e d o r de v e r a n o "Las Cascadas". 




E N F E R M O S D E L P E C H O 
El mejor remedio para combatir los Catarros, Toses, Asma, Bronquitis 
jr demás afecciones del Pecho, es el JAKABE DE GÜIRA DE BARRINAT. 
Calma las toses por rebeldes que sean y proporciona al enfermo un bienestar incomparable. 
De venta en todas las droguerías y' boticas. 
Exija siempre JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT. 
C 5031 nlt. 15d-7 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen, lastituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso y Fiñeiro 
Nep tuno , 65, al tos. D e 1 a 5. 
- 4153 Ind 12 ia 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantos semejantes nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto de 
38 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
Mi Gabinete de Aplicaciones: OBRA-
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas las 
necesidades del cuerpo humano, edades 
í sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos los adelantos mo 
iern^os: piernas, manos, fajas, brague-
ros y toda clase de aparatos para co-
rregir defectos físicos. 
JOSE M. MON 
V A R A D E R 
L A G R A N P L A Y A A Z U L 
O 
Boletines reducidos de ida y vuelta, válidos de sába-
do a lunes, a $6.79 en primera. En la Estación de Cár-
denas se encuentran automóviles que a ochenta centavos 
por persona, las conduce al GRAN HOTEL VARADERO, 
montado con todo el confort moderno. Habitaciones 
desde tres pesos. Arreglos especiales para familias. Co-
cina de primer orden. Servicio a la carta y ^table d l i ó -
te." Precios moderados. Teléfono de larga distancia 
en el mismo hotel. 
c 5317 l t l9 14d-20 
OBRARIA 59. TELEFONO A-5933. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
C L Í N I C A D E L D R . J O U Q U I N D U G O 
E n f e r m e d a d e s d e las v í a s u r i n a r i a s . 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o 
T E L E F O N O A - 2 4 9 D . E M P E D R A D O , 19 
C A R T E R A S 
C U B I E R T O S 
J A R D I N E R A S 
J A R R O N E S 
B O L S A S P l a t a 
B A S T O N E S 
G r a n V a r i e d a d d e O b j e t o s 
P A R A R E G A L O S E N 
E í P a r t e n ó n , O b i s p o , 1 0 6 
J U E G O S C a f é 
T O C A D O R 
E S C R I T O R I O 
A F E I T A R 
M A N I C U R E 
P l u m a s f u e n t e 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Julio 25 de 1911 . k m 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
" T E s f e c t á c u l o s 
NACIONAX. 
Esta noche se efectuará en el gran 
teatro Nacional la función que a fa-
vor de los fondos de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Gali-
cia, celebra dicha benéfica asociación 
el día de Santiago-
La Compañía Grifell-Palacios pon-
drá en escena el juguete "El autor 
del crimen." 
En la segunda parte figuran: 
"Amanecer", plegaria y alborada, 
por la orquesta. 
Rapsodia da aires gallegos, por la 
orauesta. 
"Follas e vento", melodía gallega, 
letra de Cabanillas. por el barítono 
gallego señor Santiago Ferreiro. 
"Adiós a Mariquiña", melodía de 
Chañé, letra de Curros Enríquez, can-
tada en carácter por la señora Pru-
dencia Grifell. 
La señora Grifell recitará la poesía 
"Airiños", de la Inmortal Rosalía 
Castro. 
La Filarmonía de la Sección de Be-
llas Artes del Centro Gallego ejecu-
tará la balada yalborada de la zarzue-
la "El señor Joaquín", y las melodías 
gallegas "Noniña" y "Negra Sombra." 
Terminará la segunda parte con 
jota y muñeira bailadas por las pa-
rejas señorita Herminia González Va-
lero y Luis López Cora y señorita 
María González Liñares y José Regó, 
acompañadas por la Filarmonía. 
Después se estrenará la comedia en 
tres actos, original del literato galle-
go señor Ramón Fernández Mato, t i -
tulada "Muros de Oro." 
PATEE T. 
En primera tanda, "Mujeres y Flo-
res-" 
En segunda tanda, doble, el drama 
lírico en. tres actos, "Las Golondri-
nas." 
CAMPOAMOR. 
En las tandas especiales de las 5̂ 4 
y de las 9% se exhibirá la cinta El 
pirata social. Interpretada por Wa-
rren Kerrigan. 
Y en las tandas que comienzan a 
las once de la mañana, se proyecta-
rán Cuando los bribones fracasan. 
Los misterios del boudoir, ¿Dónde es-
tá mi marido?, Su secreto, Valor re-
cibido. Terrores del baño turco. Sa-
natorio modelo y otras. 
El viernes. 27, reprise de Elena. 
Los días 29. 30 y 31, últimas repre-
sentaciones de "Veinte i ^ i l leguas de 
viaje submarino." 
En breve, La caída de una nación, 
T a mancha del fuego y Trospas ame-
ricanas al frente de los ejércitos de 
Francia. 
MARTI. 
Anoche se estrenó en este teatro la 
preciosa comedia en dos actos de Ra-
mos Martín "La gran familia. El éxi-
to alcanzado por la obra fué grande 
y merecido. 
La iriterpretación dada a la come-
dia sólo elogios merece. Distinguié-
ronse en ella las señoras Monterde, 
Pastor y Blanc y los señores Llane-
ra. Palomera y L . Ruiz. 
En vista del éxito alcanzado ano-
rhe por "La gran familia", se pondrá 
bov en escena en la segunda tanda, 
doble. 
• En primera, la graciosa zarzuela 
"La bella Lucerito." 
Todas las tandas finalizarán con 
números de variedades. 
Mañana, jueves, hará su debut la 
aplaudida dama joven Pilar Fernán-
dez. 
Y para el viernes se anuncia la di-
vertida zarzuela "La moral en peli-
gro-" 
No es posible dar mayor variedad 
al cartel. 
FAUSTO. 
En la primera tanda, películas por 
Canillitas; en la segunda. La mujer 
temida; en la tercera, doble, Aventu-
ras de una vagabunda, en colores, es-
treno. 
NUEVA INGLATERRA. 
Camino de la vida ocupa las tan-
das primera y tercera; en segunda, 
Za la mort en la emboscada. 
PRADO. 
En primera tanda. La casa do na-
die; en la segunda. Llamas funestas; 
en la segunda, Esmasmos. El vier-
nes, día de moda-
FORNOS. 
En primera tanda. El sobrino del 
Lord y El rapto de Venus, estreno; y 
e nía segunda, Esmasmos. El vier-
nes, día de moda. 
PUBILLONES-. 
En carta que nos escribe desde 
Mérida el atento empresario, nos co-
munica que ha cerrado trato con el 
Teatro Arbeu, de Ciudad Méjico, pa-
ra actuar en dicho coliseo—uno de 
los más ele-jantes y favorecidos de 
la capital mejicana—durante el mes 
de agosto y los de diciembre y enero. 
El batallador Pubillones se propo-
ne continuar la espléndida tournée 
que ha emprendido por varios Esta-
dos mejicanos hasta presentar su no-
table compañía ecuestre y de varie-
dades en la misma capital, en donde 
hace largo tiempo no se ha visto un 
circo de importancia. 
La suerte sonríe al emprendedor 
"show man" y su excursión hasta 
ahora, en lo económico, ha sobrepa-
sado a todo cálculo y esperanza-
ENTRE DOS ABISMOS. 
Mañana, jueves de moda, se estre-
nará esta cinta en el concurrido Sa-
lón Lara. 
Para el próximo jueves se anuncia 
otro estreno: la cinta La tigresa de 
Montmartre, en nueve partes y de 
tres mil metros. 
De la Cinema. 
SE SUCEDEN LOS ESTRENOS. 
En el Salón teatro Prado se suce-
den los estrenos. 
Llamas funestas, el estreno de ano-
che, obtuvo buen éxito. 
El próximo viernes. El ratero afi-
cionado y El sobrino del Lord. 
TEMPORADA DE TRIUNFOS. 
Lo será la que en Payret inaugura-
rán en breve Santos y Artigas. 
La noche de la Inauguración se pon-
drá, por la Compañía de Pous, La fa-
vorita del gran cabaret, parodia de 
La Duquesa de Bal Tabarín. 
Y se estrenará la película "La hija 
j del policía", Interpretada por artistas 
cubanos. 
LA ULTIMA REPRESENTACION DE 
GALA DE BUFALO. 
En Maxim será estrenada en breve 
esta cinta Interpretada por el famoso 
atleta Búfalo y el enano Byly, exce-
lente artista cinematográfico. 
ALHAMBRA. 
El botellero. Las damas de las ca-
melias y Herencia a tiempo ocupan 
las tres tandas de esta noche. 
COMEDIA. 
"La dicha ajena", comedía en tres 
actos, de los hermanos Quintero, lle-
na el acrtei de hoy. 
El viernes, estreno de la hermosa 
obra de Gulmejá, "Jesús que vuelve." 
APOLO. ' 
Esta noche, estreno de "La Ralea", 
cinta basada en la obra de Zola. 
Mañana, continuación de la serio 
Periodistas contra bandidos, que ter-
minará el sábado. 
El lunes 6 y el lunes 12 del entran-
te mes do agosto se estrenarán La 
estrella del genio y Un millón de do-
te, cintas en colores, de la Compañía 
la Cinema. 
E l D r . S e r a í í n L o r e d o 
Un estimado amigo nuestro, el se-
ñor Graciano Fernández Getino, per-
sona asidua de nuestra redacción, 
hace algunos días experimentó una 
sensible caída, y se causó la fractu-
ra de una pierna. 
El caso era grave. 
Ingresó en la importante clínica 
Núñez-Bustamante, y le asistió el 
doctor Serafín Loredo. Actuó coii 
rapidez, junto con su hermano, y el 
amigo Fernández ^está ya del todo 
restablecido. 
Asimismo ha sido operada la res-
petable señora Rosa Fernández, en 
la propia clínica, de una dificilísima 
operación, habiéndose salvado mila-
grosamente puede decirse, debido a 
la pericia del doctor Loredo. 
A la par que celebramos que se 
hallen restablecidos tan estimados 
pacientes, consignaijios con satisfac-
ción los éxitos de los nombrados doc-
toree Loredo, a quienes felicitamos. 
LARA. 
En primera tanda, El pequeño Jai-
me; en segunda. La última dogaresa; 
en tercera. Periodistas contra bandi-
dos. 
Mañana, Entre dos abismos, de la 
Cinema. 
MAXIM. 
Flor de París, estrenada anoche en 
Maxim, obtuvo un gran éxito. 
Flor de Paría es una bella cinta de 
La Internacional Cinematográfica. 
El sello de la vergüenza, creación 
de Diana Kancn, será estrenada el 
viernes 3 de agosto. 
Esta noche, en tercera tanda. El 
alma de Demímonde, por la Bertini 
y Emilio Ghiono. 
En primera, La estatua viviente; y 
en segunda, El espectro del pasado. 
L A S A N G R E 
Purifique usted su sangre y se halla-
rá ágil para todo. El medicamento más 
apropiado como temperante y purifica-
dor de la Sangre para los países cáli-
dos e intertropicales, es la Zarzaparri-
lla de Larrazábal, preparada con ex-
tracto fluido de la planta., 
La Zarzaparrilla de Larrazábal, es 
el preparado del país que más gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 años de éxito 
constante y las sorprendentes curas re-
alizadas, son la mejor recomendación. 
• Cura los herpes, llagas, -.reuma, úl-
ceras, sarpullido, barros, sífilis, gotas, 
etc., cuantas afecciones provengan de 
la impureza de la sangre. 
Se remite pot- Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRAZA-
BAL, HNOS., Farmacia y Droguería 





TRES ULTIMAS EXHIBICIONES DE LA MONUMENTAL OBRA. 
VENGA A 
05415 
2 0 . 0 0 0 L E G U A S D E V I A J E S U B M A R I N O 
T a n d a s d e 5 % y 9 ^ ) ^ ^ . ^ ^ ^ * s ™ r - i * , ~ * 
l a t i n e e s 2 0 c t s . N o c h e 4 0 c t s . } P R E C I 0 S C O R R I E N T E S . 
VER LOS MONSTRUOS MARINOS. ESPECTACULO GRANDIOSO. 
Repertorio exclusivo de l a In.-24jl. 
9 9 
L A . S V I R G E N E S A M E D I A S 
" I p . Q D F M I V / I F R í T l F Q * ' 0 o n a ^ e s 1 » a l a c é l e b r e n o v e l a d e l m i s m o n o m b r e 
L ^ I - I V I I V l U n V J C O o r i g i n a l d e l g e n i a l l i t e r a t o M a r c e l P r e v o s t , 
Q U E SE E S T R E N A R A E l J U E V E S 2 6 , D E J U L I O , E N E l 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
PARA W E EL PUBLICO M E A QUE ESTA GRANDIOSA COTA SI ESTA BASADA EN LA OBRA DE MARCEE PREVOST, PUBLICATílOS A CON-
TINUACION UN EXTRACTO DEL ARGUMENTO 
ARGUMENTO 
Pocas veces, en la historia del ci-
nematógrafo, se ha llevado a la pan-
talla la adaptación de una obra, co-
mo la famosa novela de Marcel Pre-
vost, "Las Vírgenes a Medias", con 
más propiedad y con m á s fortuna, 
Diana Karren, la artista sublime, 
eme parece tener encadenado junto a 
sí el Dio» Exito, ha demostrado esta 
vez que su dúctil y múltiple talento, 
está en la más completa florescencia. 
No vamos a hacer aquí uu argumen-
to de la película, porque él está ín-
tegro en el mundialmento conocido l i -
bro de Marcel Prevost; sólo quere-
mos hacer un bosquejo libero del mo-
numental trabajo que eu esta obra 
bacen Diana Karren, Alberto Capoz/i 
j Francesco Cacace. 
Corren primero los días felices de 
Matilde de Rouvre (Maud) en su cae-
ti l lo, allí conoce a Máximo du Chan-
ten y ya allí conocía también a Ju-
lián, el predilecto de su corazón; a 
quien había entregado su alma y su 
Inocencia. 
Pasan los años y la familia de Rou-
vre tiene que trasladarse a París. El 
notario de la casa avisa que los bie-
nes patrimoniales se han extinguido y 
que el capital de que se vive no ai-
ran zn apenas para cubrir las más pe-
rentorias necesidades. 
Entonces comienza para Matilde 
una lucha titánica; Julián su amor, 
bu vida, su alma, a quien quiere con 
todas las fuerzas de su corazón, es 
pobre; no puede sostenerla en el am-
biente de lujo y de esplendor que ella 
necsita. 
Y en ese instante aparece la silue-
ta grave de Máximo du Chantell, el 
provinciano enamorado y rendido an-
te aquella belleza sutil y peligrosa. 
Julián acepta, en el primer momen-
to, lo que propone Maud. Ella le jura 
que se casará con Máximo du Chan-
tell, pero que su alnia, su vida y su 
corazón son de su Julián. 
Toma; le dice. Y lo coima de cari-
cias; pero confórmate con eso. Ten-
go decidido casarme con Máximo du 
Chantell. 
Julián se resigna ante aquella de-
cisión inquebrantable de Matilde, pe-
ro la terrible hidra de los celos se va 
apoderando de su corazón; ya no hay 
sosiego para su espíritu desventurado, 
y tras largas noches de insomnio, de-
cide provocar a Máximo du Chantell, 
pensando que ese hombre es el esco-
llo donde se estrella su felicidad. 
Ya antes, la Inconforme naturaleza 
humana, se manifiesta en la señorita 
Averzac. Galanteada por un mundo de 
elegantes los desprecia a todos y se 
enamora de Julián y una noche va a 
su casa. 
Y aquí está el desenlace intenso, 
sublime, colosal; Máximo es llevado 
a la puerta de la casa de Julián por 
un anónimo, y entonces la Intensidad 
dramática llega a su colmo y Diana 
Karren, Alberto Capozzí y Francesco 
Cacace, hacen recorrer al público, 
que está pendiente, sin perder un de-
talle, de lo quo pasa en la pantalla, 
toda la gama de la más honda sensa-
ción y de la más intensa emotividad, 
sensaciones de las que no queremos 
privar en lo absoluto, adelantándolas, 
al espectador que tenga la fortuna de 
admirar esta maravilla de la cinema-
tografía moderna. 
Es de notar el lujo supremo y la 
elegancia exquisita que la. divina Dia-
na Karren derrocha en esta película. 
TITULO PARECIDO, SE ADVIERTE AL PUBLICO QUE NO CONFUNDA ESTA COLOSAL PELICULA, CON OTRA QUE ANDA POR AHI, CON 
PUES AQUELLA NO TIENE NADA QUE VER CON «LAS VIRGENES A MEDLiS", NI CON MARCEL PREVOST 
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E l v e t o p r e s i d e n c i a l . . . 
(VIENE DE LA CUATRO) 
almacenes y estos azflcares quedarían exen-
tos del Impuesto. El domicilio de la In-
dustria, dato este importante, es secunda-
rio en el impuesto creado. Como la ley 
sólo es eflcacz cuando define o crea obli-
gaciones claras y precisas con sanción efec-
tiva y responsabilidades bien definidas re-
sulta verdaderamente anómalo que el pro-
pietario sea el que hace la declaración ju-
rada y paga el impuesto, pero se lo re-
conoce el derecho de trasladarlo retenien-
do al colono que cobra su caña en efec-
tivo un centavos por arroba de azúcar y 
al que cobra en azúcar le queda Integra la 
obligación, siendo asi qne al primero o 
sea el que vende en efectivo no le im-
portan el primero ni los ulteriores trans-
portcsi pues queda exonerado de respon-
sabilidad para ante la administración, pero 
el que recibe azúcar sigue en relaciones 
con el fisco y con su azúcar gravada hasta 
donde lleguen las consecuencias y alcances 
de las declaraciones juradas presentadas 
por los dueños del llamado central. 
De todas suertes resulta verdaderamente 
confuso el texto legal cuando en buenos 
principios administrativos y fiscales nada 
debe aparecer tan claro como el objeto de 
la imposición, el procedimiento de eje-
cución, la entidad contributiva de hecho 
y las responsabilidades pecuniarias del 
contribuyente; 
Si con osas frases ha querido el pro-
yeíto evadir alguna prohibición de gravar 
el azúcar, está basado en un error, pues 
no eqisto ningún precepto legal que sus-
tr-'ga determinada industria nacionay a la 
obligación de tributar al Estado para le-
vantar Is cargas públicas; es universal el 
precepto constitucional que nos obliga a 
todos los ciudadanos a contribuir en pro-
porción a nuestros haberes. Serla menes-
ter que hubiera una eqcepción bien clara 
que sustrajera la industria azucarera a 
aquel precepto para que estuviera exenta 
de contribuir en cualquiera de las formas 
reconocidas de tributación. Como la ex-
cepción no existe no se deben reconocer 
limites que modifiquen las instituciones 
fundamentales de la nación. Sería, además, 
contrario a todos los principios económi-
cos sobre la presión tributarla suponer 
que con solo variar de nombre y bautizar 
el Impuesto, llamándolo del primer trans-
porte del azúcar cambiaría de naturaleza, 
y no sería el mismo así desde el punto 
de vista económico como desde el punto 
de vista fiscal. 
Siempre quedará bien gravado el azú-
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car̂  ya se imponga el tributo al salir de los aparatos do fabricación, ya en cual-quiera otro momento de su existencia. La única diferencia entre el Decreto de 20 de mayo y el proyecto de Ley es que aquél escoge un momento definitivo en que el producto está acabado o sea sobro el fruto envasado, operación industrial Ineludible y el primer transporte a mue-lles o almacenes es un acto secundario o complementario si se quiere, sin momen-to preciso, cuya ovación es posible a mu-chos industriales dando lugar a pesqui-sas y voji'unenes sobre los contribuyentes, máxime cuando se distingue entre colonos que cobran efectivo, cuyo impuesto retie-ne el propietario del central y colonos que cobran en azúcar y quedan con el Impuesto a su cargo. 
ISon obvias las consideraciones que se presentan y reflexionar sobre esas do-bles entidades nos ofrece el proyc-to. Tal como se establece el impuesto obligaría a la Administración a hacer un estudio en cada caso de las relaciones económi-cas y jurídicas del fabricante de azúcar con el cultivador de caña, relaciones tan varias y complejas que para apreciar su naturaleza se necesitaría un personal téc-nico difícil de obtenv y largo tiempo para el establecimiento del impuesto. 
El fabricante puede ser un Individuo o una asociación; puede ser propietario o arrendatario de la planta industrial con o sin terrenos anexos para el cultivo de la caña; puede cultivar sus campos por administración o darles en renta o en aparcería; cobrarse las rentas en efecti-vo a un precio acordado en mercado li-bre dejando en libertad al colono para vender su cosecha al precio corriente o que estipule, o fijando una renta en efec-tivo con la obligación de vender la ca-lla al arrendador fabricante a uu precio concertado de antemano en que ya esté deducida la fenta, tomando la caña cul-tivada a un precio prefijado o dando cierto número de arrobas de azúcar por la medida iisual para esos contratos; en una palabra, caben todas las combinacio-nes que con inventiva inagotable sabe realizar el espíritu de lucro apoyado en la libertad de contratación y en la na-turaleza de las relaciones entre los in-dustriales y los cultivadores. 
Si el objeto del proyecto ha sido fijar la incidencia del Impuesto de modo que recaiga en el cultivador, no en el fibra-cante, ha entrado en terreno vedado el legislador en la organización económica basada en la libertad de contratación, ppes el fenómeno de la traslación o repa-ración y difusión del Impuesto ostú en relación directa con el valor. Un Impues-to tan moderado como el de veinte centa-vos por saco de azúcar en los momentos actuales y siempre que el precio exceda de tres centavos por libra no dará lugar a controversias sobre el precio de la ca-ña; a razón do diez centavos por saco en tiempos normales no será origen da contiendas. Cuando la presión tributaria es muy elevada es cuando reviste carác-ter agudo esos problemas. 
Sólo» en los impuestos indirectos como los de adunnas y otros análogos recono-ce el legislador como principio la tras-lación a otras economías; es decir, ad-mite que el contribuyente de derecho o sea el comerciante importador traslado a otros comerciantes y éstos a los consu-midores que son los coutribuventes de-finitivos e llmporte de la contribución que anticipa con los intereses y utilida-des que correspondan al capital que in-vierte. 
JOn todos los demás casos la adminis-tración financiera deja a la libertad de contratación los fenómenos relativos a la repercusión, dUfusión e incidencia de los Impuestos. Las medidas coercitivas sue-len ser contraproducentes en estas mate-rias. 
El impuesto sobre las mieles que en el proyecto so establece como Impuesto ordi-nario fué fué aceptado por la adminis-tración cuando lo propuso la Cámara con el carácter de extraordinario, pero redu-cido a uu cuarto de centavo por palón, lo cual daría un rendimiento de trescien-tos mil pesos, poco más o menos, sufi-ciente para aprovechar los elevadíslmos precios actu.iles de ose producto acceso-rio de la Industria azucarera, respetando el interés de nuestros aliados en el co-mercio do ese producto, porque os mate-ria prima para la fabricación de explo-sivos de gran potencia. Klevarlo a dos centavos y darle el carácter de impuesto ordinario o de duración larga es execsi-voé no tienen iigunnte fiscal las mieles en tiempos normales. 
Otro Impuesto que merece observacio-nes especiales os el que so crea sobre la trasmisión adjudicación y provisión de capcllaníns, obras pías, memorias de mi-nas y vinculaciones de carácter religio-so, cualquiera que sea la forma en que tengan lugar. Tiene todo los caracteres de un impuesto confesional, es decir, des-tinado a gravar Instituciones eclesiásticas de determinado culto de una manera des-proporcionada y en contradicción con nuestro sistema tributarlo en general, pues grava el capital, no las utilidades, ni las rentas, ni los productos, ni los ac-tos do los ciudadanos, y va a recaer úni-camente sobre la Iglesia Católica, que es la que tiene establecida aquellas ins-tituciones. La» capellanías tiene dlferen-tes objetos que no es el caso d? definir; no constituyen una clase de bienes patri-moniales; generalmente tienen por baso censos conslgnativos o reservativos, cuya constitución, trasmisión entre vivos o morti» causa, en fin, cuya contratación eu general está sometida a loa graváme- • 
nes do trasmisión d» k. en nuestros arbitrio *b,eii tltuyen nlngUn otm flscaH '^lM%\^ Pues ni siquion. f.«A C0,1<*1 to "'•estro Có.ligo civif4" benito' 
Pública ' l a ^ g ^ ^ í l^8^,. 
tado; vive ,fen^ f e p a r ^ £ 
no es justo qu" se w . l 6 ^ ^ ci61. t 
ospecln cs y V s • lmPoni;Bn ^ , 
tlvamente l A v ^ X ^ ' Co«o S 
tildones qt,e tienen no.me,n<)s<W; S 
nlmiento de un c" ito ̂ - ^ o e > • 
Constitución y al cun, r„6t'onocl(io 
l'lo do lenaldid an^l^P^a e,^^ 
do nuestra sociedad * Ley f u u » 
liadicalmente ha ' u^» ^ 
los impuestos nue 1 ^i'íado el ^ 
tlvos por medioqTe solllebtím tó> 
Estaban Incluidos en^f ^deun 
do Mayo en el proyecío 
con algunas variantes w cl6 ^ Cál* 
de ataques tan i n S a d ^ ^ ^ 
tos, llegándose hasta olio8 C(>nio TlT1 
ber existido alguno» o ñ 8 ^ ^ b 
nial, como si c^o deTer^ ^ c> 
fuera ese un vicio dA ,JUn defeot?* 
todo nuestro srstemad6tri& 
liepublica no ha inventn,i 1̂0- Pto 
ni los sellos de Colreos 0 ,las « 
Industrial, ni la contHh,' Pl ^ suffi 
ni la lotería nf ¿ n g ^ a " ^ , ^ f e 
de ingresos que constitíyendeel(< 
fiscal de nuestros municlnioJ patrC 
y gobernó nacional. mu-lplos. provC 
Tampo fueron invención ,1., 
colonial español; son métod^l, 
^ ^lv,e„r?al??. ^n los c^i6..^ Piezan en las ¿luco p ^ c"a^ * 1 en todas las formas v .L/i!1 «undo. piornos, desde la 
luta hasta las democracia iamlQ8á8 ¿ das, con formas y proccdLSi8 aT% sos, pero que no dlfiemL ^ dlT« pues basta la misma lotería ialm^ en muchos países civilizados IPu^ como procedimiento de creaoV6 ^ ĉ Tn de obligaciones en diXta/fesfc En iqs Estados Unidos y ^ 4 ^ toda la América Central y 1 ^ Co-Europa y en Asia, ha tenido «i ?1 un desarrollo extraordinario en L^1 timos aflos; y no hay razóVLfr Cuba le limitemos su soberanía Je, dolé de una fuente sana y abundad Ingresos, cuando sus necesidades ^ 
con su población y las ^en^s^úb/1^ 
imvlerten democráticamente en T 
tación de grandes servicios püblW ra beneficio de la masa geneíalTe k tro pueblo, escuelas, hospiales, aS acueductos, carreteras, son el frnfn 7 nuestra fiscalklad;-no la explotac e J dlcipsa de un país conquistado ( clavízado. 
Claro está que Cuba no es una «i nía ni un .país avasallado sino um m ción independiente y soberana, que w sume sus rentas en su beneficio por ib. dio de una administración que no es a azote público ni una plaga de parM» süno nna organización Identificada es la masa social de que es parte lotei pobremente remunerada en muchos era y, sin embargo, con bastante probiji' para mantener las rentas públicas que j provienen de impuestos excesivos es I rendimiento elevado, lo mismo en 
(Pus» » ia página SIETE.) 
HAY QUE SER FUERTE. 
Para obtener en la vida dicla 
6 provecho es necesario posee? 
cierto grado de fortaleza. Laa 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esíí 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuera 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio, TÉ 
personas se fatigan en seguidî  
caen en un estado de depres» 
y melancolía. Con facilidad piel» 
den peso y ee quedan delgadasJ 
enclenques^ - Lo mismo los jóve-
nes que las personas do edad 
mediana y aún los nifios sufren 
frecuentemente y bastase mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. El desarreglo 
se halla en ios nervios y en el 
sistema digestivo. El remedio eí, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como eála 
PREPARACION de WAMPOLB 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil Es ^ 
sabrosa como la miel y contiej 
una solución de un extracto qj 
se obtiene ds Hígados Puros <« 
Bacalao, combinados con ) W 
fosfitos, Malta y Cerezo Silvesfc* 
Los productos de la ciencia w 
tlica adelantada entran en sn m 
posición. Miles de personas « 
deben renovación de sus tae^ 
y sus ánimos para trabajar y F 
estar alegres. En casos d* ¿f 
mia y Enfermedades ^ 
mones, se puede tener confif¿ 
E l Dr, Juan José Soto, Ex-He 
Municipal y Forense de la «31 
de la Habana, dice : ^ ^ 
que conoce y emplea en su^ 
So» médica la P S ^ e 
Wampole, J^^s ha tenido¿ 
arrepentirse de haberla pre 
á sus enfermos como eusw 
las emulsiones de aceite ^ ^ 
de bacalao, en ^ frecu^ ^ 
«oa en que este agente e , 
tolerado por los estómago^ 
dos " De ^enta en 
American 
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E5 EL SUPREMO 
nlaza de Juez. » concurso 
^ ^ i l a de Gobierno del Tribunal 
L-a b7: ha acordado convocar aspl-
Supr6111̂  la provisión del cargo va 
i-antes Pd z de primera Instancia, 
ca»te ĉeión y Correccional de Victo-
In8^ ias Tunas. 
ria tprmino de la convocatoria ven-
E l5del próximo mes dá agosto 
yg. 611 ' 
! 
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Ff.v inte 4 
to j | 
toe 
o » 
na ii. ie toi> ior i» es n rás::,: 
s esa robiii: que 
.CflS 
o^^rsos declarados sin lucrar 
^ J í a de lo Criminal del Tribu-
^cfnremo declara sin lugar el re-
nal casación establecido por que 
curS?Qrniento de forma en causa con-
br Rodolfo Guerra Baró. condenado 
tra la Audiencia de Camaguey por 
P^plito de injuria a la pena de pa-
un ̂  multa por noventa nesos. bajo 
g,0f̂ damento de que en la sentencia 
rida no se cometió el quebranta 
íento alegado por el recurrente. 
al suerte ha cabido al recurso 
dación por infracción de ley es-
dehiprido por Leonardo Leoncio Mu-
1 Timarse, contra la sentencia dic-
cor la Audiencia de Sta. Clara 
1 acondenó al recurrente como auto: 
a L delito complejo de disparo y le 
sienes 






le  l r rr t   t r 
fn^isión"correccional; en cuyo rê  
,ió alegaba el recurrente la exls-
cia de la circunstancia au.nuante 
ten r0Vocación inmediata, la que de-
pha el Supremo, por el fundamento 
f míe de los hechos declarados pro-
ÍLtos golo se deduce el extremo de 
a riña concertada entre eJ recu-
"pnte y su contrincante contra ouien 
disparó causándole lesiones. 
EN LA AUDIENCIA 
Juicio oral 
Ante la Sección de lo Criminal de 
i Sala de Vacaciones, solo estuvo 
'ver señalado para celebración el ju i -
fio oral de la causa seguidu contra 
Pedro Gil, por hurto; para quien se 
interesa seis años y un día do presi-
Absolución 
Se ta dictado sentencia absolviendo 
a Antonio Rodríguez García, en causa 
por lesiones y abusos y para quien 
interesaba el Ministerio Fiscal cinco 
años de prisión. 
Defendió el doctor Martm Tizol. 
Otra sentencia 
Se condena a Ramón Menén<?ez, por 
tentativa de robo, a 150 pesos 4e 
Í e I a l a m i e n t o s paea HOY 
Juicio oral causa contra Alfredo 
Agniar Jova y Domingo Rivas Montes, 
por homiedio. 
Contra José Miguel Llanes Laguar-
dia, alias Mata muertos, por amenazas 
condicionales. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa 
la de lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo las personas siguentes: 
Letrados:—José Perujo Patino; Emi 
lio del Mármol; José Rosado; Felipe 
España; Virgilio Lazaga: Alfredo Cas 
tellanos; Alfredo E. Valdés; Manuel 
Peralta Melgares. 
Procuradores: J. R. Arango; Ba-
rreal; José A. Rodríguez; Toscano; 
Pereira; W. Mazón; Sterling; Raúl 
Puzo; Reguera; G. Vélez; N. Cárde-
nas; López Rincón; Armando Rota; 
J. Piedra; Llanusa: Chiner; Zayas. 
Mandatarios y partes: Narciso Ruiz, 
Leandro Sierra; Antonio Roca; A l -
fonso Vilar; Ismael Goenaga; Eduar-
do Lines Arias; Laureano Carrasco: 
Raúl Rodríguez Morales: Marcos Pla-
nas; Pedro Garrido; Desiderio García 
Menéndez; Narciso Gomates; José 
Villalba; Emiliano Vivó; Vicente G. 
Oliveros; Vicente Rey Fernández: Ra 
gón Illa; Félix Rodríguez 
P r e s e r v a d V u e s t r a 
J u v e n i l H e r m o s u r a 
La inmensa mayoría <3e las da-
mas, que durante la doncellez 
gozan de colores vivos y atracti-
vos, pierden éstos cuando con-
traen matrimonio, o se marchitan 
durante la maternidad. 
Síntomas seguros de que la 
sangre no se halla en estado nor-
mal son el semblante demacra-
do, palidéz en las mejillas y en 
los labios, y falta de brillantéz 
en las pupilas de los ojos. íDe-
seáis devolver al semblante los 
bellísimos y frescosfcolores de la 
juventud? Para lograrlo nece-
sitáis tomar las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams que reconstitu-
yen, enriquecen y purifican la 
sangre. Este remedio ha traído 
salud y felicidad a millares de 
damas. Principiád a tomarlas 
cuanto ántes y quedaréis conven-
cida. 
I/as Pildoras Rosadas del Dr. WiUlams se hallan de venta en todas las boticas y droguerías. 
E l v e t o p r e s i d e n c i a l . , . 
(VIENE DE LA SEIS) 
Aduanas que en las demás fuentes de Im-puestoa. No es posible en buena crítica compararnos con los colonos ingleses que en defensa de un derecho contsituckmal, no contra una rapacidad que no existía, protestaron primero y se rebelaron des-pués contra principios de derecho públi-co que patrocinaban Jorge I I I y Lord North en el siglo XVII. Respiramos el ambiente de las democracias americanas del siglo XX. 
LfO que hizo particularmente odiosos el timbre y el papel sellado en general, durante el antiguo régimen, fué su exa-
Y no son ya sólo los que las han 
usado con éxito, sino también los 
señores de la clase miéd-ea que las 
recomiendan. Para que un medica-
mento llegue a alcanzar tal éxito, 
^ indispensable que tenya mérito; 
lo contrario no lo favorecería el 
Publico un año tras otro. Hablamos 
^ las Vastillas del Dr. Becker pa-
ra las enfermedades de los ríñones 
5 vejiga En las boticas. 
H DIARIO DE LA MARI-
•;A «v8 el periódic© de ma-
JJ^Jircuíación de Ib. Repú-
hre« J l ^ âSta deoIr el PaPel de po-t-fnoi™ a dlez centâ os Pliego, el de ins-fl'n^wfVo/ era menester dirigirse a las autoridades para todo, costaba treinta y cwfn/^ ^f0, ^tavos; el de las actua-n3 diciales sm cuantía especial, un Íw^a c^tavos: en pleitos de consi-v «w^n valí« el P"6^ un pecho ochenta fp^i^ / m6di0 centavos; y en la contra-tación se usaban hasta de cincuenta pe-rep;nH„^ayür abundamiento la renta se ba r',or arrendatarios en muchos I1 esPírItu fiscal, persiguiendo tenían £na contribuyentes, quê no ob-ser^?^fn cambio de sus sacrificios los nTo i 0S T16- ôy Prodiga & manos lle-nas la administración pública a todas las clases sociales. 
m ^ r J ? 1 ™ ? 1 0 ? . t ivos de adeudo fijados ^ el Decret 26 de Mayo ^ naturale 
za de los actos afectados por el grava-^rS^"1^11 a ^ renta proyectada todo carácter de exacción violenta y codiciosa; es solo una orientación hacia nuevos idea-les tributarios, inspirados en la necesidad de dar vanedada los ingresos del Tesoro y preparar la era de la hacienda social característica de nuestra época. Depen-•í,,, 0 de ía Aduana para los gastos públicos es fluctuar entre los extremos del apólogo de las vacas flacas y -de las vacas gordas y agobiar a las clases más numerosas de la sociedad bajo la presión del sistema que saca de los grandes con-sumos populares la pieza de resistencia de las rentas públicas. Cuba es el país más avanzado de la América laüha en su ?wr7ctura social; ningún país de raza ibérica en ambos-Mundos tiene una in-dustria nacional tan potente v avanzada como nuestra industria azucarera, ni mu-chos que superen a nuestra industria l i -bre del tabaco torcido, complementadas ambas por o-tras muchas industrias más pequeñas rústicas y urbanas, agrícolas v manufactureras, como la ganadería, el cultivo del tabaco en todo el territorio nacional y otras. Para no decaer tene-mos que elevar el nivel intelectual de nuestro pueblo, extender nuestra red de común Jaaciones terrestres, cjnstnür fa-ros, alumbrar nuestras costas, mantener, en fin nuestro nivel nacional a la altura que exige nuestra situacióín geográfica en una de las grandes encrucijadas mun-diales de la civilización contemporánea. Que no se diga de Cuba al cabo de dos o tres generaciones de vi^a independiente, lo que críticos severos afirman de la an-tigua América Española, que después de un siglo de vida propio persiste y sobre-vive en lo fundamental el tipo primitivo del antiguo sistema colonial y siguen siendo aquellas repúblicas países de se-nores y siervos, no planteles de hombrea Ubres. 
Ha sido objeto de particulares censu-ras el módico impuesto sobre las libretas de fiado, defendido por la administra-ción, no por su rendimiento, que aisla-damente considerado, sería de menor cuantía, sino por su tendencia social. El uso del crédito en las transacciones ordi-narias y cotidianas de la vida deprime más bien que ele-7a las clases laboriosas y a las menos acomodadas en sus relacio-nes con las más poderosas. Todas las re-formas y mejoras que han elevado el ni-vel moral de las poblaciones urbanas y mírales en el Antiguo y <>n el Nuevo Mundo se deben a la generalización del uso de la moneda y a la asociación ba-sada en el pago al contado. El coopera-tismo europeo, particularmente el inglésé, ha tenido por fundamento el abarata-miento de los artículos de primera nece-sidad para la vida fisiológica y de las materias primas para los industrias ma-nufactureras mediante el pago al conta-do y en numerario por las asociaciones obreras de producción y de consumo. El crédito s&ióical agrícola, lo«' establecí-
¿ C O M E Y D U E R M E 
U D . B I E N ? 
Si n o es a s í , e s t á U d . Cansado 
y Neces i ta V i n o l . 
Atlee, Va.—' 'Estaba débil, extenuado, 
sin apetito y mi sangre no era buena. 
No podía dormir por las noches y enfla-
quecía, pero como soy agricultor me era 
aecesario trabajar. Las medicinas que 
tomaba no producían resultados, pero 
iespués de haber tomado tres botellas del 
Vinol recobré el apetito y ahora duermo 
bien y mi sangre es buena. Estoy muy 
Dien. "—Orlando W. Borkey. 
Las cartas de las personas beneficiadas 
ion el Vinol, que se están publicando 
continuamente en las columnas de este 
Deriódico, prueben sin disputa que el 
Vinol es el mejor tónico fortalecedor 
que hay en el mercado. 
La receta aparece impresa en cada 
ítiqueta. 
De venta en todas las boticas. 
}hester Kent í Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
mientos de créditos fundados en el cen-tro de Europa para sostener a los pe tro de Europa para sostener a las pe-queñas iii-dustrias y a la pequeña propie-dad rural no tienen otro fundamento. 
Entre nosotros, el fiado mantiene en las grandes explotaciones agrícolas el truck system, o sea de hecho el pago en mercancías mediante fichas, vales, tar-jas, libretas y otros medios, que sirven de instrumentos de crédito en estableci-mientos mercantiles especiales; en las ciudtdes la familia obrera casi no cons-tituye una entidad económica en el sen-tido técnico; vive de los mandados que son algunos renglones más todos los días en la libreta del fiado, para terminar en la liquidación el día del cobro de los sa-larios en que desfilan ante la vista del trabajador sin parar en su bolsillo los pesos ganados en la labor cuotidiana, con un saldo deudor siempre, que aherroja su libertad y priva a la familladel sen-tido de la provisión y del ahorro. 
De ahí que se almacenen en los ban-cos las monedas que todo el mundo civi-lizfido andan de mano en mano para ali-mentar la circulación de los consumos domésticos y de las pequeñas transaccio-nes ; con mengua del interés público y aumento de gravámenes para el cuedpo social, pues se priva al Erario público de les lecitiraost recursos que le corres-ponclen con las utilidades de la acuña-ción de la moneda de plata y fracciona-ria. Nr se ha podido llegar ' en Cuba a poner en circulación la cantidad de mo-nada establecida en la ley monetaria, porque las costumbres comerciales elimi-nan 1as pequeñas divisiones. Asi en todo conMimo, por insignificante que sea, hay dos lucros; uno usurario, que depende del anticipo de numerario que hacen el industrial c el detallista para surtirse de 
mej'Cí.neías y otro mercantil por las uti-lidades couiti cíales del aprovisionamien-to del consumidor, con la ventaja ademas de oue ese predominio del intermediario da a éste la selección de las mercancías puestas al consumo y la fijación de los precios. El nuevo impuesto es un medio de conocer el fenómeno en toda su ex-tensión y un tonteo para iniciar su re-medio, robusteciendo a la vez el nuevo sistema monetario. 
Bastan las ooservaciones apuntadas para indicar las deficiencias de que a mi juicio adolece el proyecto. En reali-dad, dependen de la naturaleza misma de las cosas, como ya tuve ocasión de apun-tar en los fundamentos de mi Decreto de 26 de Mayo: "es árdua para cuerpos de-liberantes como son los que constituyen ¡a representación legislativa nacional la resolución de problemas tan complejos como los propuestos". 
Antes, en mi Mensaje de diez y ocho de abril, había tenido el honor de. ma-nifestar que en tiempos normales hubie-ra sido plausible ofrecer. a la considera-ción del Honorable Congreso un estudio completo, técnico y práctico de nuestro sistema tributario, de nuestra estructura social y de nuestra constitución polítiíca para que con las luces y con la lenta deliberación del Poder Legislativo se es-cogitaran las soluciones más convenientes y justas y se echaran con solidez los cimientos de la obra fiscal que se esti? mase más ajustada a las necesidades de nuestros consumos públicos y al bienestar de nuestro pueblo. Pero en el momento actual apenas si se puede presentar una lista de arbitrios, impuestos y tributos que puedan sin más tardanza que la es-trictamente indispensable para su ejecu-ción, proporcionarnos medios y recursos pecuijlarios, pues se necesitaba y se ne-cesita una acción rápida y eficaz. 
Keglar y limitar las facultades del Po-der Ejecutivo como lo hace el proyecto cuando más necesaria es la libertad de acción, reconocida en la Resoluión Con-junta de un grave- error, sea dicho con toda clase de miramientos. Establecer impuestos sin ninguna sanción y en tér-minos equívocos es contraproducente. 
De ahí que presente estas objeciones al proyecto, insistiendo en que ni en su conjunto ni en sus detalles satisface las necesidades públicas y en recomendar que se deje expedita la Kesolución Con-junta de siete de abril con el uso que ya lie hecho de ella, sin prjuicio de que con más calma se perfeccione por el Ho-norable Congreso la obra apremiante y urgente cuyo planteamiento es necesario. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-bana, a diez y nueve de julio de mil no-vecienitos diez y siete. M. G. MENOCAL. 
E C O D E G A L I C I A 
Entre las revistas ilustradas que 
se editan en Cuba, figura en buen 
lugar Eco de Galicia. Sus trabajos l i -
terarios y de información son suma-
mente interesantes. Los grabados son 
de los mejores, figurando hermosos 
paisajes edificios y paseos de los 
más pintorescos de la región gallega, 
recibidas las fotografías directamente 
tomadas por su redactor artístico resi 
dente en la Coruña. 
Amplía y detallada información de 
la Vida de la Colonia y muy interesan-
te el Correo de Galicia. 
El número seis de esta importante 
revista supera mucho a los anterio-
res y es digna del favor del público. 
P O R L O S N I Ñ O S 
La ropita de los niños, demuestra cla-
ramente el gusto y la dedicación de las 
madreo por eus hijos. Por eso todas las 
que de buenas madres se precian, buscan 
en la Maison de Blanc, la gran casa de 
confecciones d eObispo 99, las ropitas 
que sus niños lucirán. Las madres que 
allí compran las ropas de sus hijos, ya 
sean de meses, ya de los primeros anos, 
üenen la seguridad, de que sus hijos lla-
marán la atención en todas partes. 
Bc.plta de niños de la Maison de Blanc, 
es sinónimo de buen gusto, de exnuisitaj 
delicadeza de belleza y de perteccióu. 
Todos los trajecitos son modelos de las 
mejores casas de confecciones de París, 
porque la Maison de Blanc. importa de 
París exclusiva méate, todas las confeccio-
nes que ofrece. 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a ! o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . es u n nerv ioso ; , u n d e s g r a c i á d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á en n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita ' lá néurastenia, 1 
la cura en corto tiempo. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
AeuiAR 116 
'¿A 
P A L M B E A C H 
Es una tela porosa, liviana, no susceptible de empol-/ 
varse, y por lo tanto absolutamente sanitaria. 
PALM BEACH se presta a maravilla para el lavado y 
conserva siempre aquel su prístino apresto y tersura. 
Comodidad absoluta, solidez y bello aspecto, son los 
rasgos característicos de la tela PALM BEACH. 
Todo buen pañero expende a precios módicos trajes 
esmeradamente confeccionados con la sin igual, tela "PALM 
BEACH." 
¡Guardarse de imitacionesl 
Todo traje legítimo "PALM BEACH" ostenta/un marbete 
con dicha marca de fábrica, privilegiada por patentes tan-
to en Estados Unidos como en el extranjero. ¡Cerciórese an-
tes de comprar y así no le podrán engañar! 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Gooda i l W o r s t e d Co. Sanford , M a i n e , E. U. A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v a Y o r k 
A. ETCHEVERRIA, A p a r t a d o 2 0 5 1 , Habana, Cuba 
T H E GENUINE C L O T H 
MFD. BY OOODAU. WORSTED CO.. 
C o o s n l t o r í a de P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a o t e s 
aflcinasi PRADO, 8. Habana.-Teléfoio A-6242.-Cable y telégrafo: BEHUN 
PEBSONAIi DIRECTIVO: Dr. Francisco Carrera Jústiz, Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Habana. 
José Eivero Alonso, Doctor en Derecho Civil. Enrique Alvarez Ra-
dor público. 
Esta Consultoría está formada por un personal de Doctores en De-
recho Civil y Público, de larga práctica en asuntos administrativos. Los 
Euscrlptores tendrán derecho a consrltar cualquier asunto teórico o 
práctico que se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya-sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y cobros extrajudicialmente, a recibir la revista Municipal y de 
intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana de la Ha-
bana. 
Precios de la suscripción: $2 cada mes 
Pida informes a ENBIQDE ALYAREZ, Administrador de la Coasuitoría 
ABRÉ EL APÉTITQ Y 
SUPRIME LÁ FIEBRE 
DESTRUYE EL BÁCILO 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
^ . : ; u ; . : , : - . . \ : s u e r o a n t i . c o n s u n t i v o d e z e q u e i r a 
SU MEDICO LO CONOCE 
PIDALO E^ 
TODAS LAS «OTICAS 
J ! O U _ E T I N L J 2 5 
^QgERTÓ HUGO BENSON 
u u r í u ñ f á n t e 
novela inglesa 
version d i r e c t a por 
RAMON D. PERES 
DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
T(, — 
"^cW,!1 ̂  u,:>rerí» de JOSE 1 ^ 3?-B- Apartado 511. ' Telé-Ono A.-5893. HABANA.) 
*>'gui6 ' <Contlnú».) 
t¿L e a b & ^ camino. 
5?' ««tabV uya Puera era de cris-
5? Ul1 homh. nilnado' y en « espera-
tía ̂ fosad,? '̂ je^ido con el traje ne-UnL licv„? "e apariencia alegre, iba 
*We 8u S í 1 108 «bagados. Levan-
WlwP̂ amentl n«0 Para saludar. De ros-
7 log oTn afeltado, mediana era su 
¡|ctlvos nes en extremo corteses 
en Rl 
o raa un c ^tortor levantábase con 
m^Me „̂  ntlmiento de protesta in-¿ Z ' ^ de * ni siquiera admitía la 
T^lep?,-. ^ sometido a análisis: 
Ŝ o»1̂  Tenin,! 6 . Protesta basado en 
? cô  ttüs n„o no íuerecíau ser cas-2?4 i ^ ' H n esplritualmeute. Esto sí ?* rT^'ria l1- veta con toda la ciari-J't a êrva-Ri111! "^guna sociedad po-»»o4 ^ r u / 8 ^ , ^ como era sin acu-&I1 PotHn '^oues: que ninguna Ula continuar uuida eln cier-
tos reglamentos concretos que debía obe-decer. Sabía él ya lo suficiente para ha-cerse cargo de que el hombre a quien se le antojaba despreciar las exigencias de una sociedad espiritual, por muy arbitra-rias que ellas fueran, perdía desde aquel momento todo derecho a disfrutar de los privilegios concedidos a aquel cuerpo que antes había respetado. Pero que la muer-te ja brutal muerte física, pudiera ser en ninguna oociedad civilizada, y aun menos castigo de la herejía, esto le escandaliza-ba sobre teda ponderación. 
AI leerlo por primera vez. vi6 aún brillar en su espíritu un rayo de esperan- i za Acaso se trataba únicamente de una , sentencia conservada allí por pura fór-mula como aquellas antiguas penas por •lita traición cuya práctica se había aban- | donado ya mucho antes de que fueran i abolidas. Miró el índice, y después de, examinado, volvió a recostarse ê  el sillón. , comnletamente descorazonado. Acababa de ver míe se citaban una docena de casos ocurridos, durante los diez últimos anos, en Inglaterra sólo, y en los cuales se ha-bla aplicado aquella pena. Media hora pasó antes de que se levan-fnrn de su asiento con una determinación bien fija en el espíritu : que a nadie con-Kiiltaría lo que pensaba. Demasiado ha- , Wa aprendido a desconfiar de si mismo, en Tao últimas semanas transcurridas, pa- I rn oue no supiera abstenerse de formular prematuras conclusiones, y harta experlen-}.<« tenía va del mundo en que se habla hall-ido metido para no comprender que cier as cosas, aceptadas como evidentes ñor la generalidad, y que. .sin embargo, « juzgaba imposibles, habían resultado cuando menos en no pocas ocasiones, no ser ían ridicuias como le parecían. 
Pero :auién había de pensar que aquel 
friile jovén. con el cual hablara en Lur-
des serta eí centro alrededor del cual iba 
n ¿irar el proceso cuya preparación U 
estíba encomendada a él mismo !... Ahora 
comníendía algo de lo que el propio Pa-
d ^ Adrián Bénnet había dejado traslu-
cir. 
I I I 
Dos días después, al atardecer, le en-tregaban una tarjeta mientras estaba sen-tado en su despacho, y aun la t<ínía en la mano cuando entró apresuradamente el Padre Jervis. 
-í-iPuedo hablaros un momento a so-las? preguntó, lanzando una, mirada de soslayo a los secretarios, que se levanta-ron v salieron sin pronunciar palabra. 
—Parec-is algo indispuesto, dijo el cu-ra observándole con penetrantes ojos, mientras tomaba asiento. 
Movió Monseñor la mano como supli-cando que dejara este asunto. —Bueno: me alegro de haber llegado aún a tiempo. Vi que el hombre se diri-gía hacia aquí y ocurrióseme la idea de si estaríais enterado de quién es. 
—{ El señor Hárdy ? —SI... Jaime Hárdy. 
—Pues sé que no es católico, y que es 
algo político. , > 
Bueno: es el hombre mas astuto, mas sagaz, que poseen los secularistas. Es ma-terialista en absoluto. Estoy seguro de que ha oído hablar de vuestra enfermedad y viene aquí a ver si puede sacar algo útil de vuestra conversación. Su palabra es especiosa, y resulta verdaderamente peli-groso. Ignoro el motivo de su visita; pero podéis tener la seguridad de que se trata de algo importante. Podría referirse a las órdenes religiosas o al Decreto rela-tivo a la reintegración de los derechos de la Iglesia. Pero no hay duda de que es ai"-o de importancia vital. Por esto he creído conveniente recordaros qué clase de hombre es éste. Dedicó las primeras palabras el señor Hárdy a felicitar a su interlocutor por su buen aspecto, que denotaba el completo restablecimiento de su salud. No había en el recién llegado ni el menor asomo de an-siedad o de excitación, y casi insensi-blemente, fué hallándose bien pronto nues-to sacerdote muy inclinado a olvidar la advertencia con que acababa de ponerle en guardia su amigo. De pronto cambió 
el rumbo de la conversación el otro, y dirigióla hacia su asunto.. —Bueno: paréceme que debo hablar ahora de lo que aquí me trae. Lo que deseo preguntar es lo sguiente: ¿podríais decirme en confianza (y os aseguro que guardaré el secreto en absoluto), si las autoridades eclesiásticas se dan aquí cuen-ta del movimiento socialista que deberá producirse necesariamente en cuanto se haga pública la noticia de la conversión del Emperador? —Yo..., comenzó a decir el sacerdote. —Permitidme unas palabras. Monseñor. No quiero en modo alguno obligaros a ciertas revelaciones. Nosotros los infieles y (aquí sonrió con aire de encantadora modestia), nosotros los infieles os consi-deramos como o nuéstros mejores amigos. El Estado parece no tener ni idea de lo que es compasión. Pero la Iglesia es siem-pre razonable, y nosotros, los pobres socia-listas en alguna parte hemos de vivir. Por esto deseaba yo... 
—Señor mió, comenzó a decir Monseñor, creo que va usted demasiado lejos en sus suposiciones ¿Ha dado el Emperador al-guna prueba de... 
Por el rostro del otro pasó como una nu-nube que le privara por completo de la facultad de pensar, distrayendo su aten-ción de lo que estaban hablando, y casi al mismo tiempo oyóse a través de las abier-tas ventanas un ruido que, en los primeros momentos, no acertó a explicarse el sacer-I dote. 
¿Qué es esto? exclamó vivamente el abo-
i gado, poniéndose en pie 
De nuevo llegó desde la calle enorme vo-
cerío, ruido de aplausos y luego un grito 
j penetrante, aislado. 
—Venga usted hacia aquí, dijo el sacer-
1 dote. Desde el corredor podremos verlo. 
Al llegar ambos a la ventana, el aspec-
to que ofrecía la calle era totalmente dis-
tinto. Desde cerca del sitio que se halla-
ban hasta el extremo en que se elevaba el 
trasparente, veíase un tropel de personas 
que iba apiñándose y aumentando a ca-
da instante. De la izquierda, más allá del lado Oeste del reloj de la catedral, ve-nía un rio de gente que se encontraba con otros dos: uno que seguía la avenida co-rriendo y gesticulando, otro, que procedía de la calle de Victoria. Y del conjunto se elevaba, de cuan-do en cuando, un huracán de aplausos, marcando ciertas pausas de la arenga que un hombrecillo encaramado junto al trasparente pronunciaba. 
Miró hacia este último Monseñor, y en gingatescas letras, sobre el espacio ocupa-do antes por la dota de las variaciones at-mosféricas, destacábase la noticia que aca-baba de darse a la publicidad en el ins-tante mismo en que el jefe de los socialis-tas ingleses trataba de averiguar lo que hubiera de verdad en el rumor que habla llegado a sus oídos: 
"El Emperador de Alemania ingresó el Jueves por la tarde, en el seno de la Igle-sia Católica. 
Y debajo: 
Es esperada para esta noche la publi-cación de un decreto dirigido a loa Socia-listas. 
Leyó ambas noticias Monseñor, sin dar-se cuenta de cosa alguna que no fuera aquella estupenda novedad. Volvióse des-pués para dirigir la palabra a su acom-pañante, pero vió que le había dejado so-lo. , 
IV . ' 
•Revosaba Londres, aquella noche, de 
entusiasmo sobrio, concentrado, y durante 
media hora estuvo Monseñor, acompañado 
de media docena de sacerdote, comtemplan-
d© li . ûe podía verse de aquella animación 
desde los terrados altos de la catedral, an-
tes ne ¡iescender al interior de la magní-
fica iglesia, para asistir al tedéum. 
La catedral era, en verdad, el centro 
principal de todo aquel entusiasmo popular. 
Otros dos círculos menos importantes se 
hallaban también alrededor de la plaza 
del Parlamento y en torno de la Iglesia 
de San Pablo, donde el Arzobispo de Lon-
dres predicaba desde lo alto de la escale-ra. Hasta estos hechos, aunque supiera que eran naturalísimos, lleváronle una vez más al convencimiento de que la Igle-ria, volvía a ser, como quinientos años atrás el centro, y no solo una de tantas partes, de la vida nacional. 
En cuantas direcciones mirara, ya sobre la avenida de Ambrósden, ya sobre otras calles, desaparecían éstas bajo aquel mo-vible empedrado de cabezas humanas. Ca-da bocacalle, entre los elevados edificios, parecía una continua e intrincada corrien-te; con sus remolinos y remansos que iluminaba la radiante luz artificial. Aquí y allá, como mudos actores de una panto-mima, veíanse figuras'gesticulando, pues nada de cuanto dijeran podía oírse, por quedar confundido y ahogado en el enor-me estruendo del vocerío. No era aquélla, sin embargo, una multitud deirante. de soecs y bullangueras manifestaciones: es-taban los ciudadanos harto bien discipli-nados para ello. Sólo, de cuando en cuan-do, estallaba una salva de aplausos, cuan-do el público reconocía, al pasar, a algún hombre importante. 
' A eso de las nueve y media comenzaron a llegar por la calle de Victoria poli-cías a caballo, y poco a poco fué que-dando un espacio libre que conducía a otro mayor frente a la Catedral. Diez mi-nutos después, iniciábase la afluencia de carruajes en que venían los aristocráticos concurrentes al tedéum. y casi simultá-neamente fueron echadas a vuelo las cam-panas, cuyo sonido era dominado y di-rigido, desde lo alto del campanario, por el solemne estruendo que producía el vol-tear de la de San Eduardo. 
A la mañana siguiente, pudo leerse el 
decreto relativo a los socialistas.' 
Acababa Monseñor de tomar el desayu-
no cuando sintió que le cogían del bra-
zo y hallóse con el Padre Jervis. cuyo 
rostro resplandecía de emoción. Bajo 'el 
brazo - llevaba su correspondiente perió-
dico de la mañana. veno-
—Desearía que habláramos acerca rt» 
t^rdenalf0' ^ ¿Habéis ^ t o ya a! 
—He de verle a las dif>r \ro. 
tro completamente i n m i p a r ^ Z ^ x ñ 
entiendo una palabra uaaa. ímo. 
—¿Lo habéis leído'ya por entero' 
escura6 COn Un moyimiento de cabeza 
po7BpUaTabk10 leerem0S prÍmero P^bra 
Al pasar a la sala corrirt oí , la placa de la puerta que Anunciaba 0,1°. si bien estaba allí presente bniM,?Ue' ocupado. Luego, sin decir palabra sen6' tárense ambos y, por esnio ó ItT' en' 
mÍnllt0S- si¿»^ r e i n S ^ ' ^ r ^ 8 
lencio, interrumpido sólo por s1' 
del volver las páginas o elP ruido ^lmor. 
ees que llegaban^ de cuando en cuan" 
do, desde los grupos que aun vn^o. 
alrededor de la catedral como o t r^ An"' 
tas lagunas que quedaran después de-
la avenida que todo lo inundó la noc « 
anterior. Una o dos breves exclam acio 
n^V""1'11^ Jervis oyéronse tamban' 
s i S r ó . SeUOr- al ^ el Periódico y 
~ÍJí?i terminarlo usted, padre? 
Ah^0\abíenios.he 16130 y haSta 
Volvió el Padre Jervis a la primera pá-?*£P ?} Perl0dIco sobre sus rodi lias y recostóse en el asiento. 
El punto capital está aquí, dijo Ea 
cuanto se haya aprobado la ley se to* 
marán en Alemania medidas regresivas I 
Quiere esto decir que Alemania que larí 
igualada en todos sus dominios al resto 
de Europa, a América, a Australia v a' 
a mitad de Ansia. Esto significa tam-
bién, que nuestras propias medidas re 
presivas serán real y verdaderamente pues 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN EL FRENTE RUSO 
(VIENE DE IíA PRIMERA) 
adelantando en iíiTfíente de 250 klló 
metros de ancho. 
«Nuestros victoriosos cuerpos de 
«.í^ríito se han abierto paso al tra-
í f s de Sereth, cru/ando hasta el Snr, 
cerca de Tarnopol. Cerca de Trem-
bernia nn desesperado ataque xnso fué 
^ H e m o s ' a T a n z a d o ^ á s a^J de Po<l. 
linvtse GaUcs y el río Bystrltsa-Solot-
í pa. Aím no hemos podido determ 
í a r la cuantía del ^ ^ ¿ f o f f i 
.Bienes annnclan qne han hecho 3.000 
prisioneros cada nna. 
«Numerosos cañones de K r 0 * f ° J a ~ 
l i b r e , carros llenos de comestibles y 
forraje, carros blindados, «endas, ob-
jetos abandonados en el ^mpo y toda 
clase de material de pruerra, también 
rían sido ocupados, dando nrueba de 
la precipitada fuef?a del eneinlpro. 
¿ E l ala septentrional del Archidu-
«ue José se ha unido a nn m<rrtm'en 
to V e ha comenzado al Sur del Dnies 
ten A ambos lados del Bystritsa y al 
Sur del Paso de Toelf?yes las acome-
tidas rusas fueron rechazadas. Jia 
iaumentado el tíroteo entre lo& yalles 
!Trotus y>titna, se^ido de tentatlTas 
íle los rusos y rumanos para avanzai 
Íl0 S q u e al través de ancho, secto-
res. Casi en todas partes nuesuo fue-
ko defensivo mantuvo al enemiífo en-
cerrado en sus trincheras. Cnando sa-
iíían de ellas, se le obligaba a retroce-
<4e«Én el frente del Feld Mariscal Von 
Mackcnsen las tropas mso-ruraanas 
«tacaron; pero sns ataqnes so deslü-
ríoron balo nuestro fuego. 
PARTE DE PETROGRADO 
retrogrado, Julio 24. 
El parte de esta noche, dice: 
«Frente Occidental: Al Sudoeste do 
Dvinsk nuestros destacamentos, des-
pués de una fuerte preparación por 
ila artillería, ocupó posiciones alema-
nas a ambos lados del Eerrocarrll 
i Dvinsk-Vilna. Después de este éxito, 
'unidades enteras, sin presión ningu-
na por parte de los alemanes volun-
tariamente volvieron a sus trinche-
ras originales. Tarias de estas unl-
Idades se negaron a cumplir ¡as or-
i dones militares durante la batalla. 
«Destacamentos de la 24a. división, 
flos regimientos Tulsky, Lovitsky y 
Saraosky y el batallón de la muer-
te se portaron heroicamente, y , co-
mo en otros puntos, la bizarría de 
los oficiales fué notable. Sus perdi-
das fueron considerables. El jefe de 
la división General Doljennov esla 
sufriendo las consecuencias del en-
venenamiento con gas. 
«En la dirección de Tilna y en la 
región al Norte de Krevo el enemigo 
emprendió varios contra-ataques y 
logró ocupar una de las alturas al 
Norte de Bogush, que capturamos el 
22 de Julio. Se necesitaron heroicos 
esfuerzos de los oficiales para conte-
ner a los hombres que se retiiabau 
a retaguardia en grandes números. 
«En la región de Zagorbel, subur-
I bío de Tarnopol, el enemigo está con-
centrando un intenso fuego de ar-
[ tillería. En la reglón de Mikulice, so-
'bre el Sereth, el enemigo cruzó hasta 
| la margen oriental del río, derrotau-
fdo nuestros destacamentos y ocupan-
<do la aldea de Volya Mazovechay. 
«Entre el Sereth y el Strlpa el ene-
Vmigo persiste en so ofensiva, y ha-
kcia la tarde del 23 de Julio ocnpó a 
kBernaduvku, Dorohuv y Burkauuv. 
i «Al Sur del Dniéster nuestras tro-
!pas se están retirando en dirección 
\ oriental. Se está evacuando a Sta-
; nislau. 
1 «Frente del Caúcaso: En combina-
ción con los torpederos Itrígí" y 
^«Snyetilvgi', nuestra artillería ha bom 
1 bardeado a Tiribol en el Mar Negro, 
i al Este de Trebizonda, destruyendo 
depósitos turcos y un cuartel." 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada ! recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Julio 24. 
El parte expedido hoy por el MI-
? nlsterio de la Guerra, dice: 
«Ayer el enemigo desplegó mayor 
actividad en el Trentino. 
«Nuestras patrullas de infantería 
; rechazaron completamente al eneml* 
\ go en todas partes y nuestras bate-
! rías efectuaron algunos eficaces con-
i tra-demostraclones. 
EN ASIA 
(Cable de la Prensa Asocinda 
' recibido por el hilo directo.) 
PARTE TURCO 
Constantinopla, Julio 24. 
«En la noche del 20 de Julio, el 
enemigo bombardeó ferozmente a to-
do nuestro frente. Un parte oficial 
expedido por el Ministerio de la Gue-
rra, dice así: 
«Fuertes destacamentos de explo-
1 ración atacaron el ala derech.» de 
j nuestro grupo Gaza y fueron rechaza 
; dos por nuestra infantería. 
«El día 21 del actual, el enemigo 
i atacó a nuestras posiciones avanza-
«das en Chewket-Tepe a lo largo de 
«la carretera de Gaza-Honjunous, Pe-
! netró en nuestras posiciones; peio 
fué desalojado". 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
' recibido por el hilo directo.) 
BARCO HUNDIDO 
París, Julio 24. 
El barco auxiliar «Bethllde'*, fué 
) hundido por un submarino en el Me-
i diterráneo Oriental el día 12 de Ju-
lio, según parte oficial expedido hoy. 
Perecieron 25 hombres. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Nueva York, Julio 24. 
Pese a la amenaza del Primer Mi-
nistro Kerensky, que ha anunciado 
la aplicación, sin restricciones, do 
una política de «sangre y hierro" a 
las sediciosas tropas rusas de la Ga-
litzia Oriental, cuya Insubordinación 
ha anulado casi todas las brillantes 
victorias alcanzadas, al principio del 
mes bajo su jefatura personal, los 
¡rusos continúan retirándose, vlrtnal-
mente a la desbandada ante los ejér-
cltos alemanes y austro-húngaros. 
Desde los arbolados do los Cárpa-
tos hasta la reglón de Tarnopol, las 
fuerzas del General Kornlloff en ca-
si todas partes se retiran en desor-
;den, sin hacer apenas esfuerzo nin-
guno para contener al enemigo que 
las persigue. 
; Ta las pérdidas de los rusos en 
muertos, heridos o prisioneros y en 
cañones y provisiones son en extre-
mo numerosas, e Indudablemente irán 
en aumento si no se logra cuanto an-
tes mejorar la moral de las fuerzas 
rusas. 
Los rusos están evacuando a Stn-
nlslau, centro principal de las acti-
vidades comerciales en la tierra de la 
Corona, en la Galltzla, e Importante 
emporio fabril y de granos, y Zodhayt 
se, Hallficz y otras ciudades han caí-
do en manos de los teutones. 
Tarnopol, una de las principales 
ciudades de la Tierra de la Corona, 
S I E S A H I D O N D E D D E L E 
S O N L O S R I Ñ O N E S 
El dolor de espalda no es una en-
fermedad en, sí, sinó mas bien un indicio 
sintomático de algo mas grave. Es el 
toque de alarma que dan los ríñones 
cuando están enfermos, cuando se 
encuentran incapaces de desempeñar 
sus funciones. 
El paciente debe apercibirse do la 
debilidad de sus ríñones y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es más 
que un simple dolorcillo, lo va encami-
nando gradualmente hacia serios malea, 
que no tan sólo le harán la vida mise-
rable sinó que serán la causa de una 
muerte prematura, pues tales en-
fermedades como la Diabetes, Mal de 
Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
muy difíciles de curar una voz arrai-
gadas. 
Emplastos y cocimientos no hacen 
ningún bien, quizás den alivio temporal-
mente, pero no llegan nunca a la raíz 
del mal. 
Las Pildoras de Eoster para los 
ríñones curan los dolores de espalda 
porque curan los ríñones y extirpando 
la causa, es lógico inferir que tiene que 
desaparecer el dolor dorsal. 
PILDORAS DE POSTEE PAEA LOS 
PIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTEE-McOLELLAN 00. 
(3) BÜFFALO, N. Y.. B. U, de A. 
se halla más seriamente amenazada 
que nunca, si es que ya no ha sido 
reconquistada por el enemigo que 
cruza el río liada el Sur. 
Incluso las hostilidades que se lle-
van a cabo en la Galltzla, todo el 
frente oriental, desde el Báltico, vlr-
timliuente, hasta el Mar Negro, es 
teatro de grandes operaciones; pero 
sin que los rusos hagan firme re-
sistencia al enemigo más que en el 
teatro rumano de la guerra. 
Lo mismo qne en la Galltzla, los 
rusos al Norte, alrededor de la re-
gión de Dvinsk y Mina continúan 
dando muestras de descontento. Aun -
que habían atacado y capturado po-
siciones alemanas a lo largo del Fe-
rrocarril DvInsk-YUna, no se pudo 
lograr que sacasen partido de sus 
ventajas, y se retiraron, sin ser es-
torbados por los alemanes, a sus vie-
jas posiciones. Cerca de Krevo, que 
fué recuperada, y al Sur de Smor-
gon, los alemanes con su mortífero 
fuego, materialmente hicieron peda-
zos a regimientos enteros. 
Habiendo cesado los alemanes en 
sus violentos ataques de infantería 
a las tropas francesas a lo lurgo del 
Chemln-des-Dames en Francia, las 
fuerzas del General Petain han asu-
mido la iniciativa, arrebatando al 
enemigo la pequeña extensión de te-
rreno que logró conquistar Iras se-
manas cuteras de obstinados asaltos. 
El terreno perdido en la meseta de 
Californie y la de las Casamatas ha 
sido todo reconquistado, y los fran-
ceses, a pesar de los furiosos contra-
ataques con los aguerridos regimien-
tos del Príncipe Heredero alemán has 
ta ahora han logrado adelantar sn 
línea en varios puntos de esta última 
reglón. 
La batalla de la artillería en la Eél 
gica Septentrional, que desde hace 
tiempo be viene desarrolla ido, ha 
llegado a un grado de intimidad nnn-
ca visto. Vunque los partes ofictalfys 
Ingeses hasta ahora apenas aluden 
al funcionamiento de esos grandes 
cañones, lo más probable es que el 
General Haig esté preparand) otra 
de sus grandes acometidas, semejan-
te a las de los frentes de Arras y 
Leus, que tanto estrago hicieron en 
las posiciones alemanas y que die-
ron a las fuerzas británicas bases 
de Importante valor estratégico, des-
de donde pudieron proseguir sus ope-
raciones. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable eje la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
POLITICA DE SANGRE Y HIERBO 
Petrogrado, julio 2á. 
El gobierno del Primer Ministro Ke-
rensky, revestido de facultades Ilimi-
tadas, pondrá en vigor, si es necesario 
para salvar a Rusia, nna política de 
*'sangre y hierro*'. 
Hoy, en una Interview se expresó en 
los términos siguientes el nuevo jefe 
del gobierno ruso: 
«Contando con la confianza de las 
niaras y del ejército, el gobierno sal-
vará a Rusia y la unidad rusa por me-
dio do la sangre y el hierro, si los a r -
gumentos y la razón ,ol horor y la 
conciencia no son suficientes. 
"La situación en el frente es muy 
serla, y pide medidas heroicas. Pero 
yo setoy convencido de qu el organis-
mo del Estado es bastante vigoroso pa 
ra curarse sin necesidad de una am-
pufación parcial". 
El Primer Ministro Kerensky, en 
esta entrevista con el representante 
de la Prensa Asociada, anunció que 
volvería al frente do batalla tan nron 
to como se completase la com-tltución 
de sn gobierno. Continuó: 
tfEl primer problema del actual mo-
mento, que es cxcepclonalnu nte he-
roico, es la concentración y unidad del 
poder. La deserción de loj miembros 
democráticos constitucionales del ¡fc-
blerno del Príncipe Lvoff, deserción 
que fué causa de la reciente rebelión, 
demuestra lo qne pueden las fuerzas 
centrifugas y cuán exigua es nuestra 
conciencia política. Pero yo estoy con 
vencido de que el infortunio porque 
estamos atravesando despertará la con 
ciencia y el sentido del deber en nues-
tra nación. 
"La fundamental tarea del nuevo go 
bienio es la defensa del país para sal-
varlo de la mina y la anarquía. Mi 
gobierno salvará a Rusia, y si la ra 
zón, el honor y la conciencia no son 
suficientes, la hará entrar en la uni-
dad a sangre y hierro. 
"Nadie se atreverá a aprovecharse 
de la actual situación para intentar el 
restablecimiento del viejo régimen. 
Yo encuentro ridículo lo «fie se dice 
de una contra-revolución bajo mi go-
bierno. 
"El nuevo gobierno tiene Inmedia-
tamente que poner fin a la retirada v 
a la resolución económica y resta-
blecer la hacienda de la nación. Es-
peramos que Rusia olvide sus inte-
reses personales y solo piense en los 
más altos Intereses de la natria,<. 
EL NÜEYO MINISTRO RUSO 
Petrogrado, julio 24. 
El Primer Ministro Kerensky ha 
completado la organización del nue-
vo gobierno provisional. Como el mi 
nlsterio de su precesor, el Príncipe 
Lcoff, el gabinete es de coalición pe-
ro limitado a diez miembros. Cinco de 
los ministros pertenecen al grupo de 
socialistas y cinco son miembros de 
partidos no socialistas. Las demás ofi-
cinas del Estado serán dirigidas, no 
por ministros, sino por directores no 
nolíticos de departamentos, que no 
pertenecen al gabinete. He aqui la 
lista: 
Socialistas: 
Alexander Kerensky; Ministro de 
Guerra y Marina, 
M. Tseretelll, Ministro de Postas y 
Telégrafos. 
M. Skobeleff, Ministro de Trabajo, 
M. Schernoff, Ministro de Agricul-
tura. 
M. Pleschahonoff, Ministro de Pro-
visiones. 
No Socialistas: 
N. Y. Nekrasoff, Yice-MInlstro. 
M. Terestchenbs, Ministro de Rela-
ciones Exteriores. 
I . N. Efremoff, Ministro de Justicia. 
(M. Efremoff, es miembro del Comité 
Temporal de la Dnma). 
Nicolás Lvoff, Procurador del Santo 
Sínodo. 
M. Godneff, Director de Estado. 
Los directores de Departamentos 
hasta aquí nombrados son: 
M. Prokpovltch, miembro progresis-
ta de la Dnma, departamento de In-
dustria y Agricultura. 
A. A. Barlshnikoff, miembro de la 
Duma y manufacturero de Moscow, 
departamento de Tutelaje Social. 
El Cuartel General del' Gobierno 
Provisional ha sido trasladado del 
Palacio Marensky al Palacio de In--
vlerno. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA DECADENCIA DEL DOLLAR 
Ginebra, julio 24. 
La Gaceta de Lausanne, en un ar-
N E 
Pare bh desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
e. Elixir " M O R R H U A L T A " 
de l 
D R . U L R I C I (New York) 
nutre y tonifica a la vez que cura el 
Ltnfatlsmo, Escrofulosts. Raqui-
tismo. etCs Eariguece la sangre y 
fortaleor. 
tículo financiero que publica hoy, di-
ce: 
"Nunca, desde le guerra de sece-
clón ha bajado tanto el dollar ameri-
cano. Hoy so cotizaba aquí a 4 fran-
cos 46 céntimos; antes de la guerra 
la cotización era 5.12. 
«Cien rublos, que valían 266 fran-
cos antes de la guerra, se cotizan 
ahora a 99 francos. 
"Cien marcos valen hoy menos que 
la mitad do su valor nominal y 100 
coronas austríacas se cotizaban a 89. 
80 francos. 
"Por primera vez en la historia la 
lira Italiana vale más qne el marco. 
aEl constante descenso en el valor 
del dinero empezó hace un mes y con-
tinúa todavía". 
EL GOBIERNO HOLANDES TRATA 
DE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE 
SU PANTA INALAMBRICA 
Willemstad, Cnrazao, julio 24. 
El gobierno holandés está tratando 
de aumentar la capacidad de su plan-
ta inalámbrica, con el objeto de esta-
blecer un sistema de comunicación 
entre las Indias Orientales holandesas 
y Europa, vía Honoluts y Curazao. 
LA DEBACLE MONETARIA 
Copenhaguen, julio 24. 
El cambio americano bajó hoy a 3.41 
nuevo bajo record, o sea un 10 por 
100 bajo la par. 
Gran depreciación se advierte en a l l 
macenaje en el cambio de todos los 
países beligerantes, siendo el ruso y 
el austríaco los que a más bajo nivel 
han llegado. El marco alemán se co-
tiza a 47 por ciento bajo la par. 1 
PROYECTIL QUE PESA TRES CUAR 
TOS DE TONELADA 
Cuartel General del Ejército cana-
diense en Francia, julio 24. 
El disparo de proyectiles alemanes 
que pesaban cerca de tres cuartos de 
tonelada, y están veinte millas detrás 
de nuestro frente, fué rápidamente 
silenciado el domingo por las bombas 
que dejaron caer los aviadores cana-
dienses, quienes descubrieron en don-
de estaba emplazado el cañói móns-
tmo, después de su raid aéreo sobre 
las líneas del enemigo. Con su asidua 
vigilancia nuestros aviadores están sal 
vando ciudades y aldeas hasta una 
gran distancia detrás del frente, ex-
nuestos al bombardeo con proyectiles, 
uno solo de los cuales es capaz de pul 
verizar una casa. 
DELEGADOS RUSOS EN INGLA-
TERRA 
Londres, julio 24. 
Los delegados rusos nombrados por 
el Consejo de Obreros y soldados para 
celebrar conferencias con los Parti-
dos obreros de los naíses de !a Enten-
te, han llegado a Inglaterra. Serán 
huespedes del Partido Obrero de In-
glaterra durante varios días y después 
continuarán viaje para París. 
Los delegados son M. M. Yeusanoff 
y Erllch de Mascow y Madam Golden-
berg y Smlrnoff, de Petrogrado. 
CONFERENCIAS ECONOMICAS 
Amsterdam, julio 24. 
Una serie de conlerenclas económl-
C a m i o n e s " U N I O N " 
( C o n M o t o r F o r d ) 
U N I C O e n C u b a d e l 1 ^ T o n e l a d a C a p a c i d a d 
T R A C T O R 
U N I O 
O T O N 
TIPO T R A C T O R . CAPACIDAD: 3 TONELADAS. 
TIPO DE V O L T E O 
No. 513. Plataforma con estacas movibles 
Capacidad: IVa Toneladas. 
I m p o r t a d o r E x c l u s i v o : 
Capacidad: I Metro Cúbico. 
G . P E T R I C C I O N E M a r i n a , n ú m . 6 4 . H a b a n a 
No. 37 
A l o s n i ñ o s n o les „. 
t a n l a s P i l d o r a s 
C a l o m e l a n o y e f 
A c e i t e d e 
C a s t o r 
Si el niño ^ r ¡ « l h u m 
febnl o estreñid», d i 4 ' 
^ f j k Higos"6 
California." 
Acuérdese de loa 
niñez, de aquellaa dosi* P08 ^ k 
tras madres nos h i f a ^ ^ ^ 
aceite de castor, calomelan toniaf; 
lieos. Qué pesadas y cómn Cat̂  
mos por no tomarlos Peleába-
Con nuestros hijos" ps rtif 
Las madres que se i w °lfere^ 
antigua costumbre de esS n,p0r 
tes, no se dan cuenta de P rgai-
cen. La rebelación del ñ̂qU61lt-
bien fundada. Los órganos lVSts 
res, delicados, sufren ¿ucho ^ 
estos purgantes. Q0 «on 
Si el estómago, hígado y l09, 
testinos de sus niños nece^t» V5-
pieza, déseles el delicies^ t11-
de Higos "California" s?, 
es eficaz, pero suave "l/illon 1  
madres tienen este InofensivrfV8 
xante de fruta" siempre a la 1 7 
ellas saben que los niños lo 
irán muy agradable al ¿ i ? " 
que ^iempre hace un efecto efE 
en el hígado y los intestinos y ? 
ja el estómago, y que una cucha " 
dita que se le dé hoy, puede sah' 
a un niño enfermo mañana 
Compre en cualquier lotica im 
botella del Jarabe de Higos "Cali 
fornia", que contiene las direci 
nes Impresas claramente en cada 
botella, para niños de todas la-
edades y para adultos. Cuídese blej 
qne no le den otros jarabes falslfl. 
cados. Vea que tenga el nombre de 
"California Fig Syrup Companf 
No acepte substituto de ninguna 
pecie. 
c ŝ entre representantes alemanes i 
austro-húngaros acaba de inanpnrarsf 
según noticias recibidas hoy de Tiem, 
Las rerelaciones se refieren a !o> 
arreglos que hay que hacer despnÍ! 
de la gnerra. Se considera qne este ti 
el primer paso hacia la creación it 
la tan discutida ^Europa MediaH. 
El principal objeto de las confera. 
cías en estos momentos es, segñnif 
Indica, determinar las medidas p-
Alemania y Austria, con la ayuda áf 
Bulgaria y Turquía, pueden tomaría, 
ra constituir nna unión económica fi 
oposición a la unión de los aliados j( 
la Entente, que se acordó en la coi. 
ferencia de París. 
I-OS OASTOS BE DíGLiTEMl 
Londres, Julio 24. 
Andrew Bonar Law, Ministro íf 
Hacienda, anunció esta tarde en h 
Cámara de los Comunes que duraÉ 
un período de 112 días el promei 
de gastos diarios de Inglaterra la si. 
do de 6,795,000 libras. 
Agregó que el total de los anticipos 
hechos por la Gran Bretaña a w 
aliadas y a los dominios enif 
1,020,000,000 de libras. 
Mr. Bonar Law dijo que el anraf;. 
to neto de los gastos era de 83,50(p 
libras. 
Era erldente—dijo—que había (pí 
aumentar el presupuesto, 
que no le sorprendería que paran1 
nes del año fiscal el excedo no »|f 
fproximadamente el mismo del ulti' 
ni o ejercicio. . 
Hizo hincapié Mr. Bonar Law eni» 
gran importancia, desde el panto1; 
yista financiero, de la entrada de i«' 
Estados Unidos en la guerra, lo» 
era una garantía de qne ro se W» 
jaría a los aliados de la victoria p* 
fa^fa de dinero. 
Propuso que se rotase nn crédlt 
de 6:.0.000,000 de libras, el fiéctag 
no desde Agosto de 1911 y el 
Londres, Julio 24. ^tudo«! 
La Agencia Ken^er ha red^ ̂  
teleerrama, procedente oe ^ j CiV 
gue, anunciando la muer e á) 
mandante Ernst Basserm»^ 1^, , 
los liberales nacionales cb w 
tatr jrlemán. ptrniEB ̂  
UN DISCURSO BE^ P y 
Copenhague, Jnlio 24. ^ 
Noticias que aquí se 1,311 eVtra(t' 
de Budapest contienen n" ^ 
de un disenrso ^ ^ T . 
lángaro, Conde ^ i y r. 
nronnnclado en el Pariaflie 
látiro a la gnerra. enerrâ : 
«Estamos 
jo el Primer ^ f ^ a a 
Jara la defensiva, ? ^ X p a . 
hiramos cuando se ha^a w ̂  0 ff 
conquista. Ademas d^%oStra 
rifiesto de paz, " « « ^ p a ^ ' 
dispuestos a ^cer j n a J > 
y de acuerdo e ? " 1 ^ SW0 
5 El Conde ^ t e r l g aj -án, á 
disenrso del Canciller J 
lor Michaelis, 
en cnanto a ios prop^1 , j í t X 
rra, los términos de ifl ^ ^ j, 
conserraclón ^ 
entre el Reichstag y 
ca hñmrara- n<;, y Gl ' 1 * 
— t B % 
SPír.in cablef?rama ^ cjon ?\a(. 
E, prorecl» íc'YT«i«ai'J1!!) * 
pre 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
O P R E S I Ó N 
-ipitacidn excesiva del corazón, que 
We suponer afectado este drgano, se 
curan con las 
y i S T j l U S DEL Dr. BICHAROS 
ría de 64. Pasará ahora al Sonado, 
, W e es sesruro que pronto se con-Irtirá en ley, gracias a nna sólida 
^ n ' a partMaria del Gobierno. 
ÍCOIÍFEBEIÍCIA SOBRE LOS BAL-
' ¿INES 
parís, Julio 24.^ 
ra conferencia de miembros de la 
Tíntente aue estudiaró la situación 
f litar f política de los B alian es, se 
{Sioiará aquí mañana. El Primer MI-
Tiktro Lloyd George, el Secretario de 
PAlaclones Exteriores Balfour, y el 
rpneral Sir Willam Bobertson, Jefe 
Astado Mayor Imperial en el Cuar 
ifil General del Ejército, se encuen-
tran en esta capital, procedentes de 
I fnn-iaterra. 
El Barón Sonnino, Ministro de Re-
laciones Exteriores, y el General Ca-
^oma. General en Jefe, han Tenido 
At, Italia. Francia tendrá una fuerte 
representación. El Primer Ministro, 
Ribot, prseldlrá. 
Los puntos de rista de Rusia serán 
presentados por el Chargé d» Affalres, 
ir S ETastoponlo. El Ministro ru-
mano,' M. M o r a r y , y el Ministro 
etiegOf M. Romanos, representarán a 
sus respectivos gobiernos. 
También se celebrará una confe-
wmcl ade autoridades navales. 
Serbia y r l m a n i a p r o t e s t a -
Washington, Julio 24. 
Serbia y Rumania se preparan pa-
ra protestar contra el plan actual de 
los aliados de darles sólo una parti-
cipación consultiva en las conferen-
cias que van a celebrar en París so-
to-e íS" situación balkánica. Insistirán, 
según se aseguró hoy en esta capital, 
en que se les dé voz y roto, como 
nJembros Integrantes de la Conferen-
cia. 
ESTADOS UNIDOS 
íCtble de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
LEY PROMULGADA POR EL PRE-
SIDENTE WILSON 
Washington, Julio 24. 
Él proyecto de ley concediendo 640 
millones de pesos para la constmo 
clón de aeroplanos fué promulgado 
por el Presidente Wilaon hoy. 
Este inmenso crédito es solamente 
el principio de las preparaciones pa-
ra emprender una campaña que tiene 
por objeto atacar a Alemania por el 
aire. El primer paso será la cons-
trucción de más de yeinte mil aero-
planos y alistar miles de ariadores. 
ÜN MILLON BE HOMBRES PARA 
EUROPA 
Washington, Julio 24. 
El Gobierno ha pedido a la Comi-
sión de Hacienda del Senado cinco 
millones de pesos adicionales, lo cual 
significa que se enviará inmediata-
mente un ejército americano a Euro-
pa de un millón de hombres, en vez 
de quinientos mil . 
El Secretario Me Adoo Informó a 
la Comisión de Hacienda del Senado 
que probablemente se necesitaría, un 
crédito adicional de dos mil millones 
do pesos para prestarlo a los aliados. 
líí primer millón de hombres se es-
cogerá entre los miembros de la 
Guardia Nacional y fuerzas regula-
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IL PRESIDENTE WILSON ACEPTA 
US RENUNCIAS PRESENTADAS 
POE EL GENERAL GOETHALS T 
MR. WILLIAM DENMAN 
Washington, Julio 25. 
El Presidente Wllson ha resuelto 
de una manera defínitiva la contro-
versia existente en la Junta Maríti-
ma, eliminando a las dos figuras 
principales, Wllliam Denman, Presi-
dente de la Junta, y el Mayor Gene-
raí George W. Goethals, Director de 
la Junta fcncí'rgada de la construc-
ción de la escuadra de emergencia. 
la renunclf, del general Goethals, 
presentada hace pocos días, le fué 
aceptada, y el Presidente le pidió a 
Mr. Denma que presentara la suya 
Para que el Gobierno pueda proceder 
a la construcción de los buques sin 
obstáculos de ninguna ciase. 
Edward M. Hurley, de Chicago, y 
ex-Presidente de la Comisión Fede-
^ i de Comercio, fué nombrado para 
desempeñar el cargo que dejó Tacante 
jKr. Denman. El Almirante Washing 
ton I . Capps, jefe constructor de la 
Armada, tomará el lugar del general 
woetUals, como Director de la corpo-
ración constructora, haciéndose car-
8° Inmediatamente del programa de 
construcción, i 
A ^ o s nombramientos han sido en-
Tiaaos ai Senado para su aprobación, 
í'tanto los liderg demócratas como 
ios republicanos afirman que ambos 
S p o conflrmados sln Pérdida de 
NUEVO PLAN ADOPTADO 
Washington. Jnlio 24. 
«1 Secretario Baker confirmó hoy 
"<iü^as en ei sentido de que, de 
da, con las Indicaciones surgí-
«s en las conferencias celebradas 
los generales Joffre y Bridges, 
c L ? ades tácticas del Ejército na-
iinnrLserán organizadas a base de 
"nos ie.ooo hombres en yez de 24.000. 
m^BADO AUN NO HA RESUEL-
^ CAS0 BE MES. ROONET 
jan Francisco, Julio 24. 
ca * J^do qTle ^ j , , , a gTI car?o el 
a 5« <ie Mrs. Rena Mooney. acusada 
eLinet. ato' como resultado de la 
an«í ; on de ^™ bomba ocurrida 
rando 1111 afío' c0,ltinía ^ ih t> ' 
fCable DE U ARGENTINA 
^iblrin0^ la ^ensa Asociada 4 Por el liüo dfrecto.) 
llEG0 ESCUADRA AMERICANA 
^ A BUENOS AIRES 
la I?08 Aires' J^Bo 24. 
nos a, Uadra americana llegó a Bue-
do 3 esta tarde. Yarios buques 
^sltaní1^ ^entines escoltaron a los 
nü* los cuales fueron aclama- i 
haiiaVi 11118 innicnsa multiud que se | 
ômistA 611 61 desembarcadero. Una \ 
al,niraí? 0 lclal de recibo saludó al ¡ 
Dos» o, ^ demás oficiales america-1 
ainerlni desembarcar los marineros I 
¿os n n - ^ ^cron a su vez aclama- ¡' 
50,000 personas. 
^nder-i* se i,alIa engalanada con 
118 y cortinas, y mucho antes j 
de la hora señalada pará la entrada 
de la escuadra, empezron a congre-
garse multitud de personas en el l i -
toral. Las principales cagas de co-
mer,AA, cerraron al medio día. Los 
periódicos saludan muy cordialmente 
a los americanos. 
Las sociedades políticas, benéficas, 
atletlcas y acuáticas han organizado 
interesantes fiestas en obsequio de la 
oílclalidad.y marinería de la escua-
dra. 
DE MEJICO 
^ H ^ J 3 6 18 ^ensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
IMPORTANTE HUELGA EW MEJICO 
Ciudad de Méjico, juHo 25. 
Hoy se Inició una huelga de los obre 
ros empleados en los campos potro-
líferos. Dicha huelga afecta a todo el 
territorio y plantas de refinerías en 
toda esa comarca. El número de hom-
bres empleados en los distintos de-
partamentos asciende a 15.000. Hasta 
ahora no ha ocurrido ningún desor-
den, según noticias en poder de la 
Embajada Americana y las tropas del 
gobierno han recibido órdenes de nro-
teger las propiedades de los extran 
jeros y de los mejicanos. 
Los boteros, se declararon en huel-
ga, al negárseles el aumento de lor-
nales solicitados por ellos. Foco des-
pués se declaró la huelga general exi-
giendo los huelguistas aumento de jor 
nal también, lo cual las compañías se 
negaron a conceder. 
LA EMBAJADA AMERICANA PIDE 
QUE SE INVESTIGUE UNA CARTA 
PUBLICABA EN UN PERIODICO 
GERMANOFELO 
Ciudad de Méjico, julio 25. 
La Embajada Americana ha pedido 
al departamento de Relaciones Exte-
riores que Investigue una carta publi-
cada en un periódico pro-germano de 
esta ciudad. Dícese que la carta fué 
escrita por el Cónsul Mejicano en 
Tucson, Arizona, aconsejando a los 
mejicanos que no vayan a los Estados 
Unidos, donde, según el autor de la 
carta, eran maltratados por las auto-
ridades y por los particulares. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAF1CAS 
(Cable de la Prensa Asociada teclbldo por el hilo directo.) 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas 7 en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten-
tes, durables, económicos. Cuatro modelos de 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . $16SO Foursome, para 4 Pasajeros . . . 1 VOO Sedán, para 7 Pasajeros 2300 De Camino, para 3 Pasajeros. . . 1585 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHES ENTREGADOS EN DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE. SlOO EXTRA 
Pídanse el catálogo y las circulares descriptivas 
La agencia del King es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA I,A EXPORTACIÓN 
50 Union Square ^ Nueva York, E. U. A. 
EARL GREY GRAVEMENTE EN-
FERMO 
Londres, Jnlio 24. 
Earl Grey, ex gobernador general 
de Canadá, se halla graremente en-
fermo. 
DIMITIO EL GABINETE PERUANO 
Lima, Peni, Jallo 24. 
El gabinete pemano dimitió hoy. 
Los ministros, sin embargo, continua-
rán dseempeñando sns respectivas 
carteras hasta el 27 del actnal, para 
cuya fecha so espera que estará for-
mado el nuero Gabinete. 
El Gabinete saliente está en funcio-
nes desde ei 18 de Agosto de 1915. 
Noticias proceíientes de Lima, con fe-
cha 21 de Julio, decían que la dimi-
sión del Gabinete era inminente y que 
probablemente Aurelio García Las-
tres, Ministro de Hacienda, se haría 
cargo de organizar un nuevo Ministe-
rio. 
BILLY MISKE DERROTO A JOE 
BONO 
Nueva York, Julio 24. 
Billy Miske, de St. Paul, derrotó a 
Joe Bonds, de Den ver, en el segundo 
round de los diez que tenían concer-
tados. El golpe decisivo fué un knock 
oufs. i 
DELEGADOS A LA CONVENCION 
IRLANDESA 
Londres, Julio 24. 
Andrew Bonar Lav, Ministro de 
Hacienda, presentó hoy los nombres 
de las personas que han sido designa-
das como delegados del Gobierno a 
la Convención irlandesa, los cuales 
son ios siguientes: Conde de Dunra-
ven, Presidento de la Asociación de 
Reformas Irlandesas; Conde de De-
sart. Conde de Granard, Barón de Me 
Donald, Sir William Gonlding, Sir 
j Hornee Conrzon Phlnkett, fundador 
| de la sociedad agrícola Irlandesa; Sir 
1 George W. Russell, Sir Crawford Me 
¡Cullogh, Sir Berham C. A. Windle, 
¡ Patrick Dempsey, Martin Mnrphy, 
Edward Lysaght, Alexander Me Do-
well y Sir William W. TYhltla, 
Se ha aumentado el número de los 
representantes de los obreros, de cin-
co a siete. Noventa y cinco delegados 
han aceptado hasta la fecha. 
FALLECIO MANTON MARBLE 
Londres, Julio 24. 
Mantón Marble, publicista america-
no, falleció hoy en Allington Castle, 
Maidstone, ro&idencla de Sir Martin 
Conway. 
Manton Marble fué un notable es-
critor y diplomático. Nació en Tfor-
cester (Massachussetts) hace ochen-
ta y tres años. Fué director y pro-
pietario del New York World en 1862 
y continuó como redactor de dicho 
periódico hasta 1876. 
B a n c o E s p a ñ o l d o l a I s l a d e C u b a 
a l ance General en J u n i o 3 0 de 1 9 1 7 
M o n e d a O f i c i a l 
A C T I V O 
CAJA: 
Efectivo. . . . . . . 
Bancos y Banqueros. 




OBLIGACIONES Y ACCIONES. . . :. . . ... ... 8.077.939-06 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 26.471.770-47 
EMPRESTITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA 
HABANA 111.588-08 
DIVERSAS CUENTAS ^ 600.532-25 
PROPIEDADES INMUEBLES 425.098-87 
MOBILIARIO ; V ; 260.918-95 
VALORES EN DEPOSITO. 21.442.928-14 
TOTAL. . ..3 . . . . . . $74.871.547-16 
P A S I V O 
CAPITAL: 
($8.000,000 Oro E s p a ñ o l ) . $7.272.727-27 
Reserva. : 645.454-55 
* Ganancias y Pé rd idas . . .: 365,249-35 $ 8.283.431-17 
DEPOSITOS. . . . . -







* A deducir $280,000 dividendo semestral pagadero el 16 
de Julio de 1917. 
Firmado: P. de la Llama, Firmado: A. Roca, 
Sub-Director. Contador. 
Vto. Bno. Firmado: Manuel A . Suárez. 
Presidente. P. S. 
Firmadd: Armando Godoy, 
Vice-Presidente. 
Mr. Marble redactó la proclama 
del Partido Democrático en la cam-
paña electoral de 1876, siendo candi-
dato para la Presidencia, por dicho 
Partido, el eminente abogado Samuel 
J. Eliden. También tomó parte acti-
va en la redacción de la plataforma 
del referido partido en 1884» siendo 
electo Grover Cleveland, ei cual le 
confió varias misiones diplomáticas 
en Europa. 
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L a C o m i d a q u e s e 
A g r i a e n e l E s t ó m a -
g o , c a u s a G a s e s e 
I n d i s g e s t í ó n . 
La "Diapepsina de Pape" neu-
traliza la acidez en el estó-
mago y lo pone en condi-
ciones de digerir. 
¡En cinco minutos! No más 
agruras, gases, acedía , 
o dispepsia. 
Si lo que usted ha comido se le 
agria en el estómago o se le queda 
como un pedazo de plomo, sin poder 
digerirlo; tiene gases o eructos 
agrios, comida no digerida, está 
mareado, tiene acedía, se siente con 
náuseas, lleno, con el aliento féti-
do y dolores de cabeza, usted pue-
de curarse en cinco minutos. 
Dígalo a su boticario que le 
muestre la fórmula, claramente im-
presa en cada caja de "Diapepsina 
de Pape", y entonces comprenderá 
por qué la dispepsia y otros males 
se disipan, y por qué cura la agru-
ra, desarreglos del estómago o in-
digestión en cinco minutos. La 
"Diapepsina de Pape" es inofensi-
va; sabe a bombones, aunque ca-
da dosis que usted tome la digeri-
rá y le preparará todo el alimento 
para su asimilación en la sangre; 
además le dan deseos de ir a la 
mesa y comer con apetito; pero lo 
que le alegrará piás. será sentir que 
su estómago e intestinos están lim-
pios y frescos, y no tendrá necesi-
dad de tomar laxantes o pildoras 
para el hígado, para curarse las bi-
lis o estreñimiento. 
Habrán muchas personas malhu-
moradas, como generalmente se le 
llama, pero usted se sentirá entu-
siasta sobre esta preparación es-
pléndida para el estómago, sí lo to-
ma usted para casos de indigestión, 
gases, acedía, agruras, dispepsia o 
cualquier otra enfermedad del es-
tómago. 
Cómprelo ahora mismo y no su-
fra más de Indigestión o males del 
estómago 
L A C A M A R A 
4d-22 
(Viene de la PRIMERA PI-AirA.) 
errores: en ir hacia el mismo, conocién-dolo, o eu no tener el valor de convicción para declararlo, y con eUo( lejos do pres-tar un servidlo al gobernante que se equi-voca, lo precipita hacia el desacierto. 
Cita ejemplos sobre la política que sl-
gn&n otras naciones en estos problemas. Recuerda que el Presidente Wilson que-ría el establecimiento de determinados Impuestos, a los que se opuso el Congre-so americano, y entonces él declaró, por medio de sus amigos, que renunciaba a los mismos y aceptaba la resolución del poder legislativo. 
Combate nuestro sltsema político y la indolencia del Poder Legislativo, que precipita al Ejecutivo hacia una dicta-dura. 
Declara, sinceramente, que votó el *'se-llaje" porque su partido, en la Cámara lo acordó y se lamenta de haberlo hecho y no se explica por qué el Ejecutivo se empeñe en mantenerlo cuando el pueblo lo odia, y fué una de las causas que más contribuyó a que Cuba se rebelase con-tra la Metrópoli. 
Termina el señor Alvarez su discurso, proponiendo que se nombre una comisión para que se 'entienda con otra del Eje-cutivo, y busque una solución armónica a este problema; que no rompa las cor-diales relaciones que deben existir en-tre los dos poderes, ya que se ha dicho que existe una verdadera tíraAtez entre los mismos. AT/FREDO BETANCOURT, A FAVOR 
El doctor Alfredo Betanco-urt, como "leader" del Partido Conservador, se do-clara obligado a defender el veto presi-dencial. 
Manifiesta que éste no obedece a un criterio personalísimo del Ejecutivo, sino al deber en que está de hacer objeciones en las labores del Congreso. Con sus vas-tos conocimientos, el doctor Betancourt explica la existencia de la medida del veto, en todas las naciones. 
El doctor Alfredo Betancourt no ana-liza los razonamlenitos del veto, y sí úni-camente su carácter legal. 
Elj DOCTOR CORTINA El doctor Cortlina habla en contra del veto presidencial y expone que en mate-ria de impuestos es solo el Congreso el que puede dictar medidas extrañándole que una Ley votada nomlnalmente por las dos terceras partes de los miembros de ambas Cámaras haya sido vetada. Esto, dice el señor Cortina, no podía hacerse y no es constitucional. 
Analiza el señor Cortina nuestro sis-tema de gobierno, y advierte lo útil que hubiese sido en este problema la asisten-cia del Secretario de Hacinda al Congre-so, que quizás hubiese evitado las dife-
¿ Dirige el corazón á vuestro 4 
-cerebro buena ó mala sangre? Si 
es mala, si es sangre impura, en-
tonces vuestro cerebro os duele. 
Estáis nervioso, inquieto, no podéis 
dormir. Estáis tan cansado por la 
mañana como por la noche. Care-
céis de fuerza nerviosa. 
Los estimulantes os harían daño., 
1 Entonces ¿ qué ? La 
m 
86 ha vendido durante » 60 años 
Esta es la medicina que necesitáis, k 
Limpia la sangre de impurezas, la A 
enriquece en propiedades vitales y 
comunica tono á todo el sistema. 
Preguntad al médico sobre todo 
este. 
Para tener buena sangre y fortaleza de 
nervios, debéis regularizar el vientre. 
Habéis de hacer al menos una deposi-
ción diaria. las Pildoras del Dr. Ayer 
corrigen con prontitud toda tendencia 
al estreñimiento. 
Preparada por Dr. J. O- Aysr y Ola., Lowell, Mass., E . U. A. 
rendas que han surgido entre los dos po-deres. 
Apoya la proposición del señor Alvarez y pide que se imprima y reparta el veto. SOBRE EL, TIMBRE 
El doctor Rogelio Díaz Pardo comba-te el Impuesto del timbre. 
No se implanta el timbre, dice el se-ñor Díaz Pardo, como una medida social, sino con carácter exclusivamente fiscal. La razón/ que aduce el Ejecutivo para im-plantarla es la de estimular el ahorro, en los que no viven al día y tienen necesi-dad del fiado, pero —he aquí una Incon-gruencia—resulta que también se Impone el timbre a las libretas de cuentas de los bancos. 
PROPOSOCION DEL SR. COLLANTES El doctor Collantes dice que se abstie-ne de emitir su opinión sobre el veto, porque no ha podido estudiarlo, dada su extensión, y propone que se imprima y reparta para que cada Representante pue-da formarse un meditado criterio. Ep. la sesión próxima del miércoles, dice el se-ñor Collantes, podríamos venir todos con verdadero conocimiento de causa. 
El señor Campos Marquettl apoya es-ta proposición. 
A VOTACION 
Sometida a votación la moción del doc-tor Collantes, es desechada por una gran mayoría. 14 votos a favor, por 47 en con-tra : 9 conservadores y cinco liberales, a favor; 12 liberales y 35 conservadores, en contra. 
, CUAS El general Guas explica su voto favo-rable a la resolución del empréstito. Es necesario, dice, hacerlo en cualquier for-ma, porque responde a una verdadera ne-cesidad. 
NUEVA LECTURA: UNA HORA JUSTA 
Se ordena por el señor Coyula una nueva lectura del documento. 
Se Invierte el leer el veto una hora justta. 
Pero el tiempo no fué perdido. Mientras se le daba lectura redactóse una nueva proposición de ley de acuerdo con el veto. 
A VOTACION: SE ACEPTA EL VETO 
Se somete a votación nominal el veto presidencial. 
El resultado de la votación es el si-guiente : Doce liberales y treinta y dos conser-vadores, a favor; cinco liberales y siete conservadores, en contra. Se acepta por tanto el veto del Ejecutivo. 
El resultado de estas votaciones, sor-prende a la Cámara. 
LUCHAS EN LOS PARTIDOS En los dos partidos—liberal y conser-vadorcrecen grandes las divisiones, pero especialmente en el partiido liberal, que tantas muestras de solidaridad vino dan-do hasta ahora. Se ha formado en él un fuerte grupo, dirigido por los señores Cano. Guas y Fll, que es el que ha fa-cilitado la aprobación del veto n la ley del empréstito, pues los conservadores no tenían por si solos el quorum necesario. Los que integran este grupo liberal eran opositores del dragado. Hoy votan favo-rablemente al gobierno. Y los defensores de este problema que ayer eran aliados del gobierno, son hov tenaces opositores. CUESTION REGLAMENTARIA 
Al dársele lectura a la nueva propo-sición de ley que de acuerdo con las ob-paclones del Ejecutivo consignadas en el veto establece nuevamente el impuesto del timbre para aclarar determinados concep-tos de la ley, plantea el señor Alvarez una cuestión reglamentarla, j Deben ser suspendidos los preceptos reglamentarios para la disiusíón de esa proposición de ley ? Así pregunta el señor Alvarez. 
El señor Alvarez continúa combatiendo la ley y protesta de que se ahoguen sus propósitos inspirados en la mejor buena fe, pero combatidos, añade él, "con saña." SUSPENDIDOS 
Los preceptos reglamentarios se suspen-den. La ley se somete a discusión. ALVAREZ EN CONTRA El señor Alvarez consume un nuevo tur-no en contra de la ley y declara que la aceptarla, para no pecar de opositor sis-temático, ' si ésta no estableciese un nuevo sistema de emisión y amortización. 
CRUZ. A PAVOR El doctor Carlos Manuel de la Cruz defiende la ley porque fué uno de sus autores. 
Explica que la amortización se varia, pero que es una ley de carácter circuns-tancial. 
EL SEífOR ARAGONES Interviene en el debate para decir que, con los ingresos de los nuevos Impues-tos, se tiende a sufragar las amortiza-clones del nuevo empréstito y a pagar, con los sobrantes, las deudas. 
EL SE5ÍOR ALVAREZ El señor Alvarez le- da las gracias al señor Aragonés por haberle dado con sus palabras la razón. Basándose en las de-claraciones del señor Aragonés el señor Alvarez Insiste en que es necesaria la' votación de las dos terceras partes para aprobar la ntieva ley del empréstito. 
El señor Betancourt Mnnduley dice que no son necesarias esas dos terceras par-tes ; que no se trata de un empréstito, sino de una simple emisión de bonos. A VOTACION 
La Cámara declara en votación que no hacen falta las dos terceras partes. LA TOTALIDAD El señor Presidente pone a votación la totalidad del nuevo proyecto,, y el señor Alvarez pide la palabra en contra. Anun-cia que se dispone a hablar hasta las seis de la mañana. - _ 
ARTICULO PRIMERO El señor Alvarez demuestra que en el artículo primero del nuevo proyecto de ley se amplía el empréstito (la amortiza-ción) de nueve años—que eso era el plazo del primitivo, objeto del veto—a doce años. Tres años más de cobro de Impuestos, que serán destinados a solventar los plazos de la amortización y las cargas generales del Estado, que no pueden cubrirse con los ingresos normales del presupuesto. En-mendado el proyecto de emisión de bo-nos, el señor Alvarez solicita votación nominal y declara que hacen falta las dos terceras partes de la Cámara. 
(En este discurso el señor Alvarez, ma-tizado de sucesivas votaciones nominales—• se han efectuado ya seis—lleva cinco ho-ras y cuarto de duración.) 
(Los señores Pino, Cruz y Preyre se acer-can al señor Alvarez y le suplican que no prosiga en su oposición. Durante la confe-rencia se aprueba ordinariamente el ar-tículo primero. En el artículo segundo, vuelve a hacer uso de la palabra en con-tra el señor Alvarez... Los señores Pino y Cruz se acercan de nuevo al señor Al-varez. (Descanso.) Al fin el señor Alvarez accede a renunciar a hacer uso de la palabra.) 
El señor do la Cruz da las gracias al señor Alvarez en nombre de sus compa-ñeros. 
La Cámara aprueba los restantes artícu-los del proyecto de ley, que pasó "anoche mismo al Senado. El veto n la creación de nna plaza más en la Sección de Estadística queda sobre la mesa para la próxima legislatura. 
A las dos y cuarto de la madrugada, terminó la sesión. 
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P U E D E N C O R R E R 
Los reumáticos que siempre han esta-do entumecido», que ni andar podía, pue-den ahora correr cuanto quieran, porque habiendo tomado el antlrreumátíoo del doctor Russell Hurst de Flladelfia. han eliminado el Acido úrico y han dejado de sufrir de la terrible afección. Todos los reumáticos se curan tomando Anti-rreumátlco Russel Hurst. 
J u n t a d e s u b s í s -
a que el precio del artículo citado ha 
experimentado alza, se fija el de ven-» 
ta de la harina adquirida por el Go-
bierno, a $13.50 saco. 
Leídos los informea presentados ñor 
los señores doctor Varona Suárez y 
Dufau relacionados con la Industria 
y consumo del pan y en los que am-» 
bos señores están conformes en aba-
ratar dicho artículo de consumo, sa 
acepta la proposición que en su in-i 
forme hace el señor Dufau ñor el qaa 
se fijan los precios máximos siguien-
tes : 
Harina de trigo, al por mayor, 13 
pesos 50 centavos saco. 
Harina de trigo al detall: 8 centa-
vos libra. 
Pan de una libra, 460 gramos, 11 
centavos. 
Pan de media libra, 230 gramos, 5 
centavos y medio. 
Pan de 120 gramos, 3 centavos. 
Pan de 40 gramos, 1 centavo. 
Estos precios comenzarán a regir 
el día 30 de julio. 
Los panaderos pueden confeccionar 
panes de más de una libra bajo la 
base de once centavos la libra de 460 
gramos. 
A exposición de los señores deta-
llistas pidiendo aumento de precio 
del arroz y facilidades para adquirir 
alcohol, la Junta acuerda elevar el 
precio de los arroces de canila y se-
milla viejo a nueve y medio centavos 
ibra al detall y dejar el que tiene en 
la actualidad el precio de venta al 
por mayor; en cuanto al alcohol se 
deja inalterable el precio anterior. 
Se aclara que la botella de aceite 
cuyo precio se fijó en cincuenta cen-
tavos al detall se extienda en botella 
de 75 centilitros. 
En consideración al alza en el.pre-
cio de maíz, se acordó fijar el precio 
de la harina de maíz Importada y del 
país en la forma siguiente: precio 
máximo al por mayor de la harina 
de maíz Importada a $0.06 libra: 
harina de maíz del país a §0.06% cen-
centavos libra. Precio máximo al de-
tall : harina de maíz importada a 
$0.07 libra; harina de maíz del país 
a $0.07% centavos. 
Los precios anteriormente fijados 
y no alterados el día de ayer conti-' 
puarán rigiendo bista nuevo acuerdo. 
Se dispone anunciar por la prensa 
que el oréelo del resto de la harina 
Importada por el Gobierno es de 13 
pesos 50 centavos el saco, pago de 
contado en efectivo o check Interven! 
do, pudlendo dirgirse los pedidos al 
señor Layín, Oficios 62. 
Y se suspende la sesión citándose 
para el viernes 27 del corriente a las 
nueve y treinta a. m. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HERIDO GRATE 
Según telegrama recibido en el de-
partamento de Gobernación, en la ca 
ddetera de Colón a Banagüises, fué 
gravemente herido por disparo de ar-
ma de fuego, el blanco Antonio Ro-
dríguez, por el de la propia raza Za-
carías Moreira, quien fué detenido. 
AUTORIZACIONES 
Han sido autorizados para soleta-
nizar matrimonios conforme al rito 
de la Religión Católica Apostólica Ro-
mana, el Reverendo Padre Santiago 
Melaina y los Presbíteros Angel Sán-
chez y Pérez y Eduardo fuig y Quin-
tana. 
t e n c í a s 
En la mañana de ayer celebró 
sesión la Junta de Subsistencias bajo 
la presidencia del General Emilio Nu-
ñez. Vicepresidente de la República, 
con asistencia de los vocales doctor 
M. Varona Suárez, Alcalde Municipal 
y los señores Carlos C. Dufau; Seve-
rlno Lavín y Ensebio Ortiz, actuando 
de secretario el señor José María Gra 
ve de Peralta. 
Abierta la sesión se leyó y fué apro 
bada el acta de la anterior. 
Vista la comunicación del señor I r l -
barren y las razones que expone so-
bre los términos del contrato con él 
celebrado por el Gobierno, so recon-
sidera el acuerdo adoptado en sesión 
anterior en sentido de recibir el total 
de los 10.000 sacos de harina comnra-
dos a dicho señor, haciéndose cargo de 
su venta el Sr. Lavín que va bahía si-
do nombrado al efecto. Y en atención 
E l c i e r r e d e l o s c a f é s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
manecer abiertos, como lo han estado has-
ta el presente, aunque para ello se es-
tablezcan algunos requisitos, sin que ha-
ya preferencias para los que están si-
tuados en determinados lugares de la ciu-
dad. 
Varios de los concurrentes protestaron 
contra el cierre de los cafés a las doce 
de la noche. 
Otros hicieron presente a la junta que 
tenían noticias de buena fuente de que 
el señor Alcalde nunca habla tenido la 
menor intención de perjudicar a los dueños 
de los cafés y que estaba dispuesto a 
modificar, en todo lo que fuera posible, 
su decreto sobre el cierre. 
Se acordó, a propuesta del señor Lla-
mosa, que la comisión que con un voto 
de confianza fué designada en anterior 
junta para gestionar este particular, fuera 
ampliada, y que dicha comisión se entre-
viste en la mañana de hoy, acompañada 
del letrado consultor, con el aefior Al-
calde. 
La expresada comisión la integran los 
señores: 
José Cuenco, Francisco Lomas, José 
Fernández, Florlndo Vázquez, L. Alvarez, 
Francisco García, G. Mesa y Antonio Pi! 
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
EL TEATRO EN ESPAÑA 
TIVISECCION DEL EXITO 
Mientras comienzan los teatros a 
cerrar sus puertas y autores y acto-
res se disponen a acoplar obras y 
energías para la temporada próxima, 
el público, ahuyentado de los espec-
táculos por ios días primaverales y 
las noches diáfanas, suaves y oloro-
sas que invitan al paseo se divide en 
Madrid entre los teatros de Apolo y 
La Comedia y el Real, en donde, fas-
tuosamente, ê representan esos pro-
digios de gracia decorativa conocidos 
bajo el nombre genérico de bailes ru-
eb . Tienen estos espectáculos, en fe-
liz mezcla, algo muy ingenuo y algo 
muy complicado; y al hechizo de la 
música y al, incentivo de ritmos en-
carnados en actitudes tan pronto frá-
giles y espirituales como de una sen-
sual y ansiosa carnalidad, une la fal-
ta de colaboración meditativa que 
impone al público: la percepción óp-
tica, cual si de un cinematógrafo se 
tratase, unida a la vaga consciencia 
do contemplar gestos vivos cuya gra-
cia fugaz, acentuada por la música, 
no podrán contemplar otros después 
en exacto grado de languidez o de 
exaltación, forman en gran parte el 
deleite de esas representaciones... Y 
como antes er. el Chatelet de París, 
en la Opera de Moscou y el Covent 
Carden londinense, ahora que se ex-
tasían los ojos ante la suntuosidad 
refinada de decoraciones y trajes, en 
consorcio con cuanto de primtiivo 
'tiene toda escena coreográfica. Difí-
cilmente puede hallarse espectáculo 
que convenga mejor a una urbe mo-
'derna, ese paréntesis que separa la 
vigilia activa de preocupaciones y 
trabajos, de esa muerte dpsificada 
que se llama sueño. 
Y vuelta la vista hacia Apolo, tea-
tro cuya severidad contrasta con el 
genero de espectáculos que casi siem-
pre cobijó, viene al recuerdo el éxito 
de "El asombro de Damasco" y el 
fracaso ruidoso de "La casa de en-
frente", de los ilustres hermanos Al -
varez Quintero. ¿A cuál secreto me-
canismo obedecen las cosas de teatro 
que así burlen no ya los vaticinios 
sino aún los :uicios a posteriori? To-
do es en el teatro inseguro, frágil; 
con ese coeficiente de incertidumbre 
parecen vengarse las otras artes del 
olucr y de la nombradía que el teatro 
produce. Cada comedia, drama o zar-
zuela dependo en su realización de 
mil circunstancias fortuitas, y rara i 
vez e Idictamen de la primera noche 
es modificado. Al leer la obra a la 
empresa y a les actores, el autor ex-
perimenta • la impresión de haberla 
perdido: el balbucir de los primeros 
ensayos, los cortes y arreglos, la mo-
norrítmia de las repeticiones que 
concluyen por desposeer de todo va-
lor emotivo a las frases, extravían 
basta el recuerdo, y ningún autor de-
ja de pensar con melancolía en la 
obra escrita con férvido entusiasmo, 
que ahora se desmorona entre voces 
Ingratas y ademanes henchidos de 
fatiga... Luego, en el ensayo gene-
ral, puede darse el caso de recobrar 
la comedia perdida, pero el temor al 
próximo encuentro con el público 
impide sa.borear esa dulcedumbre... 
Las calidades espirituales cual si se 
contagiaran de la endeblez de los or-
namentos escénicos—bambalinas, te-
lones, trajes—se quiebran con tal fa-
cilidad que una chuscada de cual-
quier espectador, el paso de un í?ato 
por la escena, cualquier accidente en 
íin, pueden sacar al público en un 
solo segundo de la situación de la si-
tuación en donde costó tiempo y es-
fuerzos colocarle. Las equivalencias 
de la frase leídas a la frase dicha por 
el actor, jamás logra conocerse con 
exactitud y ello explica el que luego 
de obtener un gran éxito pueda el 
mismo autor fracasar. Cada obra po-
A L I V I A D O 
Lo m a s que se puede decir 
acerca de la acción de cualquier 
remedio, es que alivia al paciente 
de los tormentos de la enferme-
dad. La Naturaleza tiene que 
efectuar la curación. 
Es muy conveniente el re-
ferirse á casos que han sido 
aliviados por un remedio califi-
cándolos de "curas." La gente 
dice "la Peruna me curó" de tal 
enfermedad. La palabra "cura" 
según se usa comunmente es 
correcta en absoluto. Pero 
para que discutir el verdadero 
uso de las palabras "curado" 6 
"aliviado." Lo cierto es que la 
Peruna hace á uno sentirse 
mejor. 
Lea lo que el Sr. José Dolores 
Villanueva de Arecibo, Puerto 
Rico dice: "El maravilloso re-
sultado que obtuve con el uso 
de su medicamento Peruna, me 
ha asombrado. Por l a r g o 
tiempo padecí de tos y la flema 
que se acumulaba en mi gar-
ganta y pecho era tanta, que se 
me hacía imposible el dormir. 
Nunca creí que la Peruna 
pudiese mejorar mi salud, pero 
por no dejar* de probar, compré 
un frasco, y cuando-noté que me 
sentía mejor, seguí su uso hasta 
comprar tres frascos, lo cual 
fué suficiente para curarme por 
completo. 
Todos los meses compro un 
frasco para mi y mis niños, á 
quienes también les ha sido de 
gran ayuda." 
see su técnica, aun en los autores 
más personales e Imitadores de sí 
mismos; y por sí esto fuera poco, ca-
da estreno tiene su psicología pare-
cida, mas no igual, a la de los prece-
dentes y subsiguientes. Basten estas 
someras notas al lector para imagi-
nar que en las pesetas ganadas es-
cribiendo comedias, hay una conside-
rable aleación de pesadumbres. 
Leída con detenimiento "La casa de 
enfrente", publicada con legítima al-
tivez por sus autores, no se vislum-
bran las causas del rigor del público. 
Junto a "El asombro de Damasco", 
cualquier obra de los comediógrafos 
sevillanos, aun la más endeble, fulgi 
como un brillante, junto a una casta-
ña; y la zarzuela boba y grosera a 
la vez con la música ramplona del 
señor Luna, tuvo un éxito, que dura 
aún, mientras "La casa de enfrente" 
dejó ya hace mucho de representarse. 
¿Quién pudiera desentrañar la causa 
de esta anomalía? Su única razón de 
ser es la haber sido. Los autores de 
"Los Galeotes" pueden en esta oca-
sión sonreír, desdeñar... Las alter-
nativas inevitables en quienes man-
tienen una producción tal vez harto 
copiosa, pueden engendrar comedias 
de mediano interés y gracia débil, 
mas la saña cen que procedió el pú-
hlico en los escasos fracasos de los 
más nacionalistas autores hispanos 
de hoy, revela un sentimiento curio-
so: algo de afecto irritado más bien 
que esa envidia del éxito y de la r i -
queza señalada por algunos miopes-
"La casa de enfrente", estrenada diez 
años atrás, habría, sin duda, obtenido 
un triunfo, lo mismo que "La Consu-
lesa", comedia cuyo primer acto deli-
cioso fué, luego de ser parcialmente 
celebrado con risas, protestado por el 
público de Lara. Para explicar el fe-
nómeno en su doble aspecto no es 
preciso ser muy sagaz: Los Quintero 
necesitan renovar ciertos elementos 
de su técnica y de su ideología para 
que su obra futura no sea una sim-
ple amplificación cuantitativa de la 
hecha hasta hoy con tal suma de do-
naire, de observación y de fácil sen-
tido poético; de este modo se evita-
rán muchos reveses... y para cuando 
vengan, les será suficiente mostrar 
un poquitín menos de soberbia, pues 
al público como todos los jueces al 
hacer justicia le parece que hace al-
go de merced. La aparición del autor 
cuando el juicio halagüeño nó es uná-
nime, se le antoja al público—señor 
y juez tan inapelable como venal— 
menosacbo de sus derechos. 
Los hermanos Alvarez Quintero, 
han querido convertir el caso de re-
pugnante injusticia cometido con 
"Las Plores" en caso tipo, y ahí está 
su error. Cala producción suya, igual 
puede ser un filón o una remora para 
las empresas, pues sus obras alcan-
zan muchas veces crecido número de 
representaciones ante teatros^ casi 
vacíos. Ellos que han obtenido éxitos 
de toda índole y algunos tan a con-
trapelo como el de "La Reina Mora"; 
que han conquistado la estimación 
literaria negada aun con palmaria 
injusticia por varios, de seguro están 
a estas horas consolados de la adver-
sidad de "La casa de enfrente". Y si 
estas líneas van a recordarla, es so-
lo para dar al público a que se des-
tinan, una imagen, entre las muchas 
existentes, de cuanto tiene de morti-
fleadora, de enervante, una profesión 
envidiada por muchos y tomada por 
casi tods a manera de un juego. To-
davía hoy se cuchichea en los corri-
llos seudo-literarios acerca del "pa-
teo" de "La casa de enfrente"; y ese 
pnteo, fórmula de suyo brutal, lo es 
más aplicada a una obra de dos de 
los ingenios a quien más ratos de 
alegría debe el público. Los constan-
tes esfuerzos por ennoblecer su labor, 
los treinta títulos de comedias que 
han recorrido en carrera triunfal to-
dos los escenarlos, la fragancia he-
cha de espontaneidad y ligereza de 
sus concepciones y hasta tal cual es-
cena firme de trazo y honda de amar-
gura—"La casa de Gaoĉ a" y "Malva-
loca", por no citar más—dan a estos 
escritores un lugar muy eminente en-
tre los españoles de todos los tiem-
pos. La contrariedad comentada es 
ligera piedrecllla en su camino casi 
siempre aromado de rosas... De ro-
sas, lector, pero de rosas que recla-
man, como nunca quizás, el sobado 
aditamento 6e las espinas; porque si 
hiciéramos la verdadera vivisección 
no ya de los fracasos, sino de los 
éxitos dramáticos, veríais cuántas 
preocupaciones, cuántos sinsabores, 
cuántas dudas del propio valer y de 
la capacidad y adhesión de los otros 
concurren a una de esas noches 
triunfales... Y en cuanto el ruido de 
los aplausos se extingue, en el cere-
bro y en el anhelo empieza a germi-
nar la obra próxima... la que ha de 
proporcionar las mismas inquietudes, 
los mismos desvelos y, acaso, la pro-
testa despiadada y colérica del pú-
blico. 
A. Hernández Cata. 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C u b a " 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
Dr. Ortlz Cano, Médico Director, Sr, D. Manuel L. Calvet, Sub-Dlre ctor General 
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El Vicepresidente de la Compañía 
es personalidad de tan alto relieve y 
de tan relevantes méritos como el se-
ñor don Agustín García Osuna, uno 
de los más popularen senadores de la 
República, político de positiva influen 
cía, que ha ocupado la presidencia de 
la alta Cámara en difíciles momentos, 
revelando su habilidad. Solvente, por 
su brillante posición económica y por 
su poder en la esfera de la vida pú-
blica, y. por su honorabilidad nunca 
discutida, es el señor García Osuna 
una de las figuras de más prestigio 
] de la Compañía. 
I Son consejeros personalidades tan 
j salientes, que por su solidísimo cré-
dito y por su historia hermosísima en 
] la vida de las transacciones, en la 
j industria y en el comercio han logra-
do un puesto prominente en nuestra 
sociedad. Los señores Regino Truffin, 
Saturnino Parajón y José M. Tarafa, 
hombres de verdadera potencia eco-
nómica, no han menester de referen-
cias ni necesitan presentar sus cre-
denciales de financieros. Bu todos 
los círculos industriales y mercanti-
les son estimadísimos. 
Como Director General de la Em-
presa figura el señor don Julián L i -
nares, gerente de la conocidísima ra-
zón social Silveira, Linares v Ca. 
El señor Linares es el director más 
indicado- para una compañía de ese 
género. Por su competencia bien pro-
bada, por sus aptitudes para los ne-
gocios en general, por su larga expe-
riencia, por sus relaciones, por su 
trato afable y cortés y por su recti-
tud, puede desempeñar el cargo acer-
tadíslmamente. 
Es, pues, en la dirección una garan-
tía del éxito favorable, éxito que co-
mo s_e verá más adelante, no puede 
ser mejor. 
La Secretaría está a cargo del In-
teligente y distinguido joven don Ra-
món G. Osuna, que por su cultura 
y sus bellas cualidades de carácter 
es un elemento valiosísimo. 
Ocupa la subdirecclón de la com-
pañía el ilustrado y competente hom-
bre de negocios don Manuel L. Cal-
vet, bien conocido en los círculos 
mercantiles por su Idoneidad y por 
Departamento de Curaciones.—Los doctores Póo y Hernández, praíticando 
una cura. 
dor, señor Rogelio Justinianl. el Te-
sorero señor César Azpeltia; los au-
xiliares de Contaduría Pedro Bastony 
y Gerson Lámar^ue; los correspon-
sales Rafael Villasuso y Gustavo L i -
nares, los Jefes del Archivo y del Re-
gistro Néstor L. Ovares y C M. Ba-
yona, son persof^s de competencia y 
honradez probadas que realizan en la 
compañía una labor inteligentísima, 
contribuyendo así al rápido progreso 
del establecimiento. 
La dirección técnica 
, . . . . ^ 
Al frente de la consultoría. como 
director técnico y consultor general 
está una personalidad tan ilustre y 
tan estimada como el doctor Vidal 
Morales, que en la Magistratura, en 
la política, en el foro, ha ocupado las 
más brillantes posiciones revelando 
donde quiera que se ha encontrado, 
talento brillantísimo, honra.dez acri-
solada y cultura vasta y profunda. 
Él doctor Vidal Morales, que es hoy 
una de las figuras más salientes del 
Senado, es en la Consultoría un gran 
prestigio y su influencia se refleja 
en la prosperidad creciente de la 
compañía. 
Los Consultores auxiliares doctores 
Tomás A. Recio, Pedro Brú, Alfonso 
G. Osuna y los señores Manuel Gar-
cía y José González, secundan bri-
llantemente al odetor Vidal Morales, 
El departamento médico 
Como Médico Director del Departa-
mento Médico que está instalado con 
todos los adelantos de la ciencia mo-
derna, figura el prestigioso doctor 
Julio Ortlz Cano, cuya bien ganada 
fama como Cirujano le hace ser jiña 
personalidad sobresaliente en nues-
tro mundo científico. 
Comparten conel emlnento doctor 
Ortiz Cano lalabor facultativa, los 
doctores José F. del Poo, Francisco 
Hernández, Guillermo Pujadas y Juan 
B. Núñez Pérez, médicos bien repu-
tados. 
C a b e l l o H e r m o s o 
E s p e s o , O n d e a d o 
y L i b r e d e ^ c a s p a 
Pásese un paño húmedo , cabello y d |¡qile su Por el 
Ueza inmediatamente, 
¡Cuide su c ¡ b ¡ l ] | ¡ T u caspas 
aparecerá y el cabello ^ 
se caerá más. 
¿Inmediatamente? ¡Sfi .« 
Esa es su ventaja. Despuéí * ^ 
aplicación de Danderine S SV11* 
se le pone ondeado s e d ñ a abello 
dante y se verá como el ' abui1" 
fia. También pruebe esto L ^ L ^ 
ca un paño en un poco de S?*2* 
ne páseselo cuidadosamente ^ ^ 
cabello, tomando un T e ? ^ 1 
mal cada vez. Esto lo l i ¿ p ^ ^ 
polvo, suciedad y de gra^a ^ 
va, y en pocos minutos dup l in^" 
belleza de su cabello. AqueiíORrt la 
han descuidado su cabello o n n l ^ 
el contrario lo tienen ásp¿ró ^ 1 ^ 
lorldo, soco, quebradizo o dS0", 
tendrán una sorpresa a ^ a S T ^ 
conocer esta nueva S ^ t ^ 
Además de embellecerlo. o S í ? -
destruye toda partícula te^? 
limpia, purifica y fortaloc© elcrí 
neo evitando la picazón y 
cabello se caiga; pero lo que 
le agradará será ver cómo, desS 
de usarlo unas cuantas semanas ^ 
cabello se le pondrá fino y suave v 
le saldrá cabello nuevo por toáo *i! 
cráneo. 01 
Danderine es para el cabello lo' 
que la lluvia y el sol para las plan-
tas. Va directamente a las raicee1 
íortaleciéndolas y dándoles vigorJ 
Sus propiedades estimulante» 
vificantes hacen que el cabeHoKs^ 
ca largo, ílrme y bonito. 
SI quiere usted tener una caMl* 
ra bonita,, lustrosa y, sobre todo] 
abundante, compre uto frasbo ^ 
Danderine de Kno-wltort en cualJ 
quier botica o almacén^ y úselo se-í 
gún las instrucciones que acompa-




el departamento de pólizas 
de pensiones y la adminis-
tración en general, tienen una magní-
fica organización. 
El Departamento Médico y la sala 
de operaciones están muy bien ins-
talados y dispuestos. 
Para los accidentes 
La compañía, tratando de llenar 
sus fines, tiene veinte y cinco médi-
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 A 3. 
Director General, señor Julián Linares y Secretario, sofior García Osunaj 
en el Salón de Sesiones del Consejo. 
su visión ráoida y segura en los pro-
blemas mercantiles. 
Están muy bien instalados, lujosa 
y confortablemente todos los depar-
tamentos de la Administración 
Cada oficina tiene su mobiliario 
adecuado y su personal apto y acti-
vo. 
El Jefe del Departamento de Pó-
* lizas, señor León Crespo; el Conta-
Pcpartamento de Administración.—Jefes y empleados. 
" A Wm ríig-íul'ma do la ( onipnilín.-Momento en que los obreros perciben sus die-
tas y pensiones.—Todos los días de la semana, exceptuando los sábados y 
domingos, la Compañía papa a los obraros do 12 a 8.—Esta fotografía estíí 
tomaáa en uno do esos días. 
eos nombrados en la Isla y ha cele-
brado contratos con gran número 
de hospitales para que los obreros 
asegurados en toda la nación, puedan 
ser atendidos del mejor modo posi-
ble y con la mayor actividad. 
Garantías 
Una idea de la solidez de las ga-
rantías que ofrece la compañía d^ se-
guros"Cuba" puede verse en el acuer-
do que ha tomado la Directiva al ter-
minar el primer .año económico. Por 
él, la Compañía, que tiene un capi-
tal de $1.200,000 pesos, además res-
ponde a las pensiones con el depó-
sito de $200,000 de la cual se ha con-
venido en no disponer hasta que no 
estén extinguidas las pensiones. 
Se ha consignado la cantidad de 
50,000 en efectivo para pagar las die-
tas que originan las pólizas expedi-
das que vencen en el resto del año. 
La compañía se conforma con muy 
poca utilidad tr mantiene una reser-
va espléndida para atender debida-
mente a las pensiones. 
Así llena BU misión cumj^ldamente, 
porque en esta clase de compañías 
cuando no hay reservas suficientes, 
la garantía desaparece para patronos 
y obreros. Hay que fijarse en oue los 
primeros son responsables solidaria-
mente por el artículo 24 de la Ley y 
los segundos, si no hay reservas, tía 
nen una pensión que no está garantl-
! zada realmente. 
Ii 
Cómo se ha impuesto la reserva 
Ha sido impuesta la reserva en Is 
forma siguiente: 
$150,000 en bonos cubanos de la ca-
sa de Speyer; $20,000 en bonos nor-
teamericanos; $20,000 en bonos ingle-
ses y $10,000 en bonos franceses. 
Existe otra reserva del 15 por cien-
to de utilidades para adquirir inmue-
bles. 
Pagos hechos 
La Compañía ha pagado a los obre-
ros én el tiempo oue lleva de estable-
cida entre pensiones y dietas la can-
tidad de $97,000 y además, ha faci-
litado asistencia médica y farmacéu-
tica cuidadosa. 
Casas que se han asegurado 
Da compañía "Cuba" ha tenido buen 
éxito en su desarrollo Inicial, aue ya 
se han asegurado empresas de tanta 
importancia como la Cuban Cañe Su-
gar Corporation; The United Rail-
way of Havana; los Ferrocarriles del 
Norte de Cuba; el Ferrocarril de Cai-
barlén a Morón; la Havana Terminal: 
la American Cuba States: la Matan-
zas Terminal; la Cuban Central: la 
Havana Central; la Guantánamo 
"Western Rail Road; el Western Baii-
way of Havana; Purdy y Henderson. 
Sixto Abren; Torrance y P-ortal(;,f; 
Banco Nacional de Cubaj Henry uay 
y Bock Co. Ltd.; Hershey Corporation 
el Cuban y Pan American ExPreSS: 
la Havana Coal Company; la CUDd" 
Destilllng Company y más de cienv 
cuarenta centrales azucareros. 
La prosperidad de la compañía esw 
pues, firmemente asegurada por ' 
buena acogida que se le ha ^cho 
sus excelentes métodos y Pr0^ 
mientes y por su admirable órgano 
ción. 
Modesto dividendo 
El deseo de constituir ^ 
empresa ha llevado a ^ « ^ y 3 
a linponer el pequeño dividendo y^ 
mantener una amolla rese; t a],ajo 
Compañías de Accidentes del J_ 
no deben ser ™ t ™ l i s ^ ; * * ¿ l ^ 
toda la utilidad, ^ f ^ S r ^ ' 
dividendo, aumente el fondo ae 
va. c-prvad0. 
La Compañía "Cuba" ha resé ̂  ^ 
en su primer año económicG, 
300,000 pesos. . la cifra 
C o n eso puede decirse ^ da 
de sus pensiones es oroacunao^ 
Una O p i n i ó n de MéritflaM 
El que suscribe, medico FI, 
municipal de este t ^ " 0 ' Quintera 
CA: que la señora Manan. B 
de la Hoz, casada ^ J ' Ü i e esta 
món de la Hoz, ^ m e v e ^ ¿e 
pueblo se encontraba P f f ôleStaba 
Hepatitis: afección 'picado 
mucho y que habxendo e aSe » 
mo tratamiento terapeuücc ^ sel9 
Pepsina y Ruibarbo B ^ f l ^ 
pomos se curo, radicaim^ r0 c. 
Y para que el doctor A 
Bosque, haga el uso que 
ga expido la presente en 
a H ele N o v g m b r e ^ d e ^ ^ 
La Pepsina y R f e f ^ t a i u S n ^ el mejor remedio en | l ta< rre£ 
la Dispepsia, ^ ^ a r j a s , ^ [ e * Vómitos ^^as embaraz^ , 
tenia Gástrica, Gases ^ depe»dieI1 
A G U I ' l ' " 
ANO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Julio 25 de 1917. 
PAGINA ONCE 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & 
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L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o o 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
l Pittsburg. 2; New York, 
o Cinci. 6; Brooklyn. 5. 
San Luis, 3; Fila, 0. 
Chicago, 3; Boston, 0. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
0 o 




L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
G. P. Ave 
o New York. . . . . 53 27 
o Cincinnati 52 43 
o San Luis. . . . . 48 40 
o Filadelfia. . , . , 42 37 
o Chicago. . . . . 44 47 
o o Brooklyn. , . . . 38 44 
o o Boston. . . . . . 36 47 


















SITUACION DE LOS CLUBS 
G 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
En esta Liga no se celebraron o o Chicago. 
o o Boston. , 
o más juegos que Cleveland-Was- o o Cleveland 
o 
o hington, con este resultado: 
o 
o Cleveland, 1; Washington, 2. 
o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
P. Ave. o 
58 32 645 o 
o o Detroit. . . 
o o New York. . 
o o San Luis. . 
o o Filadelfia. . 
o o Washington, 
o o o o o o o o o 
. 52 35 
. 49 43 
. 46 43 
. 44 42 
. 36 55 
. 32 51 
. 36 52 








D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
GANARON X.OS GIANTS 
VI Kew York ganó el tres de los ooa-trn Juegoi» efectuados aquí por ol Pittis-
Inreh Este último con score de 6 por 2. 
TM muchacho» de Me Giaw hacieron sal-
íar a Mlllw del box en el tercer luningr. 
Kilduff y Zlanmerman acapararon los 
aolauso» flldeando brillantemente. He aquí el .score 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
Bk'bee. lf. • • King, rf. . Carey, cf. . • ,T. Waírner, Ib. IioecI;el, 3b. . Debus, ss. . . Me Carthy, 2b. Fiscber, e. . . Miller, p. . . Steele, p. .r .. 
0 1 
0 1 
0 2 0 1 
0 0 
0 0 2 1 




o o o o 
32 2 9 24 14 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Burns, If . 4 Kilduff, 2b 3 
Kauff, cf 4 íimmerman, 3b. . . . 4 Flétchér, ss. . . . . . . 4 iínbertson, rf 4 Holke, Ib 3 
Rariden. c 2 Perritt, p 2 Anderson, p. ... . . . . 0 
3 0 0 
5 4 0 
0 0 1 1 tí 0 1 5 0 0 1 0 
0 0 
0 0 2 0 0 0 0 1 0 
1 14 1 2 1 1 
30 Gl 1 27 19 1 ANOTACION POR EJSTHAI>AS 
Pittsbnrch 000 010 100—2 New York OOp 000 20x—tt 
SUMARIO: Two base hits: Bigbee. Carey, Burns. Stolen base: Robortson. Sacriíice hit: Anderson. Sacrifice fly: Kilduff. 
Double plays: Fletcher, Kilduff y Hol-ke; Kilduff y Hlolke; Zimmerman, Kil-duff y Holke. 
Quedados tn. bases: del Nem York, S; del Pittsburgb, 7. • Bases por bolas: Perrit, 3; Anderson, 1; Stteele, 1. 
Hits y careras limpias: Perritt, 5 y 2 en 6 1|3; Anderson, 4 bits y ningfuna carrera en 2 2|3; Miller, 6 hits y 4 ca-rreras en 3; Steele, 5 y 2 en 5. 
Struckout: por Steele, 2; por Anderson, uno. 
Passed ball: Fiscber. l'mpires: jligler y Emslie. Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
GANO JJA SERIE INTEGRA Brooklyn. Julio 24. 
El Cir.clnnatl obtuvo su quinto conse-cutivo en la serie que con el Broolyn ter-minó hoy y que obtuvo fácilmente. I<a lucha se prolongó 10 tnnlngrs. El Cinci se consolidó en la primera división. He aquí el acore: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. R. 
groh, 3b. . . .• . . . . 4 1 1 1 "̂Pf, ss. . . ' 5 3 3 3 Rou8hI cf. . . . . . . 4 1 2 3 Chase, Ib. . k •. . . . 5 o 1 11 Gnffith, rf. 5 0 1 2 
í'eale. If. . . . . . . . 4 
m Kechnie, 2b. 
«iURO, c. . . 
;?gaa, p. . . . 
fe p' • • -Clarke, XX. 
3 0 
7 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 
0 1 1 0 
2 1 
€ i L i i i s ) a i m © s 
V . B . H. Ave. 
González (Mike.) 
Marsans. . . . . . . . . , . . , . , 
Cueto. . . . . . . , . . . . . ;#. 
Aragón. . . . . . . .. .. ., , . . . fc 




















V. C. H. O. A. E. Bancroft, ss 4 0 1 2 1 1 
Schulte, cf. . . . . . . 3 0 1 O 0 1 Stock, 3b 4 0 0 0 3 0 Cravath, rf 3 0 0 1 0 0 
Luderus. Ib. 3 0 0 10 1 0 Whitted, If 3 0 1 0 0 0 Kvers, 2b 3 0 0 3 3 0 Killefer, c. 3 0 0 11 3 1 
Alexander, p 2 0 0 0 2 0 Oescbger, p 0 0 0 0 0 0 Niehoff, X 1 0 0 0 2 0 Paskert. XX 0 0 0 0 0 0 
29 0 4 27 15 3 X bateó por Alexander en el octavo. XX corrift por Luderus en el noveno. ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 000 101 100O—3 Phllfidelpbia 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Tn-o basa hits: Hornsby. Bases robadas: Baird, González. Double plays: Hornsby, Miller y Pau-lette; Miller y Paulette; Killefer y Evers; Evors y Luderus. 
Quedados en bases: del San Luis, 4; del Philadelpbia, 0. Primera base por errores: San Luis, 1. Bases por bolas: Me Adoms, 4; Ale-xander, £ 
Hits y carreras limpias: Alexander, 8 y 1 en SOeschger, Ihit y ninguna ca-rrera en 1'. 
Strucout: por Me Adbws, 1; por Ale-xander, 9. Umpires: Harrison y O'Day. Tiempo: 1 hora 36 minutos. VENCIERON X.OS CUBS Boston. Julio 24. El pitchlng de Hendrix y algunas gran-diosas cogidas de Williams, el jardinero central del Chicago, a más de un opor-tuno batting, i*ermitieron a los Cubs ven-cer al Boston hoy, tres por cero. Ambos teams batearon igual número do hits. 
He aiquí el score: 
CHICAGO V. C. H. O. A. B. 
Plack, rf. . . . . . . . 3 Wolter, If. . . . . . . . 3 
Doyle, 2b 3 Zeider. 2b. . . . . . . 1 Merkle, Ib. . . . . . . . 3 Williams, cf 2 Deal. 3b. . . . . . . . 3 Wortman, ss. . . . . 4 Dilhoeffer, c. . .. . ' . 2 
Hendrix, p. . . . . . 4 
0 0 3 1 0 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 11 0 0 2 0 3 0 0 0 0 4 1 0 1 2 0 4 0 0 2 3 0 0 0 1 0 4 0 
28 3 6 27 12 1 
38 
BROOKLYN 
0 0 0 1 2 1 1 6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
6 11 30 15 3 
V. C. H. O. A. B. 
âiibí-rt. ib. ""rs, cf. 
0 0 1 0 1 11 0 0 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 2 1 0 7 0 2 
5 1 0 0 0 0 
o o 
0 1 1 o 0 o 1 1 5 0 
Steucel̂ Vf." . * . ' ; " * ' 4 Joinston. if. . ; I îtshaw, 2b. . 4 
S?.f «iy, 3b. . . . ' . i : 3 
£h6Hv, P. . '-oombs, p. . *. 
vvblte<i Por Regan en el séptimo. ^ bateó por Ring en el noveno. 
anM^Í.01"10101^ POR ENTRADAS 
Broo^-. ' 001 021 1-t 
BOSTON V. C. H. O. A. E. 
Maranville, ss. . . * 4 0 1 
Powell, cf. . . . . . . 3 0 0 
Rehg. rf. . . . . . . . 4 0 1 Kelly, if. . . . . . . . 4 0 1 Konetchy, Ib. . . . . . 4 0 1 
Smith, 3b. í S i 
Rawlings, 2b. . . . . 1 0 1 
TTragresser, c. . . . . . 2 O 0 
Tyler, p. . . . . . . . . . • 3 0 0 
3 3 0 3 0 0 1 0 0 
2 0 0 9 1 0 0 5 1 5 3 0 3 0 0 1 2 0 
29 0 6 27 14 1 
ANOTACION POR WNTRADAS Chicago 010 010 001—3 Boston. . . . . . . . . . . 000 000 000—0 
SUMARIO: Two base hits: Wortman, Konetchy. Stolen bases: Williams, Dilhoeffer. 
Sacrifice hits: Flack. Dilhoeffer. Real, Tragresser. Sacrifice fly: Dilhoefer. 
Double plays: Deal a Merkle, Wortman a Zeider a Merkle; Smith a Rawlings a Konetchy. 
Quedados en bases: Boston 6; Chicago 6. Primera base por errores: Chicago 1. Bases por bolas: Hendrix 2; Tyler 4. Hits y carreras limpias: Hendrix 6 y 0 en 9; Tyler 6 y 3 en 9. 
Hits por los pitchers: Hendrix (Raw-lings.) 
Struckout: Hendrix 3; Tvler 3. Umpires: Klein y Bransfield. Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
LIGA AMERICANA 
WAETEB JOHNSON A EA AETUBA DE SU FAMA Washington, Julio 24. 
El Washington derrotó al Cleveland hoy dos por una, después de una reñida ba-talla entre Johnson y CovaJeskie. Es el primer match de la serie de seis que efec-tuaron ambos teams. Walter Johnson es-tuvo maravilloso y sólo otorgó una base por bolas (a Graney en el primer inning.) Covaleskie fué digno émuTo del fenómeno de Idaho. Sólo dos hits pudieron batearle. He aqut el score i 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. R 
Graney, If. . . , Chapman, ss. . Speaker, cf. . , Roth. rf. . . , Wambsganss, 2b. Turner, 2b. . , Harris, Ib. . . Evans, 3b. . . Blllings, ft, . » Coveleskie, p . . Smith, x. . . Lambeth, p. . 
1 0 1 0 0 3 0 1 2 0 1 1 
3 3 4 4 1 8 3 
3 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
o o 
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ' 2 0 0 0 9 0 0  1 1 1 0   5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
29 1 3 24 11 1 
Bateó por Coveleskie en el octavo. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E, 
.Tudge, Ib. . . . . . . . . 4 
Foster, 2b 2 Milán, cf. . Rice, rf. . Rhanks, ss. , T̂ eonard, 3b. Menosky, lf.. Ainsmith, c. Johnson, p. 
0 1 12 1 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 2 0 
32 2 2 27 10 1 
ANOTACION POR ENTRADAS Cleveland 100 000 00O—1 
Washington. . . . . . . 000 200 001—2 
0 0 0 0 0 0 
36 5 7 30 12 3 
TVo 
0Ü0 041 000 0—5 
SUMARIO: base hits: Kopf. 2. nfeyuiee baso hits: Rousb, Clarke, Che-
fcV,un: Stengel. 
Sao m"6 ^ Momrey. 
K £ L C E P y : Rouseb. Qapr?̂  play: Cheney. Miller y Daubert. del T!̂3,0? en bases: del Cinclnati, 6; ' «roolsiyn, 4. 
Brookiy^ Lase por errores: Sinclnatl, 1; 
ênlv8 l tor bolas: Regan, 1; Ring, 1; Hit y 1 L j carreras limpias: Regan, C bits na<la "e""a en 6 Innings; Ring, nada y ra en 2. Án.™0'", 1 hit y ninguna carre-t̂s v noP16"61. 0 y 5 en 9; Coombs, 2 
Stw , nda en 1 
Por EÍwUt; por Kegan, 2. por Ring. 1. 
^P rls n: P0r ^eney, 4. Titm7 .̂ ^ o r í y Quisley. "'i'0- 1 hora 50 minutos. 
I>hil̂ Snî r>OWS' INTRANSITABEB s'Pbia, julio 24> 
?' teatn11! 1'uIis Bañó su cuarto sucesivo 




V. C. H. O. A. B. 
0 1 1 3 2 3 2 1 0 3 2 33 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
L u z B r i l l a n t e , h u í C u b a n a y P c t n S * 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l feogar. S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e es d e su c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e es i g u a l . É t s t o s i g n i f i c a m á s p ó -
t e m e l a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t* S Í «: " " " M " 
THE WEST INDIA 011REFINING CO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
B E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
«3 3 9 27 14 1 
r 0 mm.t% 3 
SUMARIO: 
Two base hits: Rice. 
Bases robadas: Speaker, Roth. 
Sacrifice hits: Chapman, Covelestkle, Foster. Sacrifice fly: Shankei, Quedados en bases: Cleveland 4, Was-hington 2. Primera base por errores: Cleveland 1. Bases por bolas: Johnson 1: Coveles-kie 3. Hits y carreras limpias: Johnson 3 y 1 en 9: Coveleskie 2 y 1 en 7: Lambeth 0 y 0 en 1. 
Struckout: Johnson 6; Covelegkie 4. 
Umpires: Connolly e Hildebruud. 
Tiempo: 1 hora 48 minutos. 
LIGA INTERNACIONAL 
C. H. E. 
Buffalo 2 
Baltimore. . , , i. 3 
V. C. H. O. 






C. H. E. 
Rochester 0 4 1 
Providence. . 'V 'v ... ... 1 7 1 






. . . . 4 7 2 
3 12 0 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez, Ib 4 1 1 11 1 1 




C. H. B. 
. . . . . . . . . 2 10 3 
.. „ 4 8 1 
V. C. H. O. A. B. 
Luque, p " l "Ó 0 0 0 0 
Luque pitcheO los últimos tres Innings, 
no permitiendo carreras. Di<J una base y 
le dieron dos hits. Poncho a uno. 
NOTICIAS DIVERSAS 
300 CEDIERON 
Pitssburií, Julio 24. 
Harry Wolfe, infielder recientemente ad-
quirido del Chicago por lo» Waivers. ha 
sido enviado al Richmond de la Liga Cen-
tral, con un cordellto aue permitirá, al 
Pittsburg adquirirlo de nuevo si asi le 
conviniera. 
JUEGOS PARA HOY 
3LIGA NACIONAL 
Brooklvn en Pittsburg. 
(Los demás clubs están de viaje.) 
LIGA AMERICANA 
Chicago en New York. Detroit en Filadelfia. Cleveland en Washington. San Luis en Boston. 
O M E N T A M 0 ; 
(POR HORACIO ROQUETA) 
Cuando se escriba la Historia de i tan los del banco cuando su club es-
la Gran Guerra, actual, uno de los I tá a la cabeza, 
capítulos más interesantes será el 
que trate sobre las distracciones y 
recreos de los aliados de la Enten-
te. Se contará como los americanos 
de ultramar Introdujeron su pasa-
tiempo nacional—el baseball—entro 
los millones de combatientes y lo ju-
garon detrás de las trincheras, al al-
cance del ruido que produce el fra-
gor de las batallas. Clark Griffiíh, 
más que nadie, en los Estados Uni-
dos, ha hecho que ésto sea posible. 
Su proyecto de que los fanáticos 
beisboleros levantaran un fondo por 
medio de suscripciones, destinado a 
comprar avíos de baseball para los 
soldados que están en el frente CAU-
SÓ un "big hit". Una gran suma ha 
sido recolectada y crecidas cantida-
des adicionales se reciben a diario. 
Millares de pesos invertidos en "pa-
raphe'rnalía" beisbolera han sido ya 
envides a Francia. Los campamen-
tos de prácticas, americanos, crea-
dos para el ejercicio y entrenamien-
to del nuevo ejército que irá a Euro-
pa, también van a ser surtido con to-
do lo necesario para que los chicos 
del Tío Samuel se diviertan jugando 
al baseball, y todo ello se debe a 
Grifíith, Manager del Washington y 
futuro santo patrón de los mozos que 
visten el kaki. 
Ahora se ha sabido que los trans-
portes que condujeron a Francia a 
los soldados de Pershing llevaban mu 
chos paquetes cuyo rótulo no dejaba 
duda alguna respecto al contenido. 
Las ordenanzas del Gobierno son 
muy estrictas y requieren que lodos 
los bultos sean marcados con la ma-
yor claridad. He aquí lo que decía 
cada caja: 
"Este bulto contiene jseis bolas, 
tres bates, un guante de catcher, una 
careta, un protector de pecho, un 
guante de primera base y cinco guan-
tes de jardineros". 
No se sabe cuantos paquetes se en-
viaron, pero sí que había bastantes 
para equipar algunas novenas y pro-
porcionar a los soldados horas de sa-
no y feliz recreo. 
Todos los clubs de baseball tienen 
su superstición favorita. He aquí la 
última que ejerce su influencia sobre 
los Gigantes del New York. Si el 
maletín que contiene las bolas de 
prácticas se lo llevan cuando los 
"Giants" tienen carreras por enci-
ma del contrario, ganan seguro. Por 
eso, cuando el club tiene una ven-
taja cualquiera, en un desafío, del 
banco" de los players salta alguno, 
coje el maletín con las pelotas y sa-
le disparado para el Club House. Y 
esto puede explicar a los fanáticos 
que se sientan encima de la "cueva" 
de los gigantes lo que significan las 
frases de "Pronto"; "Fuera con el 
maletín"; "Acelera", etc., que gri-
Ya ustedes saben que cuando Mé-
rito Acosta, estaba en el campamen-
to de prácticas de Virginia, recién 
firmado por el Washington, recibió 
infinidad de cartas femeninas en que 
se le prometía "esto" y lo otro v !o 
de más allá para cuando llegara a 
la urbe capitalina, y también saben 
ustedes que a Jacinto Calvo le de-
cían "cubanito lindo", "indio adora-
ble" y muchas cosas más que per no 
ruborizarle me callo; pero lo que no 
sabéis vosotros de fijo, lo que se-
guramente ignoran ustedes, fanáti-
cos curiosos, es que ya Cueto ha 
recibido una carta en que Emma 
Harris, vecinita de Cincinnati, le 
propone matrimonio con la mayor 
tranquilidad del mundo. 
Por supuesto que la desahogada 
Miss tiene buen cuidado de callar 
su edad y acompañar un retrato que 
probablemente será hecho diex años 
ha.., y ' 
"Tengo—dice—cinco píes ocho pul 
gadas de estatura, y soy bastante 
agraciada, pero si estáis casado, no 
perdáis el tiempo en contestarme". 
Los players todos del Cinci, que 
tienen a Cueto en gran estima, le 
han dado infinidad de bromas, rela-
cionadas con esta proposición matri-
monial. 
Kopf el gran torpedero y Roush, el 
sensacional slugger, llaman a Cueto 
por teléfono de vez en vez, e imitan-
do la voz femenina, le dicen que es 
"Emma/" quien le habla... El lector 
supondrá lo demás. 
Sa m Crane es uno de los periodis-
tas que está en "pleito" con Graw 
a quien ha acusado cívicamente de 
embustero. 
Sam, estuvo en la Habana hace al-
gunos años, y al regresar a su país 
dijo desde el "New York Journal": 
En lo sucesivo el que me hable mal 
de Cuba o de los cubanos, tendrá que 
"fajarse" conmigo". Me Graw, en cam 
bio, a raíz de haber sido banquetea-
do en esta ciudad, dijo en San Luis, 
dirigiéndose a Kocher y refiriéndose 
a Miguel Angel González: "Dala dos 
palos a ese negro cubano". 
¡Pero es enorme la distancia de 
John Me Graw a Sam Crane! 
Electric a 107; algunos lotes del Ban-
co Español a 98.1|4; 200 acciones Na-
viera Comunes a 72.1)2 y 72.318; 200 
acciones Preferidas de Seguros a 133 
134; 150 acciones Benaliciarias de 
la misma Compañía a 49.1|2, 50, 
ñ0.l!4, 50.l!2 y 51 al contado, y algu-
nos lotes de Teléfono Comunes a 88 
También se operó con Preferidas de 
la Naviera a 96.114, 96.1)2 y 96.3|4. 
Ya han salido al mercado las accio-
nes de la nueva Compañía manufac-
turera Nacional, pagándose por las 
Comunes a 36 de valor. Próximamen-
te estas acciones se cotizarán oficial-
ente en la Bolsa, a cuyo efecto ya 
se ha pedido su inscripción. 
El mercado cerró muy firme y bien 
impresionado. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se cotizó en el Bolsín co-
mo sigue: 
Banco Español, de 98.114 a 100. 
F. C. Unidos, de 94.5IS a 05.1j4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 107.118. 
Idem ídem Comunes, de 102.314 a 
103. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 95.1;2. 
Idem Comunes, de 87.112 a 88. 
Naviera, Preferidas, de 96.314 a 
97.114. 
Idem Comunes, de 72. o4 a 72.1|2 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comünes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 00.114 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 60 a 69. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 133 a 137. 
Idem Idem Eeneficiarias. de 50.112 
a 55. 
Union Oil Company, do 2.95 a 3.0 .̂ 
Cubán Tire & Rubbebr Co., Prefe-
ridas, de 73 a 100. 
Idem idem Comunes, de 32 a 40. 
DIVIDENDO ACORDADO 
En junta celebrada ayer, la Direc-
tiva de la Compañía de Pesca y Na-
vegación acordó el reparto del divi-
dendo correspondiente al semestre 
que terminó en 30 de Junio último, 
ascendente a S1^ por ciento para las 
acciones Preferidas y 2% por ciento 
para las Beneficiarlas, cuyos divi-
dendos se pagarán en la oficina de la 
Compañía, a partir del día 15 de 




En la semana que terminó el 22 de 
Julio esta Compañía recaudó la suma 
de $66,267.10, contra $57,738.50 en la 
correspondiente semana del año pa-
sado. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año: $8,528-60. 
El día de mayorr ecaudación en la 
semana fué el 22 de Julio, que alcan-
zó a $10,843.45, contra $8,946.30 el 
23 de Julio del año pasado. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasas operaciones 
rigió ayer el mercado. 
El precio cotizado oficialmente por 
letras sobre París acusa fracción de 
baja 
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Pedro M : Cienfuegos.—Jim Me 
Cormick el bateador emergente que 
tanto lució en la serie mundial New 
York-Füadelfia, está bastante en-
fermo en Patterson, su pueblo na-
tal. 
Sus antiguos compañeros del New 
York efectuaron all hace pocos días 
un juego de exhibición, y el producto 
total unos dos mil pesos, se lo en-
tregaron al camarada en desgracia. 
Un hermoso rasgo, ¿verdad? 
Sección Mercantil 
(VIENE DE LA. DOS.) 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
r, 5.04 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.98 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.02 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.02 centavos ia*-
neda oficial la Mbra. 
Vendedores, no hay. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y activo abrió ayer este mer-
cado, notándose un ambiente de fran-J 300 acciones Preferidas riel Havana 
co optimismo, que.convidaba a inver-
tir dinero en valores. 
En realidad la situación económica 
es muy halagadora, debido a múlti-
ples factores que actúan directamen-
te en el país, atrayendo cada día nue-
vos capitales, que vienen en busca de 
inversión, buena prueba de que ins-
pira confianza en el futuro. 
El azúcar continúa subiendo, debi-
do a la escasez del dulce fruto en los 
mercados consumidores, alcanzando 
un precio en New York de 5.318 cen-
tavos, y todo indica que el resto de la 
última zafra se venderá a nn nivel de 
G centavos libra, que representa cuan-
tiosas utilidades, no solo para el ha-
cendado, sino para los que en una u 
otra forma intervienen directamente 
en el negocio, y por ende el país en 
general se beneficia al percibir ol 
producto en dinero. 
Nuestras empresas de transportes 
aumentan de manera fabulosa sus in-
gresos, como consecuencia del au-
mento del movimiento comercial, in-
gresos estos que se traducen en el re-
parto de buenos dividendos que esti-
mulan al capital inactivo. 
Todas las Compañías y Empresas 
de llueva creación acusan un lison-
jero éxito, y buena prueba de ello es 
que algunas, como las Preferidas de 
la Internacional de Seguros, se pa-
gan a 134 de valor. 
Durante el día se vendieron unas 
Londres, 3 dlv. . 4.77% 
Londres, 60 djv. . 4.73% 
París, 3 dlv. . . , 12% 
Alemania, 3 d|v. ,< 
España, 3 dlv. . 1 5 % 
E. Unidos, 3 dlv. . H 
Florín holandés. . 42% 
Descuento p a p e l 





Precios en oro oficial:' 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de % 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % 
12 pulgadas, a $30-00 quintal. 
Condiciones y descuentos los 
costumbre. 
de 








Londres. 3 dhr. . 4.f7% 
Londres, 60 djv. . 4.73^ 
París, 3 d]v. . . . 12% 
Alemania, 3 d¡T. . 
España, 3 dlv. . . 15% 
E. Unidos, 3 d]v. . Vi 
Florín holandés. . 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . - 8 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.04 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.98 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana, 24 de Julio de 1917. 
Jíicobo Patterson, Síndico Presi-





JULIO 24. ", 
0LIGACI0NES T BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cjiba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Ilep. Cuba (4%). . ... 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba. .; 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephono. M . 
Ciego de Avila . . . v 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . M , > 
Banco Agrícola. , ú 
Banco Nacional . , . • 
Fomento Agrario . , y 
Banco Territorial. . . 
E. Territorial (Benef.) 
Trust Companv . . . . 
F. C. Unidos y •.; v -
P. C. Oeste. . . . . . 
Cuban Central (pref.). 
Cuban Central (com.). 
Cuba R R 
Electric S de Cuba, v 
H. Electric (Pref.) . > 
H. Electric ( C o m s . ) . 
N. Fábrica de Hielo. 
Eléctrica Marianao . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Com) 
Lonja Comercio (Pref) 
Anónima Matanzas. . 
Curtidora Cubana. .. . 
Teléfono (Pref.) . . 
Teléfono (Coms.).; » » 
Cárdenas W. W. « . 
Puertos Cuba . «.; „ v 
Industrial Cuba w 
Naviera (Pref.) . •«: . >; 
Naviera (Coms.) - v . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). >j 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
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Cuban Tire R. Co. 










Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e i c u l p a b l e . 
L o que m u c l i a s veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios e x c l u s i v a m e n t e pa ra e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
S L n r m ESTOMACAL 
S l O M A U X 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este r emedio ex t i ende s u rad io de a c c i ó n á todo e l 
apara to d iges t ivo , n o solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
p reparado po r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e a 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, h a curado ' 
m u c h o s casos de dispepsia , desesperantes y obs t i - j 
nados. 
S A I Z DK CARLOS. Cura al 
e x t r e f l i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos b i l i o s o s , l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahidoí 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico lasante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
f A l i lNA ÜOCE 
V I A M K J v e LJ\ m m u n / * auno co ae I V Í I -
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
TODOS SON CURABLES 
Hasta loa casos mis srravea o crónlcoa 
de almorranas, se consideran hoy fácll-
m C í o aSealcu?á la penosa dolencia son ^ «u , sito los flamol. cuya eficacia lorprJ.Hi;- sl.-".pre por la rápida y se-
'"n^sde el primer momento propopcio-nau alivio im'cieiulo Innecesarias las ope-
rasenros reoomendamos a cuantos tengan el ênô o Scimlenlo de las almorranas 
0 Penden6 ttf Jobnsoti. Taquechel. 
doctor oXále? MaW y Colomer y íar-
máciaa bien surtidas. . 
DE LAS MUCHACHAS 
Do ellas es como reconstituyento ro-
Vjóntimo OI Las pildoras del dO( ror 
^ S r e 1 " bacên ^ 'V^n 'a Us 
chas débiles y delgadas / "'''( nv anl 
nui lores de edad que se debilitan y pior 
Sen emergías. Son magnificas. 
Crónica Religiosa 
EXCURSION BUCABI8XICA 
Con la aprobación y bendición del Excmo. e lltmo. señor Obispo diocesano, v pará tributarle un homenaje de carlOO y de respeto por su ardiente celo en In difusión del culto eucarístico, las Marías del agrario invitan a los amantes de Je-sús Sacramentado a Ja BxcursWn, que de acueido con el Rvdo. Cura Ecónomo de El Cano, y encargado de la iMinita de Anovo Arenas, se har!\ a este lugar, el domingo quinto, (Ha '20 del presente mes, con arreglo al siguiente Horario: 
lo.—Los peregrinos que tengan la tar-ieta de viaje hasta el número 300, sal-drán do la Estación Terminal en los co-ches nue les designe la comisión a las 7 de la mañana, y los que tengan en_ su tarjeta un número mús alto, a las ( y inedia, rogíludosp a todos que para evitar confusiones, se hallen en la Terminal, 10 minutos antes de las horas señaladas. 
2o.—Durante el trayecto se rezara, eí Santo Rosario, y a la llegada a la Esta-ción do Arroyo Arenas, se dirigirani los peregrinos procesionalmoute a la Lrml-
^•go—A las 8 y cuarto, expondrá so-
lemnemente a Jesús Sacramentado, el 
Excmo. e lltmo. señor Obispo diocesano, 
rezándose a continuación, las oraciones 
del Manual de las Marías. 
4o.—Terminado el ejercicio anterior, 
rezará la Santa Misa nuestro veneradisi-
mo Prelado cantándose durante ella mo-
tetes eucarísticos y predicándose una 
plática.^ comunión so hará dentro de 
la Misa, y según el orden que se esta-
blezca, y" después de la acción de cra-
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, r»««rva y uti-
lidades no repar-
tklsvfi. . . . . $ 8̂ 855,637.53 
Activo en Cnbíi. . . . $88.759,871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sû  cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
das. ae hará la roserya y dará la bendi-
ción el Exorno, señor Obispo. , ,,,, 
6o.—Ouardando .'1 minino orden de Ida 
regresarán los peregrinos, terminada la 
esta a la Estación Terminal, en donde se 
disolvfrá la peregrinación. . 
NOTA.-K1 pasaje de Ida y vuella el es-
ta 20 centavos, eutregándose a cada na 
do las snscriptis, una tarjeta canjeable 
por un billete. , _ „ 
Las inscripciones pueden hacerse en las iglesias parroquiales y en los , VJ»»-glos y Conventos religiosos do la ciudad. 
K.iKsiA D K S AN i ' K i i i ' i : 
La tiesta religiosa a santa Marta aue 
habla de celebrarse, el domingo -» "u actual, se ha trasladado al lunes su. 
l'N CATOLICO. 
DIA 25 DK JULIO Este mes está consagrado a la 1 recio-slsima Sangre de Nuestro Señor .Icsu-cris to 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en San Felipe. 
Santiago el Mayor, apóstol y mártir, Santos ('neníate v Teodomiro, mártir, y Santa Valentina, virgen y mártir. 
San Teodomiro, mártir. Plíé este hé-roe natural de un pueblo antiguo entre Córdoba y Sevilla, de donde le sacó el amor a las letras y más el de la virtud en que tanto florecían por aquel tiempo los monasterios de Córdoba, 
No dice San Kulogio en cual de ellos se retiró Teodomiro. Ks lo cierto, que lastimado Teodomiro del sumo abatimien-to v desprecio con que 60 tiempo de Ab-deiramen trataban los moros a nuestra santa religión, inspirado del cielo se uresentó el Juez, y le reprendió por la cruel tiranía con que derramaba tanta sangro cristiana. Disponían las leyes de los moros que fuese decapitado el fiel quo se atreviese a confesar públicamen-te su ley, y a dodamar contra su profe-ta Maboma. En su consecuenelfl al inul-to mandó al juez que degollasen a Teo-domiro como a IOS demás en la pbi/.a del palacio. Fué esto tal día como hoy en el año 851, como dice San Eulogio, Tam-bién afíade que era muy Joven. Deja-ron el venerable cadáver en el lugar del suplicio, y recogido por los cristianos, le dieron sepultura cu la iglesia de San Zoilo. La memoria quo dejó San Eulo-gio en sus escritor do Teodomiro, y la noticia que de la Invención de sus reli-quias se tuvo en Carmona, dispertó la devoción de aquellos naturales para con el ilustre mártir, que estimándola como honor y gloria Inmortal de su patria, le eligieron por su patrono. 
Una parte de las reliquias de este San-to se veneran en la capilla del sagrario de la iglesia Mayor, donde se le tribu-ta el culto debido. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de Tercia, y en las demás Igles sallas de costumbre. 
Corte do María.—Día 25.—Corresponde visitar a Nuestra Señora de Belén, en su Iglesia. . 
ñor. M. I . Sr. C. Penitenciario. 
Dlciembra 27. J. Circular (Por la 
tarde) M. 1. Si. C. Arcediano. 
Diciembre 30 J. Circular (por la 
mañana) M J Sr. O. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
viento. M. í. Sr C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica do Ad-
viento. M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16 Dominica de Advien-
to. Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23 IV Dominica de Ad-
viento. M. I . S C. Doctoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los sermo 
nes que durante el segundo trimes-
tre dol año en curso se predlcarAn, 
Dios mediante, en nuestra Santa 
Iglesia Catedral, venimos en aprobar-
la y do hecho la aprobamos?; y conce-
rtemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la 
Iglesia, a todos nuestros diocesanos 
por cada vez que devotamente oyeren 
lo divina palabra. Do decretó y fir-
ma S. E. R. que certifico. 
- i - El Obispo.—Por Mandato de S. 
E R. Dr. Méndez, Arcediano, Secreta-
rlo. 
PARROQUIA DEL ANGEL I 
El Jueves, 2(5, a bis K a. lu., se cantará 
la misa que mensualmento «e dedica a 
Nucstia Señora del Sagrado Corazón.—LA 
CAMARERA. 
177S:i 20 JI. 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Trasatlántica Española 
AKTKS I>K 
Antonio López y Cía. 
(FrnvUU)» de u Teleermtt* «tu teUas) 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. ni., en el 
segrundo semestre del corriente afío 
en la Santa Iglesia Catedrad. 
Agosto 15 La Asunción de Nuestra 
Señora, M. I C. Magistral. 
Agosto 19. Domingo I I I (de Miner-
va) Maestrescuela. 
Septiembre 8. La Natividad de V. 
M. M. I . Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I . (de 
Minerva) M. i . Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Lectoral. 
Osctubre 25. J. Circular (por la 
tarde) M. I . Sr. C. Magistral. 
Octubre 28. P. Circular (en la Mi-
sa). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre i . Todos los Santos, 
lyi. I . Sr. C. P. Pérez Elizagaray. 
Noviembre i 6. San Cristóbal, P. de 
la Habana. M I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Mi-
nerva) M. I . Sr C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Con-
cepción. M. I Sr. G. Lectoral. 
Diciembre ?5. La Natividad del Se 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS 
DEL MONTE 
CONGREGACION DE SANTA ANA 
El Jueves, 20, a las 9 a. m., se cele-
braríi misa solemne de Ministros, con or-
questa y sermón, por el R. P. Santiago 
G. Amigó. 
17844 20 Jl 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGKEGACIO.X DEL PURISIMO CORA-
ZON DE MARIA 
El dfa 2.S. Silbado 4o. de Julio, n las 
8 a. m.. habrá misa con c;hitlcos y co-
munión antes de la misa por la Conversión 
de los pecadores. 
17S4S 27 Jl 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Bari. 
SOLEMNE FIESTA A NI KSTRA SE5fORA 
DEL 8AGBADO CORAZÓN 
El sábado, a las seis y media p. m. So-
lemne salve después del Santo Rosario, 
como de costumbre. 
Domingo 20, a las ocho, se celebrará 
la fiesta principal y predicará el R. P. 
Juan J. Lobato. 
Se suplica la asistencia a sus numerosos 
devotos. —EL PARROCO. — La Camarera 
Sta. RAFAELA LOPEZ. 
17SS2 28 Jl. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abri l de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
L I N E A 
de 
W A R D 
P r e f e r l 3 ' J 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
cada artículo más de cinco minutos y ê  1 tunclODCtt'iO une dirija la subastilla a la tercera anunciación del rtltlmo precio da-1 rá por terminada la puja. 
4a.—No será permitido a nlngfln llcl-I tador hacer ofertas por mayor o Itfual I precio que el que estó anunciando el l'un-I clonarlo que dirija la subastilla. 
5a.—Se levantará un acta por cuadru-plicado en la que se hará constar el 11-cltador y los precios que haya obtenido la adjudicación de cada artículo; dicha acta deberán firmarla los que concurran al neto. 
Qa,—Esta regla deberá Insertarse en la f convoca! ría , que se haga al efecto. •"In esta oficina se 1 [ulen los solicite. Cuartel "Itrl^adlar Avalos" Habana, Ju-lio líl de 11117. (f) ,1. MARTINEZ, Capi-tán Cuartel Maestre y Comisario. Regimien-to "C, García", número 1 de Caballería. C.')102 4d 22. 
í f ±Ctl el día treinta 
A LAS DOS DE 
del mes en curso 
LA TARDE, en i 
seis, de la casa calle de Em. > r o 
de esta Capital. ^ado , 
En esta Junta presem. - i 
rectiva el Balance s ' - ' ' 
orme de los trabajos'v ^ 
do de los bienes de la r ^ esta-
se procederá a la e l e c c i é n T 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
Pinillos, Izquierdo y Ta. 
DE CADIZ 
B A N C O E S P i O L B E L A I S L A B E C U B A 
A JESUS NAZARENO 
Iglesia de Jesús María y José . 
El próximo viernes, día 27, a las nue-
ve de la mañana, dará principio el ejer-
cicio del sexto viernes, ante la milagrosa 
Imapen. con misa solemne en su nuevo y 
precioso altar.—EA CAMAREKA. 
17875 27 Jl. 
FUNDADO £L AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Iglesia de Jesús María y José . 
FIESTA SOEEMN'E KN HONOR DE SAN-
TA MARTA, COSTEADA POR EL FER-
VIENTE SR. A'ICENTE FONT 
El próximo domingo, 20, a las ocho y 
media a. m., se celebrará solemne misa de 
ministros, con voces y orquesta en honor 
de Santa Marta. 
El sermón está a cargo de un religioso 
Paúl. 
Se ruega la aslfeteucla a tan solemne 
fiesta. 
17S74 20 JL 
IGLESIA DE SANTO ANGEL 
El 26 del acutla, a las ocho y media a. m. se celebrará solemne fiesta en honor de Santa Ana. Oficiará Monseñor Abascal y ¡ predicará el R. P. Joaquín Santillana, S. J. Se suplica la asistencia a sus nu-merosos devotos. El Párroco.—Aurora Ló-pez. 
1T546 25 Jl. 
D E C A N O 1,09 B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O TERRJTORIAS. 
Glicina Central: A G I M B . 8 1 y 8 3 
M e s en la ntoa HABAHÍ: { ^ ^ ' ' ^ 7 ^ ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Ouantánamo. 




















San Antonio de tos 
Baños. 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^s:a!m== SE ADMITE. DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S É A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P I U L G I O . SEGUN TAMAÑO = = = = = Z 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
El día 22 de Julio, domingo, a las. ocho menos cuarto a. m., comienza la novena de N. S. Padre Ignacio: Todos los días habrá misa a las ocho con cánticos du-rante la novena. 
1759G 25 j l . 
V 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
AVISO A IOS"VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los Befiores pasajeros, cualquiera que sea au naciona-lidad, que esta Compafiía no expedirá bi-lletes de pasaje para España sin la pre-sentaclfin de los pasaportes correspondien-tes expedidos o visados por Cónsul de Espafia. 
SANTAMARIA, SAEXU T COMHPAlflA, 
AGENTES GENERALES 
El rápido y hermoso trasatlántico 
español 
C A D I Z 
Saldrá del puerto de la Habana ad-
mitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y BarceloaiA. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios 
Santamaría, Sflenz y Sa. 
San Ignacio, 18. 
C 5175 13d-13 
R u t a d e l a F l o r i d a 
"HAVANA S P E C I A L , , 
A Nueva York en 64 horas. $80.00 ¡da y vuelta 
LA VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," que hacen co-nección con los ferrocarriles, F. E. C. R. R.; A. C. L.; R. F. & P. y Penn R. K. Efectivo deSde el 5 de Mayo de 1917. 
"THE HAVANA SPECIAL" consta de un coche dormitorio Pullman de Com-partimentos y dos salones de lujo, y dos coCIiei más de 12 secciones y un ealfin de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo desde Koy West hasta New York sin cambio. , 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $50.00 I d s y v u e l t a , $80.00 
CONDICIONES DE VIAJE: 
Los billetes de Ida sola sirven para demorarse en el trayecto por 15 días, a contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East Coaat i^ViárJi™^. o ? qi,0 1? Rlchmond. Wnslilngton. Baltltnore y Philadelpliia, con-«^Ho Hnf femA!, (}[e7' / U r - cualaiiléra de estas cuatro ciudades, si ¿e de-posita el billete en las Oficinas del Ferrocarril, donde se bapa la escala. UÚMfe? i * ™«,l«S?Jdl y. v1uel1t"' 8l"-e" Para regresar en seis meses, o para hacer nr* I w ™ rt^ UnTL<'f U,,?<1,<Jel .tr,lyecto. lo mismo a la Ida, como a la vuelta, siem-pre dentro del límite final de seis meses. 
Informes sobre precios, itinerarios y servicios de trenes, así como 
reservaciones en los vapores y carros "Pullman" se obtendrán en la 
Oficina de Pasaies. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
j t u m o r e s . 
HABANA, 49, e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4^ 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r r r a d i a a 4 . 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai ¿oinercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanao que sea conducida 
•que pueda tomar er. sus bodegas, a la 
vez. que la agiomcraciÓD de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muelle más carga que la que ei ¡>u-
DEPARTAMENTO DE FLETES da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cinsiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho r A l o , sea acom-
pañada la mercancía al muelle part 
que ía reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ¿i manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle SID el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
I L U Í M J ÜÜ t̂»11 ' J a ^ s a g 
s hechos durante el a~S ̂  ne§0cios 
v del ( 
0mPañía; 
¡va Junta D i r e c t i v r T n ^ ^ 
Solverse todas las demás 
nes que se sometan a 
deración. u c:onsi. 
Habana, Julio 16 de 19]7 
Manuel Mañas y Urquiola 
Secretario. 
7(1-25 
República de Cuba 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Comisión de Gobierno Interior 
Presidencia 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Comisión de 
Gobierno, se saca a pública subas-
ta la adquisición de efectos de es-
critorio e impresos, que mensual-
mente se compran en esta Cáma-
ra. Los Comerciantes que deseen 
concurrir a la subasta podrán ad-
quirir en la Pagadur ía de este 
Cuerpo Colegislador, relación de 
los artículos que se subastan, las 
condiciones de la misma y cuan-
tos antecedentes sean necesarios, 
todos los días hábiles, de una a 
cinco p. m . ; entregando, bajo so-
bre lacrado y sellado, las propo-
siciones correspondientes, a las 
3 p. m. del próximo día 27 de 
Julio, hora y fecha en que se reu-
nirá la Comisión Especial para pro-
ceder a. la apertura de los plie-
gos a presencia de los interesa-
dos que concurrieren y a la adju-
dicación de la subasta. 
Salón de Sesiones de la Comi-
sión de Gobierno Interior, a los 
diez y ocho días del mes de Ju-
lio, de mil novecientos diez y sie-
te. 
M . Coyula, 
Presidente. 
C 5399 4cl-25 
(' 5480 
ADELAIDA C O M P A i T A T l i n 
RERA, S. A a 
CONVOCATORIA A JUNTA n 
NERAL DE ACCIONISTAS 
De orden del señor P res^ , 
de esta Compañía, se cita a tod 
los accionistas de la misma 'S 
ra que se sirvan concurrir'a. 
Junta General ordinaria. qUe ^ 
dra efecto el día tres del p r ó ^ 
mes de Agosto, a las dos de la 
tarde, en el domicilio social Ofi 
cios, número 22, altos, con ob 
]eto de dar cuenta a los señores 
accionistas, del estado de la Com-
pañía , operaciones practicadas ¡ 
balance. 
Habana, 23 de Julio de 191], 
Rogelio Diaz Pardo, 
Secretario. G 5419 : r , 1 5d-:i 
. G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , lOO-lOS B A N Q U E R O S 
V , B d e a o . G H E O U E S d r V I A J E R O S P a í a d o r e . 
e f i t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depóUtoa en esta Sección 
pairando interesen al 3 p% Anual. 
Fod:M estas operaciones pueden efectuarse también por coii 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
TARIA DE INSTRUCCION PUBLI-
CA Y BELLAS ARTES.—Hasta las 
11 a. m. del día 13 de Agosto de 
1917, se recibirán en esta Secre-
taría proposiciones, en pliegos ce-
rrados, para el suministro y en-
trega de los diversos artículos de 
Material de Corte y Costura para 
uso de las Escuelas Públicas en el 
año fiscal de 1917 a 1918, que 
subasta este Departamento, enten-
diéndose que los modelos de los 
distintos artículos que se propon-
gan deberán depositarse, mediante 
recibo, en el Almacén de Efectos 
Escolares, situado en el edificio de 
la antigua Maestranza, entrada por 
la calle de Chacón. De 1 a 2 p. 
m. del mismo día 13 de Agosto, 
se recibirán también proposiciones 
y muestras para dicha subasta en 
el mencionado Almacén, donde se-
rán abiertas y leídas públicamente 
las proposiciones a las 2 p. m. del 
. expresado día, con sujeción al plie-
| go de condiciones, que se facili-
tará a quien lo solicite.—Habana, 
24 de Julio de 191 7.—Santiago 
García Spríng, Subsecretario. 
Teléfono A-9191 K. L. BRANNKN. Agento (Jeueral. Muelle drl Arsenal. 
BERNA Habana, Cuba. IJ. B. ESTEVHZ, Agente de Pasajeros. Bernaza. No. 3 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c i n a a 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
Que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . $64.267.036 50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 
Cantidades que se están devolviendo a los socios có-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916. que se repartirá en 1918 '. 
Importe del fondo especial de reserva, garantizada 
con propiedades, hipotecas, bonos de la República, Mrnl-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Ha-
vana Electric y Llght Power Co.. y efectivo en Caja y loa 
Bancos , 
Habana, 30 de junio de 19IT. 
El Consejero Director, 






REPUBLICA DE CUBA.—EJERCITO. — KE(iIMlK.\TO "CALIXTO (ÍARCIA", Nü-MEBO UNO DIO CABALLERIA.—OFICI-NA DEL CAPITAN CUARTEL MAESTRE Y COMISARIO.—A las ocho y medlu de Ja mañana del día veinticinco del presento mes so reunlnl una Comisión do Subasta en IM Oficina del Capitán Cuartel Maestre I y Comisario dei Regimiento "Calixto Gar-cía", número uno d Caballería, en el Cuar-tel "Brigadier Avalos", Habana, en cu-yo acto se verificarán los subastas de VIVERES, CARNE. PAN. LEÑA v YER-BA VERDE o HENO DEL PAIS, "durante 
el mes de Agosto próximo y para las fuerzas del Quinto Distrito. 
En esta subasta se observnríln las re-glas slíí'iientes : 
la.—Serán hechas las convocatorias por medio de circulares dirigidas a comer-ciantes del giro de los artículos que se subasten y anuncios publicados en uno o dos periódicos. 
2a.—Se señalará en la convocatoria la hora en que se va a efectuar la subastilla, pasada la cual el llcltador que no hubiere hecho el depósito de cincuenta pesos (.$50.00) para garantía de sus ofertas no será admitido en la misma. Dicho depó-sito será devuelto una vez cumplido el servicio adjudicado. A los que no se les haga ninguna adjudicación se las devol-verá el depósito después do terminado el acto. 
3a.—Las pujas no podrán durar para 
TRIBUNAL DE OPOSICION PARA 
PROVEER LA CATEDRA " G " 
(COSMOLOGIA BIOLOGICA E 
HISTORIA NATURAL) del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de 
la Habana. 
De orden del señor Presidente 
del Tribunal, nombrado para pro-
veer la Cátedra " G " (Cosmología, 
Biología e Historia Natural) del 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana, se cita a los doc-
tores Pedro Francisco Valdés Ra-
gúes, Juan T. Roig y Mesa, Ma-
rio Sánchez Roig y Salvador de 
la Torre y de la Huerta, para que 
a las 9 a. m. del día 30 del co-
rriente mes se sirvan concurrir al 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana a fin de comenzar 
los ejercicios de oposición. 
Habana, Julio 24 de 1917. 
Dr. Felipe Mencía y García, 
Secretario del Tribunal. 
C 5447 3d-25 
"UNION CLUB" 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva se cita a los Señores Socios 
Propietarios y Residentes de! 
"Unión Club" para la Junta Gene-
ral Ordinaria que a virtud de lo 
que prescribe el Artículo 14o.de 
los Estatutos deberá celebrarse el 
Domingo, 29 del actual, a las tf/i 
de la tarde, en el local de la So-
ciedad, calle Zulueta, número 30, 
altos. 
Habana, 19 de Julio de 1911 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
Orden del d í a : 
Acta de la Sesión Anterior. 
Balance Semestral. 
Informe de las Gestiones de la 
Junta Directiva. 
Elección de un Vocal. 
Mociones que se presenten. 
C 5348 Oí"21 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA. CO-
MERCIO Y TRABAJO.—GRANJA 
ESCUELA "CONDE DE POZOS 
DULCES."—Hasta las diez de la 
mañana del día treinta y uno de 
Julio de 1917, se recibirán en el 
local de la Secretaría de a Gran-
ja Escuela Agrícola, "Conde de 
Pozos Dulces", sita en la Ciénaga, 
proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro durante el año 
fiscal de 1917 a 1918, de los 
artículos siguientes: 
Víveres, carne, puescado, vege-
tales, aves, huevos, hielo y car-
bón. 
Los pliegos se abrirán y leerán 
públicamente a las diez de la ma-
ñana del día treinta y uno del ex-
presado mes de Julio. 
En la Secretaría de la Granja 
se hallan de manifiesto los pliegos 
de condiciones y se da rán los in-
formes que se soliciten. Ciénaga, 
20 de Julio de 1917.—Francisco 
B. Cruz, Director. 
C-5387 6d 22, 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CAI.I.JS PASKO. VEDADO. TEL. ^ 
Precios a mitad de , otros^ baño» ^ Las aguas son las más en tes del litoral por su sltu_ac ón, «fí lo 
certifican los "doctores Biguientes.̂  Mji 
11685 
ceruncan ios W I . I . V L ^ —= j^tor «a-tor Monster, doctor Kinked, docw ^ chado, doctor Henderson 7 00 30 3 
CJE ACLARAN HERENCIAS í ^ g g 
^ ratorias de herederos ^fam^t 
división y adjudicación de bienes. ^ 
titud en los negocios. ívotana ae 
Oficios, 16. altos. 
16000 20 31. 
C A J Á S DÉ SE 
L 
AS U ñ e m o s ™ % 
tra h f c e i a c o a i b f 
Ja con todo» ioi «fl»* 
laníos moderno» f * 
, ra guardar accfcwj 
documentes y prenda* bajo la Pr 
púcaatodia ^ loa mtore«dw. 
Para má» informe», dinjan»^ 
•meaira oficina: Amargo». ^ 
moro 1. 
H . ü p m a n n & C o . 
BANQUEROS . 
í 
CENTRAL LUISA, COMPAÑIA 
AZUCARERA. (S. A . ) 
CONVOCATORIA A JUNTA GE-
NERAL DE ACCIONISTAS 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía, en cumplimien-
to de lo que dispone el artículo 
16 de sus Estatutos, se cita a los 
señores accionistas de la misma, 
para que se sirvan concurrir a la 
Junta General Ordinaria que ten-
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemoí «J 
« j las alqoflaf" L , 
teresados. . ;i,r«iooa ^ 
En esto oficina darem^ 
•os detalle» que ae dése** 
N . G e l a t s y C o ^ 
BANQUEROS 
¡ i i ia i rB 
n 
¿H â. A. Z. Box 82. 
2S 
ÜiÁiaO ú i . LA iViAiüHA Juüo de 1917. 
"TTnRA L- DE BELIARD 
^ ^ 3 4 S o s . Tel. A-9802. 
^ ' ' Spaniss Lessoas. 
30 Jl 
„ Tnirlés a $5.00 mensuales. Ca-
^ « I f n ^ r o l l Cuarto 1 0 . ^ ^ 
• - ^ T ^ E N U E S T R A SEÑORA 
C 0 S SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
v externas. Clases gradua-
n/taSTardín de la Infancia para 
L * * El nuevo año escolar 
parT á el 3 de Septiembre. Di-se abrirá e w ^ n x_i^£__. 
r e c c i ó n 
1-2634. 
17258 
l ^ r a i ^ r . , V R I O ^ ^ Fábrica ^ Higiénicas 
LA MARINA i y Bastidores de Hierro Laminado 
1 
H A B A N A 
Víbora, 420. Teléfono 
17 a g 
EL NIR0 DE BELEN 
•0 y Academia Mercantil, rein»-
i f 0 en m anüífuo edificio, amplia-
J t fapacidaa^así come e mobi-
d - .«colar en más del dobla. 
Sergarten: pábulo, de 3 a 6 año. 
S u t o r i a para comercio e íiub-
Cartera comercial con grande» Ten-
& ^ fc"»^1 "VMa,•" 
Tajuipafia P taaB. 
« , , ¡ 7 mercanliles y preparatorias 
S m » : i ' ' II2 ' 9 
ente beneficiosas para el pupilaje. 
Samaos internos y extemo», 
¡nplias faciHades para familias de? 
campo* 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teil0nO A U l d . I i 
"ACADEMIA CASTRO" i 
n^.npra E n s e ñ a n z a . Comerc io y B a c h l -
iiJíto Unica Academia en que se e n s e ñ a 
'l, fnhilkiad empleando p roced imien tos m ñ s 
c0 Lnos v p r á c t i c o s . H a y clases de no-
T narl el que no pueda e s tud ia r do 
t Director: A. L . y Cas t ro . Mercaderes . 
\ ? ¿ 8 . Te l é fono A-60T4. 
TrTpíVFF S O K A P E C O R T E Y C O S T U -
P ^ ^ L a sefiorita H e r m i n i a V i z c a y a . D a 
clases" en su casa y a d o m i c i l i o . T é -
jente Key, n ú m e r o 8. 1er. p i so 
17150 ag 
ñ R O F E S O K A D E S O L F E O Y P I A N O : 
F Ofrece clases en su d o m i c i l i o , E m p e -cido 22, altos, para s e ñ o r i t a s solamente, 
£ 1 p m. a 5 p. m . Precios m ó d i c o s . 
13784' 11 ag 
1 C i D E M I A D E I N G L E S , T A Q X J I G R A -
A. fía y m e c a n o g r a f í a . E n Concord ia , 
01 bajos, clases de i n g l é s y t a q u i g r a -
fii de español e I n g l é s , ?3.00, y de me-
^aqgraíía §2.00 a l mes. Clases p a r t i -
culares, | 5 . 
160-17 ; 4 a ( 
Una señora, inglesa, de esmerada edu-
cación, acostumbrada a dar clase en 
español, se ofrece para enseñar también 
el inglés, francés y piano, a domicilio 
o en sa cuarto. Dirigirse a Mercade-
res, 2, cuarto, 24, con su dirección pa-
ra pasar a ver la familia. 
15 a 
S ^ V ^ 1 1 ^ IJOS H E R M O S O S Y V E N -
S n H^t^Pl '11!0^ de e m p a n a r l o . 91 , ent re han K a í a e l y San J o s é . L a l lave en los 
28 j l 
S n u ^ r h ^ V ? Í O C A ^ M U Y P R O P I O 
^ n w i Y ^ n l r I a ; . no t iene competen-
P ™ , d ¿ I 1 b a r r i o . I n f o r m a n : Cerro y 
C -." énc61 Pa<ire' bodega. ^ 
28 j l 
S fl„ i Q m L A N ]LOS A L T O S Y B A J O S 
S r ^ n a f . n U ^ a y fresca casa. de l a calle 
f n r i l l ™ ^ n Ú m e r 0 63' con sery lc io san i -
t a r i o moderno , compuestos de sala, s á l e -
l e ^ o, ̂  ^u.artos' cocina, etc. I n f o r m a n : 
C'!;s41Sî 0, Ylzoso y Cía . T e l é f o n o A-6108. 
29 j l 
SE A L Q U I L A O SE A R R I E N D A U N A M -p l i o loca l , donde g u a d a r de 40 a 45 
m á q u i n a s , y t a m b i é n se vende una m a g -
n i f i c a m á q u i n a de poco u s o ; de siete pa-
sajeros, marca Over land , con a l u m b r a d o 
y a r r anque . I n f o r m a n en l a cal le F , entre 
oa. y Calzada. 
17864 i a-
Se desea alquilar una casa, con con-
trato, baja, altos con zaguán, o bien 
altos y bajos, desde Cuba al parque, 
en Obispo y O'Reilly, Neptuno y San 
Rafael desde el parque a Galiano, Ga-
llan» desde Neptuno a Reina, Reina 
desde Rayo al Campo Marte, Monte 
desde Aguila a la Plaza de las Ursu-
linas o bien Prado desde Monte a 
Animas o en ese perímetro. Aviso a 
Solís y Co. Belascoaín, GlVo, altos. 
Teléfono A-2590. 
ES Q U I N A N U E V A . A C A B A D A D E F A -b n c a r . Se a l q u i l a la p l a n t a baja de 
Escobar y Ma lo j a , para es tab lec imiento , 
l l e n e 2 accesorias con servic ios . M a n r i -
que. 78 ; de 11 a 2. 
17702 28 j l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I V E S , 91, esquina a F i g u r a s , compuestos de 
sala, antesala, comedor, t res h a b i t a c i o -
nes y azotea; se dan en m ó d i c o prec io . 
17709 29 j l 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -j o s de Consulado, 30, a med ia cua-
d r a de Prado , compuestos de sala, r ec i -
b i d o r , cua t ro cuar tos , comedor, b a ñ o con 
agua cal lente, c u a r t o y se rv ic io de c r i a -
do^ 17739 27 Jl 
AL Q U I L O feSPACIOSA C A S A , C A S T I -11o, 61, m u y p r ó x i m a a los t r a n v í a s , 
t iene cocina de gas, gana siete centenes, 
l a l l ave a l lado, t r a t a n en A m a r g u r a , 34. 
17747-17748 31 j l 
SE A L Q U I L A H E R M O S O Y V E N T I L A -' do a l to . Paula 18, ent re Cuba y San 
I g n a c i o , una cuadra de todos los car ros 
y l a I g l e s i a l a Merced, sala, comedor, 
c u a t r o e s p l é n d i d a s babi taciones , una m á s 
en l a azotea para cr iados , no f a l t a agua, 
pisos f i n o s , mamparas , casa moderna , $50. 
L a l l a v e en el a l t o de a l l ado . R a z ó n : 
Keg la , M a r t í , 116. T e l é f o n o 1-8, n ú m e r o 
5208. A v i s e y p a s a r é a su d o m i c i l i o . Gon-
z á l e z . 17689 27 j l 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
S&a Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 p e s o » Cy. , a l m e » . 
Clases particulares p o r el d í a en l a Aca-
demia y a d o m i c i l i o . H a y profesores pa-
ra las Befioras y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y b ien el i d i o m a I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R0BERTS. reconocido un lve r sa lmen te 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ú n i c o r a c i o n a l 
a la par eencillo y a g r a d a b l e ; con é l po-
ilril cualquier persona d o m i n a r en poco 
¡'empa la lengua Inglesa, t a « necesaria 
te día en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n -
Cn tnmo en 8o., pasta. $1 . 
1©2£) 13 ag 
ALGEBRA, G E O M E T R I A , T R I G O N O -metría, T o p o g r a f í a , F í s i c a . Q u í m i c a ; 
clases a domici l io de ciencias na tu ra le s 
y exactas en general . P rofesor A l v a r e z . 
inimas, 121, a l tos . 
» 1 31 Jl 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
M Miguel. 161, H a b a n a . P r o f e s o r a : A n a 
Martínez de D í a z . Se dan clases a d o m i -
" lo. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos me-
f a derecho a t í t u l o ; p r o c e d i m i e n t o 
w mas r á p i d o y p r á c t i c o conocido. P re -
iL-c„onveucionaies. 
««O 31 j l 
A LA MUJER LABORIOSA 
^ ensefía a bo rda r g r a t i s c o m p r á n d o m e 
"«a ináqUina "Slnger , " nueva, n i contado 
írrL i os- Toino las de uso a cambio y 
1(RT̂  las mismas m i . y bai-ato. Vendo 
mejores auto-pianos y pianos del m u n -
.pi.,6" licúalos condiciones. L l a m e n a l 
tj ' Ro<lríguez a l t e l é f o n o A-1903. M o n -
, numero 9 o a v í s e n m e po r torreo, que 
seguida p a s a r é p o r su casa. 1C778 29 J l 
ACADEMIA " L L 0 P A R T " 
ría rt» T 1 ^ 1 1 ^ . C o n t a b i l i d a d o Tenedu-
Oa n ^D108. M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a -
Para o h 3 diarif»s. H a y clases noc tu rnas 
a nrci,1'03 y dependientes de comercio 
Miíhfi I» econ<5micos. I n f o r m a n en San 
ISm' t56, baJos. T e l é f o n o M-1267. 
^ 26 J l 
A r t e s y 
o f i c i o 
SE A L Q U I L A L O S A L T O S D E J E S U S M a r í a , 112, acabados de reedi f icar , en-
t rada , independiente , escalera m á r m o l , sa-
la , antesala, de m á r m o l , t res grandes cuar-
tos, comedpr , mosaicos, l u joso b a ñ o e i n o -
doro , cocina, cua r to de c r iados con b a ñ o 
e i n o d o r o , a l q u i l e r 65 pesos, l a l l a v e en 
los bajos, f l u o ñ o : P rado , 77-A y E m p e -
drado , 5. N o t a r í a . 
17706 27 j l 
VIDRIERA DE TABACOS 
Sin r e g a l í a , se a l q u i l a una v i d r i e r a de 
tabacos, c iga r ros , postales y b i l le tes , en 
I n d u s t r i a . 160, esquina a Barce lona . G r a n 
H o t e l A m é r i c a . . 
. . . 27 j l 
NEPTUNO, NÜM. 185 
Se a l q u i l a n los a l tos de esta casa, c o m -
puestos de sala, r ec ib ido r , c u a t r o h a b i -
taciones, g r a n s a l ó n de comer, cua r to de 
cr iados , etc. L a l l ave en los bajos e i n -
f o r m a n : A-2736. S e ñ o r e s R u z o Sola. 
17703 31 J l 
ESPLENDIDO LOCAL 
E n Mon te , 58, se a l q u i l a este a m p l i o l o -
cal, par% es tablec imiento , se hace con t r a -
to." L a l l ave en los a l tos . I n f o r m a n : San 
M i g u e l , 123, a l to s . 
17688 2 a 
" l i / T A L E C O N , 56, A L T O S , L I N D O P I S O 
i V i . pa r a una o dos personas, sala, come-
dor , alcoba, cocina de gas. b a ñ o , con m o -
b i l i a r i o , gas, luz e l é c t r i c a , c r i ado y ele-
vador . Preciosa v i s t a de l m a r . 
17784 27 j l . 
PR O P I E T A R I O S Y A R R E N D A T A R I O S : Deseo t o m a r p o r c o n t r a t o casas de 
i n q u i l i n a t o grandes o p e q u e ñ a s . D i r i g i r s e 
a A. Costa. Crespo, 40, bajos. 
17795 27 Jl. 
GR A N L O C A L , SE A L Q U I L A , E N O b r a -p í a , n ú m e r o 26, para a l m a c é n o de-
p ó s i t o o cua lqu i e r I n d u s t r i a o comercio , 
mide 160 metros . Prec io $90. 
17552 25 j l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -postela n ú m e r o 34, compuestos de sa-
la, comedor, t res hab i tac iones y u n de-
pa r t amen to a l t o y d e m á s se rv ic ios ; l a l l ave 
en lo bodega e;n l a m i s m a i - r í o r m a n . 
17563 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a BUS deposi tantes f ianzas pa ra a l -
ón l lercs de casas p o r u n p roced imien to 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P rado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p . ra. T e l é f o n o A - 5 4 Í 7 






Se ofrecen camas y bas t idores de h i e r r o , 
m á s bara tos y resistentes que los conoci -
dos hasta hoy . T a m b i é n ofrezco t e j idos de 
a lambre , a $12-30 el q u i n t a l , y en ba r r i l e s 
r e su l t a de u n 15 a 20 po r 100 m á s ba ra to 
que el que hoy l o rec iba . 
FRANCISCO SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
15878 2 a 
CONCORDIA, NUM. 44 
Se a l q u i l a n los hermosos a l tos de esta ca-
sa, esquina a M a n r i q u e , compuestos de 
g r a n sala, r ec ib ido r , diez habi tac iones a m -
pl ias , g r a n s a l ó n de comer, cua t ro ba-
ñ o s lu josos y servicios pa ra c r iados . L a 
l l ave e i n f o r m e s : A-8653. 
17382 27 Jl 
Un gran local, se alquila, en Infanta, 
Ayesterán y Carlos J I I , al lado del 
café Almendares, donde informarán. 
17283-84 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y ven t i l ados a l tos de l a casa Calzada del 
M o n t e n ú m e r o 463, en t re R o m a y y F e r n a n -
d ina , con ter raza c u b i e r t a en la calle, 
sala, saleta, cua t ro cuar tos , comedor a l 
f o n d o y serv ic io de cr iados independ ien-
te. G a n a : $60. I n f o r m e s : T e l é f o n o F-1C59. 
17343 26 j l . 
^ 5 0 H I G 1 E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharitasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9N2ALEZ. 
A G U I A R 126. Habana 
CA S A " N I Z A , " R E I N A , 22. P A S A N T O -dos los t r a n v í a s . H a b i t a c i o n e s grandes, 
c laras y ven t i l adas , con servic ios sani -
t a r i o s a l a moderna . Precios m ó d i c o s . Es-
merada l i m p i e z a . Lo m á s c é n t r i c o de la 
H a b a n a . _ 
15818 2 a 
HOTEL "ROMA-
Estc hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sn propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como, en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N A M I S -tad , 95, a l tos , que no d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . .. 
17735 27 Jl _ 
C E S O L C I T A , P A R A A T E N D E R A unos 
O n i ñ o s m a y o r c i t o s . una muchacha , pe-
n l n s u l a r , que sea m u y f o r m a l y t enga j 
referencias. M o n t e . 15, a l tos del a l m a c é n 
de tabaco. 
17716 27 31 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O cor ta f a m i l i a , $18 y ropa l i m p i a . H a 
de t r a e r recomendaciones y d o r m i r en 
la casa. Calle 15, n ú m e r o 30, ent re D y E . 
17605 27 j l 
N P R A D O , 43, SE S O L I C I T A U N A C o -
cinera que sea buena. 
17793 27 j l . 
E 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , pen insu la r , que sepa c u m p l i r con su ' 
o b l i g a c i ó n y t r a i g a buenas referencias , I 
en la cal le F , n ú m e r o 14, a l tos , en t re 
11 y 13. Vedado . -
17721 2( j l 
SE S O L I C I T A U N A S E í f O R A , Q U E C o -cine pa ra u n m a t r i m o n i o y haga la 
l i m p i e z a de lacasa. H a de d o r m i r en l a 
casa. A m i s t a d , 63. 
17788 27 Jl . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , pa ra la l i m p i e z a de habi tac iones , que 
le gus t en los n i ñ o s . Tenga referencias. 
B u e n sueldo. Cal le 11 , en t re 4 y 6 Re-
dado. 17731 2 i Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $16 
y ropa l i m p i a . Escobar , 102, bajos . 
17675 27 Jl 
AM I S T A D , 87, M O D E R N O . A L T O S . H A -bi tac iones amuebladas p a r a cabal le-
ros solos, nuevas, soleadas, frescas, i n -
superables, b a r a t í s i m a s . « .Quie re us ted a l -
guna? V é a l a i n c o n t i n e n t t i . H a y t e l é f o n o y 
Uavines. Se h a b l a i n g l é s . 
16498 9 a 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuad ra del P a r q u e C e n t r a l . E s q u i -
na de N e p t u n o y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a p rueba de fuego. T i e n e elevador. 
Todos los cuar tos t i enen b a ñ o s p a r t i c u -
lares, agua ca l ien te ( serv ic io c o m p l e t o ) . 
Prec ios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
17511 18 a g 
SE D E S E A U N A C R I A D A , B L A N C A Y decente, p a r a l a l i m p i e z a de t res ha-
| b taciones . Que sepa coser a m a n o y en 
í m á q u i n a y que t r a i g a referencias de las 
I casas donde ha estado. Calle 15, n ú m e r o 
I 310 v 312, en t r e B y C, Vedado . 
17758 27 Jl 
MA N E J A D O R A , P E N I N S U L A R , SE S o -l i c i t a una , en E s t r a d a Pa lma , 41 . H a 
de da r referencias y ser c a r i ñ o s a . Se 
pagan los v ia jes . 
Sd-24 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n l n s u l a r , que sepa-su o b l i g a c i ó n , y sea 
l i m p i a . San J o s é 49, bajos. 
^17782 27 j l . 
SE N E C E S I T . " U N A B U E N A C O C I N E -ra que sepa coc inar m u y b ien a l a 
c r i o l l a y a l a francesa, t iene que d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n . Se da m u y buen sueldo. 
V e d a d o : cal le G, esquina 10, n ú m e r o 175. 
177S1 27 j l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , de color , que tenga referencias de 
las casas en que ha serv ido pa ra u n m a -
t r i m o n i o , ha de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; 
se paga buen sueldo. Cal le 13, ent re 8 y 
10. Casa de A r e l l a n o . 
17591 25 j l 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O P I S O B A J O , de A n i m a s , 182, con sala, comedor, 
c u a t r o cuar tos , buen b a ñ o v cua r to de 
c r i ados . I n f o r m e s en los a l tos 
17312 26 j l 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y C O M O -da casa, cal le G, 129 y 131. en t re T r e -
ce y Quince, Vedado, n f o r m a n en la 
m i s m a , de 9 a 4 de l a t a rde . 
17738 27 j l 
R E M I T A N S 5 l ^ T 1 ? Sil 
cuchar l t a s de la ta e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
beteras, car tuchos de todos t a m a ñ o s y 
clases; canela, ge la t ina y v a i n i l l a . Precios 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o . 
CESAREO GONZALEZ, 
A G U I A R . 126. H A B A N A . 
HA B I T A C I O N E S , SE A L Q U I L A N M A G -n í f i c o s depar tamentos y h a b i t a c i o -
nes pa ra hombres solos, en los a l tos del 
c a f é " N a c i o n a l . " B e l a s c o a í n y San Ra -
fae l . I n f o r m a n en e l c a f é . 
17805 30 j l 
HO T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T , C A S A amueblada , de 4 pisos, e s p l é n d i d a s 
hab i tac iones lu josamente amuebladas , a 
$30; las de esquina a $35. P o r meses. P o r 
d í a s $1.25. Consulado, 77. 
17107 26 j l 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E ayude a l g o en los quehaceres de la 
i casa, pa ra i r a l campo. I n f o r m a n : Con-
I su lado 146. 
17771 27 j l . 
SE D E S E A N DOS C R I A D A S , U N A D E comedor y o t r a de cuar tos , que sepa 
coser. B u e n sueldo. L e a l t a d , 44, a l tos . 
17772 27 j l . 
LO N D R E S H O U 8 E , E S P L E N D I D A S H A -bi tac iones , l u josamen te amuebladas , a 
$30 y $20 a l mes. P o r d í a s $ 1 . A n i m a s , 
24. 17106 26 j l 
SE D E S E A A L Q U I L A R , E N E L V E D A -do, una casa que tenga seis cuar tos , 
s i n a l tos , y buen se rv ic io de c r i a d o s ; a v i -
sen t e l é f o n o A-7477. 
17743 27 Jl 
TTIN L A L O M A D E L V E D A D O , S E A L -
J—i q u i l a una casa, amueblada , con t e l é -
f o n o y l u z e l é c t r i c a . 21 , n ú m e r o 315, en-
t r e B y C. 
17566 26 Jl 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SE A L Q U I L A , E N $32 M E N S U A L E S , L A casa moderna , n ú m e r o 40 de la cal le 
de Daolz , esquina a l a de P r i m e l l e s , en 
el Cer ro . T iene sala, saleta, dos h a b i t a -
ciones, cocina, b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . 
I m p o n d r á n en San M i g u e l , n ú m e r o 99. 
30 j l 
EN R E A L , 33, F R E N T E A L A P A R R O -q u i a de M a r i a n a o , i n f o r m a n de l a l q u i l e r 
de una espaciosa casa con á r b o l e s f r u t a -
les v hermoso chalet en B u e n R e t i r o . 
17860 28 j l . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E U N A C A S A , en el R e p a r t o C h a p l é , parque , en t ro 
A r m o n í a y Esperanza, con sala, comedor 
y t res cuar tos , estado s a n i t a r i o mode rno 
y mosaico, su j a r d í n con lozas, 9X24, en 
la m i s m a ' i n f o r m a r á n ; p rec io $1.400, va-
le m á s . 17728 31 Jl 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O D E Santa Ca ta l ina y J o s é A n t o n i o Saco 
( R e p a r t o Mendoza) ; l a l l ave a l lado. I n -
f o r m e s : I n d u s t r i a , 71 . T e l é f o n o A-6810. 
17641 26 Jl . 
SE A L Q U I L A L A C A S A L U I S E S T E -voz, n ú m e r o 7, en l a V í b o r a . Gana $25. 
I n f o r m a : Oscar D í a z . Zu lue ta , 3, por A n i -
mas ¡ de 8 a 11 a. m . 
17387 24 j l 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E s -t r a d a Pa lma , 55, esquina a L a g u e r u e -
la , a t res cuadras de l a Calzada. Con 
tres cuar tos , sala y comedor , en $25. I n -
fo rmes en l a bodega. 
17402 25J1. 
BUEN NEGOCIO 
P o r 40 pesos mensuales se a l q u i l a una 
casa con dos accesorias, ocho cuar tos i n -
t e r i o r e s ; t o d o independien te , pisos m o -
saicos f a b r i c a c i ó n mode rna , en l a calle 
San L u i s , 12, esquina a Q u i r o g a , a l f o n d o 
de l a I g l e s i a J e s ú s de l Monte . I n f o r m e s ; 
Ten ien te Rey , 42,. 
17449 3 ag. 
" O A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -
JL q u i l a n las casas Calzada de J e s ú s de l 
M o n t e , 328 y 328-A, u n a de ellas y a t iene 
a rmatos tes y mos t radores . I n f o r m a n : San 
I g n a c i o , 331/2. T e l é f o n o A-29S6. 
17276 2 a 
SE ALQUILA 
En la calzada de Luyanó, esquina a 
Fábrica, a una cuadra de Henry Clay, 
un gran local, para establecimiento, 
casa acabada de construir y un gran 
salón, se da en buenas condiciones. 
Informan: Reina, 33. Al Bon Marché. 
1 a g 
CERRO 
CA S A S B A R A T A S , SE A L Q U I L A N A 15 y 20 pesos, nuevas, frescas, sala, come-
dor , t res cuar tos , b a ñ o , etc. Pedroso y 
C r u z de l Padre . I n f o r m a n en e l n ú m e r o 8. 
17601 31 j l 
SE A L Q U I L A N . L A G U N A S , 63, A L T O S ; y Blanco , 6, bajos. Las l laves de l a D r i m o r a en l a m i s m a y las de la segunda 
en el ca fé esquina a San L á z a r o . I n f o r -
m a n : Banco N a c i o n a l de Cuba . Cuar to . 500. 
5o. Piso. ^ 
17578 29 J' -
@25, A L T O S E S P L E N D I D O S , D E C U A -
t r o cuar tos , sala, saleta, b a ñ o con 
b a ñ a d e r a y t e r r a z a : gas y e l e c t r i c i d a d . 
P r i m c l ' e s , 33, en t re Santa Teresa y Dao iz . 
Cer ro . 17605 25 j l 
QU I N T A P A L A T I N O . SE O F R E C E , E N a l q u i l e r o en ven ta . Todos los porme-
nores p o r los Agen tes exc l i i s ivos . T h e 
Beers A g e n c y , O-Re i l l y , 9%, H a b a n a . 
C 5353 l i d - 2 1 
A P E R S O N A S D E E S T R I C T A M O R A -
l i d a d , se a l q u i l a una hermosa sala, 
de esquina, con tres puer tas a l a calle, 
p r o p i a pa ra o f i c ina o gabine te den ta l , 
buena t a m b i é n pa ra dos amigos , con mue-
bles s i se desea. H a y t e l é f o n o . I n q u i -
s idor . 44, a l to s . 
17801 28 Jl 
Q E A L Q U I L A , A P E R S O N A S D E M O -
O ra l idadj) u n depa r t amen to de dos h a b i -
taciones, una de ellas t iene b a l c ó n a l a 
cal le . Fresco y bara to . A m i s t a d , 116, a l tos , 
a dos cuadras de San Rafae l . 
17802 29 Jl 
RE I N A , 3, A L T O S . SE A L Q U I L A U N c u a r t o a h o m b r e so lo ; t i ene l a casa 
buen se rv ic io de b a ñ o y d u c h a ; gana 9 
pesos. 17841 28 j l 
/ G A L I A N O , 75. T E L E F O N O A-5004. SE 
\ J f a l q u i l a una hermosa h a b i t a c i ó n , con 
t o d o servic io . Se cambian referencias. 
17846 29 j l 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I8V2» esquina a Habana. 
16292 81 j l 
FR E N T E A L C A M P O M A R T E , M O N T E , 59. Grandes y frescas habi tac iones , se 
a l q u i l a n pa ra o f i c i n a s a h o m b r e s solos 
y a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ; las hay a l -
tas y bajas . N o se a d m i t e n pe r ros . 
16912 29 J l 
P E S O L I C I T A UNAí C R I A D A D E M A N O 
O que t r a i g a referencias . M a l e c ó n , 72, es-
q u i n a a San N i c o l á s , bajos, i z q u i e r d a . 
C-5428 4d . 24 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
O l i m p i e z a y cocinar , que sepa t r a b a j a r 
y t enga referencias , $20. San I n d a l e c i o , 
n ú m e r o 35, esquina a Cocos. J e s ú s del 
M o n t e ; pa ra t r a t a r , de 7 a 1 y de las 
4 en adelante . 
17778 27 Jl . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A B I -
O t ac iones ; que sepa z u r c i r , qne t r a i g a 
referencias y que no tenga p re tens iones ; 
puede pasar de 2 a 4 p o r M o r r o 3-A. 
17777 17 J l . 
EN A M I S T A D . 30, A L T O S . SE S O L I -c i t a una c r i a d a de mano , pen in su l a r , 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga re fe ren-
clas. 17798 27 Jl . ^ 
T T ' A M I L I A A M E R C A N A . S I N NLROS N E -
j ? cosi ta c r i a d a . P r e f e r i b l e muchacha que 
h a y a t r a b a j a d o en casa amer icana . B u e n 
sueldo. E m p e d r a d o , 10. 
P-64 4-23. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y F R E S -ca h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a cal le . 
Se c a m b i a n referencias. Nep tuno , 129, a l -
tos, p o r L e a l t a d . 
17876 28 j l . 
EN O C H O PESOS SE A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , g r a n d e ; o t r a en $7. V i l l e -
gas, 68. en t re O b r a p í a y L a m p a r i l l a , y en 
I n d u s t r i a , 72, una en $5 y o t r a en $7. 
17891 28 j l . 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sm comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
16299 31 J l 
HA B I T A C O N C O N B A S O K I N O D O R O p r i v a d o , grande, c lara , fresca y cen 
l u z e l é c t r i c a , se a l q u i l a en '?17 . S a n ' í g r a -
cio, 65, en t re L u z y Acos ta . T e l . A-S906. 
17890 28 j l . 
T T A B I T A C I O N E S : N O SE M U D E S I N 
X X ver estas antes, una v i s t a a la calle, 
m u y fresca, con sala de rec ibo , p r o p i a 
pa ra m a t r i m o n i o ; dos, in t e r io res , una en 
$12; b a ñ o s , t e l é f o n o , l uz t oda l a noche, 
m o r a l i d a d y casa t r a n q u i l a . O ' R e i l l y , 58, 
ent re H a b a n a y Compostela . 
17724 2 a 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -tamonto , en el ed i f i c io de reciente cons-
t r u c c i ó n en Car los I I I , I n f a n t a y . Ayes -
t e r á n , l a l l ave en la p o r t e r í a , p o r Ayes -
t e r á n . 17720 2 a 
SE A L Q U I L A , E N M E R C E D , 83, A L -tos, una h a b i t a c i ó n , con luz , t e l é f o n o y 
g r a n b a ñ o , m u y fresca, a l t a y s in n i ñ o s , 
en la casa, ú n i c o i n q u i l i n o , a h o m b r e solo 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
17750 31 j l 
INDUSTRIA, 95, 
casi esquina a N e p t u n o . So a l q u i l a n ha-
bi tac iones a hombres solos o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s ; de $10 a $25. L u z e l é c t r i c a 
en todos los cuar tos y b a ñ o s de ducha . 
So p iden y dan referencias. 
17690 31 j l 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay i n q u i l i n o , se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n , con o s in muebles , a se-
ñ o r a sola o cabal lero , se da comida , s i 
lo desea. Re ina . 131, p r i m e r p iso , derecha. 
17765 27 j l 
Q E A L Q U I L A E N $11 U N A H A B I T A C I O N 
O para hombres solos, b a l c ó n a l a calle, 
casa f o r m a l , a l tos del R a s t r o M o n s e r r a t e 
133. T e l é f o n o A-5427. 
17773 27 j l . 
CUBA, 71, ALTOS 
Se a l q u i l a n p a r a of ic inas en m ó d i c o p re -
cio , a m p l i a s y ven t i l adas hab i tac iones , 
con se rv ic io de e levador ; pa ra i n f o r m e s 
a l s e ñ o r P e d r o G ó m e z Mena , M u r a l l a , 
57. (Banco. ) 
17786 SI J l . 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
O c o n luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o en $18. L a -
gunas , 12. T e l é f o n o A-6320. Dos cuadras 
de l Maleen . P-65 4-24. 
AM A R G U R A , 84. SE A L Q U I L A U N D E -p a r l a m e n t o de dos habi tac iones g r a n -
des, pa ra e s c r i t o r i o o c o m i s i o n i s t a a ma-
t r i m o n i o s in n i ñ o s n i an imales . E n t r a d a 
independien te . E n l a m i s m a se venden tres 
p l an ta s grandes como p a r a a d o r n a r za-
g u á n o p a t i o o s a l ó n . 
17042 26 J l . 
Se LUPIAS Y QUISTES 
extraen sin operar y sin dolor, 
daJMi0*111"11 111 íl,leda señaI- Pi-
Cnl 0 S ^ t i V a l apartado de 
17^? número 2-373, Habana. 
m 28 jl . 
Se desea alquilar unos bajos con con-
t trato; con zaguán y buen patio; de 
¡ Galiano a Prado, entre Virtudes y Sa-
i lud, también en Reina. Avise: Monte, 
259, interior. Señor Aller o diríjase por 
carta. 
17567 29 j l . 
r d n d 
A P E R S O N A D E GUSTO SE A L Q U I -H n los modernos y ven t i l ados a l tos . L e a l t a d 125-A, cons tan de sala, saleta,_cua-
t r o cuar tos , comedor , e s p l é n d i d o b a ñ o y 
servic io pa ra c r iados . R a z ó n : L e a l t a d , 
127, bodega. , . 
17460 2S 31 
TTIN P R E N S A Y S A N C R I S T O B A L , j u n -
H i t o a l paradero de los t r a n v í a s . Cerro , 
se a l q u i l a una espaciosa esquina, acbaada 
de f a b r i c a r , p r o p i a p a r a gara je o cua l -
q u i e r o t r o negocio, m ó d i c o a l q u i l e r . I n -
fo rmes en la bodega. 
16559 • _ m m m a M M l i É 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT1 
s e a 
; 
SITALQUILAN L O S V E N T I L A D O S A L -tos de Trocade ro . 73, con sala, sa-i ^ n fi cuar tos , i n s t a l a c i ó n san i t a r i a , m o -
d e r a a t la l lave en los bajos . I n f o r m e s : 
J ú s t i z , 1. T e l é f o n o A-5540. 
17456 .-3 31 
A VlSo • . 
bra^0 Uno1rLQVE « A Y A E N C O N T R A -
amo com-
>a' A r t e r a ^ « i n a , 8, a Ten ien te Rey, j-ÍJlsma rt™Ule suPlica los en t regue en . 1 ^ a. donde ^ & r a t i f i c a d o 
P ^ Í ^ T 28 J1 
PodeJ10» d o c n m ^ . H A N E X T R A V I A D O 
¡ 4 n . * 2 c o ? l t n í 0 8 ' consistentes en 1 
VCS recibo? atos de solares, con a l -
4 ^ i 1 V e d a r t ^ Jel t r ayec to de Buena 
vPuice v ^ de a*!"! a l Puente de 
n E'/'colSg ' ae este s i t i o a M o n t e y 
eatf5iao y ' \ T ^ t r a n v í a , y desde a q u í <* Parios en AÍ6' on un F O R A - Pueden 
,*8othoco]a te rB^fa l l t t ' 101' 0 en F & h r l -
. l i5>4-rtnand,f £u,er ' P regun tando p o r el 
jO^io uuo Solares. S e r á g r a t i f i c a d o . 
1 - ^ 25 j l JI —•--
^ l ?^0 c S * 1 » » . E N E L T R A M O D E 
i V ' s p n u o R,?,^0 « la Habana , una rueda 
151 «i; ú* S lñYiok 15 a 20. con su goma 
í? l L U de ii120' P ^ t a d i de co lorado , 
^ o f e í ^ t a d nrt a 1- E1 <l"e la en t regue 
y ^uUio 71, 8 e r á g r a t i f i c a d o . 
81 Jl 
T V K A D O 11. SE A L Q U I L A N E L l o . Y 
I K 2o piso. I n f o r m a n en los bajos. 
1 17508 -8 31 -
i r T o L I C I T O U N O S A L T O S O B A J O S S I N 
vS a l t o s ; s i lo c é n t r i c o de $50 a $75 I n f o r -
S a n : ¿ ¿ r r e o A. Carreras . Salud 12 
17529 3 -
. GRAN LOCAL 
a „ i i n u i l a p r o p i o para es tablo de coches, 
f a r a l e f u n e m r l a , d e p ó s i t o s ta l leres e i n -
« t r i a s Zapata, n ú m e r o 22. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 20, bodega. 
17376 _ . J — 
I- , . M í R E K O S r A L Q U I L O U N L O C A L , V n í r n ? o " a r a u n s a l ó n de b a r b e r í a en r,nnf-o nue hav necesidad de up estable-
c imien to de esta í n d o l e . Ca l le 17. esqui -
na a C, Vedado. 
17264 f L J — 
A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Y 
S ven t i l ados a l tos y bajos de las casas 
^ n l í í f a e n ú m e r o s 01 y 63, acabados de 
^ J r ú r con cielos rasos, decorados y 
e s p l é n d i d o s servicios san i t a r ios a la mo-
deraa Pueden verse a todas horas. 
17279 ¿0 31 
PU N T O M A S A L T O D E M A R I A N A O , se a l q u i l a u n chalet, nuevo, de dos p l a n -tas con sala, comedor , b ib l io t eca , h a l l , 
t res d o r m i t o r i o s en los a l tos , gara je , cuar -
t o de c r i ado y todas mejoras modernas , 
m u y cerca de los ca r ros e l é c t r i c o s y a 
co r t a d i s t anc ia de l a p l a y a . I n f o r m e s : 
0CraP5323'6 ' a"0S' 7d-20 
V A R I O S 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
VI L L E G A S , 113, A N T I G U O . 2o. P I S O , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , m u y fres-
ca, buen se rv ic io s an i t a r i o , casa p a r i -
cu la r . 17581 25 j l 
PARA OFICINA 
u h o m b r e solo, se a l q u i l a u n fresco y 
a m p l í s i m o depa r t amen to con luz e l é c t r i c a 
y t o d o se rv ic io s a n i t a r i o en casa nueva 
en el cen t ro comerc ia l . I n f o r m a n : Com-
postela . 90, p r i n c i p a l , casi esquina a M u . 
r a l l a . T e l é f o n o A-8394. 
17632 25 j l . 
SE A L Q U I L A E N A M A R G U R A 64. E s -q u i n a a Composte la . una h a b i t a c i ó n con 
v i s t a a la cal le a personas de m o r a l i -
dad . L a en t rada p o r Composte la . 
17634 31 Jl. 
CO N O C E U S T E D L A C A S A D E H U E S -pedes de Compostela , 10? L e pasan 
I t r a n v í a s de todas las l í n e a s . Buenos ba-
i ñ o s , buena comida y e s t r i c t a m o r a l . Se 
I t r a t a a l h u é s p e d , en f a m i l i a . V é a l a y p i -
! da referencias. 
17506 30 Jl 
SE 
con AG U I A R . E S Q U I N A A C H A C O N , a l q u i l a u n depar tamento , bajo , I v i s t a a la calle, p r o p i o para o f i c ina o 
I comerc io . I n f o r m a n en el m i s m o . 
173G4 29 Jl 
CA S A B I A R R I T Z , I N D U S T R I A , 124, E S -q u l n a San Rafael . Depar t amen tos para 
f a m i l i a s con agua cor r i en te . E s p l é n d i d o co-
medor , con j a r d í n , comida excelente. Se 
a d m i t e n abonados a la mesa, 17 pesos a l 
mes ; medio abono, nueve pesos. 
14078 19 a g 
PA R A C A Ñ A , SE A R R I E N D A N N O - f ^ A S A S P A R A F A M I L I A S , 2 venta c a b a l l e r í a s de mon te f i r m e . I n - clones, con b a l c ó n . $15. F i H A B I T A -' iguras , 50; 
f o r m e s : L o p e Recio, 33. Camagi iey . M o n t e . 38. Dos con b a l c ó n . $18; Monte , 
C 5357 30d-21 j l 105, una con su saleta delante, $12; o t ra 
$( : Monte , 177, u n z a g u á n . $7. 
29 Jl 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
17370 
"HOTEL MANHATTAN7; 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. £1 edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
10293 31 Jl 
SE NECESITAN 
dos muchachas p a r a c r iadas de c u a r t o s ; 
o t r a pa ra c o m e d o r ; una mane j ado ra y 
una coc inera .Suedo: $20 cada una y ropa 
l i m p i a ; poco t r a b a j o y buen t r a t o . H a b a n a , 
114. T e l é f o n o A-4792. 
17644 26 j l . 
EN I N D U S T R I A , 40, A L T O S . SE S O L I -c l t a una c r i ada , aseada y que no se 
quede en la c o l o c a c i ó n . 
17656 26 Jl . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A a lgo de cocina y ayude a l a l i m p i e z a . 
Sue ldo : $15; en Ten ien te Rey , 13. 
17658 26 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE-pa b i e n su o b l i g a c i ó n ; de referencias 
y buena conduc ta , casa de cor ta f a m i l i a . 
Sa lud 67, a l tos . 
17549 2 5 - j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l i m p i e z a de hab i tac iones y que sepa co-
ser. Debe t r a e r In fo rmes . Sueldo $20, 
r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . H 154 entre 
15 y 17. 
17548 2 5 - j l . 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2415. 
17538 25 j l . 
EN R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N : E s -p l é n d i d o depa r t amen to con v i s t a a la 
cal le y d e m á s comodidades . H a y cuar-
tos de $6 en adelante . E n las m i s m a s con-
16427 , 8 a 
IIIIIHIIIIUII'II lililí I,' 
VEDADO 
LO M A D E L V E D A D O . SE A L Q U I L A N 
dos cua r tos pa ra s e ñ o r a s solas o m a -
t r i m o n i o . A . Z. B o x 82. 
17871 28 j l . 
T T ' A M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E S -
JO p l é n d i d a s habi tac iones , con toda asis-
tencia , a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . T r a t o 
f i n o . L i n d a t e r raza . E x í g e n s e referen-
cias. L í n e a , 11, 'al tos, en t re G y H . 
17328 ' 26 Jl . 
P E E S O M A S D E 
ÍGKOItADO PARADERO! 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O D a v i d P é r e z , que h a r á a p r o x i m a d a -
mente u n a ñ o se encont raba en G u a u t á -
namo. L o so l i c i t a su he rmana Ca ta l ina 
P é r e z , en l a P a n a d e r í a " L a O l i v a , " en 
Reg la . 17711 31 j l 
T ^ R A N C I S C A V A Z Q U E Z , C O N R E S I D E N -
X cia en A r t e m i s a , casa del s e ñ o r L u c i -
lo Palacios , desea saber el pa rade ro de 
su h e r m a n o E v a r i s t o V á z q u e z , n a t u r a l de 
Gal ic ia y q u i e n hace dos a ñ o s v i n o pa-
ra Cuba. 
17286 26 j l 
DO N M A N U E L G A R C I A F E R N A N D E Z , desea saber e l paradero de su s e ñ o r 
padre D . B r a u l i o G a r c í a , n a t u r a l de A s -
tu r i a s , concejo Proaza, pueb lo Sogrand lo , 
que s e g ú n nd t i c i a s se encuent ra en esta 
I s l a , s e r á g r a t i f i c a d a l a persona que d é 
i n f o r m e s : C a s e r í o de L u y a n ó . 24 y 26, 
H a b a n a . 16033 4 a 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , B L A N -c á que no sea m u y j o v e n , p a r a c r i ada 
en casa de poca f a m i l i a . Debe saber su 
o b l i g a c i ó n y a l g o de cos tu ra . A l presen-
tarse debe l l e v a r referencias. De no poseer 
esas cua l idades no debe presentarse . San 
L á z a r o . 235, a l to s . 
1755§ 31 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 8 U -l a r que sepa su o b l i g a c i ó n y coser, pa-
r a c o r t a f a m i l i a . B u e n sueldo. T a m a r i n -
do, 46-B, J e s ú s de l M o n t e . 
17534-35 25 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A cuar tos y coser. 19 y J . Vedado, cha-
le t . M a c h í n . 
17474 25 j l 
LUZ, 15, A L T O S , SE S O L I C I T A U N A c r i a d a de mano . Sueldo 15 pesos. 
17414 25 j l 
CRIADOS DE MAÑO 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E D O -ce a catorce a ñ o s , p a r a a y u d a r a los 
quehaceres de l a casa y hacer m a n d a d o s ; 
puede i r a l Co leg io y d o r m i r en su casa. 
S u e l d o : $5. Q u i r o g a , 14, en t re D e l i c i a s y 
Calzada. 
17867 28 J l . 
SE SOLICITA 
un primer criado de mano, que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias. 
Se da muy buen sueldo. Villa "Ame-
Ka". Luz Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. Loma del Mazo. Tel. 1-2692. 
17081 28 jl. 
SU C U R S A L D E L A A G E N C L V C U B A -na de E m p l e o s . Composte la , 102. Te -
l é f o n o M-1295. Se necesi tan con u r g e n c i a 
c r i ados y c r i adas de mano , cocineros y 
cocineras, dependientee de bodega. Buenos 
sueldos. 17679 27 j l 
CO C I N E R A , Q U E S E P A SU O B L I G A -c i ó n y d e m á s quehaceres, para co r t a 
f a m i l i a . Sueldo 17 pesos, p r e g u n t e n p o r 
la s e ñ o r a de l a casa. V i l l e g a s 113. 
17582 25 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su o b l i g a c i ó n , pa ra una c o r t a 
f a m i l i a . Sueldo $18. Cal le 12, esquina a 
11, Vedado. 
17611 25 Jl 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra o cocinero. B u e n sueldo. T a m b i é n 
hace f a l t a una buena c r i ada de mano. I n -
formes : Prado , 51 , a l tos . S e ñ o r a R o d r í -
guez. 17369 29 j l 
CO C I N E R A D E L P A I S . SE S O L I C I T A una cocinera , en l a cal le 23, n ú m e r p 
329, esquina a Paseo, Vedado . L o s car ros 
de U n i v e r s i d a d pasan p o r l a puer ta . V i a -
jes pagos. Sue ldo : $20. 
17442 27 J l . 
CRIANDERAS 
SE S O L I C I T A U N A N O D R I Z A . C O N cer t i f i cado de Sanidad , y que q u i e r a 
i r a Sagua la Grande . B u e n sueldo. I n -
f o r m a n en l a cal le N . en t re 17 y 19, a l tos . 
Vedado . 17753 27 J l 
t í o s " 
NEGOCIO VERDAD 
De paso para los Estados Unidos se 
encuentra en la Habana el extranjero 
señor C. F . Vilamañe cuyo señor vie-
ne recorriendo todas las naciones del 
mundo, nombrando en cada una de 
éstas un concesionario exclusivo para 
la venta de una especialidad farma-
céutica, única en su clase en el mun-
do, y de resultados infalibles en el 
cien por cien de los ca?os, con infi-
nidad de curados en distintos países, 
y faltando un concesionario para Cu-
ba se concederá a persona moral y 
que disponga de 500 a 1000 pesos, pa-
ra emplear en existencias, cayo ca-
pital triplicará y más cada aiío. Es-
cribir o visitar al señor Vilamañe, Ho-
tel Flor de Cuba, Monte, 10, Habana. 
^7889 28 j ! . 
T ^ N A G U A C A T E , 52, A L T O S , SE N E -
J_J cesita^ una aprend lza adelantada Se 
ie paga ra l o que merezca. 
^ T A M C U R E : SE N E C E S I T A . I > \ H \ 
. u n es tab lec imien to de b a r b e r í a oup 
se i n a u g u r a r á el d í a l o . de A g o s t o 'en eí 
S1t«> de l a H a b a n a . R a z ó n : M 
S á n c h e z , Cuba, 47 ; en esta casa se a l q u i -
17816 h a b i t a c i 6 n a h o m b r e s solos 
1 a 
Q E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S A D E L A N I 
tadas en s o m b r e r o y t a m b i é n otoera-
rfae-Jníorman: L a I t a l i a n a . A g u i l a ^ 107. 
28 j l 
SE D E S E A , P A R A C A S A P A R T I C U L A R en el Vedado, una cos tu re ra^ m,e ^ 
f á o ^ . s a mímo y a ^ ¿ 4 " T1l 
17800 28 - j 
SE SOLICITAN 
Operar ios p r á c t i c o s en f u n d i c i ó n de ce-
men to y f a b r i c a c i ó n de g r a n i t o . F u n d i -
c i ó n de Comento do M a r i o R o t l l a n t . F r a n -
co, esquina a B e n j u m e d a . H a b a n a . 
1 a 
BA R B E R O S : SE A D M I T E U N SOCIO O se vende toda , p o r no ser del of ic io 
uno de los d u e ñ o s . T i e n e v i d a p r o n i a v 
poco a l q u i l e r . S a l ó n L o s I n d u s t r i a l e s . P l a -
za del P o l v o r í n . 
28 J l 
0J £ Á T B A B A J A D O B E S , SE N E C E S I T VN 200 hombres , buenos de- t r á b a l o s " v 
p r á c t i c o s en t r a b a j o s de l í n e a y desmon 
tes y ter raplenes , los pagos son po r q u i n -
cena; en el j n i s m o t r a b a j o en las o f i c i -
nas de la C o m p a ñ í a ; en e l I n g e n i o Ge-
r a r d o , en B a h í a H o n d a ; e l pasaje les 
cuesta $2 po r los vapores que salen los 
10, 20 y 30 de cada mes. Se dan t r a b a j o 
po r la cuenta, med i an t e u n c o n t r a t o - hay 
t r a b a j o pa ra u n a ñ o . Buenos sueldos I n -
f o r m a r á n en Sa lud , 26, a l t o s ; de 12 a 1 
y de 7 a 10 noche. 
17850 3 a 
¡ ¡ BUENA COLOCACION!! 
Necesi to u n buen c r i a d o . S u e l d o : $30; 
u n p o r t e r o ; u n j a r d i n e r o ; u n vaque ro , dos 
hombres pa ra f á b r i c a de j a b ó n ; c u a t r o 
pa ra f á b r i c a l i cores y diez peones pa ra 
almacenes de h i e r r o de E m p r s a A m e -
r i cana . H a b a n a , 114. 
17643 26 j l . 
R E S T A U R A N T V E G E T A R I A N O , D E 1 E u g e n i o L é a n t e . A g u i l a , 149, casi es-
qu ina a Barce lona . L a a l i m e n t a c i ó n m á s 
a p r o p i a d a para sanos y enfermos . Reco-
mendada p o r los mejores m é d i c o s del 
m u n d o . M e n ú s de 30 y 35 centavos. 
15812 2 a 
* S E N E C E S I T A N | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A U N m a t r i m o n i o . H a de d o r m i r en la co-
l o c a c i ó n . Sueldo $15. I n f o r m a n en Encar -
n a c i ó n , n ú m e r o 11 . J e s ú s de l M o n t e . 
17829 28 J l 
LE A L T A D , ÍZZ, * L T O S , E N T R E S A L U D y Re ina . AmpTTas habi tac iones , i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a moderna . I n f o r m e s : J ú s t i z , 
2. T e l é f o n o A-1792. 
17377 27 j l 1 
HOTEL DE FRANCIA 
I G r a n casa de f a m i l i a . Ten ien te Rey . n f l - ' 
« • • • • • H B M M S B B B B B B ^ B a B M W H a B ^ B B ^ M í mero 15. B a j o la ml sma d i r e c c i ó n desde 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , hace 3 2 a ñ o s . Comidas s in horas f i j a s , j u n t a s o separadas, a hombres solos o E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o , 
i matrimonios sin niños. Compostela. 20, 1 Casa recomendada por varios Consulados, 
i altos. 17819 29 Jl 1 17151 25 j l 
SE S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A D O con buenas referencias , en C, n ú m e r o 
diez. 
17780 27 j l . 
CR I A D O D E M A N O , SE S O L I C I T A uno , que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
que t r a i g a buenas referencias Se paga 
buen sueldo. Cal le A y 11 Vedado 
17590 • 25 - j ! 
CR I A D O D E M A N O : SE S O L I C I T A U N Joven, e s p a ñ o l , p a r a c r i ado de mano , 
que sea t r a b a j a d o r y sepa c u m p l i r b ien 
con sus ob l igac iones y que tenga buenas 
referencias . P a r a u n i n g e n i o a pocas horas 
de la H a b a n a . S u e l d o : $30 y ropa l i m -
p ia . I n f o r m a n : ca l le 23, n ú m e r e o SS0 en-
t r e A y B , Vedado . 
~ T 3 C-538  4u 22. 
C O C I N E R A S 
REINA, NÜM. 103, Primer piso 
Se solicita una buena cocinera, para 
casa de familia; sueldo 25 pesos, si 
no tiene buenas referencias, que no 
se presente. 
- 17S28. 28 j l , 
PARA INGENIO 
Necesitamos para tienda mixta del 
campo, dependiente que conozca 
víveres y ropa. Sueldo $25, casa, 
comida y viaje pago. Informes: 
The Beers Agency. O'Reilly, 9 ^ , 
altos. 
C 5449. 3d-2C 
C E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A D I L Í -
O gencias de e s c r i t o r i o , cobra r , etc p r e -
f e r i b l e escr iba i n g l é s . Sue ldo : $30. ' 'Refe-
rencias necesarias. D i r i g i r s e a l P . O B o x 
123, H a b a n a . 
17868 os « 
MU C H A C H O S P A R A D R O G U E R I A SE s o l i c i t a n de 16 a 20 a ñ o s , que sean 
fuer tes . D r o g u e r í a S a r r á . Tenien te R e v 
y Composte la . H a b a n a . 
17869 SÍ jL 
Se solicita: Corresponsal Inglés y Es-
pañol, para trabajo de ofücina. Se pa-
ga buen sueldo al que sabe cumplir. 
Colocación estable. Escriba dando ex-
periencia, edad, referencias y sueldo 
que desea, al señor Administrador; 
Apartado 653? Habana. 
17877 28 jl. 
SE S O L I C I T A P A R A U N A C A S A P A R -t l c u l a r , una coc inera que sea buena 
pocas personas, buena plaza y paga se-
g u r a . S i no es buena que no se presente 
I n f o r m a n : Re ina , 33. A i B o n M a r c h e 
17861 28 j l . 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude a los quehaceres y que t r a i g a 
referencias , en A g u i a r , 47, bajos, i z q u i e r d -
l 7 5 ' 3 28 j l . 
SO L I C I T O C R I A D A P A R A H A B I T A -ciones y coser. Sueldo $20 y ropa l i m -
p ia . L i n e a casi esquina a K , F i g u e r a s . Se 
exigen referencias. 
17856 30 j l I 
SE S O L I C I T A U N A M C C H A C H I T A D E I 14 a 16 a ñ o s , pa ra se rv i r de c r i a d a do 
mano a u n m a t r i m o n i o solo. Se pagan $10 
al mes, 23 y 2. Vedado . 
17862 28 j l . i 
CJE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P E -
O n l n s u l a r , de 18 a 20 a ñ o s , pa ra l i m p i e -
za do 3 hab i t ac iones y cu ida r d e s p u é s dos 
1n i ñ a s m a y o r c i t a s . Sueldo 18 pesos y r o -pa l i m p i a . Calzada V í b o r a , 747. 17619 ^ 27 Jl 1 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A C o -cinera , que sepa su o b l i g a c i ó n . E n 
V i r t u d e s , 144-A, a l tos . 
_176S2 27 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A t res de f a m i l i a , que sea l i m p i a y co-
cine a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T iene que 
a y u d a r a la l i m p i e z a y d o r m i r en el 
? £ ? m í d o - ?20 y r o p a l i m p i a . Compos te la 109, 2o. p iso . . 
17736 27 J l 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
ayude a los quehaceres de la' casa 
a u n solo m a t r i m o n i o y que d u e r m a fue-
ra del acomodo. Sueldo qu ince pesos v 
ropa l i m p i a . M a l e c ó n , 28 a l tos . 
17720 27 Jl 
Necesitamos fregador hotel, $20, pro-
vincia Habana; dependiente fonda, 
$25, cafetero $20, cocinero fonda in-
genio $35, dependiente de vidriera de 
tabacos y cigarros, viaje pago a todos. 
Informa: Viiíaverde y Ca. O'Reilly 
32. Antigua y acreditada agencia. 
28 jl. 
A T E C E S I T O U N M U C H A C H o r D E 14 O 
- i - l l o anos, t r a b a j o en la v i d r i e r a n,. 
$ 4 ^ p o r semana. V i d r i e r a : Prado, ' 93-!? 
27 j i 
O E S O L I C I T A U N Í M U J E R . P A R A CO~ 
S U f e . ^ f i c T n a " ^ l H f — : H o S l 
17715 27 ^ 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , P A R * 
cocinar , a y u d a r a l a l impieza y de 
m á s ; sueldo 15 peso- : pued* « no d o r m i r 
en l a casa. Carla» K S , ^ 
O E S O L I C I T A N , U N A B U E N A L A V A Ñ ! 
O dera, que lave y p lanche d r i l e s - y 
de i í a a L y t a : en Mi l Iec0n . 75 a l t o í 
27 J l 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O . P E N I N S C ^ 
O l a r o de color , de mediana edad, pa ra 
p o r t e r o y hacer la l i m p i e z a . Tiene que 
ser honrado , s i n pretensiones y t r ae r re-
ferencias de buenas casas. SI no t iene 
SSÜÜft condiciones, es I n ú t i l presentarse: 
Sueldo 15 pesos y ropa l i m p i a . Calle d e l 
So1Vol ' a n t i g u o . I n f o r m e s de 1 a 7 p . m . 
1 ' ' -o 27 j l 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A O M A -t r l m o n i o b lanco, s i n n i ñ o s , para l a 
l impieza solamente de la casa. Se da u n a 
h a b i t a c i ó n para v i v i r en e l la . San I c r u i -
C1<í>,„lí2' a l tos ' e squina a Santa Clara . 
31 J l 
17677 
' E S O L i r t T A U N O P E R A R I O Y DOS 
O a p r e n ^ , c a r p i n t e r o ; buen sueldo; 
í * Q a £ * informan: b o » g a E l Cuco. 
* 26 Jl, 
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AGENCIAS DF. COLOCACIONES 
¡5 na de Empleos, ^eronto: II. UOme/. do 
Garay. CompAstela, 102. Tfléforn" P(^:}t-
Esta sucursal, con referencias y prontitud, 
facilita a las casas V ^ t i c n l í i v e a y al co-
mercio, criados do mano, COClneKJS y ta-
mareros de ambos sexos, COCfrWOB. Chau-
ffeurB y ayudantes, manejadoras porto-
ros, frigadores. repartidores etc etc., 
tanto para la ciudad como W ^ » M « H 
po. También gestiona el e»ví" ( ° ^ ' 
Has de trabajadores para Ingenios y pa-
ra otras industrias. ., 
17681 ^ JI -
Decano de los de la t á m . Sucur»«l: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en di establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
16289 31 JL_ 
DEPENDIENTE DE FONDA 
Necesitamos dependiente de fonda 
para la provincia de la Habana. 
$20, viaje pago. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio, 
altos. Agencia seria. 
C-5427 3 d 24 
^LA AMISTAD7 
Centro de colocaciones de Horedla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-0858 Con re-
comendaciones y referencias a satlafaccWn 
se facilita, con puntualidad, "lados y 
crladas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depon,-
dónela. Se mandan a todos los pueblos 
do la Is la; y también trabajadores para 
el campo e in-'enios. 
15621 ^ J ' -
CARPINTERO PARA LUYANO 
Necesitamos carpintero, $2.50 dia-
rios, viaje pago. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
dio, altos. Agencia seria. 
me-
C 5430 3d-24 
^TTENCIOIS': SOLICITO UN SOCIO QUE 
ÍV sea trabajador y formal con poco di-
nero, para un establecimiento aue deja 
buena utilidad. Aprovechen ocasiOu. Infor-
marán en Salud y Belascoaín, café, vidrie-
ra de tabacos. 
17626 25 11-
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA QUE I>IS-
io ponga de 350 pesos, para un estable-
cimiento que trabajando deja cuatro pesos 
diarlos; si no sabe se enseña a trabajar; 
el negocio vende diario 25 pesos. Infor-
mes : Keina y Amistad, café Orlón. José 
María, vidriera de tabacos; de 9 a 11. 
17794 22 Jl, 
A EOS EBANISTAS. SE N E C E S I T A N operarios y aprendices, para trabajar 
a Jornal o a piezas. Casa de Méndez. 
Estévez, 9S. 
17555 26 JI 
FAKMACIA: SE S O L I C I T A UN D E P E N -dlente que sea formal y trabajador. 
Que no tenga pretensiones y traiga re-
comendaciones. Jesús del Monte, 695. 
17621 25 Jl. 
CORRESPONSAL INGLES 
Señorita o señor, con práctica, que sea me-
canógrafo y si es posible taquígrafo se 
solicita para importante casa. Ofertas deta-
lladas con sueldo diríjanse a H. C. C. Apar-
tado 1733. 
17633 25 Jl. 
PARA L A VENTA D E EOS AFAMADOS chorizos " E l Faro de Sisarga" se ne-
cesitan dos buenos vendedores en bodegas. 
Si no son aptos es inútil pr^eutarse. Ho-
ras : de 10 a 12 y de 3 a 5, en Lealtad, 
145-B. 
17627 25 Jl. 
BUEN NEGOCIO. C O N C E D E R E L A E x -clusiva para Cuba de un específico, 
único cu su clase y patentado en todas 
las naciones; de resultados infalibles en 
el cien por cien de los casos, a persona 
que disponga de 500 a 1000 pesos para 
emplear en existencia^, con lo cual puede 
ganarse de 2 a 3 pesos al día, sin tra-
bajo alguno. Visitar o escribir a Casimiro 
Fernández, Hotel de Cuba, Monte número 
10. Habana. 
1762!) 25 Jl. 
K0NT0RIST 
Tüchtiger Junger Mann Fuer Kontor 
Arbeiten Gesucht. Apartado 2303. 
17631 25 jl. 
SE N E C E S T A UN A P R E N D I Z S A S T R E o medio operario. Informan: Cárde-
nas, nmero 1. 
17G20 25 Jl. 
BARNIZADORES 
Se solicitan buenos operarios, en 
Obrapía , 42, entre Aguiar y Ha-
bana. Fábrica de pianos. 
17489 25 •Jl 
PE R F U M E R I A "LA CONSTANCIA:" Se solicitan señoritas que sepan hacer es-
tuches de cartón. Informan en Manrique, 
número 96. 
C 5329 6d-20 
SE SOLICITAN, E N A L BON lleina, 33, dos muchachos, 





ZA P A T E R I A " E L FIGARO." SE S O L I -citan dos operarios de caballero, y dos 
de señoras. O'Reilly, 77. 
17304 26 Jl 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E s -tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelaln y Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago. E E . UU. 
C 5310 15d-19 
A LOS MEDICOS 
SOCIEDAD " L A UNION" 
Isabela de Sagua la Grande 
Se solicita un médico para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra Informes diríjase al señor Joaquín Pi-
na en la administración del DIARIO D E 
L A MARINA; y en la Isabela el señor 
José Cabo. Secretario de la misma. 
C 3137 iu 12 Jl 
SE NECESITAN COSTURERAS 
Pagamos a buenos precios, la que no trai-
ga recomendación que no so presente. R. 
García y Ca. Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
16624 10 ag 
PRACTICOS FARMACIA, ' BUENA oca-sión para Jóvenes con 3 6 4 años prác-
tica farmacia y buena letra para oficina 
de Droguería Sarrá. No se contestan car-
tas. Presentarse personalmente. 
16078 4 n 
NECESITO AGENTES 
Arabos sexos, que dispongan de recursos 
para el muestrario. Distintos artículos 
interior isla, remitan cinco sellos rojos 
para informes, muestras, etc. Agustín 
Zaldívar. Cárdenas, 72. 
16706 26 Jl. 
MINEROS, ESC0MBRERÓS7 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Misas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
y i S SOLICITA CN SOCIO, PAK.V Ql/iC-
£5 dar al frente de una sastrería y canil. 
Bería acreditada, que sea «atendido en el 
ramo y que cuente con algün capital Sol 
QÜJHSÍ¿ 6. Informan; sastferfa? P ' So1' 
13350 28 Jl 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, oy,, altos; departamento 15. Si 
usted quiero tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, de-
pendlontes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, aviso al te-
léfono do esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefa del departamento de 
colocacione/3. 
C 4810 31d-lo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas do trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criado», camareros, cocine-
ros, porteros, cbíiuilCeurs, ayudantes y to-
la clase d« w«pendlentes. También con 
(tertiflCMU'o*, crianderas, criada», camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "Ea 
América." Luz, 91. Teléfono A-Z4M. Roque 
Gallego. 
16936 SI Jl 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
ORAN AGENCIA D E COEOCAOIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan BU obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los faicilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
15750 30 Jl 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T T N A J O V E N , PENINSUEAR, D E S E A 
"U colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. Informan: 
San José, 197. taller de sierra. 
17879 28 Jl 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, CAS-
tellana, para criada de mano o para 
el comedor. Informan : Mercaderes 5. altos. 
17870 . 28 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, de criada de mano o de 
cuartos, en casa de moralidad. Informes: 
Inquisidor, 29. 
17880 28 Jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse de criada de mano o de 
habitaciones; tiene quien la recomiende. 
Informan: Gervasio, 50. por Virtudes, za-
patería. 
17887 28 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Crespo 48. 
17730 ' 27 Jl 
T^kESEA COLOCARSE UNA JOVEN. E S -
-LC pañola. de criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el país. Antón 
Recio, 8. 
17722 27 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene quien la recomiende. 
Arsenal, 50. 
17671 • , 27 Jl 
T^VESEA COLOCARSE, D E CRIADA DE11 
J _ / mano, una Joven, peninsular, de 34 
años: no duerme en la colocación. Acos 
ta. 83. Habana. 
17694 27 Jl 
XTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, de 
corta familia, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: calle F , esquina a 
17, solar. 
17661 27 Jl 
T T N A MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
\ J sea colocarse de criada de mano, en 
caga de moralidad: tiene quien la reco-
miende. Informes : Salud, 167. 
17737 27 JI 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular, para manejadora sola o sino 
para habitaciones y coser, sabe coser a 
mano y a máquina. No sale del Veda-
do. Informes: calle 15, ntimero 103, 
entro 16 y 18. 
17718 25 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
kZ> mano, entiende un poco de cocina, no 
duerme en la colocación; no admite tarje 
tas. Informarán: San Rafael, por Oquen 
do. ntimero 141. 
17692 27 Jl 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peulnsularoa. liara criadas do mano una; 
con personas do moralidad, extranjeras, 
americanos o en oficinas do comunicacio-
nes Informan: Inquisidor, 29. 
176S8 26 Jl. 
S- !£ D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -penlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; sabe cumplir con su obligación, 
an Factoría, 11. 
17577 25 Jl 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MCC11A-clias, para casa de moralidad, una de 
manejadora y la otra criada de mano; 
tienen quien las garantice. Informan: Ma-
loja, 123, pregunten por el encargado. 
17h94 28 Jl 
DE S E A N COLOCARSE DOS PEN I N I lares, una de coclneraá la otra de 
criada de mano; si puede ser prefieren 
Juntas. Informan en Kavo. 26. 
17703 27 Jl 
UNA SESORA. D E MEDIANA EDAD, desea colocución, para cocinar para 
un matrimonio solo o corta familia, o 
acompaflar alguna señora sola y hacer al-
guna limpieza; tiene quien la garontice. 
So.U !}7' WtíadO por Villegas, altos. 
17762 27 Jl 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N COLO-carso, en casa de moralidad, una do 
criada de mano o manejadora y la otra 
para un matrimonio, entiende de cocina. 
Tlonon rcfereuclaB. Informan: Sitios, 42. 
17612 25 Jl 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o para cuartos. No 
se colocan menos do $18. Informan: Fac-
toría, 76. 
17551 25 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑOHA, peninsular, de mediano edad, de coci-
nera en casa de moralidad sabe su obli-
gación, sabe cocinar a la' criolla y es-
pañola; no duermo <MI la colocación. In-
fonoarán: San Miguel, 276, esquina a In-
fanta. 71704 27 Jl 
COCINERA. PENINSULAR, D E S E A Co-locarse para dormir en su cusa o en 
la colocación y una criada de mano. In-
forman: Gervasio, número 29. 
17764 27 Jl 
T T N L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y 
K J profesor de Ira. ensefianzai desea aso-
ciarse u señor quo tonga uno de Ira. en-
señanza, en un pueblo grande de pro-
vincias, para elevarlo a 2a. enseñanza in-
corporado a Instituto Provincial. Informa: 
M. Medina. Galiano, 84 altos 
17745 * 27 Jl 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN familia, desea colocarse para lu ciudad 
o campo; ella de criada y él para portero, 
sereno o cosa análoga. Informes: Drago-
nes, 110, altos. 
17647 26 Jl. 
MATRIMONIO, MEDIANA EDAD. SIN hijos, españoles; se colocan; ella bue-
na cocinera; él para criado o casa ingenio 
o trabajos análogos; tienen referencias de 
donde han servido. Factoría, 12. Habana. 
17639 26 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular, tiene buenas referen-
cias. Informan en Tenerife, 74 y medio, 
entre Carmen y Rastro. 
17636 26 JI. 
SE D E S E A COLOCAR UNA NISA P E -nlnsular para ayudar a la limpieza 
o pora raanegar un niño; no se odmlten 
tarjetas; vive en el Vedado calle 26 entre 
17 v 19; casa del Catalán, último cuarto. 
17545 25-JI. 
DE S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS: una do mano y otra para hacer su 
trabajo y dormir en su casa; no salen 
fuera de la ciudad; tienen buenos infor-
mes. Acosta, 15, sastrería. 
17229 20 Jl. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
III lililí IIWMIIIIIIBMMaMBBaBBBMnUMMaaMMIMMIIIIIIII 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J colocarse, en casa de moralidad. de 
criada de mano o do habitaciones, sabe 
coser a mano y máquina. Neptuno, entro 
Soledad y Aramburo, casa en construc-
ción. No admite tarjetas. 
17804 28 Jl 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
i j colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra ayudar a la limpieza y cocinar pura 
corta familia. Sueldo no menos de ?20. In-
forman: Oficios, 7. 
17803 28 Jl 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-so en casa particular, para coser, lim-
pieza de dos habitaciones, sabe cortar, 
acostumbrada a trabajar en buenas casas. 
Informan: 6a., 83, esquina A. Teléfono 
F-3568 Vedado. 
17823 28 Jl 
UNA J O V E N . ESPADOLA, D E S E A Co-locarse en casa de moralidad. para 
corta limpieza y coser, sabe cumplir con 
su obligación, tiene buenas recomenda-
ciones. Informarán: Compostela, 71. an-
tiguo. 17842 28 Jl 
Solicita colocación una española, pa-
ra habitaciones, vestir señoras y repa-
sar ropa. Prefiere fuera de la Ciudad 
y con familia de respeto. Buen sueldo 
y referencias las que le pidan. Concor-
dia, 1; cuarto, 1, altos. 
^ 17835 28 JI 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de criada de habitacionesá sabe coser algo y lleva tiempo en el país y 
es cariñosa; desea casa de moralidad; no 
sale fuera. Dirección: Conde, 21. Telé-
fono 9311. nn „ 
17799 30 31 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse para cuartos y coser o mane-
jar un niño u otro trabajo análogo. In-
forman: Amistad, 136; cuarto. 117. 
17708 27 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular, para limpieza de habitacio-
nes y zurcir; no le importa aunque no 
duerma en la colocación. Tiene quien la 
recomiende. Informan: Reina, 71, altos; 
cuarto, número 10. 
27660 27 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha de color para limpiar habitacio-
nes y vestir señora; entiende algo de 
costura; que sea una casa de moralidad, 
Manrique 35, altos. 
17571 25-J1. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, una para limpieza de cuartos o para coser y la otra para 
criada do mano o manejadora; informan 
en San Ignacio 73. 
17525 25 Jl 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN, P E N I N S U L A R , CON 1NMEJO-rables referencias, que se le exijan y 
práctica en su trabajo, desea colocarse de 
criado de mano; no menos de 30 pesos. 
Informan en la Vizcaína, Prado. 110. Te-
léfono A-3246. 
17831 28 Jl 
CRIADO D E MANO. CON P R A C T I C A e informes de casas anteriores; más 
referencias al Teléfono 1-1790. 
17683 27 j l 
JOVEN E S P A S O L , T I E N E BUENAS referencias, desea colocación para cria-
do de mano, lo mismo se coloca para la 
Habana que para el campo. Informan: 
Concha e Infanzón. Barbería Ignacio Arlas. 
17769 27 Jl 
UN J O V E N . ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse de criado; ha servido en casas 
buenas T tiene informes de las mismas. 
Sueldo: $30. Informan: F-5172. 
17776 27 Jl. 
¡¡LA PALMA!! Tengo disponible inmediatamente un mag-
nífico criado de mano; un portero; un 
jardinero; dos excelentes criadas y dos 
muchachones para cualquier trabajo. Bue-
nas referencias. Habana, 114. Teléfono 
A-4792. 
17645 26 JI. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano, 
para un matrimonio solo, es honrada y 
trabajadora. Informan en San Miguel. 120, 
bajos. 17696 27 jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada, de mano de cor-
ta familia o de manejadora. Informes: 
Suspiro, número 14. 
17755 27 j l 
TPVESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
1 / peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación, desea mucho 
mejor que sea en la Habana. Informan 
en Crespo, 38. 
17760 27 j l 
"r\OS SESORAS. P E N I N S U L A R E S , D E 
J L / mediana edad, desean colocarse de 
criadas de mano, o manejadoras; una 
tiene un niño de cuatro años, ésta no 
duerme en el acomodo: tienen buénas re-
comendaciones. Suspiro, 16; habitación, 
nfnnero 25. 
17766 27 j l 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de portero o criado de mano; tiene 
buenas referencias de las casas que ha 
estado. Informan: Teléfono A-7571. 
17651 26 JI. 
SE O F R E C E UN B U E N CRIADO D E MA-no con muy buenas recomendaciones 
de las casas donde ha salido. Informan: 
Teléfono F-3516. 
17128 26 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINEKA. peninsular, cocina a la española y a 
la criolla y repostera, puede dormir en 
la colocación. Sueldo $25. Habana, 135, 
carnicería. Teléfono A-7008. 
17580 25 jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular; no le importa ayudar en 
algunos quehaceres, siendo corta familia. 
San Pablo, 2. Cerro; cuarto, 17. 
17595 25 Jl 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E UN COCINERO, PARA CA-sa do comercio. Tiene buenas roferen-
clji*- Informan: Porvenir, 13. 
17836 og j ! 
T A E S E A COLOCARSE UN COCINERO. 
- L ' en casa de comercio o particular, sa-
be de repostería, tiene quien responda por 
su conducta. Salud número 213, antiguo. 
Telefono A-08ir; 
17746 27 Jl 
iS i P ^ ^ A COLOCAR UN COCINERO, 
KJ del país, sin pretensiones, entiende de 
roposteríu, cocina a la española, criolla y 
americana, bien sea casa huéspedes, esta-
hlecimiento o casa particular. Informan: 
le léfono A-7366. Almacén de Cieña v Com-
Pafita- 17070 27 Jl 
CRIANDERAS 
T A E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
J - ^ ra. Joven, recién llegada, qon buena 
y abundante leche; no le importa ir al 
campo. Informan: Genios, esquina a Ma-
lecónj la última accesoria. 
17 27 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, peninsular, primeriza con 
buena y abundante leche, con referencias 
y certificado de Sanidad. Maloja' 27, ler. 
Plso- 17169 * 25 j l 
CHAUFFEÜRS 
UN C H A U F F E U R Y UN AYUDANTE, con seis años de práctica, solicitan bue-
nas casas particulares o casas de comer-
cl?-„oTlenel1 referencias. Teléfono 1-2751. 
1<SO4 28 j l 
CH A U F F E U R , QUE D E S E A COLOCAR-se en casa particular, tiene quien lo 
recomiende. Para informes: ver o llamar 
al chauffeur de 17, entre 4 y 6. Teléfo-
no F-1310. 
17725 27 j l 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de aprendiz de chauffeur, 
para casa particular o comercio. Sin re-
ferencias. Virtudes, número 52. 
17705 27 JI 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -ñol, para casa paricular o del comer-
cio, sin pretensiones. tiene referencias. 
Informa: Teléfono A-9S72. 
17767 27 Jl 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , ESPA-
O ñol, para casa particular o de comer-
cio. Teléfono 1-1076. 
17797 27 Jl. 
TEJEDORES DE LIBROS 
• • B n B s ^ s a a g a o K s a n a B E m n a B B B i H H a 
AL COMERCIO: T E N E D O R D E L I B R O S , . con título académico, solicita casa 
donde llevar los libros, bien por horas, 
días. etc. Para colocación fija sale al 
campo. Dirección: Santiago Sierra. Ro-
may, 44, a todas horas. 
16432 25 j l 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Tr ianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67. bajos. 
alt ln 12 o 
BBBBmmmBRHBXBBKHBEmB 
G S82 
V A R I O S 
DE S E A COLOCACION, E N CASA PAR-ticular, una enfermera, con buenos 
certificados. Trocadero, número 38, altos. 
Teléfono A-506S. 
17840 28 j l 
T \ E S E A N COLOCARSE, DOS MUCHA-
JLS chos, uno de 16 años y otro de 14, 
uno pretende aprendiz de un escritorio y 
el otro liara lo aue salga; en la calle 
San Leonardo, número 23. Reparto Ta-
marindo. 
17822 „ 29 j l 
UN HOMBRE, D E UNOS 50 ASOS, SE coloca en casa particular, portero, cria-
do o para cuidar un Jardín y hacer al-
guna limpieza de casa- Tengo recomen-
dación, español. Darán razón: Santa Cla-
ra, 18. Teléfono A-3729. 
17809 28 j l 
C O C I N E R A S 
COCINERA, D E MEDIANA E D A D , D E -sea colocación, en casa de moralidad. 
Tiene referencias. Informan en Tejadi-
llo. 40. 17814 1 28 j l 
T T N A J O V E N D E S E A COLOCARSE, E N 
\ J casa de moralidad, de criada de mano; 
sabe trabajar. Tiene referencias. Infor-
man : San Ignacio, 118, antiguo. 
17796 . 27 j l . 
Ü"NA SEífORA, PENINSULAR, D E M E -diana edad, desea colocarse en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene rcfernclas. Informan: In-
quisidor, 10, altos. 
17640 26 JI. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA de criada para casa de famllin formal; 
no va para el campo; tiene referencias. 
Informan: calle Acosta, 15, sastrería. 
17655 26 Jl. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E M E -dlana edad, con una niña de nueve 
años, desea colocarse do criada de ma-
no. Factoría, 17, cuarto 3. 
17646 29 j l . 
TNOH J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -
XJr sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Informan: Santa Cla-
ra, 25. altos. 
17652 26 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA ESPADOLA, para cocinar solo ,én casa de mora-
lidad, que sabe bien su obligación; en 
la misma una buena criada de mano, que 
desea colocarse. Darán razón: Cárdenas, 
número 2, letra A; segundo piso; cuar-
to, 22. 17S00 28 j l 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINERA-repostera, para casa americana, fran-
cesa o cubana; buen sueldo; en 1̂  mis-
ma se ofrece una muchacha, fina, para 
cuartos. Informarán: calle 13, número 15, 
entre 2 y Paseo. 
17857 28 Jl 
DE S E O COLOCARME D E COCINERA; sé cocinar a la española, criolla y fran-
cesa ; soy repostera. Informarán en Picota, 
31, tren de lavado. No duermo en la co-
locación. 
17883 28 Jl. 
UNA BUENA COCINERA FRANCESA, desea casa buena; es repostera y tiene 
referencias. Dirigirse calle Industria 119, 
peluquería Pilar. 
17888 28 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA cocinera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, sabe hacer dulces de 
todas clases. Informan: Apodaca, núme-
ro l/L 17684 27 Jl 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o de comercio, no va al Vedado. 
Informan en Industria, número 73; cuar-
to, número 22. altos. 
17759 27 Jl 
MECANOGRAFA 
Se desea colocar una señorita Taquí-
grafa y Mecanógrafa, competente y 
con práctica en contabilidad. No tiene 
pretensiones. Para más informes: Com-
postela, 112 antiguo o 116 moderno, 
altos. Departamento 10. 
UNA S E S O R A , PENINSULAR, D E S E A colocarse de lavandera; sabe lavar y 
planchar ropa de todas clases; no tiene 
inconveniente en ir al campo; tiene re-
ferencias. Informan en Cuba, 26, altos. 
17691 27 j l 
"PRESEA C O L O C A R S E UN HOMBRE, D E 
J ^ r mediana edad, para jardinero o por-
tero u otro trabajo análogo. Informan 
en Oficios, 13. 
17751 27 JI 
SEÑORITA F I N A Y EDUCADA S O L I -cia cargo de confianza como señora de 
gobierno, ama de llaves o salir do viajo. 
Sabe coser y toda clase de labores. Infor-
mes : Mme. Lauresit. O'Reilly. 79. 
17624 25 Jl. 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C-5401 in. 22 j l . 
Compro propiedades que estén bien 
situadas y den buena renta. También 
doy dinero en hipoteca, hasta el 80 
por 100 del valor. Seriedad y reser-
va absoluta. A. Vilches. Teléfono 
A-5158. Apartado 625. Prado, 85, al-
tos. Departamento 15. 
17834 13 Jl 
PO T R E R O . SE N E C E S I T A . D E OCHO caballerías o más, en los límites de 
esta provincia. Pinar del Río y Matan-
zas, con buenas aguadas para ganado, 
palmar y guayabal para cría do puercos. 
E l que pueda arrendarlo diriKlrse a 
Juan López O'Farrill, número 75, Víbo-
ra; o al Apartado número 182 
17592 4 a 
COLONIA DE CAÑA 
Se solicita la compra o arriendo de una 
colonia de caña, cerca de la Habana, con 
lo a 20 caballerías sembradas Dlriirirae al 
Apartado 1750. Habana. 
17421 ; 27 Jl 
AT E N C I O N : O P E R A R I O D E S A S T R E , que sabe perfectamente su obligación 
y es bastante largo, se 'ofrece, mediante 
aceptables proposiciones para Ir al inte-
rior. Prefiero la Provincia de la Habana 
o .Matanzas; pueblos de Importancia. In-
forma : A. Fernández. Aguacate, 6. Ha-
bana. 17475 28 Jl 
p O M P R O UNA CASA. DOS PLANTAS 
en la Habana, de 12 a 14 000 pesos 
céntrica, buenas condic-ionoR. Trato direc-
to. Informan: Prado, 56. altos. De 12 a 2 
17609 25 Jl. 
J0SE HGAROLaT^^ 
^ F O V V v ¿ í ¿ í ' \ 
^ - - • ^ - u S , - - ^ ^ 
^ ; guáu. dos ventann?- CA8A O 
de Concordia, c¿n saia ? ^ n ? ^ bâ  
nitros a ñ ^ d o T ^ & 
nmero 3a • — ^ ^ K a r o i ^ 3 ^ 
<ASA CON W, M Í ^ Z n o 
"•"L ^mWiata u ^ - « K j a * '"'"cucirtu. Renta i J 0 í & s las ^ 
EXPERTO EN CALCULOS 
se ofrece para trabajar por horas. Tam-
bién acepto trabajos de contabilidad 
y corresponsalías. Informes: Aguaca-
te, 124, piso primero. 
Compro casas que estén bien situadas 
y den buena renta; también doy di-
nero en hipoteca, hasta el 80 por 
100 del valor; interés y plazo cómo-
do, intervención directa. Bolsa Pri-
vada; de 10 a 12 a. m. y de 3 a 
4 p. m. Manuel L. Méndez. 
16755 . 27 Jl 
^ d:.d. i n m C u a t a ^ 8 - ^ ^ 
T,>ONITA CASA. E ^ 7 a ' ' ^ 
« leía ^ ^ / ^ ^ S ^ 
.15 metros. ifO 000 w0' ^lo 
bajos. W-000- « « « o í a . 
SE S O R FORMAL, ESPAÑOL, MEDIA-na edad, desea encontrar una casa de 
comercio, para cobrador. Prestando ga-
rantía. Informan: Aguila, número 116; in-
terior, número 141. 
17296 26 Jl 
DE P E N D I E N T E P R I N C I P I A N T E , S E solicita colocación en casa dé comer-
cio de la Habana o del interior, para 
un jovencito hijo del país, que acaba 
de terminar sus estudios mercantiles, con 
notas muy favorables. Sabe teneduría de 
libros, bastante inglés y mecanografía. 
Dirigirse a B. H. Apartado 729. San Ig-
nacio, número 54. 
16747-17163 25 ü 
DIARIO 
_ CAROLA 
t EMPEORADO ¡aTW frente al Para,, , d„'a*0' KAJO» 
ira87 ^ ^ ^ a i ^ b u , 
17630 ^ l«. 
J a 
GRAN 
En Luyanó. rallo Roaa "'"AU 
elevado y muy fre^o, a o^Uez, ^ 
< alzada, so vende un» 7 ~ cua<lteÍ W 
r lón mod.rna, v gas d ^ ? ' d« 
-;ou portal, «ala l^ete y0>. 
dor, patio y t r a s n n H r U ^ ^ r t í s , ^ 
UN SESOR, F O R M A L Y CURIOSO. L O mismo para arboleda, como para Jar-
dín o sereno, portero, desea estar al lado 
de una buena familia; tiene quien lo ga-
rantice; para menos molestia, llame por 
escrito, Concha y Villanueva, café. J . B . 
Jesús del Monte. 
19932 29 Jl 
H I P O T E 
PR E S T O DINERO S O B R E AUTOMOVI-les, y los dejo en su poder. Condi-
ciones nobles. E . Acosta. Villegas, 68; de 
12 a 2. 17808 28 Jl 
DINERO PAR AHIP0TECAS 
en todas cantidades desde el 6 por 
100 en adelante, en todos los barrios 
y repartos, sobre pagarés, con bue-
nas firmas. También sobre alquileres 
de casas. Compro y doy dinero sobre 
usufructos con toda prontitud y reser-
va. M. Fernández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
17792 22 a. 
DI R E C T A M E N T E Y SIN C O R R E T A -je. facilito $2.500 en Ira . hipoteca. 
Luz 33, a todas horas. 
31 Jl 
DOY DINERO. A L 6 POR 100, E N cual-quier lugar de la Habana, habiendo 
garantía, incluyendo Calzadas del Cerro 
y de Jesús del Monte o Vedado. Man-
rique, 78; de 11 a 2. 
17701 28 Jl 
MAS BARATO QUE N A D I E , QUIERO colocar $27.000 en varias hipotecas o 
en una sola, sobre fincas rústicas o ur-
banas, no soy corredor. San Miguel. 123, 
altos.' Rafael Peñalver. 
17686 27 Jl 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
TOMO E N H I P O T E C A , $3.200, SOBRE flncá Calzada de Artemisa, de 2 ca-
ballerías.' Trato directo. Pago el 9. E s -
cribir a J . González. Paula, 50, altos, y 
contestaré por correo. 
17536 25 Jl 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 3. 
16458 31 Jl 
A L 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 á 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y da 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 anual, sobre casas $ terrenos en 
todos los barrios y repartos. Dinero pa-
garés, alquileres de casas y prendas de 
valor. Prontitud y reserva en las opera-
ciones. Dirigirse con títulos: Oficina A. 
del Busto. Aguacate. 38. A-0273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
16609 30 Jl. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
liaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustanmnte. Oficina: Sol, 79; de 
2 a 5. Teléfono A-4079. 
16534 9 a 
TH E CUBAN AMERICAN. HABANA, 47. A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
judiciales, cobros de cuentas atrasadas, 
cartas de ciudadanía. C. R. Lazcano. 
15199 26 Jl 
T O V E N E S P A S O E . D E S E A TRABAJAR 
O de dependiente, en almacén en la Ha-
bana, puede dar referencia? o garantía 
si fuese necesaria; para informes, dirigir-
se personalmente a Teniente Rey, núme-
ro 69, o al Teléfono A-6538. Habana, J . H. 
17742 27 j l 
MA E S T R O JABONERO, S E O F R E C E hombre serio y formal con muchos 
años de práctica, para trabajar en cual-
quier punto de la Isla. Informan : café La 
Nueva Florida, Calzada de Concha, L u -
yanó, 234. Teléfono 1-2341. 
17648 so Jl. 
JOVEN, S E R I O , D E 29 ASOS, CON AU-gunos conocimientos de contabilidad, 
regular letra, moennógrafo, mucha prácti-
ca en los transportes ferrovairios y en 
las reclamaciones por pérdidas parciales 
o totales de mercancías entregadas a los 
mismos para su conducción, teniendo tres 
horas disponibls, se dirige al comercio 
ofreciendo sus servicios. Diríjase al señor 
Vázqüz. Centro Telegráfico. Ciudad. 
17623 29 Jl. 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46 bajos, 
esquina a Compostela; de 2% a 4% p. m, 
15612 30 Jl 
URBANAS 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47, D B X m 4 
¿Quién vende casas?. . , . PERIS?" 
¿Quién compra casas?. . . . * * P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . . . PEHFX 
¿Quién compra reares?. . . . * P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
¿Quién i->ma dinero - . hipoteca? P E R E Z 
Eos negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4 
LOMA CHAPLE, VENDO* 
670 metros cbn un frente de 24X28 sin 
gravamen, en lo mejor del Reparto v 
cerca do la calzada de Jesús del Monte 
con aceras. Empedrado. 47; de 1 a 4' 
Juan Pérez. 
EN HABANA, VENDO 
Una casa moderna, de altos; con sala 
comedor, tres cuartos, servicios; los altos 
lo mismo: renta 75 pesos mensuales. Pre-
cio: 11.500 pesos. 
EN SAN JOSE, VENDO 
484 metros, con un frente de 12 metros 
propio para garaje o una industria cer-
ca del Parque Trillo, está rentando 120 
pesos, reconoce un censo de 500 pesos 
Precio $10.000. Empedrado, 47; de 1 a 4 
Juan Pérez. 
ESQUINA MODERNA 
Vendo, en Toyo. un solo inquilino tie-
ne contrato, establecmiento. Renta 95 
pesos. $13.000. Empedrado. 47; de 1 a 4 
Juan Pérez. 
EN MERCED, VENDO 
Una casa, para fabricar, mide 6 por 25 
metros, reconoce un censo de $250 Pre-
cio $6.250. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
EN REVILLAGIGEDO, VENDO 
Una casa, cerca de carros, mide 6 por 
21 metros, sanidad moderna. Precio 4.500 
pesos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
SOLARES EN EL VEDADO 
2.500 metros esquina, en la calle B. Ace-
ra de Sombra. Otra esquina, de 26X37 me-
ros, en K . Otro solar de centro, en 23 
de 15X45 metros. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. 
EN K, VEDADO, VENDO 
Una casa moderna, con jardín, portal, sa-
la, 4 cuartos. Comedor al fondo, 1 cuarto 
de criados, patio, censo. $1.000. Acera de 
brisa. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
EN GERVASIO, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala 
saleta, 3 cuartos, servicios; los altos lo 
mismo; reconozco un censo de $664 Ren-
ta $90 mensuales. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
17770 j a 
SE V E N D E N DOS CASAS, MUY BARA-tas una en Alejandro Ramírez, nú-
moro 8, esquina San Francisco, Cerro, pro-
pia para una industria, y la otra en 
Prensa, número 23. Reparto Las Cañas. 
Informes: Flores y Matadero. Taller de 
bloques. 17818 8 a 
SEÑORES COMERCIANTES'"' 
E n lo mejor de la zona comercial, a una 
cuadra de los muelles. Se vendo una ca-
sa de 12X40 metros. Dos plantas, alma-
cén en la primera vivienda en la segunda 
y muy fresca. Renta $350. Precio $16.000. 
Informan: A. A. Valladares. Prado, 85, 
altos; dopartamonto, número 15. Teléfo-
no A-5158. Apartado 2193. Habana 
17830 3 ag 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E , E N MA-rianao, una moderna casa-quinta, con 
mucho terreno, árboles frutales, hermoso 
Jardín y con vista al Country Club Purk. 
Playa de Marlanao y Valle do la Lisa. 
Informarán en Samá. 36, Marianao." 
17847 28 Jl 
SE V E N D E UNA CASA E N TOYO. PA-ra fabricar, con 377.50 metros; tiene 
once metros do frente. Informan en O' 
Rollly. 75; do'2 a 4. Escassl. 
17865 29 Jl 
COMPRO U N A CASITA. C E R C A A E A Habana. Que no pase de $2,000. Tra-
to directo. Dirigirse por escrito a Mr, 
Johnson. Infanta, 63, moderno. 
17599 25 Jl 
A UNA CUADRA D E E S T R A D A P A L -ma. casa nueva, que tiene jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
servicios. Salo a $21 metro, fabricación 
y terreno. $2.500, Manrique, 78. 
CE R R O , C A E E E D E SANTA T E R E S A , media cuadra de la Calzada, hermosa 
casa con sala, saleta corrida, tres cuar-
tos y servicios. $3.200. Manrique, 78; de 
11 a 2. No a corredores. 
Q B V E N D E N : CASA C E R C A D E GA-
10 llano, dos plantas, $18.000. Otra cer-
ca de Monserrate y Asruacato, $1.300. Otra 
en San Miguel, $20.000. Manrique. 78; de 
11 a 2. No a corredores. 
T7SQUINA NUEVA, DOS PEANTAS. Eos 
l i i bajos para establecimiento y fumiliii. 
Cantería, hierro, cemento, mosaicos finos. 
Gana $85. Precio $11.000. Manrique, 78; 
de 11 a 2. 
PA R T E A L T A D E UA VIBORA, H E R -mosa y fresca esquina, con garaje, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, patio con 
Jardín y traspatio. Precio $9.000. Manrl-
quo, 78; de 1 la 2. No a corredores. 
17700 27 Jl 
EDADO: SE V E Ñ S F T l -ÍL? 
_ número 1S2. entre H e T C , ^ W 
•'0, produce ira news £ •,8olar, 12(5 
ií".-a, número 7 baíriñ ^ , $.u^- ^ 
rrodoros. ' amo del Pilar af* 
17757 
m e ^ u - L a F a v o r ^ ^ ^ ^ 
— ^ 
lada. por haber empr^rtiT1 K% 
godo, U, casa Misión 71 ^Onott«¿ 
sala, comedor, siete cuarto* » P11^! 
Pletos. No admito CS r̂esm^8c* 
mis que no entiendan. IntormJ1 pt-
horas. Aguila, esquina a a m 
da de ropas. Sefio? AlvarL, a f e f 
1 lt8 0 pr o: $5.200. ^ : 
iNDO I.A PRECIOSA C A s T " ^ -
y Enamorado, acabada 
mrloernista. a la brisa, calle 
V 
eléctrica, Lina cuadra d e ^ ^ f ^ S 
Pone de portal, sala, saleta, dos 1Cae-
sos cuartos, cocina y serviHn. ^ 
t r i t i o . Informan U S ™ ^ , 
~ - 26 * 
T^N $3.800 SE V E N D E LA rTsT -
J L la calle Colén, número H en d r/1 
con sala, saleta, 3 cuartos, ¿ortal 
da de fabricar. Renta 25 p^os 
en la misma o en Habana, fio' 
Santamaría. ^ , 
17583 . 
- f EN C.VLZADA, CON EUECTÍlCO~r do 2.000 metros de terreno T I^' 
sa en la esquina, que gana $75 mensi 
los, todo en $11.000, es gangl ¿ 5 
I rancisco Fernandoz en el café del v 
tiguo Centro Gallego; de 10 a 12 
5 a 7. 17585 rf f 
CASAS NUEVAS. PORTAL, SALA tfr modor, 2 cuartos, cocina, baño ínu. 
posterfa, azotea. Santa Ana, esquina Ga-
sa bacoa, frutería. Tómese tranvía Lnji-
nó, bajándose Luyané esquina Gnasat* 
coa. Dosde $1.800 a $2.400, mitad contaíi 
17598 25 J 
"OARA R E N T A , E N E E MALECON", «t-
JL ca Prado, dos lindas casas nnenj 
rentando boy $2.400 y $2.800, en $24.000 j 
$29.000. Dueño: MalecOn, 56; de 1 j 1 
17597 25 ¡1 
Q E V E N D E CASA. NUEVA, TECHO! 
)0 cemento, sala, saleta, 4 cuartos, COK-
dor al fondo, dos baños, en $6.500.0 
vel, número 7, entre Belascoaín y K» 
va del Pilar; trato directo: 1-2856. 
17604 25 
T f E N D O 3 CASAS, E N LA ITBOli 
\ frente al tranvía, produciendo 11 ^ 
ciento. $7.500 una. En Cerro otra, ^ 
duce el 13 se da en $15.000. Ágm 
81. ' 17606 
EN $8.000, SE VENDE LA CASA Jl dos plantas, acabada de fabricarJv 
valcaba. número 6, entre Aguila y AiH 




So venden las siguientes casas y 
res: 
CA L L E D E PASEO, HERMOSA CAS), de construcción moderna / J ™ t ) , 
moda. Superficie del terreno 1.00U Bi-
cuadrados. 
/ - l A L L E 17, C A S A B E DOS PI¿*g 
independientes, muy apha y 
construcción. 
/ ^ A L L E 15, PRECIOSO CHALET, ^ 
U bien situado y muy bien constnua 
r>(ALLE A. C E R C A D E UA DOBtfTU 
\ y y do reciente construcción, 
do precio arreglado. . 
™ L L E 23, DOS S O L A I S f̂s « J , 
na que rentan §16o mensuales, 
muebo porvenir y se dan Vfl;ZT0,v& 
adquirirlos. Callo 23, solar fle c e ^ fí.. 
15 metros do fronte por 45 rü lt aJ,, 
do; está muy alto ^ y j n ^ bien ^ 
i ^ A L L E 21, SOLAR DE E S Q Ü ^ 
O no 50 metros a la sombra, 
ganga- „ CASA»» 
Informa : Santiago Palacio. ^ 
Teléfono A-9184. Joji, 
17608 
cancíns. Intormau • 
-"adrados ^ m ¿ " f f Cotfn. r e A 
,,,,.,1,. casr esquina a inl"^ A 
Corro, en ia 
17469 — -rr-MoÑÍ* -M 
500 varas, l ",1 jardín. S ^ V 5 -
' i'"1 Hial,et- tíí ^diato Toyo. 0° 
no. esquina in^'/anueva. J f A 
Santos Suárez. viu* ^ 
l 'j casas, c;;in înnO' i , 
'17164 
L L E V E S U 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e > s e 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A R O L X X X V 
P A G I N A Q U I N C E 
El 
G a b i n e t e p e B a y a Es 
E l M á s V i s i t a d o 
L o s ó p t i c o s n o c u r a n e n f e r m e -
¿ a d e s , c o r r i g e n d e f e c t o s . S i s u s 
T E R R E N O S E N G A N G A 
E n e l p u n t o m á s a l t o d e L a L i -
s a , M a r i a n a o , s e v e n d e n s o l a r e s 
a p l a z o s y s e f a c i l i t a d i n e r o p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
1 6 , a l t o s . 
C 5393 a l t 5cl-23 
YE K D O M A G N I F I C O Y U N I C O L U G A R semejante en la V í b o r a , esquina de 
A n d r é s y Ave l laneda , j u n t o a l a L o m a 
de l Mazo, a una cuadra del nuevo t r a n -
v í a , 1.845 varas o 3.418, s e g ú n se desee, 
con a rbo leda co rpu l en t a de mangos f i nos 
y f r u t a l e s , - a p r o p ó s i t o pa ra hermosa res i -
dencia, con pa rque y j a r d i n e s . I n f o r m a : 
s e ü o r T . A p a r t a d o 825. H a b a n a ; o Ga-
l i ano , 60, a l tos , en t rada p o r N e p t u n o . 
8d-19 
F A R M A C I A 
D I A R I O D E L A W l A R t N A Julio 25 de 1917. 
" L A C R I O L L A 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Se vende una muy c é n t r i c a y bien acre 
a l tada en esta ciudad por quererse re-




26 J l . 
- V T E G O C I O V K R D A » , SE V E N D E U N 
-L1 café , en muy buenas condiciones; es 
muy nombrado; tiene vida propia, buen 
contrato, paga muy poco alquiler. I n f e r -
í a n en San Rafae l . 23. B a z a r F r a n c é s , 
p e l e t e r í a . 
10060 26 Jl 
BU E N A O P O R T U N I D A D : SE V E N D E una casa de compra -ven ta en uno de 
los mejores pun tos de l a Habana , p o r es-
t a r su duefio enfermo y tener que em-
barcarse pa ra E s p a f í a . I n f o r m e s : J o s é Per-
nas. Composte la . L a Casa H i e r r o . 
1"178 25 Jl 
S O L A R E S A P L A Z O S 
O p o r t u n i d a d : Vendo, en el R e p a r t o A l -
mendares , 24 solares, a $3 va ra . Pueden 
t o m a r 1 o m á s . Contado $175 y recono-
cer el resto a los seiTores Mendoza y 
Ca. Ks de o c a s i ó n y p o r l o t a n t o v é a m e 
o escr iba. R. Mora les R u f i n o . Santos Suft-
rez y A v e n i d a Serrano, Jesfis de l M o n t e . 
17719 22 ü g 
SA S T R E S ; U N I C A G A N G A H A S T A E L 28 : vendo fogOn de gas i n s t a l ado con 
r e l o j , u n buen m o s t r a d o r una t a r i m a , 4 
p lanchas , 6 s i l las , 12 perchas, paletas , 2 
m á q u i n a s de S inger y a c c i ó n a dos po-
sesiones a l tas con luz , p r ó x i m a a M a r t e 
B e l o n a ; ganan 16 pesos. Prec io del t a l l e r 
$100. I n f o r m a n en J e s ú s del Mon te 109, 
s a s t r e r í a . 
17572 25-JL 
3, ~ 
ojos n e c e s i t a n l a a y u d a d e c r i s t a -
les p a r a v e r b i e n , t e n d r á q u e 
usar los . E s t o e s l ó g i c o y n a t u r a l . 
R e c o n o z c a s u v i s t a c o n u n ó p t i c o | ^ 
c o m p e t e n t e y s i n e c e s i t a l e n t e s n o ^ 
tema u s a r l o s p o r q u e s u v i s t a d e s -
cansa: á . P r u e b e s u v i s t a g r a t i s . 
Los s á b a d o s h a s t a l a s d i e z d e l a 
noche. BAYA-OPTICO 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
t e r reno p r o p i o para f a b r i c a r , d á n d o s : . 
casi en l a m i t a d de su v a l o r . E s t á s i tua -
do en el R e p a r t o Buena V i s t a , a una 
cuadra de d i s t anc ia de la l inea . I n f o r m a -
r á n : Q u i n t a Pasaje, D , Repa r to B a r l o w , 
bodega L a A m a d a . 
10358 25 j l 
^ r í V D O E S Q U I N A , DOS P I S O S , CON 
V bodega, cerca T o y o , $10.500. Casa a l -
' ihnio de 14X33 met ros , con estable-
PaJ ^ „ i „ „ ^ „ Hr.« Ifnpns nntes de I n -
n n R A T O D I R E C T O . V E N D O S O E A R D E 
X esquina, en e l Centro del Vedado, en-
t r e las l í n e a s de t r a n v í a s de 17 y 23, a 
una cuadra de Paseo. M i d e 30X22.00. Faus -
t i n o G. G o n z á l e z . 17, n ú m e r o 203. 
17265 26 j l 
• \ T E D A D O , C A L Z A D A E N T R E J e I . ace-
V ra de la b r i sa , esquina de f r a i l e , se 
vendeh 5 solares, con fac i l idades pa ra 
el pago y f r en t e a los m i s m o s se venden 
2 solares m á s , de esquina. I n f o r m a n : H . 
95, en t re 9 y 1 1 ; horas d^ 12 a 1 y de 7 
a 9. 17019 31 j l 
VI B O R A , R E P A R T O B E E E A V I S T A . SE vende el m e j o r solar , p a r t e a l t a , es-
q u i n a de f r a i l e , a media cuadra de l a 
Calzada, calle P r i m e r a esquina a San Leo -
n a r d o ; m i d e 38 p o r 46 v a r a s ; i n m e j o r a -
b le pa ra u n buen chalet . J . V i l l a . Zu lue ta , 
10. T e l é f o n o A-2114. 
16798 27 j l . 
ÍT O R R O R O S A G A N G A : P O R D I S G U S -JL to de socios, se vende en $250 la 
m e j o r f r u t e r í a , " E l A n 6 n de Te jas , " con 
f á b r i c a de helados a u t o r i z a d a p o r Sa-
n i d a d , a d e m á s t iene su r e f r i g e r a d o r y v i -
d r i e ra s y todo lo necesario pa ra l a ven-
t a de helados, f r u t a s y v iandas . P a r a me-
j o r i n f o r m e s sus d u e ñ o s , en e l m i s m o . 
Mon te , 509. 
17234 ' 26 j l 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende, uno . b i en m o n t a d o , con m o t o r 
e l é c t r i c o y t a m b o r ; m a r c h a n t e r í a escogi-
da ; se da ba ra to p o r desavenencia de so-
cios. I n f o r m a : M . F e r n á n d e z . Of ic ios y 
L a m p a r i l l a . C a f é " L a L o n j a , " de 8 a 10 
y de 2 a 4. 
17201 26 Jl 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Ri'on flotante ' aparato 
graduador alemán, cjue mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
C 5430 3d-24 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
N E G O C I O 
^ $14000 renta $150. F i g u r a s . 78. Te -
$ * o * Í m i - , de 11 a 2. L l e n í n 
17400 
S- C r ^ i v D E , C O R R E A , C A S A A M P E I A , Píimbio 3 casas, m u c h o ter reno, H n i -oor f i n c a ; o t ra , dos plantas Cal 
^ / ' p l a ñ í a "chica, c o n ' g z r T n t í a T u t O O Pto-
"an para f ab r i ca r . 
S u á U Vi l l anueva . 
173G8 
D o l o r e s . 11 . Santos 
27 j l 
V r'pnta $60, se t o m a n $14.000 a l 8 p o r 
im cor 4 a ñ o s , aceptando a m o r t i z a c i ó n , 
rVnlyada , sobre t res casas, dos p repa-
r a s para 'es tablecimiento , t e r r eno 40X50, 
^ dlduce 6 meses de i n t e r é s . Dolores , 11. 
Santos Suárez. V i l l a n u e v a . 
17368 31 
M O D E R N A , DOS F V E N D E CASA 
olantas, media cuadra Calzada T o y o . te-
,-no 13X^9 todo f a b r i c a d o , q u i n t a pa r t e 
notado resto 6 p o r 100, a d m i t o a m o r t i z a r 
t,!* meses o como convenga, con l a p r o -
rincciOn, puede hacerse de g r a n p r o p i e -
r)olores. 11. Santos S u á r e z . V i l l a -
R Ü S T I C A S 
A R R E N D A M I E N T O 
J \ . t ica. 
D E F I N C A R U S -
Se a r r i e n d a una f i n c a r ú s t i c a de 
una cabal lera , pa r t e sembrada de m a í z , 
m i l l o , v iandas , con g r a n a rboleda , p l a t a -
n a l , casa de tabaco, ch ique ro y una de 
v i v i e n d a de t a b l a y guano, s i t uada en la 
Calzada de R i n c ó n a San A n t o n i o de los 
B a ñ o s , en t re el k i l ó m e t r o 31 y 32, con 
e n t r a d a po r la Calzada, con pozo y d e m á s 
aperos de labranza . P r e c i o : $25 mensua-
les, p o r anual idades adelantadas o semes-
t res . I n f o r m a n en San A n t o n i o de los 
B a ñ o s , J o s é S u á r e z H e r n á n d e z , calle Ge-
n e r a l Giaper t . n ú m e r o 15, en l a H a b a n a . 
Su duef io : P rado , 77-A, a l tos . T e l é f o n o 
A-9598. 
17431 87 Jl . 
Se vende, con u n p r o m e d i o de ven ta de 
$170 d i a r i o s , u n es tab lec imien to de c a f é -
r e s t a u r a n t y posada, es adecuado para 
dos socios ; puede es tudiarse . I n f o r m a : 
Jenaro G i l , R a y o . 25. H a b a n a . 
17317 20 a g 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavo». Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar la» hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñir»e, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otro» 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
16295 31 Jl 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida eti el año d» ^ T̂ TW 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I H -
N B C O M P E T I D O R E S . 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raza», paridas y próxima»; de 16 a 25 
litro» de leche cada una. Todo» lo» 
lunes llegan remesas nueva» de 25 
vaca». También vendemos Toro» C*-
bri», de pura raza. Especialidad en 
caballo» entero» de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razav 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulo» en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
16291 31 J l 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r q u é us ted no usa los Papel i l loa 
A m e r pa ra c u r a r sus d ia r reas? Remedio 
eficaz y seguro, que l i b r a a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las f a rmac ias . 
D e p ó s i t o : S a r r á , Johnson , Taqueche l , 
G o n z á l e z . M a j ñ y Colomer . Representan te 
doc to r V i c e n t e A m e r . Concord ia , 24. H a -
bana. T e l é f o n o A-4003 .—Depos i t a r io : doc-
t o r Gera rdo F e r n á n d e z A b r é u , San M i -
g u e l y L e a l t a d , f a r mac i a . 
C 5015 30d-7 
SE V E N D E XyS M A G N I F I C O C A B A L E O c r i o l l o de t i r o y s i l l a , preciosa colo-
c a c i ó n y u n m i l o r d de med io uso, m u y 
fue r t e y l i g e r o . Dragones , 45-E. I n f o r -
m a n : Sa lud , 29, a l tos . 
17740 27 Jl 
dad. Dolores, 
nueva. 
1T368 27 J l 
S E V E N D E 
U casa Marqués de la Torre, núme-
ro 51-A, a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, se vende un te-
rreno de 7X2S, en 'la calle de Law-
ton, entre Dolores y Concepción. In-
formarán en Jesús del Monte, 260, 
Toyo, o Monte, 445. La Casa Pía. 
17361 18 a 
F i n c a s d e R e c r e o : v e n d e m o s v a -
r i o s l o t e s d e t e r r e n o e n c a l z a d a 
c o n f r u t a l e s y p a l m a s , c e r c a d e l 
t r a n v í a , a 1 0 1 2 y 1 5 c e n t a v o s 
e l m e t r o c u a d r a d o . 113 a l c o n t a d o 
y e l r e s t o e n p a g o s m e n s u a l e s . N o 
h a y c e n s o s . A . B á e z , R e a l , 4 8 , 
A r r o y o A r e n a s . D r . A . G . D o m í n -
g u e z , S a n M i g u e l 1 0 7 , d e 4 a 4 
y m e d i a . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
C - 5 0 9 3 i n . 1 0 j l . 
VEDADO, E N E O M E J O R D E E A C A -lle 23, se vende solar , 15 m e t r o s po r 
43. a $20. T a m b i é n se vende una esqui -
na, con 1.700 met ros , r en ta $180. en lo 
más céntr ico de 23, a $23 metro." I n f o r -
ma: Gerardo M a u r l z . Obispo , 64; de 2 a 3. ¡ 
o llamé al 1-7 y p i d a e l 7231. d é su d i rec -
ción y p a s a r é a i n f o r m a r . 
EN LO M A S C E N T R I C O D E 17, SE vende una g r a n casa de a l tos , p r o -
duce buen i n t e r é s . G. M a u r i z . Obispo , 04: 
de 2 a 3. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , Cer ro 
m i s m o . 
n ú m e r o 500. 
17838 28 Jl 
GRAN CASA, E N P A S E O , M U C H O T E -rreno v m u c h o c o n f o r t . G. M a u r l z . 
Obispo, 04; de 2 a 3. 
EX LA C A E L E 23, C A S A C O N S O E A K completo, de cielos rasos, garaje , 5 ha-
bitaciones. §22. G. M a u r i z . Obispo ,64; 
Úe 2 a 3. 
C A S A M O D E R N A , D E 
M a u r i z . Obis -EN LA C A E L E 1 . , altos, garaje. $23.500. G. 
Po, W; de 2 a 3. 
EK M A R I A N A O . C A S A - Q U I N T A , M U -cho terreno, muchos f ru ta l e s , pisos de 
milrmol. G. M a u r i z . Obispo, 04; de 2 a 3, 
o llame al 1-7 y p i d a el 7231, d é su d i -
rección y p a s a r é a i n f o r m a r . 
17306 26 J l 
S ^ A Í ^ Y E R M O S ' 
SE V E N D E E A C A S A D E I N Q U I L I N A -to por no poder l a a tender , de Corra-
les, 2-C. Se da m u y bara ta . I n f o r m e s : 
P rado . 03-B. I-a Casa Venus . 
17839 28 í1 
GA N G A : A U T O P I A N O G R A N D E , S P E -dales, en caoba y perfecto estado, cos-
t ó $735. v se vende en $400. J e s ú s de l 
Mon te , 5 ( 1 . T e l é f o n o 1-1708. 
17851 3 a 
T > I A N O , C O M P L E T A M E N T E N U E V O , D E 
JL cuerdas cruzadas, t iene t res pedales, es 
de m a r c a acredi tada , va r i a s l á m p a r a s de 
c r i s t a l , v t res piezas tapizadas an t iguas , 
dos s i l l as y u n s o f á . Rayo , 66, a l tos . 
17749 31 J1 _ 
E U F O N O L A 
M a g n í f i c o y e l e g a n t e a p a r a t o f o -
n o g r á f i c o , d e c a o b a , e s t i l o L u i s 
X V , a l t o 4 6 p u l g a d a s , r e g u l a d o r 
d e t o n o , b o c i n a i n t e r i o r d e m a d e r a , 
e v i t a n d o e l s o n i d o m e t á l i c o d e 
o t r o s a p a r a t o s . C o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . U n i c a e n l a I s l a . L a v e n -
d e n e n c a s a d e G u i l l e r m i n a . 
L O S E N C A N T O S 
S a n R a f a e l , 4 5 , e n t r e G a l i a n o y 
S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
L E S Y 
SE V E N D E N : U N A C A M A D E M A D E -ra , u n j u e g o de sala, una l á m p a r a de 
c r i s t a l y una d i v i s i ó n de madera . D e 9 a 11 
y de 2 a 5, en A g u i l a , 203, a l tos . 
17758 29 j l 
27 j l 
V E N D E U N E O N O G K A E O V I C T O K 
de mr " 
bajos . 
S ^ i ú m e r o ' s " , con v o c i n a ade ra y 24 
S E V E N D E 
una g r a n casa de h u é s p e d e s , m u y acre-
d i t a d a y en s i t i o m u y c é n t r i c o . I n f o r m a : 
J . A . O ' R e i l l y , 102. 
17810 28 j l 
O E V E N D E U N P U E S T O D E E R U T A S , 
! o en el m e j o r p u n t o de l a Habana , po r 
no pode r lo a t ende r ; hace buena venta y se 
da en poco d ine ro . I n f o r m a n : Plaza del 
V a p o r . 3. M a n u e l LOpez. 
17860 1 ag. 
EN E L V E D A D O , P R O P I O P A R A E A -bricar, se vende: un magnifico terre-
no llano, en calle de letra, pr 
-3, con 50 metras de frente pe 
fondo, a $15 
n-f lx imo 
36 de 
me t ro . E n l a a c t u a l i d a d , 
renta $120; de unas casitas que hay en é l . 
informan en el "Baza r I n g l é s . " P e l e t e r í a , 
san Kafael e I n d u s t r i a . 
1T843 28 J l 
B U E N A G A N G A 
S e t r a s p a s a u n b u e n g a r a j e c o n 
u n b u e n c o n t r a t o , e n l o m e j o r d e 
l a H a b a n a . I n f o r m a n e n S a n J o s é , 
0 9 . 2 8 j l n u m e r o 
SE V E N D E O T K A S P A S A , P O R A u -sentarse su d u e ñ o , u n colegio en la 
V í b o r a , que deja una buena u t i l i d a d , i a m -
b i é n se venden j u n t o s o separados, t o -
dos los muebles de la casa. Calle 2a., n ú -
mero 1, en t re T.agueruela y G e r t r u d i s , 
V í b o r a . 17073 2. j l 
discos. C a m p a n r i o , 164 
17657 26 j l . 
D 
Í S C O S R O J O S V I C T O R , R E A L I Z A 
cios 
¡te %2 2 0 " a ~ ñ A 0 7 ' L o s de $1.10 a $0.70. 
" L a A m é r i c a " es l a casa que m e j o r y 
m a y o r s u r t i d o t iene en v a j i l l a s decora-
das y c r i s t a l e r í a 1 
ca," Ga l iano , 113. 
17542 
Baccara t . " L a A m é r i -
19 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles , vea el g r ande 
y v a r i a d o s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b ien servido p o r poco d i -
n e r o ; h a y juegos de cua r to con coque ta ; 
modern i s t a s escaparates desde $8; camas 
con bas t i do r , a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos , a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y ' t o d a clase de piezas sueltas 
re lacionadas a l g i r o y los precios antes 
mencionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á . SE 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
M A G N I F I C O S C A B A L L O S D E P A -
S O , D E K E N T U C K Y 
D e b i d o a la escasez de buenos cabal los de 
s i l l a en e l p a í s , he ordenado la c o m p r a 
de ve in t e cabal los de paso, de K e n t u c k y , 
que e s t a r á n a q u í den t ro de mes y me-
d io . Creo innecesar io recomendar esos ca-
ba l los , que y a son b i e n conocidos a q u í 
p o r su m o d o c ó m o d o de a n d a r y en cuan-
t o a res is tencia son super iores a los c r i o -
l l o s . S i a l g u i e n desea a l g ú n e j e m p l a r de 
p u r a raza de d i c h o estado de l a c r í a ca-
b a l l a r , asna l , b o v i n o o p o r c i n o puede a p r o -
vechar l a estancia a l l í de m i c o m p r a d o r 
pa ra t r a é r s e l o . J o s é Cas t ie l lo . Ca l le 25, 
n ú m e r o 2, en t re M a r i n a e I n f a n t a . H a b a n a . 
17381 27 j l 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director d« esta e r a n escuela, 
M r . A l b e r t C . K e l l y , es e l ex-
perto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a l a v i s ta de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar BUS m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a ¿ 0 examen, 10 c e n t a v o » . 
Anto . P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
• - N T E S D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , 
usted no pierde n a d a y mí puede G A N A R 
M U C H O . 
U € m i > 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolascoain y P o d t o . T e l . ,A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d ía v de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en Bici-
cletas p i r a despachar las Ordenes en sa-
g ú ! da qae se reciban. , 
Tfengo sucursales en J e s ú s del Monte 1 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Quanabacoa, c»- la 
M á x i m o Gúmez , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrloo de la H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos tnmo-
dlatamente. 
L o s que tengan que comprar burras 
" a a s o a lqui lar burras de leche, d l r l jao -
| f a sn d u e ñ o , que e s t á a todas horas «m 
Belascoafn y Pocito, t e l é f o n o A-4810, n a « 
se Jas da m á s baratas que nadie. 
Juntar SuplHo a los nist>.erosos m a r -
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a l duefio^ w r t « a n a o a l t e l é f o n o A-tólOt 
SE V E N D E N , B A R A T I S I M O S : 1 G U A -gua de 12 pasajeros ; 1 B u i c k ; 1 S^al-
m e r s ; 1 H u p m o b i l e ; 6 P o r d s ; 1 c u ñ a Dlon 
B u t o n ; 1 Detro i t ; 1 National, 12 c i l in-
dros, nueva; 1 Locomobi'le; 1 P u l l m a n ; 
4 camiones. Car los I I I , n ú m e r o 263, a l 
lado del Paradero . _ „ 
17078 27 j l 
E V E N D E U N A U T O M O V I E " E O R A I N E -
D i e t r i c h , " de 7 asientos, con ruedas 
de a l a m b r e . Se da b a r a t o . 
r T V A M B I E N SE V E N D E U N " C O E E , " D E 
JL 7 pasajeros, comple t amen te nuevo y u n 
" H u p m o b i l e , " de 5 asientos, con 5 rue-
das de a l a m b r e t o d a v í a con p i n t u r a de 
f á b r i c a . I n f o r m e s : O b r a p í a , n ú m e r o 51 . 
UnlOn C o m e r c i a l de Cuba, S. A . T e l é -
f o n o A-S522., 
17698 31 Jl 
16290 31 Jl 
V A R I O S 
SE V E N D E N D O S C A R R O S D E A G E N -cia de mudadas y u n encerado, n u e v o ; 
y dos mu los , con sus a r reos , t o d o en bue-
nas condiciones , en Sa lud , 113. 
17a52 28 J l 
s 
M O T O C I C L E T A 
P A R A L A S A V E S 
A v l t l n a . l a m e d i c i n a de las aves, que 
acaba con las ep idemias de ga l l i ne ros y 
pa lomares . A v i t i n a c u r a e l h i g a d i l l o , l a 
gota , l a p a r á l i s i s , l a c o n g e s t i ó n p u l m o n a r , 
las d ia r reas , lombr icecs , v i r u e l a s y el m o -
q u i l l o . D e p o s i t a r i o d o c t o r Gera rdo F e r n á n -
dez A b r e n . San M i g u e l y L e a l t a d , f a r m a -
cia . U n a caja de A v i t i n a va le 40 centavos 
y t iene cu ra p a r a seis aves. „„ , „ „ 
C-5236 30 d . 16. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer s n a visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-190Í1. 
16296 31 Jl 
C O M P O S T E E A , 124, SE V E N D E N 
dos juegos de cua r to y uno de co-
medor , de m a r q u e t e r í a ; u n o de sala, de 
m i m b r e ; y una mesa de b i l l a r comple ta . 
17602 ; 27 j l 
SE V E N D E : DOS H E R M O S A S M U E A S . de 8 cuar tas , m u y sanas y s in resa-
bios , con sus arreos nuevos y u n c a r r o de 
3-75 m e t r o s de l a r g o ; puede ca rga r de 6 
a 7 tone ladas ; se da ba ra to . P a r a i n f o r -
m e s : F u n d i c i ó n de V e l o . San J o a q u í n , 20. 
T e l é f o n o A-4105. 
C 5161 15d-13 
A ( t i l © ^ f 
San 
" L A E S T R E L L A " 
N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3970 
" L A F A V O R I T A " 
DISCOS N U E V O S F O N O T I P I A . EOS vendemos a la m i t a d de su va lo r . L o s que va l en a $3.50, ^ l.os ^ne ^ l e n a \ 
$3 00 $1.50. L o s que va len a $2.o0, $1.2o. 
Eft A m é r i c a , l o c e r í a y c r i s t a l e r í a g r a n 
s u r t i d o en l á m p a r a s y cub ie r tos . L a 
A m é r i c a . Gal iano , 113. | Q E V E N D E N 3 H E R M O S A S V I D R I E R A S 
u a (je pane, p rop ias pa ra cua lqu i e r g i r o . 
SE V E N D E N ca fé . EOS E N S E R E S I n f o r m e s en A g u i a r y 
17584 
D E U N 
O b r a p í a , 
27 j l 
Vtrt i íde» . 97. T e l . A-4208 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é M a -
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material Inmejorable. 
16307 S I 31 
17543 - S 1 
T ^ Í H C O S N E G R O S Y A Z U L E S . D O B L E S . I n f o r m a n : P rado , 119 Q u i n c a l l a El_ N ú -
D de 12 p u í g a d a s , a $1.00; de 10 p u l - mero 13. Í7BS4 2 o J l ^ 
x 00 centavos. Discos O d e ó n , a gadab, a uo ^ Araér ica> . ' Ga l iano . 113. 80 centavos. 
17544 19 a 
Para persona de gusto y posición. En 
la Loma del Mazo, manzana del par-
que y entrada por el mismo y por las 
calles de Luz Caballero y Carmen, a 
la» que hace esquina, se vende un 
Paño de terreno de 1.600 metros. Es 
jo único que queda de la Loma del 
Mazo sin vender. Admite ofertas su 
aueñ 
7603 
'«ño: San Rafael, 1. "Néctar Soda. 
17603 o o 
D O S S O L A R E S W G A N G A 
c e r c a d e l a L o m a d e C h a p l e . 
R e p a r t o " V i v a n c o . " 
marchar su d u e ñ o a l e x t r a n j e r o se 
«enaen dos solares s i tuados cerca de- la 
loma de Chaple y no le jos de la Calzada 
°e J e sús del Monte . A ambos le pasan 
P.0Í el frente- la nueva l í n e a de t r a n v í a s , 
tno es esquina f r a i l e , de 20 p o r 40 me-
r™8: el o t ro de 10 p o r 50 me t ros . A l l í 
*!»smo se vende la v a r a a $0.00 y a $10.00. 
J^go una rebaja Casi del 50 p o r 100, ce-
si i clel momento una o f e r t a aceptable, 
t L comprador no p r o r r o g a los t r á m i -
t^8. y cuenta con u n d i n e r o i n m e d i a t o . 
' r luirna pedro >¡onel l . Habana , 00. a l tos . 
I7«f£?0 ^-5404. 
^176a0 26 j l 
C E V E N D E U N A T A B A Q U E R I A , A C R E -
O d i t a d a con v i d a p r o p i a y v i d r i e r a y 
reventa de bl le tes . Sa lud , n ú m e r o 86. A r -
t u r o S á n c h e z . 
17707 E L J L L . 
SE V E N D E U N A B O D E G A . E N E E M E -i o r p u n t o de l a Habana , se g a r a n t i z a n 
$30 cua t ro a ñ o s de c o n t r a t o . $14 de a l -
q u i l e r I n f o r m a n en Santa I rene, l e t r a B . 
J u l i í i n Chao, J e s ú s de l M o n t e . 
17712 7 a g 
T í cede el l oca l de una casa de modas, 
m u y acredi tada , hermoso loca l de esqu i -
na, p u n t o c é n t r i c o y de mucho ^ comer-
cio a l a u l l e r ba ra to , con con t r a to . Se da 
n nrueba . E l l o c a l es p r o p i o pa ra expo-
Slc ión de a u t o m ó v i l e s m a q u i n a r l a s casa 
ríe ú r é s t a m o s , etc. I n f o r m e s : J . Ve iga , 
A n i m a s , 68! 2 ¿ . p i s o ; de 7 a 10 de l a noche. 
17744 
C" A S A D E H U E S P E D E S , SE VE?» D E , con 20 habi tac iones , todas ocupadas, b ien acredi tada , buenos ba f íos . muchos 
niuebles casa moderna y m u y 
M ^ r i n f o r m e s : O ' R e i l l y , 62, f o t o g r a f í a . 
17723 
c é n t r i c a , 
fía 
2« 
S"^ V E N D E U N A B O D E G A SOEA E N esauina, buen con t r a to , poco a l q u i l e r vende 40 pesos d i a r ios , con la m i t a d a l 
ooS u l o : e s t á b ien s u r t i d a . E n C á r d e n a s 
c o n " " " f » ca fé , i n f o r m a D o m í n g u e z . 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e l a s a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y f r e s -
cas , s e v e n d e u n s o l a r , a 
P r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o . 
v M o n t e 
17791 
B , D E G A P A R A P R I N C I P I A N T E S . B A -ra ta se vende p o r m o t i v o s que le n i r é a l comprador . Pa ra i n fo rmes el can-
t i n e r o del ca fé M a r t e y Belona , a todas 
20 j l . horas. 
17649 
w n ñ U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c iga r ros , e s t á en u n cafe en 
^ cent ro de la Habana , poco a l q u i l e r y 
i .fa bara ta , pues su d u e ñ o t iene que 
pfnbarcarse? t i e i i e buen c o n t r a t o . I n f o r -
^ n en la v i d r i e r a de P r a d o y D r a g o -
ma a n t i g u o Cen t ro Gal lego. 
, T A M A R I N D O . 81 , SE V E N D E U N 
au top i ano de caoba, nuevo, de cuerdas 
cruzadas, en $350. 
17172 25 31 , 
XN S T R C M E N T O S D E C U E R D A , S A E -v a d o r Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y repara c i ó n de g u i t a r r a s , m a n d o l i n a s , etc. Espe-
c i a l i d a d en la r e p a r a c i ó n de v io l lnes v ie-
j o s . V e n t a de cuerdas y accesorios. be 
s i rven los pedidos de l I n t e r i o r . Composte-
la 48. H a b a n a . o< _ 
16579 31 31 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ú n i c o poseedor de 
su escuela en la H a b a n a . Clases de g u i -
t a r r a y m a n d o l i n a a d o m i c i l i o . T r a n s c r i p -
ciones para dichos i n s t r u m e n t o s . A u d i c i o -
nes p a r t i c u l a r e s pa ra f a m i l i a s amantes 
de l a g u i t a r r a . Angeles , 82, H a b a n a . 
15980 3 a-
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los m á s g a r a n t i z a d o s ; a l con tado y a p l a -
zos desde $10 mensuales. P ianos de a l -
au l l e r , a $3.50 al mes. V i u d a de Carreras 
y Ca Aguaca te , 53. T e l é f o n o A-0228. P r a -
do. 119. 
17403 
T e l é f o n o A-3462 
18 a g 
SE V E N D E , B A R A T O , U Í ^ A V I D R I E R A , moderna , de t res me t ros de l a r g o y 
uno de a l to , dos mesas m o s t r a d o r , dos 
armatos tes y d e m á s enseres. Habana . 148. 
17493 28 j l 
O P O R T U N I D A D 
MUEBLES DE OFICINA 
Se venden por menos de la mitad de 
su valor todos los muebles de una 
oficina que retira sus negocios de Cu-
ba. Caja de seguridad, máquinas de 
escribir, lámparas, ventiladores, archi-
vos de madera modernos, carpetas y 
bureau moderno, alfombra, división de 
departamento metálico, sillas, sillones, 
sofá, prensa fuerte, etc. etc., que se-
rán entregados al mejor postor, en 
conjunto o separadamente. Urge ven-
ta. De 9 a. m. a 4 p. m. Aguiar, 100, 
altos, esquina a Obranía, Señor Ríos. 
17441 27 jl. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 83. T e l é f o n o A-4208 E s t a acre 
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l 
vare» S u á r e z . trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
yaaft o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro do la H a b a n a . 
16285 31 31 
Se vende u n a de c u a t r o c i l i n d r o s de l a 
famosa m a r c a " H e n d e r s o n " ; se g a r a n t i z a 
su buen f u n c i o n a m i e n t o ; e s t á en perfecto 
es tado ; puede verse en V i l l e g a s , n ú m e -
r o 119. Cuba I m p o r t a t i o n Co. 
17789-90 27 J l . 
AU T O C A R , SE V E N D E U N M A G N I F I -CO c a m i ó n A u t o c a r , casi nuevo. I n f o r -
m a n : P r a d o , 87 (a l tos ) ; de 2 a 5 p . m í . 
15617 26 Jl 
Acumuladores de arranque y luz eléc-
trica, se cargan científicamente; repa-
raciones y desulfatación. Si el acumu-
lador está descargado se suplica no 
pongan agua; mándelo a cargar a 
Monserrate, 112, casa de Lusso, que 
será bien servido. 
E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s y t a m -
b i é n una pa re j a de m u l o s , con sus a r reos . 
I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
17561 29 j l 
VE N D O E A M A Q U I N A R I A C O M P E E T A de u n I n g e n i o p e q u e ñ o ; e s t á nueva . 
Obispo, 59, a l tos del c a f é E u r o p a . O f i -
c ina , n ú m e r o 22 ; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
17713 27 j l 
DE O C A S I O N , SE V E N D E U N M O T O R e l é c t r i c o , C e n t u r i , m o n o f á s i c o , 3 H . P . , 
110-220 vo l t s , p r o p i o pa ra c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , p o r s e r v i r a dos cor r i en tes . I n -
f o r m a n : M . F a j í n . P u e r t a Cerrada y A n -
t ó n Kec lo . T a l l e r . 
1T424 25 j l 
AU T O M O V I E M I T C H E E E S I X , " d e l ú l -t i m o mode lo , m o t o r de seis c i l i n -
dros , a r r a n q u e y d i n a m o , a c u m u l a d o r do-
ble, m a g n e t o Bosch , a l t a t e n s i ó n , a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o , b o m b a ^de a i r e en e l m o -
t o r , dos ruedas de repues to desmonta -
bles, f o r r o s de v e s t i d u r a de a lpaca , aca-
bado de p i n t a r , su estado es nuevo c o m -
ple tamente , p o r emba r ca r me a M é x i c o r á -
p i d a m e n t e l o vendo en $900. I n f o r m a n : 
A-5476, p o r cor reo A p a r t a d o 2015. Se pue-
de ver en Calzada de J e s ú s de l Monte , 
n ú m e r o 111, f ren te a l a . Q u i n t a de l Cen-
t r o de Dependien tes . 
17540 25 J l 
A U T O M O V I L : S E V E N D E 
U n e legante H u d s o n , super io r , de seis 
c i l i n d r o s , seis ruedas a l a m b r e y seis feo-
mas nuevas. I n f o r m a n : K f u g i o , 30, bajos . 
Sefior D a b a r r o . P r e c i o : $1.600. 
17576 19 ag. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I E E O R D , E N buen estado. I n f o r m a n : A l a m b i q u e , 15, 
garage. 
17593 25 J l . 
E V E N D E E N «a.lOO.OO U N A U T O M O -
v i l m a r c a " L o c o m ó v i l , " en b u e n es-
t a d o ; puede verse en Zan ja n ú m e r o 70, 
t e l é f o n o A-9170. Su d u e ñ o en Mercade-
res 23, t e l é f o n o A-e516. 
17564 19-a 
Ü A I L E 8 N U E V O S , 45 E I B R A S , T E N G O 
JLV 200 toneladas , pa ra embarque , N e w 
Y o r k en A g o s t o , en p rec io bara to . T a m -
b i é n grandes cant idades ra i les usados, d i s -
t i n t o s t a m a ñ o s . D i r i g i r s e E . Gadea. A u a r -
t ado 2124. 
1'i,574- 25 j l 
OJ O : G A N G A , G A N G A . SE V E N D E u n a p a i l a de vapor , de 6 caballos, y u n 
donque, n ú m e r o 0. I n f o r m a n : Cerro, ca-
l l e de U n i ó n y A h o r r o , n ú m e r o 17 a t o -
das horas . 
17479 3 a 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R , M A R C A O E I -ver. de m u y poco uso, con su mesa, 
se vende en l a calzada de M a r i a n a o , n ú m e -
r o 5. S e ñ o r Cefer ino A l o n s o . A p r o v e c h e n 
ganga . 
^ ^ 2 28 j l . 
SE V E N D E U N M O T O R T R I F A S I C O , D H 2 cabal los de fuerza, de co r r i en t e a l -
te rna , de 370 V o l t s , p o r no tener c o r r i e n -
te suf ic iente p a r a su f u n c i o n a m i e n t o . I n -
fo rmes : F i g u r a s , n ú m e r o 26 
15284 " 27 J l 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos ra l les v í a estrecha, de uso, en 
buen estado. T u b o s f luses, nuevos, para c a l -
deras y cab i l l as co r rugadas " G a b r i e l , " l a 
m á s res is tente en menos á r e a . B e r n a r d o 
L a n z a g o r t a y Co. Mon te , n ú m e r o 377 H a -
bapa- C4344 l n 19 j a 
POR N O P O D E R E O S A T E N D E R S E vende u-ia f á b r i c a de h i e lo , de" 3 t o -
neladas, t r a b a j a n d o , y u n m o t o r m a r c a 
' E m e r s o n , " nuevo, de 18 caba l lo s ; de 
a l coho l o gaso l ina . I n f o r m a : J o s é M u ñ o z . 
A p a r t a d o 65. Placetas. 
^ O I S 31 Jl 
A vende en l a m i t a d de su p rec io p o r ne-
cesi tarse e l l oca l . Puede verse de 10 y 
med ia a 12 y med ia a. m . A g u i a r 38. 
17425 S a. 
CA M I O N O G U A G U A , T E N G O U N A , F i a t , de 60 H . P . , en per fec to estado, 
y con todos los adelantos modernos . Se 
da ba ra t a . 25. en t re A y B , Vedado , a l 
costado de l convento . 
17515 30 j l 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " C a d i l l a c , 
d e 4 0 c a b a l l o s . G a r a j e " E l Z a 
m o r a n o , " S a n J o s é , 1 0 9 . T e l é f o 
n o A - 4 2 4 3 . 
A U T O M O V I L E S 
UN R E N A U E T , D E O C H O A S I E N T O S , con m u y poco uso, se vende ba ra to . 
M o n t e . 374. T e l é f o n o A-5(>i0. 
17837 23 a 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T O S , U N E s -caparate , u n lavabo y una bastonera . 
P rado , 27, a l tos . 
173 lá 2 ag 
A C i N I í T C A V I T R O E A C O N 24 D I S -
dé 12 pu lgadas y 25 de 10 p u l -
gada': en su m a y o r í a piezas de ó p e r a , se 
v^bde en Calzada de M a r i a n a o n ú m e r o 5, 
s e ñ o r Cefer ino A l o n s o . De 5 a 8 p . m . 
17331 28 J l . 
SE C O M P R A U N A V I D R I E R -X-MOSTRA-dor . de r e g u l a r t a m a ñ o . Garaje Maceo, 
San L á z a r o , 370. T e l é f o n o A-9870. 
17069 ' 31 Jl 
J U A N SE V E N D E U N O . T R E S P E -
dales, cuerdas cruzadas, casi nuevo, 
po r ausentarse la f a m i l i a . San N i c o l á s , 
64, a l tos . 
17074 2« Jl 
nos. 
17586 27 j l 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
vendo una buena bodega, en el me-
l o r Punto do l a Habana , p o r asuntos que 
se exp i c a r á n a l comprado r , o se necesita 
u n socio de f o r m a l i d a d . I n f o r m a n : A d o l -
fo Carneado, B a y o y Dragones , c a f é ; de 
8 a 10 y de 1 a 4. 
17501 28 j l 
• O ^ ^ V É Ñ D E E E E S T A B E E C I M I E N T O 
O do p a n a d e r í a y t r e n de to s t a r ca fé L a 
Sucursa l , " s i t uado en la V i l l a de C o l ó n ; 
es buen negocio para el que qu ie ra t r a -
ba ja r D i r í j a s e a Q u i n t í n M a r t í . A p a r t a d o 
23 y M a r t í . 16. 
C 5327 
ARA LA DA 
C I V E N D E SUS M U E B E E S , Y O SE EOS 
O c o m p r o . T e l é f o n o A-0384. S e ñ o r L ó p e z ; 
de 1 a 4. 
17005 26 Jl 
CO M P R O , P A R A S U R T I R U N R A S T R O , toda clase de muebles, he r r amien ta s 
y m e t a l v i e j o . Re ina , 93. en t re M a n r i q u e y 
C a m p a n a r i o . T e l é f o n o M-1059. 
16735 11 a 
850 
325 
Vendemos los s iguientes : 
U n D e t r o i t e r en $ 800 
U n M i t c h e l l en 1.400 
U u N a t i o n a l en 1.150 
U n K o n a u l t L a n d a u l e t en 1.550 
U u Stearns L l m o u s l n e en . . . . 1.2Ó0 
U u U e n a u l t chassls en . . . . 
U n Saxon en 
T O D O S E N P E R F E C T O E S T A D O . 
T a m b i é n vendemos u n a d i t a m e n t o pa ra 
c o n v e r t i r u n F o r d en u n c a m i ó n de u n a 
tone lada . Y equipos p a r a c o n v e r t i r u n 
F o r d en u n c a m i ó n do r e p a r t o . Vende-
mos a s i m i s m o t res tanques Bowse r . con 
su g r ú a , pa ra aceite, nuevos . 
A g u i a r y C a s t e l l a n o s , S . e n C . 
Monse r r a t e , n ú m . 123. T e l é f o n o A-4007 
17821 _ 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A R e n a u l t , de 22 cabal las , p r o p i o p a r a 
c o n v e r t i r l o en c a m i ó n ; prec io $500. Puede 
verse a todas horas . M o r r o , 26 y 28. 
17394 29 J l 
G O M A S " H E R C U L E S " 
Nuevas de paquete. La mejor de las 
más baratas porque duran más y cues-
tan poco. La usa Cedrino en sus má-
quinas, y no quiere otras. Pruébelas 
usted y dirá lo mismo. Precios: 
30X3y2, para Ford, a $15; y 32X 
S V z , para Dodge y otros, a $20. CA-
SA CEDRINO, Infanta, 102, antiguo, 
cerca de San Rafael. 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C 4201 ln 16 j n 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 1 5 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; ] 
c e p i l l o s , t o r n o s , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n s u s m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C 4585 l n 24 Jn 
SE V E N D E U N M O E I N O D E V I E N T O nuevo, m a r c a S a n s ó n puede verse á 
todas horas en P l u m a y San Candido . M a -
r i anao . 16948 09 j ! 
23 
FO R D SE V E N D E U N O , E N M A G N I E I -cas condiciones, en Campana r io , n ú -
mero 232, puede verse. 
17853 28 J l 
YE N D O U N F O R D E I S T O P A R A T R A -b a j a r ; se da b a r a t o ; u r g e su venta , 
ñ o r embarca el duefio. I n f o r m a n : garage 
B e l é n . Composte la , 139; de 11 a 2 p . m . 
17S93 -'9 J1' . 
4d-20 
se ¿ | p A R T 0 A L M E N D A R E S 
t^8 «el ^ t ^ s p a s o de uno o dos so-
i'rtnes, d i r r i a r t0 Almendares. P a r a ln -
«olare» ¿ ^ 1)01 escrito mencionando 1 
•isero j 68 « E d u a r d o Paz C á r d e n a s , n ú - ' 
" — — l!67* " 2 Í J l | 
V i i i n t o s o separados el m e j o r puesto de remendar v s a l ó n de l i m p i a botas. Se 
" n a n de 5 a 6 pesos d i a r i o s . I n f o r m a n 
en el m i smo . Composte la , esquina a 
Obispo . 
17233 
P A R A U S T E D E S 
Damas y s e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , r e c i é n • 
l l egada de E u r o p a , p repa ra una l o c i ó n 
pa ra l a cara y bus to a base de almetadra, 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y abso lu tamente p u r a ; d i s m i n u y e las 
a r r u g a s y q u i t a las manchas , b a r r o s e I m -
purezas de la p i e l dando a l c u t i s b lanco 
de n á c a r y t e r su ra s i n i g u a l . F r a s c o de 12 
onzas, ? 1 ; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en O b r a p í a , n ú m e r o 3 
17807 23 a g j 
¿Por qué tiene sn espejo man% 
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por us precio ca¿i 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si-
ties. Tefélono A-6637. 
C A D I L E A C , O C H O C I E l N D R O S , C A S I nuevo, l o vendo, p o r embarca rme , de 
12 a 2 y d e s p u é s de las 7 p . m . L l a m e 
a l t e l é f o n o A-5476. 
17859 28 J1-
FO R D D E E 15. SE V E N D E U N O . M U Y b a r a t o ; t iene sus gomas, e l fue l le y 
sus gua rda fangos , pues to de a y e r e l m o -
t o r se g a r a n t i z a y puede d á r s e l e la p rue -
ba m á s r i g u r o s a ; puede verse en San 
J o s é , 124-B. esquina a M a r q u e s G o n z á l e z , 
es u í i a t a l a b a r t e r í a . 
17000 28 . 
16294 31 J l 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s 
V(1n<3e „ „ . ^ ^ A S i n o H a ' m i t a d d*e s u ' p r e c i o , p o r q u e quiere 
a*,* carreteraerlieno C00 f r en t e ^ ^ G S . ', í - e t i r a r s e su d u e ñ o ; con una -
A y i ^ f 0 d 4 a ^ k r a m á s m-j ^ ^ co io r antes l o t u v o ; nada 
17316 raSone8, IU. Ma « l a i r de ^ j oy t . r í a_ | ¿ 0 I i e r i 0 negro que hace la cara m á s 
^ V M K E S — Í ^ T S " t I * L , i 17111 26 31- v ie ja , a las cua t ro apl icaciones . Su pelo 
3' 1 N M E . T O R A B E E M E N T E s i - - • - — ~ „ x ~ n ñ n o de l co lo r a n t e r i o r . Sedoso y f i n o 
VED(ie G A N G A S 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto. Reduce el pecno si es ex-
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
o ^ ^ V - k n " ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ T ^ ^ l g ^ tusado como us-
S ^ O C K , C O M O E S T E ^ S E ^ ^ S ^ Á ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cuentra: Se vende una v l d r l e r a ^ o e 17507 
j l -
VR S U P E R R O ? 
en t re Sub l r ana y 
' ^ u l n c a r i a " c n el mejor punto de 1 17880 
su d u e ñ o ; con una ven ta de 3 C A S T A Ñ Í W Á 
f i a de mes ^ pone su pelo cano, sea r u b l o o cas-
ra l n - t n g 0 de l l que   
coní?a(108,  ^ " - T O R A B E M E N T  S I - — — —  ' . T, . ^ V V ; — t i l A I - ca r
Q t ^ o a r l l e trnspasan, por no poder " O A R B E R I A , C O N M M E N D A , $17 A l - i can g De venta en tod 
tiS^a HUnZ . g r a t o s . Va len doble, no ' ! > qnller, contrato, se v e n ü e barata. B a - , como a T„,1oT,1„. n n i i n ™ I T T>Í„ 
C s r 4 a « b r 8 ^ " a l e s . E s t á n en d l s - ! z ó u : Calzada de Concha, n ú m e r o 2, 5373 t03- Cuba, 37. Departamento 4. I Vi l lanueva y 
S0d-22 i ' ' 17242 
L u c o . 
26 J l 
i r r o t : env iando $2.25. 
» 17593 25 j l . 
PR E C I O S O C A B A L E O . V E N D O E E M E -Jor de la Habana , s i rve de t i r o y 
m o n t a y sano; se da en g a n g a ; ve r l o en 
C h á v e z , 1, e s t ab lo ; su d u e ñ o : San M i -
gue l . 123, a l tos . 
17687 29 J l 
s 
E V E N D E U N A B U E N A C R I A D E G A -
l l l n a s (200.) 




P a t r ó n . 
entre M y N, 
25 J l 
E V E N D E U N A U T O M O V I L W A R R E N , 
tn m u : 
5. a todas horas M o r r o . 
17732 31 Jl 
Por haberlos sustituido por otros ma-
yores se venden dos camiones de to-
nelada y media; uno nuevo y otro 
en estado de nuevo, con magneto 
Bosch y últimos adelantos. Se dan ba-
ratos y no se encuentra mayor ganga. 
Quien necesite camiones de esa capa-
cidad no deja de comprarlos si viene 
a verlos. Fábrica de Jabón y Velas de 
Boada, en Luyanó. 
C-5429 5d. 24 
FO R D , S E V E N D E U N O D E E D I E C I -slete, en m a g n í f i c a s condic iones . I n -
f o r m a n : Gara je Espada , esquina a Zan -
j a . 17366-67 25 j l 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
El más antiguo de la Habana. San 
José, 128, antes Marina, 20. S. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
16944 13 a g 
VU L C A N I Z A D O R E S : M A T E R I A L E S de p r i m e r a c a l i d a d y a buenos precios , 
los e n c o n t r a r é i s en casa de B e l l s a r i o L a s -
t r a . Salud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
16891 28 Jl 
M E R C E R 
Se vende uno , t i p o " V i c t o r i a , " dob le pa-
r ab r i s a s , l a r g o 132 pu lgadas , v i s t a hace 
fe . 22-72. a t o d o l u j o ; se da en buena p r o -
p o r c i ó n . I n f o r m a n en I n d u s t r i a . 130; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-2203. 
17159 25 j l 
AU T O M O V I L , E U R O P E O , tos. 
• \ V E R D A D E R A G A N G A ! SE V E N D E U N A 
Y c u ñ a de 35 H . P . , acabada de pintar 
y a jus tar , magneto Bosch. s irve para ca -
m i ó n . Urge su venta. Morro, 1. G a r a j e 
AlMandro R o d r í g u e z . T e l é f o n o A-5746. 
17734 7 ag 
7 A S I E N -
se vende p o r no necesitarse, y 
e l m o t o r , que es de 60 cabal los , e s t á en 
perfectas c o n d i c i o n e s ; puede verse eu 
A n i m a s 135. Su d u e f i o : Escobar , 10. a l -
tos. 17185 27 Jl 
HI S P A N O S U I Z A . SE V E N D E U N O , t i p o t o rpedo . I n f o r m a n en Res tau-
r a n t Pa lac io de C r i s t a l . Consulado , 148; 
y en A m i s t a d . 71 . T e l é f o n o A-9830. 
16746 27 Jl 
ISCELA) 
SE V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -les, g rande , que vale .$1.000. Se da p o r 
su tercera par te . Una v i d r i e r a m e t á l i c a de 
lo me jo r , y dos t ab le ros t a l l ados . I n f o r -
m a n : San M i g u e l , n ú m e r o 11 bajos P r e -
g u n t e n p o r F é l i x Z a p a t e r í a J »• J-re 
™ S ' 27 J l 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o i m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 i a 
C 3318 ln 9 M 
BU E N N E G O C I O , C O C I N A P A R A E O N -da, casi nueva, se vende m u y ba ra t a . 
U r g e sacarla de l l oca l . Zan ja y M a n r i q u e , 
cafi''. i n f o r m a n . 
17559 25 Jl 
SE V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A DV Guinea. M a r q u é s G o n z á l e z , 12 E 
19 a 
PE L O T E R O S , A C R O B A T A S Y C O U P l T t i s t as . Se venden ma l l a s y camisetas 
« ^ c o l o r e s m u y baratas , en Aguaca te 23^ 
17013 OQ JJ 
C A M I O N E S " S T E W A R T " 
De reparto y de carga, con c a r r o c e r í a y 
en chassls , 27 en uso en la H a b a n a . Agen-
c i a : Garage Maceo. San L á z a r o , 370 (por 
Marina. ) 
10101 4 n. 
SE V E N D E U N H I S P A N O , 15 A 20, U L -t l m o mode lo . 6 ruedas de a l a m b r e . 
A m i s t a d , 71. puede verse, de 8 a 12 a. m. 
G ó m e z y M i i i f i o . 
15731 1 a 
M O T O C I C L E T A S " E X C E L S I 0 R " 
S m á s informes: su d u e ñ o : San L á z a r o , dos c i l indros . A g e n c i a : Garagn Maceo. San 
287: de 7 a 10 de l a m a ñ a n a . L á z a r o 37 (por Marina . ) 
' ftlll. 1 16102 4 n. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San JUi. 
dr«, 24. Teléfono A-6180. 2alvid»a. 
Ríos y Ca, 
MO a d. IT 
H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e Y e r b a G u i -
n e a , d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , M a r t í , ( C a m a g ü e y ) . 
e b d - » n r C S339 
HA C E N D A D O S . T U B O S D E M E T A L Y de cobre, para calandria . Var ia s me-
didas. Cepero 6. esquina a Santo T o m á s , 
en el Cerr<^ 
17267 i i 
J u l i o 2 5 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v O s 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G O , 
T O M A S I E M P R E — - ^ 
E L C O P E Y 
A C U A M I N E R A L V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA A l PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 3 . 
TELEFONO A . 6 3 8 2 . 
¡ H O Y E S S A N T I A G O A P O S T O L ! ¡ M A Ñ A N A , S A N T A A N A ! 
Su amigo está de días, y si usted quiere ha-
cerle un obsequio que le guste y lo agra-
dezca, debe venir a esta Casa, donde en-
contrará verdaderas NOVEDADES en OB-
J E T O S DE FANTASIA Y DE PLATA. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
O b j e t o s c a p r i c h o s o s y 
o r i g i n a l e s . O b r a s d e a r -
t e . J u g u e t e s i n g e n i o s o s 
y m o d e r n o s . 
¡ R e g a l o s d e g u s t o ! 
d i . E L B A Z A R C U B A N O " , B e l a s c o a í n , 1 6 . T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 . 
El niño de su amigo celebra su santo El 
J U G U E T E más NUEVO y BONITO, el que 
le llama la atención, lo encontrará usted 
en esta Casa. \ H o olvide que halagando al 
hijo, halagará al papá. 
P R E C I O S MUY R E D U C I D O S . 
c 5424 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
P R E P A R A D O S E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B l u h m e = R a m o s 
En todas las Farmacias. 
Depósito: S. Lázaro 2I2-I4-I6.TI. A-5879 
C R O N I C A D E L 
. . L O S QUE EMBAROABON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron ayer !)7 pasajeros, entre ellos: 
Los propietarios señores Fernando 
Pons, Luis Martínez e hijo, Mipruel 
Iturbe, Miguel Bretes, Laurentino 
García, José Díaz y señora, el doc-
tor Fernando Ortiz y familia, seño-
rita Regla Reinóse, ingeniero Albert 
Shipley, ingeniero Francisco Parade 
la y señora. 
Los comerciantes señores Edwin 
Miles y familia, Juan M. Catasus y 
señora, Joaquín Rosado. Antonio Lau 
rery. G. A. Martyn, Héctor Tablas, 
el estudiante Pedro Martínez, los te-
legrafistas Manuel Viñas y Carlos 
Pérez, señores Miguel Espinosa, Ma-
tías Riera, José Ramírez, Cindido 
Sánchez, Guido Nasy, señora María 
Luisa Beltemati, señorita Nicolasa 
Bello, Obdulia Arrechea, Gabriela 
Lombard, Adriana Mendive, señores 
John Norman Mitchell, Ramón Suá-
rez y señora, Luz Marina y A.ida Es-
trada, José Duque, Estanislao ras-
tillo e hijo, Teodoro Pérez, Josá Vi-
to, Manuel Pendas. E a r l Wood, se-
ñoritas María Díaz Albertlni y Ama-
lia A. Lombard, señora Ira A. New-
man, Ray B. Nisbet y señora, Raquel 
de Goodrich y cuatro hijos menores. 
También embarcó un grupo de 24 
obreros españoles. 
E L «CALAMARES" 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer al medio día el vapor america-
no "Calamares", conduciendo carga 
general, 27 pasajeros para la Haba-
na y 32 en tránsito para Centro Amé-
rica. 
Los primeros eran los señores Al-
bert Caunderson, Inglés, Maurica Le-
gori, brasileño, Fernando Rojas, ve-
nezolano, Vicente Fernández, espa-
ñol, Julio Salas, holandés, Mario y 
" J a r a b e d e Y a g r u r a a * 
Del Dr. Chaumont 
Cura el C A T A R R O más rebel-
de en pocos días. Para el Asma» 
no hay nada mejor. 
Xodas las boticas lo venden. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
ios callos, sin dolor, ni pegarse a 
\'.\ media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no ise caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramiros, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandara tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. Es un Instrumento científico y 
está basado en una ley firlca. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín nümero 105 1|2, altos 
Consulta de 1 a 8 p. m 
17296 20 ag 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
i>K L O P E Z n M ANOS 
Situado en ol punto más alto de la Ha-
bnnn. fronte al parque de ColOn. Rxpl^u-
dldos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevador. Tre-
eidl moderados. Monte, nflmero 45. Telé-
foon A-1362. Cable: "RAVALT.B". 
"̂-5380 alt. 15 d. 22 Jl. 
Elena Zapata, colombianos, Alfredo 
Lnbritt y Gabriel Gelt y dos hijc.s, 
cubanos y Albert Little, Warren Har-
len y señora, Arthur Kobby y seño-
ra, Henry Gutmann, Roña Halo, Wal-
ter Barthelemaw y señora, Emlel 
Tolksdorff. Wllliam Werner. Edward 
Thomas, Bdward Steinert y Walter 
Wm» norteamericanos. 
E L D E S P A C H O D E L " V I K G I M A " 
Por las autoridades consulares co-
rrespondientes ha sido ya autoriza-
do el despacho del vapor oustriaco 
"Virginia", que ha sido vendido a una 
empresa americana, por lo cual la 
Capitanía del Puerto permitirá la sa-
lida de dicho buque del puerto do la 
Habana para los Estados Unidor, sa-
liendo de aquí, como dijimos, aban-
derado americano provisionalmente. 
DrFBnre io L A L E Y D E 
INMIGRACION 
E l pasajero señor José A. del Cam-
po, que llegó en el transporte oblle-
no "Angamos" como anunciamos, de-
sembarcó en este puerto sin ser ins-
peccionado por los Inspectores de In-
migración, por cuyo motivo se le ha 
negado el despacho de sus equípales 
y se recomendará la imposición de 
la correspondiente multa de 500 pe-
DOS al capitán del "Angamos *, pero 
como se trata de un buque de gue-
rra, seguramente será condonada la 
multa. 
E L « C A D I Z " 
Hoy saldrá para Barcelona vía Ca-
narias, el vapor "Cádiz", de la línea 
de Pinlllos, que llevará de la Haba-
na un contingente de pasajero?! que 
se calcula sobre setecientos, en su 
mayoría para Las Afortunadas. 
L A "TEMTJCO" 
Es probable salga hoy de este puor 
to la barca chilena "Temuco', que 
desde hace varios meses llegó a la 
Habana de arribada forzosa. 
L a tripulclón de esta barca, que 
se ha Insubordinado varias veces^ 
y estaba detenida en Tiscornia, será 
llevada de nuevo a bordo antes de 
emprender viaje. 
E L « M A S C O T T E " Y E L « P A R H O T T " 
Ayer tarde llegó de Cayo Hueso el 
vapor correo "Mascotte" con 25 pa-
sajeros y por la noche el ferrv-hoat 
"Joseph Parrott" con 25 wagones de 
carga general. 
Con estos fueron ocho las enrradis 
de travesía habidas ayer. 
É Í T i T n f o T é í i T á ^ 
l i e r r s d e m a d e r a 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
Habana, 24 de Julio de 1917. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Con motivo del siniestro ocurrido 
en la tarde del domingo 22, en el al-
macén de maderas de los señores 
Gancedo, Toca y Co., hacemos cons-
tar nuestro agradecimiento hacia le-
dos los individuos que compocan el 
cuerpo de Bomberos, que con su arro 
Jo y perlclo han localizado el fuego 
al extremo de no sufrir perjuicio al-
guno la industria que tenemos al la-
do del citado taller; sólo el paro du-
rante algunos días por recibir tuer-
za motriz de aquol para nuestra In-
dustria^ que reánudaremos brevemen 
te. 
Hacemos también pííblico nuestro 
sentimiento por las pérdidas experi-
mentadas por los antes mencionados 
señores Gancedo, Toca y Co,, y de-
más industriales que allí desarrolla-
ban sus energías. 
Al rogarle a usted la Inserción de 
las presentes líneas quedamos de us-
ted muy attos. y s. s. s. 
Izquierdo y Co. 
C A L I F O R N I A W I N E A S S O C I A T I O K 
D E S . F R A N C I S C O C A L . 
PRODUCTORES D E LOS H E J O B F S VOTOS D E MESA Y POS-
T R E S BLANCOS Y TINTOS. — — _ 
PIDANSE INFORMES Y P R E C I O S A SUS R E P R E S E N T A N -
T E S PARA TODA L A I S L A . — — — — 
J . M . B E R R I Z E H I J O . - R E I N A 1\ 
H A B A N A . 
C 5 3 4 5 6d -21. 
de la Audiencia en causa por estafa. 
Ingresó en la cárcel. 
HURTO D E UNA B I C I C L E T A 
> Miguel Mezqulda y Cijar, vecino de 
Sol 14, denunció que en la esquina de 
Virtudes y Prado le hurtaron una bi-
cicleta valuada en 18 pesos. Ignora 
quién fuera el autor. 
DETENIDO POR INFRACCION 
E l detective Amador Prío Rivas de-
tuvo ayer a Fernando Santurio To-
i rres, vecino de San Carlos 106, por 
estar reclamado por el Correccional 
de la Sección Segunda en causa por 
infracción de la Ley de Loterías. 
Quedó en libertad mediante fianza de 
cien pesos. 
HUELGUISTA DETENIDO 
Antonio Zaragoza, vecino de Concha 
número 128, fué arrestado por los de-
tectives La Paz y Escasena, al que 
acusan de estar formando escándalo 
y excitar a los huelguistas de la fá-
brica de camas, en un café que exis-
te en Concha e Infanzón. E l detenido 
fué remitido al Vivac. 
A g r a d e c i d o s 
L i (OMISION D E LOS DUEÑOS D E 
T R E N E S J>i: LAVADO Y PLANCHA-
DORES VISITÓ AL J E F E D E PO-
L I C I A 
Ayer nos visitó la comisión desig-
nada por la Asamblea del Comité de 
Defensa de la Industria de Talleres 
de Lavado, rogándonos diéramos las 
gracias en nembre de la misma, al 
señor Jefe de Policía, por las defe-
rencias que tuvo con la misma, a la 
que ofreció prestar preferente aten-
ción al cumplimiento de la Ley del 
Cierre. 
Componían dicha comisión los se-
ñores Jesús Cubas, José García, Pe-
dro Galego, José Regó y Antonio Pé-
rez. 
Gustosos complacemos a los seño-
res comisionados, haciendo llegar 
por este medio su gratitud al señor 
Sanguily. 
La C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca y N a v e g a c i ó n 
L a Junta Directiva de la Compañía 
Cubana de Pesca y Navegacin, S. A., 
ha acordado repartir un dividendo se-
mestral de dos y medio por ciento a 
las acciones comunes por cuenta de 
las utilidades del año, además del 
tres y medio por dentó semestral que 
corresponde » los seiscientos mil pe-
sos de acciones preferidas. 
Cambio da destines 
Se ha dispuesto el cambio de des-
tine entre los señores Guillermo E s -
pinosa y Pérez y Erasmo Pellés y Al-
varez. Cancilleres de primera clase 
del Consulado general de Cuba en L i -
verpool, Gran Bretaña, y del Consu-
Icdo en Tampa, Florida, Estados Uni-
dos de América, respectivamente. 
[ I coroogl Collazo visitará 
los campamentos militaras 
americanos 
He aquí la orden expedida por el 
Estado Mayor del Ejército: 
R E P U B L I C A DE CUBA 
Estado Mayor General del Ejército 
Habma, Julio 23 de 1917. 
Orden especial número 125. 
Se nombra en comisión del servicio 
al Coronel Rosendo Collazo y García 
para que ae tras\ade a los Estados 
Unidos de América y visite los cam-
pamentos militares establecidos por 
el Gobierno de dicha nación para la 
Instrucción y movilización de las fuer 
zas que ahora organiza, de acuerdo 
con la Ley recientemente dictada pa-
ra el servicio militar obligatorio. 
E l Coronel Collazo saldrá a la ma-
yor brevedad posible para Washing-
ton, D. C , donde se presentará a 
nuestro Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario en dicha ciu-
dad, quien le pondrá en antecedentes 
y le faocllitará los medios para el 
mejor cumplimiento de lo dispuesto. 
Al terminar su visita a cada uno de 
los citados campamentos redactará 
un informe con todas las observacio-
nes que haya hecho sobre el mismo y 
Nlp remitirá directamente al Jefe de 
Estado Mayor del Ejército. 
Para el desempeño de su cometido 
se le asigna una dieta de diez pesos 
durante el tiempo de su comisión, an-
ticipándosele la cantidad de mil pe-
sos a justificar. 
Los gastos que este párrafo origina 
son necesarios al servicio militar (S. 
P. O. número 1447-917. 
Por orden del Honorable Sr. Pre-
sidente de la República, 
(f) José Martí, Jefe de Estado Ma-
yor General. 
Copla oficial —(f) W. I . Consuegra, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de Dirección." 
D e l a S e c r e t a 
A CUMPLIR CONDENA 
Ana María Díaz y Sánchez, vecina 
do Gloria 31, fué detenida por el de-
tective Pomplllo Ramos, por estar re-
clamada po- la Sala de Vacaciones 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1 , 0 I V I R J O S * E>EJ L O I M U S J O R 
J . A . n a n c e s y G a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres per 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres mese*, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. i i 
J . A . B a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B & n c o d e E s p a f i a u 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
PROYECTO PRESENTADO 
L a Jefatura del Distrito de la Ha-
bana, ha trasladado un escritu del se-
ñor Gobernador de la Provincia, al 
que se adjunta el proyecto presentado 
por la. Sociedad Anónima Matadero In 
duíitrial, para terraplenar una porción 
do terreno situado en la Eusucada de 
Atarés en esta ciudad. 
SOLICITANDO l' N A PBORBOGi 
E l Distrito de Santa Clara ha en-
viado a la Secretaría del ramo, todos 
los antecedentes relativos a la solici-
tud de una nueva prórrojía de dos 
años, para dar comienzo a las obras 
de construcción de un miielie en el 
punto conocido por Jaquete, corres-
pondiente al puerto de Calbarlén. cu 
ya concesión le fué otorfiada a la 
Constancia Susar Co., en 20 de marzo 
de mil novecientos quince 
A L i APSOBACIO» 8UPEKI0E 
Por la Jefatura del Distrito de 
Oriente fuó remitida a la probación 
superior la documentación relativa a 
la subasta celebrada pará la adquisi-
ción y suministro de materiales de 
oficina, 
ABHENDA/IiE\T() DE Dli ( i ! , i \ . 
l»KO DE VAPOR 
A la aprobación superior fué tras-
ladado el contrato celebrado con el 
señor Francisco Pita para el arren-
damiento de un cilindro aplanador. 
TENDIDO DE ALQUITRAN 
La Jefatura del Distrito de la Ha-
bana dió cuenta de haber ordenado al 
señor Hatton proceda inmediatamen-
te al tendido de alquitrán en el kiló 
metro nümero 13 de la carretera de 
la Habana a Pinar del Río. 
^ \ BMPEZASON LAS OBRAS 
Por la Jefatura del Distrito de 
Orente se narticipa haber dado co-
mienzo a las obras de construcción 
de la carretera que unirá a Alto Son 
go con la Estación del Ferrocarril. 
RETA I{ ACION 
L a Jefatura del Distrito de la Ha-
bana participa que ha ordenado oara 
la reparación de varios tramos de la 
carrtera de Gamuza a Matanzas por 
Catalina de Güines y Madruga, cum-
nllendo órdenes emanadas del señor 
Secretarlo del Ramo. 
PRECAUCIONES PARA LOS POL-
fORINES 
E l Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito, de acuerdo con lo ordenado por 
el Honorable señor Presidente de la 
República, ha interesado que urgen-
temente sean reparados los muelles 
y al propio tiempo cubiertos de made-
ra los clavos de hierro de los ool-
vorines San Antonio y Punta Blanca., 
Pidió también el citado Jefe que 
fueran dotados de un buen servicio 
de agua 
UN O F R E C n i I F>>TO 
L a Compañía Atarés Warshouse Co. 
ha reiterado su ofrecimiento del pró-
ximo pasado mes de abonar los gas-
tos que ocasione la limpieza de parte 
de la Bahía, frente a los muelles que 
ella ocupa en el litoral de la Haba-
na. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO D E PRENDAS 
Marcelino Méndez Fraga, vecino 
de Sol 105, denunció a la policía que 
de su habitación le han hurtado du-
rante la madrugada de ayer, prendas 
por valor de ciento ocho nesos. 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
José Ramón Fondiño, alla^ Espe-
ranza Iris, por hurto señalándosele 
fianza dp doscientos pesos. 
Emérito Argudín, por huito, con 
fianza de cien pesos. 
José Verdü Arrieta, alias Trlpita. 
por hurto, con fianza de cien pesos. 
ROBO 
E n la primera habitación de la ca-
sa Inquisidor nümero nueve, se co-
metió un robo ayer. 
Los cacos se llevaron ropas por va-
lor do noventa pesos de la propiedad 
de José Santiesteban Lezcano y ropas 
y prendas pertenecientes a Ramón 
García Ottl, ignorándose el Importe 
de las mismas. 
G O M A S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? 1 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
FALLECmiEJíTO 
En el Hospital Nümero Uno, ingre-
só el día 21 Laurada Osorlo Prado 
natural de Tampa, de 21 años de edad, 
y vecina de Zequeira 109. 
En el día de ayer, dicha mujer fa-
lleció en la Sala Castro, siendo re-
conocido el cadáver por el doctor Cos 
tales, quien certificó que el falleci-
miento, al parecer, fué por una into-
xicación . 
Al cadáver se le nractlcará la au-
topsia en el día de hoy. 
HURTO D E iíERJIAMIE>' TAS 
Por el experto nümero 3, fué pre-
sentado ayer ante el Juez de Instruc 
clón, Abelardo Castañedo Madrazo, 
vecino de Concordia 181. por acusar-
lo Arturo Fernández Veira. de Reina 
69, de ser el autor del hurto de he-
rramientas de su propiedad valuadas 
en tres pesos, que guardaba en una 
Zona Fiscal de i a t e u 
R E G M M G I O H D E AYEit 
J U L I O 2 4 
caja en la casa en construcción * 
en Empedrado y Aguiar. ' 
E l acusado negó los cargos y dft 
que Fernández lo acusó debido a «n! 
anteayer lo despidió de la obra ds 
donde es maestro Castañedo. Este 
quedó en libertad. 
O l v i d e l o s C a t o 
Los más propensos a sufrir cató' 
rros, los que estornudan en CUMID 
salen al aire, esos pobres que esto 
amenazados de la tisis, porque sael* 
empezar por un catarro, PIER(IEI1J 
tiempo si no toman Flmonal, ̂  mw!" 
cación de las afecciones del pe« 
que hace desaparecer el catarro » 
rebelde, en breve tiempo. Es ^ 
gran preparación. 
Cuando se sufre de catarros, cuâ  
do se tiene el pecho ayorlado, W* 
curarpe pronto, para curarse de 
icz para siempre, se va a la oouuw 
se pide FiraonaJ, preparado por 
doctor Benet y Soler, de Reus, E J 
fia. Es la medicina que en 
tiempo cura un catarro, reiue^ 
pulmones y evita todos los maies 
1,eFiraonal, del doctor «J;"6/ 
Icr, se vende en tod^las boti^ 
depositarios son S a r ^ J o h n ^ y 
quechel, Barrera, ^ ^ f * ^ 
Urlarte. Este al recibo, eu ™ l \ r ^ 
84-36, de un peso, manda 
chico, y nno grande, r«ir 
C5013 alt 
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